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Vorbemerkungen 
Die „Ehemalige Universitäts-Bibliothek“ Helmstedt (auch Bibliotheca Julica oder Juleum) ist 
die heute erhaltene Bibliothek der 1810 aufgehobenen Universität Helmstedt. Im 
Obergeschoss des Hauptgebäudes, 1592-1597 im Renaissance-Stil erbaut1, befindet sich 
der Bibliothekssaal. Heute sind hier ca. 35.000 Titel untergebracht, mit einem Altbestand von 
ca. 13.000 Werken des 16. bis 18. Jahrhunderts aus Theologie, Geschichte, Jurisprudenz2 
sowie spätere Zugänge von Kupferstich und Autographen-Sammlungen Helmstedter 
Professoren, Nachlaßbibliotheken Helmstedter Honoratioren, das Heistersche Herbarium, 
das Lichtensteinsche Herbarium3 und andere. Ehemals war der Bestand  umfangreicher. Ein 
Teil der vor 1810 erschienenen Werke wurde an die Herzog August Bibliothek in 
Wolfenbüttel übergeben. Weitere Bestände gelangten in die Universitätsbibliotheken nach 
Marburg und Göttingen. In Helmstedt werden die historischen Schriften in der 
Präsenzbibliothek mit dem ISIL-Code DE-Hel1 4  für die wissenschaftsgeschichtliche 
Forschung bereitgestellt. 
Die Autographen- und Büchersammlung von Margarete und Wolfgang Schneider wurde ab 
1984 der Ehemaligen Universitätsbibliothek Helmstedt durch Schenkung mit der Bedingung 
übereignet, diese als geschlossene Sammlung zu erhalten.5 In mehr als vier Jahrzehnten 
hatte der Apotheker, Chemiker, Pharmaziehistoriker, Schriftsteller und Universitätsprofessor 
Wolfgang Schneider (1912-2007) einen Autographen-Bestand von 1513 Apothekern, 
Hochschullehrern der Chemie und Pharmazie, Chemikern der Industrie, Pharmakognosten, 
Ärzten, Pharmaziehistorikern, Politikern  und weiteren Berufsgruppen (s. Tab. 1) 
zusammengetragen. Nicht ausschließlich eigenhändige Niederschriften der VerfasserInnen, 
sondern auch Sonderdrucke mit handschriftlichen Widmungen, maschinengeschriebene 
Briefe mit besonderem Inhalt und interessanten Briefköpfen, Fotos, Urkunden und 
biographische Daten wurden sorgfältig gesammelt und katalogisiert.6 Die Archivierung des 
katalogisierten Teils erfolgte in 143 Hauptordnern (Schubern) und zahlreichen Nebenord-
nern. Die Autographen stammen hauptsächlich aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Älteste 
Autographen gehen auf den Braunschweiger Apotheker Carl Ludwig Theodor Herzog (1812-
                                               
1
 Volkmann, Rolf (1980): Die geschichtliche Entwicklung der Universität Helmstedt. Ein Überblick.Sonderdruck 
aus: Braunschweigische Heimat 3/1976. Braunschweig, S. 3. 
2
 Vgl. Projekt der HAB: Katalogisierung der im Juleum Helmstedt verbliebenen Drucke der ehemaligen 
Universitätsbibliothek Helmstedt. Online verfügbar unter http://www.hab.de/de/home/wissenschaft/forschungs 
profil-und-projekte/katalogisierung-der-im-juleum-helmstedt-verbliebenen-drucke-der-ehemaligen-
universitaetsbibliothek-helmstedt.html, zuletzt geprüft am 12.02.2018. 
3
 Vgl. Dopheide (Hg.) (2001): Bison-Führer. Bibliotheken der Region Süd-Ost-Niedersachsen; nach Angaben 
der Bison-Bibliotheken. Universitätsbibliothek  Stand Juli 2001. Braunschweig: Univ.-Bibl., S. 44.  
4
 Deutsche ISIL-Agentur und Sigelstelle, Staatsbibliothek Berlin: Ehemalige Universitätsbibliothek [ISIL- DE-
Hel1]. Online verfügbar unter http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/nc/suche/?isil=DE- Hel1, zuletzt geprüft am 
12.02.2018. 
5
 DE-HEL1, Slg. Schneider. Schneider, Wolfgang: Autographen I. Beilage. Vereinbarung zwischen Schneiders 
und der Ehemaligen Universitätsbibliothek. 24.05.1984. 
6
 Vgl. Schneider, Wolfgang (1990): Apotheker-Autographen meiner Sammlung. Stuttgart: Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft mbH, S. 11-12. 
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1888) zurück. 7  Dieser sammelte ausgewählte Korrespondenzen, die nach seinem Tod 
zunächst an Professor Heinrich Beckurts (1855-1929), dann über die Professoren Karl Fries 
(1875-1962) und Friedrich von Bruchhausen (1886-1966) zu Wolfgang Schneider in 
Braunschweig gelangten. Briefe von Justus von Liebig (1803-1873) und des Nobelpreisträ-
gers Otto Hahn (1879-1968) zählte Schneider zu den bedeutendsten Schriftstücken.8  
 
Abb. 1: Wolfgang Schneider (rechts) 1990 bei der Übergabe der Sammlung an Rolf Volkmann. 
(Braunschweiger Zeitung/ Rudolf Flentje) 
Gesammeltes Quellenmaterial nutzte er als Grundlage für die biographische Rekonstruktion 
akademischer Karrieren. Einen Einblick in die Sammlung  und zugleich in die 
pharmaziehistorische Arbeit Schneiders gibt die Publikation „Apotheker-Autographen meiner 
Sammlung“. In 12 Kapiteln stellt Schneider ausgewählte Autographen von 49 Apothekern 
und Ilse Esdorn (1897-1985) vor. Letztere habilitierte sich 1930 als erste deutsche 
Apothekerin. Biographische Daten der VerfasserInnen sowie Erläuterungen zum 
historischen, persönlichen oder beruflichen Kontext der Korrespondierenden gehen den 
wiedergegebenen Schriftstücken voraus. Die Sammlung in der Ehemaligen Universitäts-
bibliothek Helmstedt beinhaltet auch einen nicht katalogisierten Teil aus Schneiders 
persönlichem Nachlass und einen wesentlichen Teil9 des unbearbeiteten Nachlasses von 
Chemiker und Chemiehistoriker Georg Lockemann (1871-1959). Eine kleine Bibliothek von 
Aufzeichnungen, darunter die Manuskripte seiner wichtigsten wissenschaftlichen Werke, 
dem „Lexikon zur Arzneimittelgeschichte“ (7 Bände, 1968-1975) und der „Geschichte der 
pharmazeutischen Chemie“ (1972), ergänzt die Sammlung.  
                                               
7
 Vgl. Schneider (1990), S. 7 u.13-14. 
8
 Vgl. [G. St.] (1990): Wertvolle Sammlung: „Schatz“ für Bibliothek Helmstedt. In: Braunschweiger 
Zeitung.14.06.1990. 
9
 Vgl. Schneider (1990), S. 9-10. 
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Sammlungsordnung 
Die Autographen wurden nach der von Schneider konzipierten Ordnung aufgestellt. Die 
Signaturen entsprechen denjenigen in Schneiders maschinengeschriebenen Katalog 
(Schneider, Wolfgang: Slg. Schneider Autographen I.-III.). Autographen, zu denen kein 
Eintrag in Schneiders Katalog vorlag, wurden im vorliegenden Katalog (nur 
Personen/VerfasserInnen) ergänzt. Die Autographen der Sammlung Schneider sind in 
Mappen (überwiegend DIN-A 4 Format) zusammengestellt, die in Schubern abgelegt 
wurden. Die Schuber sind in Kategorien nach Sachgebieten geordnet. Alle Autorinnen und 
Autoren bekamen nur einen Platz in einem Sachgebiet, auch wenn mehrere möglich wären. 
Innerhalb des Sachgebietes erfolgte die Archivierung alphabetisch.10 Die Schuber erhielten 
ein eigenes Inhaltsverzeichnis11. Die Gesamtheit der Inhaltsverzeichnisse bildet den Katalog, 
dessen Eintragungen nachstehendem Schema folgten: Signatur des Schubers (AI-SI), 
Nummer der Mappe, Name der VerfasserInnen,  Art des Schriftstücks, Adressat, Jahr und 
Ort. 
Tab. 1: Autographen- Sammlungsordnung12 
Kat. Sachgebiet/Gruppen Schuber Personen 
A Apotheker  A I - A XIII, AAI 158 
B Pharmazeutische Hochschullehrer B I - B XVIII 175 
C Chemiker-Hochschullehrer C I - C XI 181 
D Nahrungsmittelchemiker D I - D II 35 
E Botaniker, Pharmakognosten E I - E VII  113 
F Ärzte, Pharmakologen, Bakteriologen, Hygieniker F I - F VI, FFI 113 
G Chemiker-Industrielle  G I - G IX 148 
H Historiker - Pharmazie H I - H XXX  153 
I Historiker - Chemie I_I - I_VI  49 
K Historiker - Medizin K I - K VII  60 
L Historiker - Verschiedene L I - L IX 79 
M Verlagstätige M I - M VI 56 
N Politiker N I - N II 29 
O Physiker, Physikochemiker, Mathematiker O I - O IV 49 
P Theologen, Philosophen, Paracelsusforscher P I - P V 33 
Q Künstler, Schriftsteller Q I - Q III 28 
R Professoren verschiedener Fächer R I - R II 39 
S Ingenieure SI 20 
  
                                               
10
 Vgl. Schneider (1990) S. 11-12. 
11
 In A XIII, B XVIII, C XI, D II, E VI, E VII, F VI, G IX, H XXX,  I VI, M VI, K VII, N II, O IV, P V, Q III, R II, S I und 
den Ergänzungsbänden sind nur AutorInnen verzeichnet. 
12
 Vgl. Schneider (1990) S. 11-12. Die angegebenen Zahlen entsprechen den vorhandenen Beständen.  
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Verzeichnis nicht katalogisierter Bestände 
Nachlass Georg Lockemann 
Ordner 1 
Georg Lockemann: Habilitationsschrift 
1a Akroleindarstellung, über Aethylidenphenylhydrazin. Arsennachweis. 
1b Aschenanalysen (um 1920) 
Ordner 2 
Georg Lockemann:  
Aus der Tätigkeit an den Universitäten Berlin u. Göttingen 
2a Berlin 1927 bis 1933: Nichtordinarien, 2b Göttingen 1945 bis 1949 
Ordner 3 
Georg Lockemann: Geschichte der Chemie 
(1) a Vorarbeiten zu Bd. I, (1) b Band I (1927 uf.), (1) c Vorarbeiten zu Bd. II, (1) d Band II 
(1948 uf.), (2) a Maschinenschriftl. Exempl. Bd. I, (2) b Korrekturen Bd. I, (2) c Bei Walter de 
Gryter, Berli, 1950 u. Teil II, 1955 
Ordner 4 
Georg Lockemann: Patentsachen 
4a Patente I. 1909 bis 1911, 4b Patente II. 1923 bis 1927, 
4c Patente III. 1923 bis 1928, 4d Patente IV. 1924 bis 1929, 
4e Patente V. 1924 bis 1929, 4f Patente VI. 1924 bis 1929 
Ordner 5 
Georg Lockemann: Publikationen 
5a Publikationen I: Arsenwasserstoff/Atoxyl/AS in Glas u. Porzellan/Salvarsan/As in Honig u. 
Bienen/As-Nachweis/As in Fruchtsäften. 
5b Publikationen II: Fleischmilchsäure/Catgut/Reduktionsversuche/Calciumsubcarbonat/SO₂- 
Bestimmung/Rhodan.  
5c Publikationen III: Kerzenverbrennungsapparat/Drehbrenner/Kjeldahlkolben/Zwillings- und 
Drillingsgefäße. 
5d Publikationen IV: Haffkrankheit/Desinfektion 
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Ordner 6 
Georg Lockemann: Vorträge u. Gedenkaufsätze. 
6a Kuno Fischer/Robert Koch/Wöhler/Sertürner/Stromeyer 
6b Cavendish/Priestley/Scheele/Marggraf,  
6c Spurenelemente/Namen der Elemenete/Entdeckung der Elemente,  
6d Verschiedenes. 
Ordner 7 
Georg Lockemann: Briefwechsel A 
7a Ernst Gelinsky 1940- 1947, 7b Ernst Gelinsky 1948- 1954, 7c Werner Ulrich 1937- 1952. 
Ordner 8 
Georg Lockemann: Briefwechsel B 
8a. Bodo Fr. v. Bülow/Wilhelm Feise. 8b. Fritz Gschwendt/A. Heeren.  
8c. Karl Heicken/A. Kettenbach. 8d Paul Loch/Heinz Schaefer/Johann Thies. 
Ordner 9 
Georg Lockemann: Briefwechsel C (diverse) 
9a A-D, 9b E-G, 9c H-K, 9d L-.N, 9e O-, 9f S-Z. 
Ordner 10 
Georg Lockemann: Briefwechsel D 
10a Wilhelm Neumann 1924 bis 1932, 10b Edmund Weidner 1939 bis 1944, 
10c Edmund Weidner 1945 bis 1952, 10d Edmund Weidner 1951 bis 1959. 
Ordner 11 
Georg Lockemann: Briefwechsel E 
11a Hermann Kügler 1923 bis 1931, 1946 bis 1953, 11b Werner Christiansen 1946 bis 1950/ 
Otto Bartsch u. Heinz Schaeper 1951 bis 1957, 11c Konrad Bail 1954, 11d Konrad Bail 1955 
bis 1958. 
Ordner 12 
Georg Lockemann: Persönliches 
12a Verschiedenes 1, 12b Verschiedenes 2, 12c zu Poggendorfs Handwörterbuch, 12d 
Verein Deutscher Chemiker 1923-1930, 12e Leopoldina, 12f Schriften-Verzeichnisse, 12g 
Verschiedenes 
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Nachlass Wolfgang Schneider  
Schuber Schneider (S) I bis (S) X:  Diverse Schriften 
Schuber Schneider o. Bez. : Div. Manuskripte, Tagebücher 
Arbeitstagebuch Waltraud Schneider, Tauben-Apotheke, Braunschweig 
23 Schuber (DIN A 5):  
Slg Schneider: Diverse Post  
bis 1933, bis 1938, 1939-1940, 1941, 1942-1944, 1945, 1946-1947, 1948, 1949, 1950-1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965-1966, 1967-1969. 
Bücher und Aufzeichnungen 
Schneiders Auflistung der übereigneten Bücher und Aufzeichnungen (Schneider, Wolfgang: 
Bücherverzeichnis) weicht vom vorliegenden Bestand ab. So wurden Druckfahnen und 
Manuskripte des „Lexikons zur Arzneimittelgeschichte“ übergeben, nicht aber die publizierten 
Werke. 
Mit Sammlungsbezug 
Schneider, Wolfgang: Slg. Schneider Autographen I. 
Schneider, Wolfgang: Slg. Schneider Autographen II. 
Schneider, Wolfgang: Slg. Schneider Autographen III. 
Schneider, Wolfgang: Bücherverzeichnis.  
Schneider, Wolfgang: Nachtrag zu Namen A-O. 
Schneider, Wolfgang: Nachtrag zu Namen P-Z. 
Schneider, Wolfgang (1990): Apotheker-Autographen meiner Sammlung. Stuttgart:  
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH. 
Ohne Sammlungsbezug 
Auterhoff, Harry: Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie. 1. Auflage. Stuttgart 1962. 
Schneider, Wolfgang: Botanik. 1935. 
Schneider, Wolfgang: Organische Chemie. 1935-1937. 
Schneider, Wolfgang: Physik. 1935-1937. 
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Schneider, Wolfgang: Anfänge 1948-1958. 
Schneider, Wolfgang: Aufzeichnungen aus Kriegs-und Nachkriegszeit. 
Schneider, Wolfgang: Lüneburg 1960, Schaffhausen 1963, Basel 1964. 
Schneider, Wolfgang: GDCH 1962-67, München, Heidelberg, Bonn, Berlin. 
Schneider, Wolfgang: Pharmazeutische Chemikalien und Mineralien.  
Lexikon z. A. Bd.III. Entwürfe um 1968.  
Schneider, Wolfgang: Geheimmittel und Spezialitäten. Lexikon z. A. Bd. IV. 
Entwürfe, Manuskripte 1968/69. 
Schneider, Wolfgang: Pflanzliche Drogen. Lexikon z. A. Bd. V. Teil 1. 1967/68. 
Schneider, Wolfgang: Pflanzliche Drogen. Lexikon z. A. Bd. V. Teil 2. 1968/69. 
Schneider, Wolfgang: Pflanzliche Drogen. Lexikon z. A. Bd. V. Teil 3a. 1969/70. 
Schneider, Wolfgang: Pflanzliche Drogen. Lexikon z. A. Bd. V. Teil 3b. 1970. 
Schneider, Wolfgang: Pflanzliche Drogen. Lexikon z. A. Bd. V. Teil 4a. 1971/72 
Schneider, Wolfgang: Pflanzliche Drogen. Lexikon z. A. Bd. V. Teil 4b. 1972. 
Schneider, Wolfgang: Pflanzliche Drogen. Lexikon z. A. Bd. V. Fahnen A-C. 1974. 
Schneider, Wolfgang: Pflanzliche Drogen. Lexikon z. A. Bd. V. Fahnen P-Z. 1974/75. 
Schneider, Wolfgang: Pflanzliche Drogen. Lexikon z. A. Bd. V. Fahnen D-O. 1975. 
Schneider, Wolfgang: Chemikalien und Mineralien, Erg. Lexikon z. A. Bd. VI. Teil 1. 1974. 
Schneider, Wolfgang: Chemikalien und Mineralien, Erg. Lexikon z. A. Bd. VI. Teil 2. 1974. 
Schneider, Wolfgang: Chemikalien und Mineralien, Erg. Lexikon z. A. Bd. VI. Teil 3. 1974/75.  
Christian Wehle: Vorarbeiten zum Lexikon. Entwürfe für pflanzliche Drogen. 1960-1963. 
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Personenverzeichnis 
A  Bauer, Otto A XII 
Abderhalden, Emil F II Bauer, Erich G VI 
Abe, Horst Rudolf K I Baum, Ernst M I 
Achelis, Johann Daniel F VI Bayer, Otto G IV 
Ackerknecht, Erwin K VI Becher, Erwin F III 
Ackermann, Dankward C X Beck, Christian G VI 
Adlung, Alfred H I Becker, Editha A XII 
Adly, Abdallah H XXV, Erg. A-O Beckmann, Ernst B I 
Ahlgrimm, Ernst-Dietrich A VIII Beckurts, Heinrich B VI 
Albers, Henry C VII Bedall, Carl d. J. A II 
Alder, Kurt C IV Günther I_VI 
Althes, Robert AXIII Beierlein, Paul Reinhard L IV 
Althoff, Friedrich Theodor N I Bellingrodt, Friedrich A II 
Anawati, Georges C. L IV Belloni, Ernesto G IV 
Anders, Karlheinz A IX Bender, George A. M I 
Anft, Berthold I_I Benglein, F. August C I 
Ankner, D. I_V Benrath, Alfred C V 
Anschütz, Richard C II Benz, Ernst P III 
Anschütz, Ludwig C III Berckemeyer, Werner A XI 
Antall, Josef   K VI, Erg. A-O Berendes, R. G II 
Arends, Dietrich A XI Berendes, Julius H I 
Arendt, Walter N I Berg, D I 
Arnold, Carl-Gerold E III Berg, Otto Carl E I 
Artelt, Walter K II Berges, Paul-Hermann H XI 
Assmus, Richard H III Bergler, M I 
Athenstaedt, M. G VIII Bermann, Alex H XVI 
Ausbüttel, Julius G I Bernhauer, Konrad C VII 
Auterhoff, Harry B V Bernseck, H. A III 
Auwers, Karl von C II Bernthsen, August C V 
Awe, Walther B IV Bersch, Hans-Werner B VIII 
B  Beßler, Otto H XXVIII 
Bachoffner, Pierre H  XIX Bethge, Heinz O IV 
Back, Wilfred B XIV Betschart, Ildefons P I 
Baerentsen, Kurt H XXII Biekert, Ernst G VIII 
Baeyer, Adolf von C III Bielig, Hans-Joachim C VI 
Baicu, Graziella H XXIII Bier, August F I 
Bajohr, Frank-Christian A XI Bierbach, Johannes M I 
Balke, Siegfried N I Biltz, Wilhelm C III 
Bamann, Eugen B XII Biltz, Heinrich C IV 
Bancher, H. E VI Binz, Arthur C III 
Baron, Walter L I Bischoff, Bernhard A XII 
Bartels, Karlheinz H XI Blaschke, Gottfried B XIV 
Barz, Wolfgang E VI Blaser, Robert P II 
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Blasius, Rudolf R I Brachmann, Wilhelm H X 
Blasius, Wilhelm R I Brand, Anton G VIII 
Blell, Wilhelm  Eduard A I Brandenburg, Ernst E IV 
Blell, C. A II Brandes, Dietmar E VII 
Bley, Franz Ludwig A I Brans, Pieter Hendrik H XX 
Bleyer, Benno B III Braun, Hugo F III 
Blitz, Ernst A II Braun, Bernd G I 
Bloch, Max I_I Braun, Paul H XXVI 
Bluhm, Agnes E II Braun, Lucian P II 
Blumenau, Hermann A I Braune, Hermann O I 
Boas, Friedrich E IV Bräuniger, Harald B V 
Bockmühl, Max G V Bredemann, G. E II 
Bode, Horst-Günther F III Bredereck, Hellmut C I 
Bodendorf, Kurt B VIII Breitner, Burghard F VI 
Bodenstein, Max O I Brendicke, Hans Q III 
Boedecker, Friedrich G II Bresgen, Cesar Q II 
Boehm, Theodor B V Breymann S I 
Bogen, Hans Joachim E V Brieskorn, Carl Heinz B XV 
Bogowski, Fritz O II Brill, Rudolf C IV 
Bogs, Ulrich B V Brinkmann, Donald P III 
Bohlmann, Rolf A IX, Erg. A-O Brintzinger, Herbert C VII 
Bohlmann, Ferdinand C IX Broche, Hans G VI 
Böhm, Walter P III Brockmann, Hans C V 
Böhme, Horst B XVIII Broen, Horst von A XI 
Bologa, Valeriu L. H XXIII Broglia, Valerio I_IV 
Bonnemain, Henri H  XIX Brohm, Karl D I 
Borchardt, Albert H XV, Erg. A-O Broscinski, Hartmut L VI 
Borchert, Günter R II Brüning, August D II 
Born, Max O III Brunnengräber, Christian A II 
Bornstein, Karl F V Büch, Horst Paul F V 
Borntraeger M I Buchholz, J.A. A IV 
Boruttau, H. I_I Büchi, Jakob B XII 
Bosch, Klaus H XV Buchler, Walter G III 
Boschke, Friedrich M I Buchner, Johann Andreas B II 
Boschung, Urs K V Buchner, Ludwig Andreas B II 
Boskamp, Arthur G VIII Buck, Erich A XI 
Bosman-Jelgersma, H.  H XXIX Bugge, Günther I_I 
Böttger, Johann Friedrich A XII Buignet, Henry B XIII 
Böttger, Hermann Julius M I Burgdörfer, Friedrich O II 
Böttger, Wilhelm O I Burgeff, Hans E VII 
Böttger, Caeser R I Bürgers, Josef F III 
Bötticher, Werner E V Busch, Max B XIII 
Böttger, Johann Friedrich A XII Büsch, Günther A VIII 
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Buschan, Georg K V de Lint, J.G. K III 
Butenandt, Adolf C IX de Telepnef, Basilio P I 
C  de Vrij, Johan Eliza E I 
Caesar, Rudolf G III Debus, Allen K IV 
Caesar, Wolfgang H XXX Dedekind, Richard O I 
Cario, Günther O II Dequeker, R. E IV 
Carl, Hans P I Deußen, Ernst B XIII 
Caro, Nikodem G V Deuticke, Joachim C VII 
Charlet, Egbert G IX Dewald, Stephan A VI 
Christy, Gilbert G IV Dibelius, Otto P I 
Claas, August S I Dieckmann, Hans H XIII 
Clarke, Frank W. G IV Diederichs, Georg A X 
Classen, Alexander C IV Diemair, Willibald D I 
Clauberg, Karl Wilhelm F VI Diepgen, Paul K I 
Clemm, Adolf G VI Diergart, Paul I_I 
Coenen, Hermann F V Dieterich-Firma G I 
Coenen, Ernst L VI Dieterle, Hugo B III 
Cohen, Ernst I_I Dietzel, Richard B XIII 
Cope, Arthur C. C VII Dilg, Peter H XI 
Cordes, Heinrich O II Dilg, Rosemarie P II 
Coury, Charles K I Dillemann, G. H XXX 
Cowen, David Laurence H XVI Dimroth, Otto C III 
Crigee, Rudolf C IV Dimroth, Karl C VI 
Cygan, Franz-Christian E VI Dittrich, Mauritz L IV 
Cysarz, Herbert R II Dobler, Friedrich H XVII 
D  Dobras, Werner L VI 
da Silva, A. - C. Correia H XXVII Doebereiner, Johann W. B I 
da Silva Araujo, Carlos H XXVII Doerr F III 
Daems, Willem H XXIX Domandl, Sepp P II, Erg. A-O 
Dahle, Arthur A VIII Domke, Walter E VI 
Dalmer G VI Donagk, Gerhard F VI 
Dambergis, C.A. G I Döpp, W. F III 
Danckwort, Wilhelm A II Dopsch, H. L IX 
Danckworth, Peter Walter C V Dorda, Waldemar E. A VI 
Dann, Otto B X, Erg. A-O Dorfner, K. G VI 
Dann, Georg Edmund H III Dorn, Paul R II 
Dann, Dietrich Q III Dornow, Alfred C IV 
Danner, Heinrich A VII Dörr, Walter H I 
D'Ans, Jean C I Dorrer, Eugene G V 
Darmstaedter, Ernst I_I Dragendorff, Julius B I 
Darmstaedter, Ludwig I_I Dreser, H. F I 
Daudt, Carl A IV Dressel, Oskar G II 
de Backer, Christian M V Dressendörfer, Werner H XI 
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Drigalski, Wilhelm von F III Eulner, Hans-Heinz K VI 
Duisberg, Carl G IV Ewald, Gottfried F III 
Dulk, C. B III F  
Dux, Walter G V Faber A IV 
E  Faber, Walter R II 
Ebel, Siegfried B XIV Falck, Richard E II 
Ebner, Fritz G VI Falk, Herbert G VIII 
Eckart, Theodor B XIV Faltis, Franz C IV 
Eckhardt, Theo E IV Färber, Eduard I_I 
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Schipperges, Heinrich P V Schröder, Gerald H IX, Erg. P-Z 
Schlemmer, Ferdinand B XI Schroeter, Joachim I_II 
Schlickum, Oscar A III Schroller, Hermann H X 
Schlieben, Hans Joachim E V Schuberg, Philipp M I 
Schling-Brodersen, Uschi L IX Schubert, Hans O II 
Schlitter, Emil G V Schubiger, Albert E. H XVII 
Schlossberger, Hans F I Schükerk, Wilhelm G VIII 
Schlüter, Otto R I Schulemann, Werner F IV 
Schmauderer, Eberhard H X Schuler, Werner C V 
Schmeißer, Martin C VII Schulte, Karl-Ernst B XIV 
Schmidt, Ernst B IX Schultheiß, Emil K III, Erg. P-Z 
Schmidt, Hans C X Schultz, J. B XIV 
Schmidt, Paul F IV Schultz, Otto Erich B XIV 
Schmidt, Ferdinand H X Schultze-Motel, Wolfram E II 
Schmidt, Albert O II Schulz, Friedrich N I 
Schmidt, Fritz R I Schumacher, Joseph K I 
Schmidt, Hermann R I Schumacher, Hans J. O I 
Schmidt-Wetter, Rudolf A V Schumann, Hilmer R II 
Schmiedel, Roland M II Schumann, Otto Q III 
Schmierer, Albert A XI Schunack, Walter B XIV 
Schmitz, Rudolf H VI Schüppel, Reiner F V 
Schneckenburger, Jörg B XVI Schüppert, R. F IV 
Schneehagen, Wilma G VII Schur, K. G VIII 
Schneider, Alfred Bernhard A II Schürhoff, Paul Norbert E IV 
Schneider, Woldemar B XIV Schütt, Hans-Werner I_IV 
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Schwemmle, Julius E V Stäglich, Hans A XI 
Scriba, Christoph J. L VII Stahl, Egon E III 
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Seebohm, Hans-Christoph N I Stamm, Johannes E VII 
Seedorf, Wilhelm R I Stamm, J. C V 
Seel, Hans F V Stannard, Jerry L VII 
Segers, Eugène Georges H XXIX Starke, Kurt O II 
Seiser, Adolf F IV Staudinger, Hermann C V 
Seitz, Gunther B XVI Steffen, W. A XI 
Serger, Hermann D I Steffen, Kurt E III 
Serke, Kurt A XI Stein, Hermann A XI 
Siebert, Friedrich A V Stein, Günther L VI 
Siebert, Wolfgang R II Steinbichler, Eveline A X 
Sieburg, Ernst F V Steinbrecher, Hans C VI 
Sieverts, Adolf C VII Steinbuch, Karl R II 
Siewert, Gerhard B X Steinhofer, Adolf G VII 
Sigerist, Henry E. K I Steinkopf, Theodor M V 
Siggel, Alfred L I Stern, Horst Q III 
Simizu, Tootaroo H XXV Steudel, Johannes K I 
Simon, Arthur C VI Sthamer, Bernhard A XI 
Simonis, H. C X Stich, Conrad A III 
Skibbe, Conrad M III Sticker, Georg K I 
Smeaton, W.A. I_IV Sticker, Burchard L IX 
Sommer, Roswitha H XIV, Erg. P-Z Stieb, Ernst-W. H XXIX 
Sonnedecker, Glenn Allen H XVI, Erg. P-Z Stille, Hans R I 
Sonntag, Fritz G VII Stock , Alfred C II 
Souci, Walter D I Stoll, Arthur G VII 
Spaeth, Eduard D I Storch, Karl E IV 
Spandau, Hans C VII Straßburg, Fritz A X 
Sparrer, Georg A V Strathmann, D. P III 
Späth, Ernst C II Straub, Walter F I 
Speiser, Peter B X Strobel, Käte N I 
Speter, Max I_I Strubell, Wolfgang I_V 
Spielmann, Josef   K I Strunz, Franz L II 
Spiers, C.H. H XXII Stump, Adolf A VII 
Spies, Otto L IV Stürzbecher, Manfred H XIII 
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Sprecher, Ewald E II Suchel, Werner L IV 
Springer, Rudolf D II Sucker, Heinz B X 
Staab, Heinz A. C VII Sudhoff, Karl K I 
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Suomalainen, Martti H XXII Tschirch, Alexander E I 
Szabadváry, E. I_II Tucakov, J. E IV 
Szepessy, Géza L VI Tunmann, Dietzel B XI 
T Tychsen, A. A XI 
Tanabe, Hiroshi H XXV U  
Tartalja, Hrvoje H XXIII Uffelmann, Gerd A V 
Taubeneck, Udo F V Uhlenhuth, Paul F I 
Tauber, Gustav A XI Ulex, Georg Ludwig A I 
Täufel, Kurt D I Ullmann, Elsa B XVII, Erg. P-Z 
Telle, Joachim K V Ulmann, Max D I 
ter Meer, Fritz G II Unna, Eugen A III 
Teschke, Werner H X Unschuld, Paul U. H XIII 
Thaler, Helmut D II Unseld, Siegfried Q III 
Thaulow, Harald A X Unterhalt, Bernhard B XVII 
Theilacker, Walter C VI Urban, Ernst M III 
Thesing, Jan G VII Urdang, Georg H II, Erg. P-Z 
Thiele, Hermann O II Uschmann, Georg L IX 
Thieler, Erich G VII V  
Thierfelder, H. C VI Valentin, Hans H I 
Thies, Heinrich B XI Valentin, Bruno K VII 
Thilo, Erich C I Valette, Guillaume H  XIX 
Thom, Robert Q III Valverde, José-Luis H XXVII 
Thoma, Karl B XI, Erg. P-Z van Itallie, Leopold C IV 
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Abkürzungen 
Ap. Apotheke(r) (n) 
Aufl. Auflage 
Br. Brief 
Br. K. Briefkarte 
Brosch. Broschüre 
Dtsch. Ap. Ztg Deutsche Apotheker Zeitung 
Brsg. Braunschweig 
Chem. Chemisch 
Diss. Dissertation 
Dr. Druck 
eh. eigenhändig  
Forsch. Forschung 
Geb. Geburtstag 
gedr. gedruckt 
Gesch. Geschichte 
Ges. Gesellschaft 
Großherzogl. Großherzoglich 
Hrsg. Herausgeber 
hs. handschriftlich 
Ind. Industrie 
in Hein-Schwarz in „Deutsche Apotheker-Biographie“  
Jg. Jahrgang 
Jh. Jahrhundert 
M. Mappe 
masch. maschinenschriftlich 
Mitt. Mitteilung 
Natw. Rdsch. Naturwissenschaftliche Rundschau 
Nds. Niedersachsen 
nds. niedersächsisch 
o. D. ohne Datum 
o. J. ohne Jahr 
o. O. ohne Ort 
o. V. ohne Verfasser 
Pharm. Pharmazeut(ische) 
Pharmaz.-Ind Die Pharmazeutische Industrie  
Pharmaz.-Ztg. Pharmazeutische Zeitung 
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Pk. Postkarte 
SD. Sonderdruck 
Südd. Süddeutsch(e) 
u. f. und folgende 
U. Unterschrift 
Univ. Universität 
Wid. Widmung 
W.S. Wolfgang Schneider 
Ztg. Zeitung 
 
Hinweise zur Nutzung 
Der vorliegende Autographen-Katalog basiert auf dem maschinengeschriebenen 
Bestandskatalog von Wolfgang Schneider.  Umfassende redaktionelle Überarbeitungen 
waren aufgrund der zahlreichen Streichungen, handschriftlichen Anmerkungen und 
Ergänzungen,  unter Beibehaltung des ursprünglichen Formates, erforderlich. Ein 
Personenregister und Abkürzungsverzeichnis wurden ergänzt. 
Bei Recherchen innerhalb des Katalogs ist zu beachten, dass die EmpfängerInnen der 
Autographen nicht im Personenverzeichnis gelistet sind. 
Zum Zitieren einzelner Autographen nutzen Sie bitte  
DE-HEL 1, Slg. Schneider. Signatur des Schubers. Name, Vorname. 
Art des Schriftstücks, Verfasser und Adressat, Jahr und ggf. Ort.  
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Autographen-Katalog 
Schuber A I 
(1.M.) a    Blell, Wilhelm Eduard 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Berlin 1843 
(1.M.) b    Bley, Franz Ludwig 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Eltze 1842 
 L.F. Bley u. G.F. Walz: Neue Denkschrift über die nothwendigen 
Reformen der pharmaceutischen Verhältnisse in Deutschland. 
Hannover 1851 
W.-H. Hein: Bley, Ludwig Franz (in Hein-Schwarz 1975) 
(1.M.) c    Blumenau, Hermann 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Rio de Janeiro 1846 
 W.H. Hein: Blumenau, Hermann (in Hein-Schwarz 1975) 
 Nachrichten über Blumenau: 
 
W.-H. Hein: 1 Br. Hermann Blumenaus aus Rio de Janeiro. 
Dtsch.Ap.-Ztg. 113, 585-588 (1973) 
 
W. Schneider: Hermann Blumenau. Pharmaz.-Ind. 18, 169-171 
(1956), mit hs. Vorarbeiten 
 
W. Schneider: Mausoleum für Dr. Blumenau. Pharmaz. Ztg. 120, 
308 ff. (1975) 
 
1 Br. (masch. m. U.) von Oberstadtdirektor von Braunschweig, 
Dr. Weber, an Wolfgang Schneider, mit Anlagen (Fotos, Aus- 
arbeitung), dazu Bericht Braunschwg. Ztg. 1975 
 
Zeitungsausschnitte 1972/73 
(1.M.) d    Ficinus, David Franz Andreas 
2 Br. (eh. mit U.) an Ferdinand Ficinus 
Dresden 1812, 1814 
 
H-D. Schwarz: Ficinus, David Franz Andreas 
(in Hein-Schwarz 1986) 
 
2 Br. (masch. mit U.: Erich Pieschel) an Wolfgang Schneider. 
Dresden 1971, betr. Familiengeschichte Ficinus 
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 (Schuber A I) 
 
(1.M.) e    Geiseler, Theodor 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Königsberg/Neumark 1842 
W.-H. Hein: Geiseler, Theodor (in Hein-Schwarz 1975) 
(1.M.) f    Hampe, Ernst 
1 Bf. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Blankenburg 1845 
 
W.-H. Hein: Hampe, Georg Ernst Ludwig (in Hein-Schwarz 1975) 
(1.M.) g    Herberger, Johann Eduard 
5 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Kaiserslautern 1839-1844 
Dabei einige Drucksachen (Rundschreiben usw.) 
 
G. Kallinich: Herberger, Johann Eduard (in Hein-Schwarz 1975). 
 
Hans Moser: Die "Pharmaceutische Gesellschaft Rheinbayerns", 
Ein Vorläufer der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft. 
SD aus Dtsch. Ap. Ztg. 105, 1462-1467 (1965). 
(2.M.) h    Hildebrand, A 
2 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Hannover 1849, 1853 
 
1 Br.-Fragment (eh.) an denselben. o.O.o.J. 
(2.M.) i    Hoffmann, Philipp Carl Ludwig 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Landau 1838 
 
H.-D. Schwarz: Hoffmann, Philipp Karl Ludwig (in Hein-Schwarz 1975) 
(2.M.) k    Kohlmann, Benno 
(eh. Namenszug (als Absender) auf Postkartenausschnitt 
 
Philipp Phoebus: eh. Notizen über K. (1875) 
 
H.-D. Schwarz: Kohlmann, Hans Benno Eduard (in Hein-Schwarz 1986) 
(2.M.) l    Lindes, August Wilhelm 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Berlin 1840 
 
H.-D. Schwarz: Lindes, August Wilhelm (in Hein-Schwarz 1987) 
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(Schuber A I) 
 
(2.M.) m    Meurer, Friedrich 
2 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Dresden 1844, 1850 
 
H.-D. Schwarz: Meurer, Friedrich (in Hein-Schwarz 1978) 
(2.M.) n    Oberdörffer, Johann Heinrich Christian 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Hamburg 1840 
 
H.-D. Schwarz: Oberdörffer, Johann Heinrich Christian und 
Adolph O. (in Hein-Schwarz 1978) 
(2.M.) o    Poehl, Alexander 
Lebenslauf (eh. mit - durchgestrichener - U.) für die Promotion, 
Gießen 1876 
mit Korrekturen und Ergänzungen durch Philipp Phoebus. 
Beigefügt ein Notizzettel von Phoebus über P. 
 
E. Hickel: Poehl, Alexander Wassiljewitsch (Wilhelm) 
(in Hein-Schwarz 1978) 
(3.M.) p    Polstorff, August Friedrich Ludwig 
2 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Holzminden 1850, 1852 
(3.M.) q    Reich, Gerhard 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
önigsberg 1847 
 
(3.M.) r    Riegel, Emil 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Carlsruhe 1854 
 
H.-D. Schwarz: Riegel, Ernst August Emil (in Hein-Schwarz 1978) 
(3.M.) s    Schwarzkopf, Hartmann 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Cassel 1849 
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(3.M.) t    Ulex, Georg Ludwig 
2 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Hamburg 1849, 1851 
 
Carl Lüdtke: Ulex, Georg Ludwig (in Hein-Schwarz 1978) 
 
(3.M.) u    Voget, Albert Rulemann Ludwig 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Heinsberg 1844 
 
Paul Braun: Voget, Albert Rulemann Ludwig (in Hein-Schwarz 1978) 
 
(3.M.) v    Wittstein, Georg Christian 
1 Br. (eh. mit U.) an Philipp Phoebus 
München 1867 
 
Günter Kallinich: Wittstein, Georg Christian 
(in Hein-Schwarz 1978) 
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Schuber A II 
 
(1.M.) a    Bedall, Carl d. Jüngere 
3 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
München 1892, 1893 
 
Günter Kallinich: Bedall, Carl der Jüngere (in Hein-Schwarz 1975) 
(1.M.) b    Bellingrodt, Friedrich 
3 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Oberhausen 1889, Köln 1897 
 
H.-D. Schwarz: Bellingrodt, Friedrich (in Hein-Schwarz 1975) 
(1.M.) c    Biltz, Ernst 
4 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Erfurt 1881-1889 
 
H.-D. Schwarz: Biltz, Ernst Christian August (in Hein-Schwarz 1975) 
(1.M.) d    Blell, C. 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Magdeburg 1891 
(1.M.) e    Brunnengräber, Christian 
14 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Rostock 1884-1891 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897 
 
C. Lüdtke: Brunnengräber, Christian Johannes Rudolph (in Hein-Schwarz 1975) 
 
H.-D. Schwarz: Christian Brunnengräber zum 75. Todestag 
am 19. Februar 1968. In: Dtsch. Ap. Ztg. 1968. 
 
Beil. betr. Firma Brunnengräber, Lübeck (1984) 
(1.M.) f    Danckwortt, Wilhelm 
1 Br. (eh. mit U.) an Philipp Phoebus 
Magdeburg 1866 
 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Magdeburg 1888 
 
W.-H. Hein: Danckwortt, Wilhelm (in Hein-Schwarz 1975) 
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(Schuber A II) 
 
(1.M.) g    Fischer, Bernhard 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Breslau 1893 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897 
W.-H. Hein: Fischer, Bernhard. (in Hein-Schwarz 1975) 
 
(2.M.) h    Froelich, Max 
10 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1891-1893, 1911 
 
W.-H. Hein: Froelich, Max (in Hein-Schwarz 1975) 
 
(2.M.) i    Greiss, J. 
3 Br. (Büroschrift mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1888, 1893 
Central-Bureau des Deutschen Apotheker-Vereins 
 
(2.M.) k    Hartmann, Gustav 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Magdeburg 1903 
 
P. Braun: Hartmann, Gustav (in Hein-Schwarz 1975) 
 
(3.M.) l    Hirsch, Bruno 
1 Br. (eh. mit U.) an Philipp Phoebus 
Grünberg 1867 
 
50 Br., 36 PK (meist eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Frankfurt/M. 1880-1887; Baden-Baden 1887; Berlin 1887-1891 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker ... Genf 1897. 
W. Brachmann: Hirsch, Heinrich Gustav Bruno (in Hein-Schwarz 1975) 
Bernhard Schneider: Die Apothekerfamilie Niefeld - Hirsch - 
Schneider. Wuppertal-Barmen 1969. 
Dabei 1 Br. (masch. mit U.: Bernhard Schneider) an Wolfgang 
Schneider, Wuppertal-Barmen 1969. Ferner: Fotokopie von 
Abschrift einer Autobiographie Hirschs. 
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(4.M.) m    Hoffmann, Friedrich 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
New York 1889 
Pharmaceutische Rundschau, Redactions-Bureau 
 
1 PK (eh. mit Kurz-U.) an Edward Kremers 
New York 1891 
 
Notizblatt von Phoebus (eh.) über H., dabei gedr. Adresse von 
Hoffmanns Pharmacy in New York. 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897. 
 
E. Hickel: Hoffmann, Frederick (in Hein-Schwarz 1975). 
 
(4.M.) n    Schneider, Alfred Bernhard 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Dresden 1888 
Corps-Stabsapotheker in XII. Armeecorps 
 
Bernhard Schneider: Die Apothekerfamilie Niefeld-Hirsch- 
Schneider. Wuppertal-Barmen 1969. 
 
Wolfgang Schneider: Notizen (eh.) zur Biographie von 
A.B. Schneider. 
 
W.H. Hein: Schneider, Bernhard Alfred (in Hein-Schwarz 1978). 
 
  1 SD, 1969: Hugo Brückner, Stadt-Apotheke, Zittau/Sa., dem 
  Wegbereiter des Standesunternehmens Deutscher Apo- 
  theker (Dtsch. Ap. Ztg.). 
 1 SD, 1970: B. Schneider, 75 Jahre STADA - Vom Spezialitäten- 
  Unternehmen des Dresdner Apotheker-Vereins zum 
  standeseigenen Produktions- und Forschungsunternehmen 
  (Pharm. Ztg.). 
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Schuber A III 
 
(1.M.) a    Bernseck, H. 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Erlangen 1855 
 
(1.M.) b    Heger, Hans 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Wien 1888 
 
B. Reber; Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897. 
 
O. Nowotny: Heger, Hans (in Hein-Schwarz 1975). 
 
(2.M.) c    Jehn, Carl 
3 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Geseke 1889/90 
 
P. Braun: Jehn, Carl (in Hein-Schwarz 1975) 
 
(2.M.) d    Kauert, A. 
17 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Elberfeld 1886-1891 
Vorstand des deutschen Apotheker-Vereins 
 
(2.M.) e    Mylius, Ernst 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Leipzig 1889 
Engel-Apotheke Leipzig 
 
W.-H. Hein: Mylius, Ernst (in Hein-Schwarz 1978). 
 
E. Mylius: Kleiner Ratgeber für den Apothekenkauf. Berlin 1902. 
 
(2.M.) f    Nehring, Paul 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Braunschweig 1892 
Herzogl. Priv. St. Aegidien-Apotheke 
 
1 Br. (masch. mit U.: Peter Nehring) an Wolfgang Schneider. 
Braunschweig 1970. Dabei Foto und Ahnentafel von P. Nehring. 
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(3.M.) g    Overbeck, A. 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Lemgo 1844 
 
(3.M.) h    Salzmann, Heinrich 
3 Br. (masch. mit U. und einigen hs. Textanfügungen) 
an Heinrich Beckurts 
Berlin 1921 
Vorstand des Deutschen Apotheker-Vereins 
W.-H. Hein: Salzmann, Heinrich (in Hein-Schwarz 1978) 
2 Gedenkaufsätze (Paul Runge, 1947), Hans Mayer (1949) 
 
(3.M.) i    Schlickum, Oscar 
8 Br., 5 PK (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Winningen a.d.Mosel 1886-1889 
Deutscher Apotheker-Verein, Pharmakopoe-Commission 
1 Br. (eh. mit U.: Frau M. Schlickum) an H. Beckurts. 
Winningen 1889. 
H.-D. Schwarz: Schlickum, Oscar (in Hein-Schwarz 1978) 
 
(3.M.) k    Stich, Conrad 
1 Br. (masch. mit U.), 2 Pk (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Leipzig 1924-1929, Kreuz-Apotheke 
1 Aufsatz über Begräbnisstätte Sertürners in Einbeck, 1940 
2 Gedenkaufsätze im Todesjahr 1953 
 
(3.M.) l    Unna, Eugen 
44 Br. (masch. mit U.), 1 Br. (eh. mit U.) an Friedrich von 
Bruchhausen 
Hamburg 1949-1953 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 
Dabei 9 Br.-Entwürfe Fr. v. Bruchhausen an Eugen Unna (eh.m.U.), 
Braunschweig um 1955. 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Hamburg 1954-1957 
1 Br. (masch. mit U.) an Paul Vasterling 
Hamburg 1957 
Hans-Kaiser: Generalsekretär Dr. Eugen Unna 70 Jahre. 
Mitt. Dtsch. Pharm. Ges. 1955 
 
H.-D. Schwarz: Unna, Eugen (in Hein-Schwarz 1986)
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(1.M.) a    Bucholz, J.A. 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Erfurt 1889 
 
(1.M.) b    Daudt, Carl 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Cronberg/Ts. 1888 
 
(1.M.) c    Faber, 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Minden 1850 
 
(1.M.) d    Fiedler, 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Cassel 1843 
 
(1.M.) e    Finselbach, 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Bad Oeynhausen 1891 
Apotheker, Assistent am bot. Laboratorium d. Universität Genf 
 
(2.M.) f    Holz, 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Metz 1891 
Corps-Stabsapotheker XVI. Armee-Korps 
 
(2.M.) g    Kantorovic E.D. 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Arnsberg 1884 
 
(2.M.) h    Klinger, Franz 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Wien 1871 
Redaction der Zeitschrift d. Allg. Oesterr. Apotheker-Vereines 
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(2.M.) i    Kubel, W. 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Holzminden 1891/92 
Apotheke in Holzminden 
 
(3.M.) k    Kubli, Melchior 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Kiew 9. Sept. (o.J.) 
E.Hickel: Kubli (Kubly), Melchior (in Hein-Schwarz 1975) 
 
(3.M.) l    Mack, A. 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Braunschweig 1901 
 
(3.M.) m    Manduk, Anton 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Warschau 1897 
Warszawskie Towarzystwo Farmaceutyczne 
dabei 1 Br. (masch. mit U.: Wojciech Roeske) an Wolfgang 
Schneider, Krakow 1986 
 
(3.M.) n    Menthin, Nicolaus 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Warschau (Universität) 1889 
 
(3.M.) o    Pusch; Theodor 
4 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Dessau 1889-1891 
Deutscher Apotheker-Verein 
P. Braun: Pusch, Theodor (in Hein-Schwarz 1978) 
 
(3.M.) p    Schiffner, Rudolf 
1 Br. (Kanzleischrift mit U., dabei auch U. von Anton von Waldheim) 
an Philipp Phoebus 
Wien 1871 
Direktorium des Allg. Oesterr. Apotheker-Vereines 
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(4.M.) q    Vasterling, Paul 
18 Br., 12 Br. K., 7 PK (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Gotha 1953-1956; Uetze 1957-1965 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Oskar Keller 
Gotha 1938 
 
11 Sonderdrucke: 
 1. Pharmazeutisches aus Helmstedt. Pharm. Ztg. 1950. 
2. Amalie Dietrich. Pharm. Ztg. 1952. 
3. Jubiläumsfeier des Pharm. Instituts d. Univ. Jena. 
  Dtsch. Ap. Ztg. 1954. 
4. Über das Mittelniederdeutsche Gothaer Arzneibuch. 
  Pharmazie 1955. 
5. Der "alte Dr. Heim" und seine Beziehungen zur Pharmazie. 
  Pharm. Ztg. 1955. 
6. Streifzug durch alte Bände des "Archivs der Pharmazie". 
  Pharm. Zentralhalle 1955. 
7. Aus dem Leben zweier pharmazeutischer Botaniker, 
  Prof. Kützing, Nordhausen und Prof. Hausknecht, Weimar. 
  Pharm. Ztg. 1956. 
8. 200 Jahre Apotheke Bad Tennstedt. Dtsch. Ap. Ztg. 1960. 
9. Das Lehrbuch "Der Apotheker Praktikant" und seine Vorläufer. 
  Dtsch. Ap. Ztg. 1961. 
10. Die Rose in der Kunst und in der Heilkunst. 
  Dtsch. Ap. Ztg. 1962. 
11. Tod durch arsenhaltige Tapeten oder Vergiftung durch Phosphor? 
  Pharm. Zentralhalle 1964. 
 
C. Lüdtke: Vasterling, Paul (in Hein-Schwarz 1986) 
 
1 Laudatio 1965; 2 SD (1938, 1963) über die Ap. Gotha 
 
(5.M.) r    Vulpius, Gustav 
28 Br., 1 Br.K., 12 PK (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Heidelberg 1885-1893 
2 PK (eh. mit U.) an Ernst Schmidt 
Heidelberg 1890 
G. Reber: Gallerie herverragender Therapeutiker... Genf 1897 
(geschrieben von Friedrich Kober). 
H.-D. Schwarz: Vulpius, Gustav Friedrich Adolph (in Hein- 
Schwarz 1978) 
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(5.M.) s    Wilcke, Alfred 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Hannover 1962 
Regierungsdirektor 
Aus Pharm. Ztg. 1972: Dr. Alfred Wilcke, Hannover, 70 Jahre. 
 
1 Br.-Entwurf (eh.: v. Bruchhausen) an A.Wilcke 
 
(5.M.) t    Willrich, Gerhard 
3 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Göttingen 1950 
Löwen-Apotheke Göttingen 
 
6 Br., 3 Br. K., 1 PK (eh. mit U.), 2 Br., 1 PK (masch. mit U.) 
an Wolfgang Schneider 
Göttingen 1953-1977 
 
1 Gedenkaufsatz für Walther Awe (1968), mit Schreiben an 
Dr. Wiegrebe und den Awe-Sohn Hartmuth (alles masch. mit U.). 
 
Nachruf in Dtsch. Ap. Ztg. 1981. 
 
(5.M.) u    Wolz, Willi 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Neresheim/Württ. 1964 (Stadt-Apotheke) 
Stuttgart 1964 (Landesapothekerkammer Baden-Württemberg) 
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(1.M.) a    Gemeinhardt, Konrad 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1933 
Pharm. Sachbearbeiter für die staatl. Polizei Preußens 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
H-D. Schwarz: Gemeinhardt, Konrad (in Hein-Schwarz 1986) 
Zum 25. Todestag (in Dtsch. Ap. Ztg. 1977) 
 
(1.M.) b    Gräser, Franz 
1 Br., 1 Br. K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Fulda 1975, 1981 
1 Danksagung (gedr., mit U.) 
 
6 Kleindrucke: 
1 (SD), 1951: Pharmaziestudenten der Fuldaer Adolfs-Universität 
    (Beilage zur Volksztg.) 
1 (SD), 1954: Ein fuldisches Arzneibuch (Dtsch. Ap.Ztg.) 
1 (SD), 1969: Hessische Arzneibücher (Pharm. Ztg.) 
1 (SD), 1972: Lucas Cranach der Ältere, Ahnherr von Apotheker- 
   sippen (Pharm. Ztg.) 
1 (SD), 1972: Pro Meritis - Zusammenstellung der vom Apotheker- 
   stand verliehenen Auszeichnungen (Pharm. Ztg.; 
   zus. mit Erdmuthe Arnold) 
1 (SD), 1978: (mit Widm.): Deutsche Apothekersippen (Genealog. Jhb.) 
   Zeitungsmeldungen zum 65. Geburtstag (Dtsch. Apo. Ztg.; 
   Pharm. Ztg.) 
 
(1.M.) c    Häussermann, Helmut 
1 Br. K. (eh. m. U.), 7 Br.(masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Einbeck 1957-1960 
 
1 Danksagung (gedr. m. U.), 1964 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Einbeck 1965 
1 Br. Entwurf (eh. m. U.: v. Bruchhausen) für Häussermann 
2 Nachrufe 1969 (Dtsch. Apo. Ztg., Der Nieders. Apotheker) 
1 (SD) 1968: Apotheker oder Arzneimittelhändler? (Pharm.Ztg.) 
 
Beilage: Helmut-Häussermann-Stiftung (1974/77) 
W.H. Hein: Häussermann, Helmut (in Hein-Schwarz 1986) 
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(1.M.) d    Heine, Werner 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin-Köpenick 1954 
1 Brosch., 1933: 250 Jahre Stadt-Apotheke in Berlin-Köpenick 
 
(1.M.) e    Herrmann, Hans 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Lauf 1965 
1 Brosch., 1965: 300 Jahre Stadt-Apotheke Lauf 
 
(2.M.) f    Jürgenson, H.A. 
4 Pk. (eh. m. U.) an Anton Büsch sen. 
Sadala (Estland), um 1932 
 
(2.M.) g    Köchel, Fritz 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Würzburg 1970 
Apothekendirektor der Universität 
 
W.H. Hein: Köchel, Fritz (Friedrich) (in Hein-Schwarz 1986) 
 
(2.M.) h    Reber, Karl 
4 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Basel 1955 
Präsident Pharmazeutische Gesellschaft Basel 
(dabei die Antwortkopien, eh. m. U.: v. Bruchhausen) 
3 Fotokopien: 
Titelblatt der Dissertation (1931) 
Aus Schweiz. Ap. Ztg. 1940 
Aus Werk-Ztg. Geigy 1967 (Eintritt in den Ruhestand) 
Lebenslauf von Karl Reber, Dr. phil., Apotheker, 1902-1985 
 
(2.M.) i    Reisen, Paul 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Mainz 1983 
Präsident Arbeitsgemeinschaft f. Pharm. Verfahrenstechnik 
(dabei Anlagen zur Geschichte der A.P.V.) 
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(3.M.) k    Sadée, Walter 
4 Br., 1 Br. K. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1955-1963 
2 Pk. (eh. m. U.) an denselben 
England ohne Datum 
1 (SD), 1966: Erläuterung zur Stammtafel der Kräuterbücher (Dtsch. Ap. Ztg.) 
2 Nachrufe 1974 (Pharm. Ztg., Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(3.M.) l    Schmidt-Wetter, Rudolf 
17 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Krefeld 1966-1977 
(dabei 1 Br., masch. m. U.: Rolf Halt, 1971) 
 
2 Prospekte: 
Vademecum für Pharmazeuten (8. Aufl.) 
Zur Geschichte des Nordrheinischen Apothekenwesens 
Laudatio zum 50. Geb. (Dtsch. Ap. Ztg. 1969) 
5 Sonderdrucke: 
Zur Geschichte des Nordrheinischen Apothekenwesens 
(Pharm. Ztg. 1965); 1. Mitt. 
2. Mitt.: Die 1806 registrierten Apotheker (Pharm. Ztg. 1966); 
3. Mitt.: Kur-Kölnische Medizinal-Ordnungen (Dtsch. Apo. Ztg.1960) 
5. Mitt.: Apothekennamen (Pharm. Ztg. 1968) 
Die ersten Apotheken am linken Niederrhein (Der Niederrhein, 1967) 
 
(3.M.) m    Siebert, Friedrich 
1 Br.-Entwurf (hs.) an Königl. Ministerium (Preußen?): 
"Ganz gehorsamstes Gesuch der Apotheker der Provinz Hessen, 
betreffend die Ueberführung des hessischen Medicinalwesens 
in das Preußische"; Februar 1868 
(außer F. Siebert in Fronhausen sind als Unterzeichner ange- 
geben: Gläßner in Cassel, Dannenberg in Fulda, Hch.Müller 
in Hersfeld; diese in Vertretung von 63 hessischen Apotheken- 
besitzern) 
1 Pk. (eh. m. U.: Mettenheimer) an Apotheker Siebert, Marburg (1881) 
1 Rundschreiben (gedr.) betr. Gedenken an Philipp Phoebus, der 
1880 in Gießen gestorben war. Der Spendenaufruf ist außer von 
F. Siebert, Marburg, ausgegangen von G. Hartmann, Magdeburg und 
U. Mettenheimer, Gießen. 
 
H.-D. Schwarz: Siebert, Karl Hermann Friedrich (in Hein-Schwarz 1978) 
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(3.M.) n    Sparrer, Georg 
1 Br, (eh. m. U.), an Max Busch 
Nürnberg 1934 
P. Braun: Sparrer, Georg (in Hein-Schwarz 1986) 
 
(4.M.) o    Tombergs, H. 
Widmung (eh.m.U.) auf SD, 1960: 
Das Apothekenwesen im Lande Nordrhein-Westfalen seit 
Kriegsende (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(4.M.) p    Uffelmann, Gerd 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt a.M. 1974, 1982 
 
3 Laudationen, Zum 65., 70. u. 75.Geburtstag (Pharm. Ztg. 1977, 
1982, 1987; verfaßt von Christian Wehle, Evemarie Wolf) 
 
1 (SD), 1970: 150 Jahre Deutscher Apotheker-Verein (Dtsch. Apo. Ztg.) 
 
(4.M.) q    Völksen, Wilhelm 
2 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Hannover 1949, 1951 
 
2 Br., 8 Pk. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hannover 1952-1974 
 
Laudatio zum 70. Geb. (Der Nieders. Apotheker 1979) 
 
6 Kleindrucke: 
1 SB, 1949 (mit Widm.): Die Entdeckung der Stärkeverzuckerung 
(Säurehydrolyse) durch G. S.C. Kirchhoff im Jahre 1811 
(Die Stärke) 
1 SD, 1951: Zur Geschichte der Colombowurzel und ihrer 
Inhaltsstoffe (Arzneimittelforsch.) 
1 SD, 1953: über Schlafmittelmißbrauch (Natw. Rdsch.) 
1 (SD), 1954: Lumineszenzfotographie (Natw. Rdsch.) 
1 SD, 1955: Erfindung - Entdeckung - Priorität (Pharm. Ztg.) 
1 (SD), 1961 (mit Widm.): Die Kartoffel macht Geschichte 
(Hefte für den Kartoffelbau) 
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(4.M.) r    Vogel, Hermann 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1975, 1977 
Präsident Bayr. Landesapothekerkammer 
 
1 Brosch., 1976 (mit Widm.): 150 Jahre Winthir-Apotheke am 
Rotkreuzplatz 
 
2 SD, 1976 (mit Widm.): Die Apothekengründungen in München 
im 19. Jahrhundert (Pharm. Ztg.); Zur Gründung des pharma- 
ceutischen Vereins in Baiern (Dtsch. Apo. Ztg.); 
 
1 (SD), 1990: Editorial zur Pharm. Ztg. 
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(1.M.) a    Dewald, Stephan 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Neumagen 1958 
 
1 Danksagung (gedr., mit eh. U.) an denselben 
 
1 Laudation zum 70. Geburtstag, 1954 
 
(1.M.) b    Dorda, Waldemar E. 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Asperg 1972 
 
5 Sonderdrucke: 
(1962) Die Entwicklung des Organisationswesens der heimat- 
  vertriebenen Apotheker bis zum a.O. Apothekertag 
  in Frankfurt/Main; INHAPO Stuttgart (Pharm. Ztg.) 
(1966) Sturmböen über dem Apothekerstand (Dtsch. Ap. Ztg.) 
(1965) Quousque tandem abutere (Dtsch. Ap. Ztg.) 
(1966) Die Rentabilität der Apotheken oder “Das Meer der 
  roten Ziffern" (Pharm. Ztg.) 
 
Zeitungsmeldungen zum 60., 65., 70. Geburtstag (Pharm. Ztg. 
1962, 1967, 1972) 
 
Festschrift zum 70. Geburtstag 
 
(1.M)  c    Gewehr, Fritz 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Koblenz 1956 
Bundesgesundheitsamt 
 
(1.M.) d    Jung, Karl 
3 Br., 1 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Lamspringe 1953-1969 
 
1 Visitenkarte, 1 Danksagung (gedr. m. eh. U.) 
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(Fortsetzung Jung, Karl) 
1 Brosch., 1948: Einführung in die Harnuntersuchung (Hildesheim) 
 
1 (SD) 1951: Das Lamspringer Lied; Aus der Pflanzenwelt um Lam- 
   springe; Das Büchlein"Lamsprinck", ein Lehrgedicht 
  vom Stein der Weisen (in Festschrift 1100 Jahrfeier 
  Lamspringe) 
 
Verleihung Sertürner-Medaille (Nieders. Ap. 1951) 
 
2 Nachrufe, 1970 (Nieders. Ap., Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
H.-D. Schwarz: Jung, Karl (in Hein-Schwarz 1986) 
 
(2.M.) e    Meyer, Hans 
1 Br. (masch. m. U.) an Max Busch 
Berlin 1930 
Schriftleitung Apotheker-Zeitung 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
Frankfurt/Main 1952 
Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen deutscher Apotheker 
 
1 Br. (eh. m. U.), 21 Br. (masch. m. U.), 5 Drucksachen (mit U.) 
Frankfurt/M. 1951-1964, Grünwald 1965-1975 
(dabei Antwortkopien und Entwürfe, zum Teil eigenhändig, 
von Wolfgang Schneider) 
 
4 Kleindrucke: 
1 SD, 1927: Aus 25 Jahren Kampf gegen die Personalkonzession 
   (Ap. Ztg.) 
1 SD, 1958: Zur Reform der Krankenversicherung (Pharm. Ztg.) 
1 Brosch., 1959: Materialien für ein Arzneimittelgesetz 
1 SD, 1972: Deutscher Apotheker Verein – 100. Geburtstag 
   (Pharm. Ztg.) 
Laudationen zum 75., 80. Geburtstag (Pharm. Ztg. 1970/75), 
Todesanzeigen und Nachrufe 1977 (1978), dabei von Enno Ries 
Zeitungsberichte über Hans-Meyer-Medaille (1971) und 
25 Jahrfeier der ABDA-Gründung (1975) 
 
W.-H. Hein: Meyer, Hans (in Hein-Schwarz 1986) 
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(3.M.) f    Priesner, Rudolf 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Coburg 1953 
 
3 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Coburg 1958, 1967, 1968 
Hof-Apotheke 
 
4 Kleindrucke: 
1 Brosch., 1964: Hofapotheke Coburg - 100 Jahre Familien- 
    tradition 
1 Brosch., 1965: Im Schimmer früher Tage 
1 Brosch., 1968: Hofapotheke Coburg 1543/1968 
1 Brosch., 1980: König Leopold I., Der Große Coburger 
2 Prospekte: Herzog Carl Eduard zwischen Deutschland und 
    England; Artist in Rußland (Erzählungen aus 
    der Kriegsgefangenschaft) 
Laudatio zum 70. Geburtstag (1976); Nachruf (1983; von H.Vogel) 
Todesanzeige und Danksagung 1983 
Beilage: Maria und Christophorus an der Steingasse in Coburg 
   - die spätgotischen Bildwerke an der Priesnerschen 
   Hofapotheke (Coburg 1953, von Friedrich Schilling) 
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(1.M.) a    Danner, Heinrich 
1 Br. K. (gedr. m. eh. Notiz, U. u. Kuvert) an Wolfgang Schneider 
Bad Godesberg 1974 
1 Buch, 1951: Leitfaden der Pharmaziegeschichte (Hamburg) 
2 Zeitungsberichte: 
Zum  Ausscheiden aus dem Bundesgesundheitsministerium (Pharm. Ztg) 
1973); In memoriam (Dtsch. Ap. Ztg. 1978, von Herbert Hügel) 
1 Br.-Entwurf, (eh. v. Friedrich v. Bruchhausen) an H. Danner 
(Braunschweig o.J.) 
 
(1.M.) b    Fellmann, Richard 
1 Danksagung (gedr. m. eh. U.) für Wolfgang Schneider 
3 Zeitungsberichte, zum 65. Geburtstag (1973), Verleihung des 
Verdienstordens der BRD (1973) 
 
(1.M.) c    Grönig, Karlheinz 
20 Br., 2 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Gensungen 1955 
1 Br. (masch. m. U.) an Günther Kerstein 
Gensungen 1965 
1 Laudatio zum 70.Geburtstag (Pharm. Ztg. 1986) 
Rundschreiben (Umdrucke 1955) wegen Jugendtreffen auf dem 
Ludwigstein und Heiligenberger Kreis 
 
(2.M.) d    Gubitz, Hermann 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Heidenheim/Brenz 1970 
1 SD, 1971: "50 Jahre zurück“ - Apotheke und Arzneimittel in 
   den zwanziger Jahren (D. Ap. Ztg.) 
2 Nachrufe, 1974 (Pharm. Ztg., Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(2.M.) e    Halfbrodt, Walter 
25 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hannover 1960-1975 
Apothekerkammer Niedersachsen 
1 Danksagung (gedr. m. eh. U.) 
3 Zeitungsberichte zum 60., 65. 70. Geburtstag (1968/73/78) 
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(2.M.) f    Holstein, H. 
2 Br. (Umdrucke) an die Mitglieder der Deutschen Pharmazeutischen 
Gesellschaft 
Berlin-Dahlem 1932 
 
(3.M.) g    Karuschkat, Matthias 
4 Br., 1 Br. K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Köln 1961-1965 
2 Pressenotizen zum 75. Geburtstag (1970) 
 
(3.M.) h    Priester, Kurt 
8 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Detmold 1955-1974 
Hof-Apotheke 
 
(3.M.) i    Mosig, Alfred 
1 Br., 1 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Dresden 1960, 1961 
 
(3.M.) k    Riemerschmid, Walter 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1948 
Bayrischer Apotheker-Verein 
2 Br. K. (gedr. mit eh. U.) 
1 Brosch., 1972: Apotheker und Gesellschaft 
Laudationen zum  65., 70., 75.Geburtstag (1973, 1978, 1983); 
Abschied als ABDA-Präsident (1977) 
 
(4.M.) l    Ries, Enno 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1960/1961 
Präsident Arbeitsgemeinschaft d. Berufsvertretungen Deutscher 
Apotheker 
2 Danksagungen (gedr. m. eh. U. und Kuvert) 
Idar-Oberstein, 1961, 1971 
1 Telegramm (Mainz 1962) für W. Schneider 
Laudationen zum 75., 85. Geburtstag (1976, 1986) 
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(4.M.) m    Schnieders, Bernhard 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1976 
Institut für Arzneimittel des Bundesgesundheitsamtes 
 
1 Zeitungsbericht: Prof. Schnieders, Leiter des Instituts für 
Arzneimittel (Pharm. Ztg. 1975) 
 
(4.M.) n    Schreier, Walter 
1 Br. (eh. m. U.), 4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Nürnberg 1954-1963 
Regierungspharmazierat Mittelfranken 
 
(4.M.) o    Stump, Adolf 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Düsseldorf 1956, 1964 
Goethe-Apotheke 
 
(4.M.) p    Vinkemöller, Walter 
3 Br. (eh. m. U.), 13 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bielefeld, Frankfurt/M., Tripoli/Libya, Senne-Windflöte 
1953-1968 
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(1.M.) a    Ahlgrimm, Ernst-Dietrich 
1 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
Hamburg 1975 
Präsident  Apothekerkammer Hamburg 
 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Günther Büsch 
Hamburg o.J. 
 
1 Visitenkarte 
 
(1.M.) b    Büsch, Günther 
8 Br., 4 Br.K. (eh. m. U.), 12 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Gelsenkirchen, Frankfurt/M. 1957-1986 
1 Prospekt 75 Jahre Engel-Apotheke Gelsenkirchen 
3 Zeitungsberichte zum 60., 65., 70. Geburtstag (1971, 1976, 1981) 
2 Zeitungsberichte zum Ausscheiden aus Geschäftsführung der ABDA 
 (1976), gleichzeitig Einführung von Christian Wehle 
1 Vortragsreferat, 1968: über die akademische Ausbildung der 
    Apotheker 
Todesanzeige, Nachrufe, (1989) 
Anlage: Post von 5 Bekannten von G. Büsch, dabei kurze  
Erläuterungen zu den Personen 
 
(2.M.) c    Dahle, Arthur 
1 Br., 3 Br.K. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bryne/Norwegen 1960-1965 
2 Grußkarten o.J. 
1 (SD), 1961: Nyopprettet tysk Professorat I Farmasiens Historie; 
 
1 SD, 1964: (mit Widm.) Stipendieinnberetning fra en reise til 
   Vest-Tyskland og Sveits for studier i farmasiens 
   historie (Norsk Farm. Tids.) 
 
(2.M.) d    Firsching, Philipp 
1 Br., 4 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hannover 1960-1969 
 
1 Pk. (eh. m. U.) an Paul Vasterling 
Hannover 1957 
Chem. Pharm. Fabrik 
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(2.M.) e    Hanslik, Gerhard 
1 Pk. (eh. m. U.) an Erika Hickel 
Stuttgart 1963 
Katharinenhospital 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Stuttgart 1980 
 
(2.M.) f    Iltgen, Adolf 
7 Br. (masch. m. U.), 1 Br.K. (gedr., mit eh. Zusatz u. U.) 
an Wolfgang Schneider 
Hamburg, Darmstadt 1964-1984 
3 Zeitungsberichte, zum 60., 70. Geburtstag (1974, 1984); 
In memoriam (1987) 
 
(3.M.) g    Ipsen, Walter 
1 Br., 4 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Kiel 1967-1976 
 
1 SD, 1962: Die einzige Schleswig-Holsteinische Pharmakopöe und 
   ihr Verfasser, Professor Christoph Heinrich Pfaff 
   (Dtsch. Ap. Ztg.) 
1 (SD), 1965: Lukas von Cranach und seine Stadtapotheke in 
    Wittenberg; 
 
1 (SD), 1968: Erinnerung an den Apotheker und Maler Carl Spitzweg 
    (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(3.M.) h    Kellner, Friedrich Wilhelm 
2 Br., 1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Vechelde 1962, 1965, 1973 
1 Pk. (eh. m. zahlreichen U.) an denselben 
 Dortelweil/Stada 1959 
1 Zeitungsausschnitt (mit eh. Widm.): Wappenstein für älteste 
 Apotheke im Landkreis 
 
1 Brosch., 1971: Freu Dich - zu singen - wohl laßt unsere Lieder- 
   klingen (Vechelde) 
2 (SD), 1972, 1973 (mit Widm.) aus Heimatbote des Landkreises 
 Braunschweig 
 
1 Nachruf 1974 (Pharm. Ztg.) von Wolfgang Schneider 
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(3.M.) i    Klie, Werner 
1 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
Hamburg 1968 
Präsident Apothekerkammer Hamburg 
 
4 Br. (masch. m. U.), 1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hamburg 1958-1973 
1 Einladung (gedr. m. eh. U.), 1964 
1 Pk.: Rathaus-Apotheke 
4 Zeitungsberichte zum 60.Geburtstag, Verleihung Bundesver- 
dienstkreuz, 75., 80. Geb. (1968, 1973, 1983, 1988) 
 
(3.M.) k    Krasemann, Ruth 
1 Br. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn 
Braunschweig 1961 
 
1 Br., 2 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1971, 1981, 1986 
 
2 Zeitungsmeldungen (1971, 1986) 
 
(4.M.) l    Lander, Heinz 
4 Br. (masch. m. U.), 2 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Saarbrücken, Saarlouis, Wallerfangen 1956-1968 
Präsident Apothekerkammer Saarland 
 
3 Zeitungsmeldungen zum 50., 65. Geburtstag (1968, 1983), 
Nachruf 1985 
 
(4.M.) m    Maiwald, Walter 
9 Br., 2 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfg. Schneider 
Ostheim 1955, Hannover 1961-1976 
 
1 Brosch., 1963: Geschichte der Pharmazie in philatelistischer 
    Sicht (zusammen mit S. Gutmann) 
 
1 (SD), 1971: Die Apotheke als Keimzelle der pharmazeutischen 
   Industrie aus philatelistischer Sicht (Pharm. Ztg.) 
 
Todesanzeige der Familie (1979) 
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(4.M.) n    Moser, Hans 
1 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Landau/Pfalz 
Adler-Apotheke 
 
1 Glückwunsch (gedr.) 
 
1 SD, 1965 (mit Widm.):  Die "Pharmaceutische Gesellschaft 
     Rheinbayerns", ein Vorläufer der Deutschen 
Pharmazeu- 
     tischen Gesellschaft (Deutsche Apotheker-Zeitung) 
 
2 Zeitungsmeldungen zum 80.Geburtstag (1980) und als Nachruf (1988) 
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(1.M.) a    Anders, Karlheinz 
4 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Wilhelmshafen 1968, 1973, 1986 
Ausarbeitung (masch.) über Eilhard Mitscherlich. 
Dabei Karl Peters: Eilhard Mitscherlich und sein Geschlecht, 
Jever 1951. Mit einem Beitrag von Rudolf 
Winderlich; ferner mehrere Zeitungsausschnitte 
Beilagen: 
Zur Geschichte der Hafen-Apotheke Wilhelmshafen und 
der Apotheke in Neustadtgödens; Über Albertus Seba, 
ein Apotheker und Naturforscher der Barockzeit aus 
Ostfriesland. 
 
(2.M.) b    Bohlmann, Rolf 
7 Mitteilungen an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1955-1963 
Laudatio zum 80. Geburtstag (1966, von W. Schneider) 
Nachruf und Todesanzeige der Familie (1972) 
Beilagen: 
Robert Bohlmann d.J.:Die Apotheke am Hagenmarkt (1959; 
Hrsg. W. Kern u. W. Schneider) 
Lebenserinnerungen von Robert Bohlmann d. Ä. (Tagebuch, 
Hrsg. Fam. Bohlmann 1989) 
Presseberichte vom 100. Jubiläum der Apotheke in Familien- 
besitz (1989) 
Diverse Neujahrsgratulationen der Hagenmarktapotheke 
(von Ursal Hahne und Wiegand Bohlmann) 
 
(3.M.) c    Krasniewski, Viktor 
1 Br., 5 Br.K. (eh. m. U.), 7 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Königslutter 1964-1991 
 
1 Buch, 1964 (mit Widm.): Die Geschichte der Ratsapotheke in 
Königslutter am Elm 
 
10 SD, 1952-1978: Arbeiten chem.-analytischen, phytochemischen 
Inhalts 
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(1.M.) a    Diederichs, Georg 
Ernennungsurkunde für Wolfgang Schneider, vom Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten unterschrieben, 1964 
 
Laudationen zum 75. Geburtstag (1975), Nachruf (1983) 
 
(1.M.) b    Fisenne, Jo von 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hamburg 1951 
Präsident Apothekerkammer Hamburg 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Hamburg 1951 
(dabei Antwortentwurf v. Bruchhausens und ein weiterer 
Briefentwurf von ihm) 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
Hamburg o. Datum 
 
Todesnachricht in Pharm. Ztg. 1988 
 
(2.M.) c    Franck, Rudi 
7 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Oldenburg 1950 
(dabei mehrere Antwortentwürfe v. Bruchhausens) 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Oldenburg 1952, 1957 
 
1 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Berlin 1976, 1977 
Max von Pettenkofer-Institut des Bundesgesundheitsamtes 
 
(2.M.) d  Høst-Madsen, Erik 
1 Br. (eh. m. U.) an Günther Kerstein 
Kopenhagen 1965 
 
2 Nachrufe 1974 (Dtsch. Ap. Ztg., Pharm. Ztg.) 
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(2.M.) e    Köhler, Hans 
1 Br., 1 Br.K. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Mainz-Mombach 1966 
(dabei Kopie des Vortrages "Galenik heute", mit eh. Notiz) 
 
Nachruf 1979 (Dtsch. Ap. Ztg.; von Paul Reisen) 
 
(3.M.) f    Krause, Hermann 
18 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hannover 1950-1960 
Apothekerkammer Niedersachsen, Präsident 
 
1 Rundschreiben 1956; 2 Br.-Entwürfe von v. Bruchhausen 
 
2 Zeitungsberichte über Verleihung der Hans-Meyer-Medaille (1972); 
 
2 Nachrufe (1986) 
 
Beilagen: 
Niedersächs. Apothekertag in Bad Pyrmont (1950, 1954) 
Geschäftsberichte aller Landesapothekerkammern (um 1950), 
dabei Apothekerkammer Niedersachsen 
 
(4.M.) g    Steinbichler, Eveline 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
(von Eveline Grams) Frankfurt/M. 1951 
 
3 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Frankfurt/M. 1955, 1956 
 
Nachruf 1970 (Pharm. Ztg.) 
 
(4.M.) h    Straßburg, Fritz 
1 Br. K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Vorsfelde 1966 
 
2 Nachrufe (1986) 
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(4.M.) i    Thaulow, Harald 
1 Br. (eh. m. U.) an Carl Herzog 
Christiania (= Oslo) 1846 
 
H.-D. Schwarz: Thaulow, Harald Conrad 
(in Hein-Schwarz 1978) 
 
(4.M.) k    Zeise, Heinrich (d. Ältere 
1 Br. (eh. m. U.) an Carl Herzog 
Altona 1839 
 
H.-D. Schwarz: Zeise, Heinrich (d. Ältere) 
(in Hein-Schwarz 1978) 
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(1.M.) a    Arends, Dietrich 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M., Hofheim/Ts. 1961 
 
Dabei 3 Br. (masch. m. U.) van D.A. Wittop Koning, Herbert Hügel 
und Rolf Halt 
 
1 (SD), 1959:  Wareneinkauf bei Ratsapotheken zu Beginn der 
   Neuzeit (Pharm. Rundschau) 
 
1 SD, 1960:  Zur Geschichte der Ratsapotheke Braunschweig 
   (Pharm. Rundschau) 
 
(2.M.) b    Bajohr, Frank-Christian 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1962 
 
2 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Einbeck 1977 - 1986 
 
Festschrift Rats-Apotheke Einbeck (1986); "500 Jahre 
Einbecker Apothekenwesen". 
 
(2.M.) c    Berckemeyer, Werner 
8 Br., 2 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bad Godesberg 1965-1972 
 
Zeitungsnotizen zum 65. Geburtstag (1967), 70. Geb.; 
 
Nachrufe (1988) 
 
(2.M.) d    Broen, Horst von 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hildesheim 1960-1964 
(dabei mehrere Briefkopien, Umdrucke von v. Broen, polemischen 
Inhalts) 
 
Zeitungsnotizen zum 65. Geburtstag (1973): Todesanzeige (1988); 
Wiederaufbau der Rats-Apotheke Hildesheim (1976) 
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(2.M.) e    Buck, Erich 
1 Br., 1 Br.K. (gedr., mit eh. U.) an Wolfgang Schneider 
Stuttgart, Eningen 1970, 1973 
Präsident Apothekerkammer Baden/Württemberg 
Laudationen zum 65. Geburtstag, 1973 (Dtsch. Ap. Ztg., Pharm. Ztg.) 
 
(2.M.) f    Föking, Otto 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1955 
Laudatio zum 60. Geburtstag (1989) 
Festschrift: Chronik der Hirsch-Apotheke Kranenburg (1835-1985) 
 
(3.M.) g    Heilmann, Peter 
2 Danksagungen, mit eh. Notiz und U., für Wolfgang Schneider 
Mainz 1979, 1983 
(dabei 1 Originalholzschnitt) 
 
(3.M.) h    Schmierer, Albert 
1 Br. (masch. m. U.) an Ralf Bohlmann 
Berlin 1937 
Der Reichsapothekerführer 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Richard Dietzel 
Berlin 1944 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Freudenstadt 1972, 1973 
Löwenapotheke 
 
1 (SD), 1940: 700 Jahre Apotheke (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(3.M.) i    Schweißinger, Otto 
1 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Dresden 1887 
Dr. E. Geissler's öffentliches chemisches Laboratorium 
H.-D. Schwarz: Schweißinger, Otto 
(in Hein-Schwarz 1978) 
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(3.M.) k    van Senden, Hermann Wilhelm 
1 Br. (eh. m. U.) an Carl Herzog 
Emden 1844 
 
W. Büsing: Senden, Hermann Wilhelm van 
(in Hein-Schwarz 1978) 
 
(3.M.) l    Serke, Kurt 
10 Br. (masch. m. U.), 3 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1958-1968 
Forst-Apotheke 
 
1 Br. (eh. m. U.) an denselben 
Hannover 1971 
 
1 SD, 1963: Das Gründungsjahr der Hofapotheke in Berlin (in 
Festschrift Dann) 
 
(3.M.) m    Stäglich, Hans 
3 Br. (masch. m. U.), 1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn (Bad Honef) 1955-1963 
(dabei diverse Prospekte über geplante Editionen) 
 
2 Broschüren: 
(1956) Am Gottesacker – Gedichte 
(1983; Hrsg.) Selbstversuche mit rhizoma Paridis 
 
Nachruf 1984 (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(4.M.) n    Steffen, W. 
1 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Homburg v.d.H. 1888 
 
(4.M.) o    Stein, Hermann 
1 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Durlach/Baden 1893 
Löwen-Apotheke 
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(4.M.) p    Sthamer, Bernhard 
1 Br. (eh. m. U.) an Carl Herzog 
Neubuckow 1847 
C. Lüdtke: Sthamer, Johann Georg Bernhard 
(in Hein-Schwarz 1978) 
 
(4.M.) q    Tauber, Gustav 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Günther Büsch 
o.O.o.J. 
1 Danksagung (gedr., mit eh. U. u. Kuvert) an Wolfgang Schneider 
Wächtersbach 1967 
Zeitungsmeldungen zum 70. Geburtstag (1972); 75. Geb. (1977); 
Nachrufe (1978) 
 
(4.M.) r    Toel, H. 
1 Br. (eh. m. U.) an Carl Herzog 
Bremen 1842 
 
(4.M.) s    Tychsen, A. 
1 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Bremen-Woltenershausen 1983 
 
(4.M.) t    von Waldheim, Anton 
1 Br. (eh. m. U.) an Philipp Phoebus 
Wien 1871 
(dabei 1 Brief – masch. m. U.: Kurt Ganzinger -, diesen 
Waldheim-Brief betreffend) 
K. Ganzinger: Schürer von Waldheim, Anton (in Hein-Schwarz 1978) 
Beilage: Entwurf (eh.: Wolfgang Schneider) zum Waldheim-Kapitel 
in den "Apothekerautographen“ (1989) 
 
(4.M.) u    Wimmel, Theodor 
4 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Hamburg 1892/93 
H.-D. Schwarz: Wimmel, Theodor Ludwig (in Hein-Schwarz 1978) 
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(1.M.) a    Bauer, Otto 
1. Abgangszeugnis als Studierender der Pharmazie (16.4.1896- 
 13.8.1897) der Universität Leipzig vom 13.8.1897 (mit 
 Nachweis der belegten Vorlesungen, u.a. bei Wislicenius, 
 Pfeffer, Ostwald) 
2. Pharmazeutischer Approbationsschein, Dresden 22.11.1897 
 
3. Pflichtschein vom Rath der Stadt Leipzig (als Provisor 
 und Stellvertreter des Apothekers Max Piper, Johannis-Apotheke 
 Leipzig) 16.5.1899 
 
(1.M.) b    Becker, Editha 
1. Approbation, Preuß. Minister f. Volkswohlfahrt, 27.5.1920 
 (Berlin) 
2.Teilnahmebescheinigung an Lehrgang der Akademie für pharma- 
 zeutische Fortbildung, Hannover 1.6.1940 (Unterschriften: 
 Einwald, Kern) 
 
(1.M.) c    Bischoff, Bernhard 
1. Zeugnis über 5 1/2 jährige Tätigkeit als Gehilfe in der 
 Schöninger Apotheke von W. Lehrmann (1850-1855), ausgestellt 
 1.10.1855 (eh. m. U.) 
 
2. Diplom über Aufnahme zum wirklichen Mitglied des Apotheker- 
 vereins in Norddeutschland, vom 19.1.1887 
 (mit Autogrammen von Dr. E.F. Aschoff, Overbeck, Faber, 
 Dr. Geißler, Dr. C. Herzog) 
 
(2.M.) d    Böttger, Johann Friedrich 
Namenszug (Faksimile) auf Nachdruck (Dudelsackpresse 1928, 
Exemplar Nr.71) "Von der in Meißen befindlichen ächten 
Porcelain Manufaktur Erfindung und deren Fundator dem Herrn 
Baron Johann Friedrich Böttger, wie solche im Jahre 1710 nach 
Meißen verlegt worden" 
 
(dabei hs. Entwurf einer Besprechung, wahrscheinlich von Rudolph 
Zaunick) 
 
Sammlung von Zeitungsberichten über Böttger, mit Notizzetteln 
von R. Zaunick. 
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(Fortsetzung J.F. Böttger) 
 
 3 Kleindrucke: 
  1 SD, 1912: Ernst Zimmermann, Zur Streitfrage über den 
   Porzellanerfinder (Keram. Rd. Schau) 
 1 (SD), 1929: Karl Johannes Haberland, Wer hat das Porzellan 
   erfunden (Magdeburg. Ztg.) 
 1 SD, 1933: W. Funk, Kritische Bemerkungen zur Literatur 
   über die Geschichte der europäischen Porzellan- 
   erfindung (Keram. Rundschau) 
 H.D. Schwarz: Böttger (Böttiger) Johann Friedrich 
 (in Hein-Schwarz 1975) 
 Beilage: Gottfried Ernst Werner, "Reise Apotheker"; 
  Quittung über erhaltene Zahlung für “Chymische 
  Laboram", Leipzig 1696 (eh. m. U.), gegen 
  gezeichnet von Kämmerer August des Starken: 
  von Haugwitz 
 
(3.M.) e    Oeser, Rudolf 
1. Zeugnis über Lehrzeit (1853-1856) bei Krausser, Büdingen, 
  20.7.1856 
2. Prüfungszeugnis. Großherzogl. Hess. Ober Med. Direction, 26.7.1856 
3. Zeugnis über Tätigkeit in Apotheke von Chr. Handtenissen in 
  Münnerstadt (Kgl. Bair. Unterfranken), 28.3.1857 
4. Zeugnis über Gehilfentätigkeit in Apotheke von G. Golsen, 
  Landau 30.9.1857 
5. Zeugnis über Tätigkeit in Apotheke von Wieter in Nieder-Olm, 
  März 1858 
6. Zeugnis über Tätigkeit in Apotheke von Werner, Friedberg i.d. 
  Wetterau, 28.3.1860 
7. Zeugnis über Tätigkeit in Apotheke von J. Haspelmacher, Greiz 
  28.3.1861 
8. Zeugnis über Tätigkeit in Apotheke von (Administrator) W. Brock, 
  Cassel 1.10.1862 
9. Immatrikulationsurkunde Universität Gießen, 1.11.1862 
10. Zeugnisbogen über Lehrveranstaltungen 1862/63, mit  Autogrammen 
  von Dr. Will, Dr. Th. Engelbach, Kopp, A. Knop 
11. Zeugnis über Staatsprüfung, Darmstadt 23.10.1863 (Großherzogl. 
  Hess. Obermedicinal Direction) 
12. Erlaubnis zur Tätigkeit in Hirsch-Apotheke in Frankfurt/M. 
  (Sanitätsamt der Stadt), 10.12.1863 
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13. Zeugnis über Tätigkeit in Hirsch-Apotheke Frankfurt/M., 
  Fr. Meyer; 1.4.1865 
14. Zeugnis über Tätigkeit in Apotheke von J. Franz, Nauheim, 
  28.9.1865 
15. Zeugnis über Tätigkeit in Apotheke von M. Stehle, 
  Hofapotheke Baden, 30.12.1865 
16. Zeugnis über Tätigkeit in Apotheke von L. Blaß in Homburg, 
  30.9.1866 
17. Zeugnis über Tätigkeit in Apotheke von Fr. W. Berchelmann, 
  Mainz 16.9.1867 
18. Pacht- und Kaufvertrag, Apotheke in Altenstadt, 1.10.1867 
  (Verlängerungsvermerk 19.2.1873) 
19. Verkauf der Apotheke in Osthofen, Bestätigung durch 
  Großherzogl. Kreis-Medicinal-Amt Osthofen, 27.1.1875 
20. Kaufvertrag Apotheke Osthofen, 1875 
21. Generalquittung über letzte Zahlung an Erben, 19.4.1895 
22. Wie zuvor, an anderen Erben, 24.4.1895 
23. Revisionsbefund Darmstadt, 18.5.1898 (Großherzogl. Mini- 
  sterium des Inneren, Abt. f. Öff. Gesundheitspflege) 
 
(4.M.) f    Reitz, Fritz 
1.  Abgangszeugnis von Realgymnasium Wiesbaden, 30.11.1872 
2.  Erlaubnis zum Ergreifen des Apothekerberufs, Limburg 5.2.1872, 
  Kreisphysikat des Unterlahnkreises 
3.  Prüfungszeugnis als Apotheker-Gehilfe, 4.4.1876, Prüfungs- 
  kommission für Reg. Bez. Wiesbaden 
4.  Zeugnis über Gehilfenzeit bei Jos. Geißler in Nastetten, 
  1.5.1877, dann 3.5.1878 
5.  Führungs-Attest über Militärdienstzeit, Wiesbaden 31.3.1878 
6.  Zeugnis über Gehilfenzeit bei August Dobbelmann in Zweibrücken, 
  1.1.1880 
7.  Zeugnis über Gehilfenzeit bei Jos. Geißler in Nastetten,16.12.1880 
8.  Examensbescheinigung über abgelegtes Studium an Uni. Marburg 
  (Mai 1881-SS.1882) 
9.  Gesuch um Zulassung zur pharm. Staatsprüfung, Nastetten 4.9.1892 
10. Begleitschreiben zum Gesuch zur Prüfungszulassung vom Kgl. 
  Universitäts-Curatorium, Marburg 18.10.1882 
11. eh. Lebenslauf des stud. pharm., Nastetten 14.9.1882 
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Schuber A XIII (Ergänzung) 
 
(1.M.) a    Althes, Robert 
 
(2.M.) b    Stürzbecher, K. 
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Schuber B I 
 
(1.M.) a    Beckmann, Ernst 
9 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Oertelsbruch 1887; Leipzig 1887-1891; Gießen 1891, 1892; 
Erlangen 1892; Leipzig 1905, 1911 
 
Gemeinsame Publikationen mit Georg Lockemann (Molekularge- 
wichtsbestimmungen in Nitrobenzol) 
 
Hs. Entwurf, wahrscheinlich von Beckmann (5 Blätter). 
 
Hs. Entwurf, wahrscheinlich Lockemann (23 Blatt, mit 
einzelnen Eintragungen von Beckmann). 
 
Korrigierter Umbruch (16.7.1907). 
 
Sonderdruck. 
 
Das Braunschweiger Statut (Verbandsexamen) vom 12.3.1898 
(gedruckt; Beckmann im Vorstand). 
 
Emil Fischer und Ernst Beckmann: Das Kaiser-Wilhelm-Institut 
für Chemie in Berlin-Dahlem. Braunschweig 1913. 
 
Georg Lockemann: Zum hundertsten Geburtstag von Ernst Beckmann, 
Chem. Ztg. 1953 
 
Wolfgang Schneider: Ernst Beckmann, Pharmaz. Ind. 1953. 
 
Holm-Dietmar Schwarz: Ernst Otto Beckmann zum 50. Todes- 
tag am 12. Juli 1973, Deutsch. Ap. Ztg. 1973. 
 
G. Jüttner: Beckmann, Ernst Otto (in Hein-Schwarz 1975, S.35 uf.) 
 
(2.M.) b    Doebereiner, Johann Wolfgang 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Jena 1839 
 
H. Walter: Johann Wolfgang Doebereiner, Südd. Ap. Ztg. 1949. 
  
W.-H. Hein, Autographen, Pharmaz. Ztg. 1969 
 
P. Dilg: Doebereiner, Johann Wolfgang (in Hein-Schwarz 1975) 
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 (Schuber B I) 
 
(2.M.) c    Dragendorff, Johann Georg 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Dorpat 1890 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897 
B. Lehmann: Dragendorff, Johann Georg Noel (in Hein-Schwarz 1975) 
 
(3.M.) d    Otto, Friedrich Julius 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
(Braunschweig) 1843 
 
Notizen Ottos (eh.) über phosphorsaure Salze, 1835 an 
C.Herzog ausgehändigt. 
 
Handschriftl. Vorlesungsnachschrift von Zuckschwerdt: 
"Pharmacognosie, vorgetragen vom Prof. Otto. Braunschweig im 
Wintersemester von 1837-38" (unvollständig, S.1-116 dann S.155). 
 
W. Schneider: Die Entwicklung des pharmazeutischen Unter- 
richts in Braunschweig, aus Jahrbuch der TH Braunschweig 1952. 
 
H-D. Schwarz: Friedrich Julius Otto zum 100. Todestag am 12. 
Januar 1970, Deutsch. Ap. Ztg. 1970. 
 
G. Jüttner: Otto, Friedrich Julius (in Hein-Schwarz 1978). 
Nachtrag: siehe unten 
 
(4.M.) e    Otto, Robert 
1 Br., 2 PK (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Braunschweig 1879; Gondorf 1891 
 
Gedr. Bestimmungen über Abgabe und Aufbewahrung von Diphtherie- 
Serum in Apotheken; Herzogl. Ober Sanitäts-Collegium. Braun- 
schweig 1895. gez. Otto 
 
Nachtrag F.J. Otto: 
(Hrsgb. Emil Heuser) Justus von Liebig und der Pharmazeut 
Friedrich Julius Otto in ihren Briefen von 1838-1840 und 
1856-1867. Mannheim 1989. 
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Schuber B II 
 
(1.M.) a    Buchner, Johann  Andreas 
2 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
München 1840, 1844 
 
W. Schneider: Johann Andreas Buchner schreibt an den Braun- 
schweiger Apotheker Theodor Herzog, in Festschrift Kallinich 
1978; dabei hs. Textentwurf von W. S. 
 
G. Kallinich: Buchner, Johann Andreas (in Hein-Schwarz 1975). 
 
(1.M.) b    Buchner, Ludwig  Andreas 
2 Br. (eh. mit U.) an G. Chr. Wittstein und Ph. Phoebus 
München 1867 
 
Ludwig Andreas Buchner: Ueber die Beziehungen der Chemie zur 
Rechtspflege. Festrede zur Vorfeier des Geburtstages Ludwig II. 
München 1875 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897. 
G. Kallinich: Buchner, Ludwig Andreas (in Hein-Schwarz 1975). 
 
(1.M.) c    Erdmann, Otto Linné 
4 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Leipzig 1839-1843 
 
H.D. Schwarz: Otto Linné Erdmann zum 100. Todestag, Deutsch. Ap.- 
Ztg. 1969. 
 
(1.M.) d    von Fehling, Hermann 
4 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Stuttgart 1878 
 
A. Wankmüller: Anfänge des Chemie- und Pharmaziestudiums in 
Stuttgart unter Professor Hermann Fehling, Deutsch. Ap. Ztg. 1982. 
 
A.Wankmüller: Fehling, Hermann von (in Hein-Schwarz 1975). 
 
(1.M.) e    Fresenius, Remigius 
1 Br. (eh. mit U.) an unbekannten Empfänger 
Wiesbaden 1859 
P. Dilg: Fresenius, Karl Remigius (in Hein-Schwarz 1975). 
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 (Schuber B II) 
 
(1.M.) f    Geißler, Ewald 
6 Br., 1 PK (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Dresden 1881-1893 
 
G. Vulpius: Ewald Albert Geißler, in: B. Reber, Gallerie 
hervorragender Therapeutiker... Genf 1897. 
 
P. Dilg: Geisslar, Ewald Albert (in Hein-Schwarz 1975). 
 
(2.M.) g    Hilger, Albert 
4 Br., 2 Br.K. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Erlangen, München 1887-1903 
 
Bericht an Verwaltungsausschuß der Uni. Erlangen, Dezember 1886 
(eh. mit U. von Hilger und diversen Zusätzen der Verwaltung). 
 
Vervielfältigtes Rundschreiben des Vorsitzenden Hilger der 
Freien Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker, München 1903. 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897. 
 
G. Kallinich: Hilger, Albert (in Hein-Schwarz 1975). 
 
(2.M.) h    Keller, Oskar 
1 Br. (masch. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Jena 1922 
1 Br. (masch. mit U.) u. 1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Jena 1929, 1936 
2 Br. (eh. mit U.) an Paul Vasterling 
Jena 1937, 1938 
1 Br. (masch. mit U.) an Carl Mannich 
Jena 1946 
 
Laudatio in Pharm. Zentralhalle 1957 
 
Woldemar Schneider: Zum 75. Geburtstag von Professor Dr. O. Keller, 
Arzneimittel-Forsch. 1952. 
 
W.-H. Hein: Keller, Oskar (in Hein-Schwarz 1986) 
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(Schuber B II) 
 
(2.M.) i    Kindler, Karl 
1 Br. (masch. mit U.) an Carl Mannich 
Hamburg 1946 
 
2 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Reinbek 1950 
(dabei Entwurf des Antwortschreibens mit einer Korrektur 
durch v. Bruchhausen) 
 
1 PK (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Lofer 1951 
 
3 SD mit eh. Widmung, 1929, 1931 
 
(2.M.) k    Ludwig, Hermann 
2 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Jena 1851, 1852 
 
B. Lehmann: Ludwig, Johann Friedrich Hermann (in Hein-Schwarz 
1975. 
 
(3.M.) l    Merz, Kurt Walter 
1 Br. (eh. mit U.) an Max Busch 
Berlin 1934 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Carl Mannich 
Leonberg 1946 
 
8 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Freiburg/Br. 1951-1965 
 
1 Br. (masch. mit U.) und 1 Visitenkarte (mit eh. Bemerkungen) 
an Ilse Esdorn, Freiburg/Br. 1959 
 
Briefentwürfe (eh. mit U. von F. v. Bruchhausen) zur Korrespon- 
denz mit Merz 
 
Nachruf in Pharmaz. Ztg. 1967 
 
H.-D. Schwarz: Merz, Kurt Walter (in Hein-Schwarz 1986) 
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(Schuber B II) 
 
(3.M.) m    Mohr, Carl Friedrich 
2 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Coblenz 1847 
 
Bernhard Schüller: Carl Friedrich Mohr, aus Festschrift des 
Real-Gymnasiums Coblenz zur Einweihung des Neubaues 1907. 
 
Dr. W. J. B.: Karl Friedrich Mohr, Südd. Apo. Ztg. 1949. 
 
Wolfgang Schneider: Friedrich Mohr, Pharmaz. Ind. 1954. 
 
Wolfgang Schneider: Das Mohr-Denkmal zu Koblenz, Deutsch. Apo.- 
Ztg. 1958 
 
G. Jüttner: Mohr, Karl Friedrich Alexander (in Hein-Schwarz 1978) 
 
(3.M.) n    Trapp, Julius (von) 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
St. Petersburg 1893 
 
B(runo) H(irsch): Julius von Trapp, Pharmaz. Ztg. 1893. 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897. 
 
B. Hickel: Trapp, Julius Karlowitsch (in Hein-Schwarz 1978). 
 
(3.M.) o    Wackenroder, Heinrich 
2 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Jena 1839, 1854 
 
W. Poethke: Über die Entwicklung des Instituts für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Pharmaz. Zentralhalle 1954. 
 
W.-H. Hein: Heinrich Wilhelm Ferdinand Wackenroder, in Illustr. 
Apo. Kalender, September 1954. 
 
W. Schneider: Wackenroders Jubiläum, Pharmaz. Industrie 1953. 
 
H.-D. Schwarz: Heinrich Wilhelm Ferdinand Wackenroder zum 
175. Geburtstag am 8.März 1973, Deutsch. Apo. Ztg. 1973. 
 
B. Rumpf-Lehmann: Wackenroder, Heinrich Wilhelm Ferdinand 
(in Hein-Schwarz 1978). 
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(Schuber B II) 
 
(3.M.) p    Walz, Georg Friedrich 
3 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Speyer 1850-1852 
 
A. Wankmüller: Walz, Georg Friedrich (in Hein-Schwarz 1978). 
 
(3.M.) q    Zoeller, Philipp 
 Notiz (eh. und U.) auf Brief von Fr. Will. 
 Erlangen 1867 
 
 H.-D. Schwarz: Zöller, Ludwig Rudolf Hugo Philipp (in 
 Hein-Schwarz 1978) 
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Schuber B III 
 
(1.M.)  a    Bleyer, Benno 
2 Pk. (eh. mit U.), 2 Br. (masch. mit U.) an Richard Dietzel 
München 1940-1943 
Universitätsinstitut für Pharmazeutische- und Lebensmittel- 
Chemie; Laboratorium für angewandte Chemie an der Uni. München. 
1 Nachrichtenzettel (eh. mit U.) für denselben (1943). 
1 Pk. (gedr. mit hs. Eintragung u. U.) an Georg Lockemann 
München 1932 
G. Kallinich: Bleyer, Benno (in Hein-Schwarz 1975). 
1 Gedenkrede (Dtsch. Lebensmittel-Rundschau 1956) v. Willibald 
Diemair. 
 
(1.M.) b    Dieterle, Hugo 
3 Br. (masch. mit U.) an Richard Dietzel 
Frankfurt/M. 1936, 1941; Berlin 1938 
Pharmazeutisches Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft; Die Deutsche Apothekerschaft, Gruppe: 
Hochschullehrer. 
1 Br. (masch. mit U.) an Carl Mannich 
Frankfurt-Niederrad 1946 
2 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Frankfurt-Niederrad 1950 
NN: Zum Heimgang von Prof. Dr.-Ing. Hugo Dieterle – Frankfurt 
(masch.) 
 
H.-D. Schwarz: Dieterle, Hugo (in Hein-Schwarz 1986) 
 
(1.M.) c    Dulk, C. 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Königsberg 1844 
 
(1.M.) d    Emde, Hermann 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Armeehauptquartier 1918 
 
1 SD: "Ephedrin und Pseudoephedrin, ein Fall ungleichhälftiger 
Asymetrie". Aus Arch. Pharm. 1907 (mit eh. Widmung an Ernst 
Schmidt). 
 
H.-D. Schwarz: Emde, Hermann Karl Christian Maximilian 
(in Hein-Schwarz 1986); derselbe: "Zum 50. Todestag von 
Hermann Emde". In: Dtsch. Ap. Ztg. 1985. 
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(Schuber B III) 
 
(1.M.) e    Feist, Karl 
2 Br. (masch. mit U.), 3 PK. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1934/35, 1949/50 
Pharmazeutisch-chemisches Institut der Universität (1934/35). 
1 Pk. (eh. mit U.) an Günther Kerstein 
Göttingen 1951 
(dabei 1 Br.: eh. mit U.: Günther Kerstein an Wolfgang Schneider, 
1973). 
Aus einer Göttinger Zeitung: Todesanzeige (1952) und Nachruf. 
H.-D. Schwarz: Feist, Eduard Richard Karl (in Hein-Schwarz 1986); 
derselbe: Karl Feist zum 100. Geburtstag. In Dtsch. Ap. Ztg. 1976. 
 
(2.M.) f    Frerichs, Georg 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Bonn 1904 
 
H.-D. Schwarz: Frerichs, Georg August (in Hein-Schwarz 1986). 
 
(2.M.) g    Horrmann, Paul 
1 Br. (masch. mit U.) an Max Busch 
Kiel 1925 
1 Br. (masch. mit U.) an Carl Mannich 
Braunschweig 1933 
1 Rundschreiben (masch.-Kopie), Braunschweig 1933, 
Reichsobmann für Pharmazie. 
 
Fotos von Horrmann und Braunschweiger Labor 
(dabei 1 Br.: masch. mit U.: Rolf Bohlmann, an Wolfgang Schneider, 
1955). 
 
H.-D. Schwarz: Horrmann, Paul (in Hein-Schwarz 1986). 
 
(2.M.) h    Kastner, Karl Wilhelm Gottlob 
1 Benachrichtigung (eh. mit U.) 
Erlangen 1846 
Decan der philos. Fac. 
 
Peter Dilg: Kastner, Karl Wilhelm Gottlob (in Hein-Schwarz 1975). 
 
H.-D. Schwarz: Zum 200. Geburtstag von Karl Wilhelm Gottlob 
Kastner. In Dtsch. Ap. Ztg. 1983. 
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 (Schuber B III) 
 
(2.M.) i    Kunz-Krause, Hermann 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Dresden 1913 
 
1 Aufsatz (Zur physikalischen Prüfung der Arzneistoffe) aus 
Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 1919. 
 
H.-D. Schwarz: Kunz-Krause, Johann Wilhelm Hermann (in 
Hein-Schwarz 1975). 
 
(2.M.) k    Partheil, Alfred 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Marburg 1891 
 
B. Rumpf-Lehmann: Partheil,  Alfred (in Hein-Schwarz 1978). 
 
(3.M.) l    Plugge, Pieter Cornelis 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Groningen 1889 
 
D. Huizinga in Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... 
Genf 1897. 
 
(3.M.) m    Poleck, Theodor 
7 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Breslau 1885-1904 
 
Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897. 
P. Dilg: Poleck, Thomas August Theodor (in Hein-Schwarz 
1978). 
 
(3.M.) n    Reichardt, Eduard 
1 PK., 7 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Jena 1885-1891 
 
1 Br. (eh. mit U.) an Ernst Schmidt 
Jena 1889 
 
B. Rumpf-Lehmann: Reichardt, Eduard (in Hein-Schwarz 1978). 
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(Schuber B III) 
 
(3.M.) o    Rosenmund, Karl Wilhelm 
1 Br. (eh. mit U.) an Johannes Gadamer 
Kiel 1925 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Carl Mannich 
Kiel 1946 
Pharmazeutisches Institut der Universität. 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Kiel 1950 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Kiel 1952 
 
1 Aufsatz (Eine neue Synthese des Hydrastinins und seiner 
Homologen) aus Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 1919. 
 
G.E. Dann: Bibliographie der Veröffentlichungen von Karl 
Rosenmund, Kiel 1949. 
 
H.-D. Schwarz: Rosenmund, Karl Wilhelm Louis (in Hein- 
Schwarz 1986). 
 
2 Laudationen (1949, 1954) von Hans Vogt. 
 
(4.M.) p    Rupp, Erwin 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Königsberg/Ostpr. 1912 
Kgl. Pharm. Chem. Institut 
 
1 Br. (eh. mit U.) an Theodor Paul 
Breslau 1924 
Pharmazeutisches Institut der Schlesischen-Friedrich- 
Wilhelms-Universität 
 
Manuskript von Rupps Gedenkrede auf Johannes Gadamer in 
Breslau 1928. 
 
2 Broschüren "Kurzgefaßter Gang der chemischen Trinkwasser- 
und Harn-Analyse". Stuttgart 1907, 1921. 
 
H.-D. Schwarz: Erwin Rupp zum 25. Todestag. In Dtsch. Ap. Ztg. 1981. 
 
A. Wankmüller: Rupp, Erwin Theodor (in Hein-Schwarz 1986). 
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(Schuber B III) 
 
(4.M.) q    Schwanert, Hugo 
5 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Greifswald 1876-1889 
 
(4.M.) r    Weinland, Rudolf 
1 Broschüre "Atom- und Molekulargewicht" 
Tübingen 1905 
mit eh. Widmung an Ernst Schmidt. 
 
Liste von Publikationen Weinlands (hs. Notizen aus Erlanger 
Akten). 
 
H.-D. Schwarz: Weinland, Rudolf Heinrich Friedrich (in 
Hein-Schwarz 1978). 
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Schuber B IV 
(1.M.) a    Awe, Walther 
Briefe und Karten (1954-1968) an Wolfgang Schneider und Georg Lockemann 
 
betr. Persönliches, Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, 
Ausarbeitung über Geschichte des (Aweschen) Lehrstuhls für 
pharm. Technologie für Hochschulberichtsband 1963. 
 
Zahlreiche Laudationen und Gedenkaufsätze (von Wolfgang Schneider, 
Helmut Häussermann, Hans Kaiser, Wolfgang Wiegrebe). 
 
Todesanzeigen 
 
1 hs. Entwurf eines Schreibens an den Dekan der natw.-philosoph. 
Fakultät Braunschweig über Regelung pharmazeutischer Doktor- 
prüfungen. 
 
Autobiographie u. Bibliographie (masch.) 
 
10 Kleindrucke: 
1 SD, 1937 (mit Widm.): Hydrierungsversuche mit amalgamiertem 
Zink und einem Zusatz von amalgamiertem Cadmium (Zugleich 
IV. Mitteil. über Derivate des Berbins); zus. mit Hans Unger 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges.). 
1 SD, 1938 (mit Widm.): Beispiele und Beiträge aus der Alkaloid- 
chemie zur Kenntnis der Doppelbindungsregel von O. Schmidt. 
(Zugleich VI. Mitteil. über Derivate des Berbins); in Arch. 
Pharm. 
1 SD, 1948: Über den Nachweis von zweiwertigem Schwefel in 
organischen Arzneimitteln (Die Pharm.). 
1 SD, 1949: Die Bedeutung des Eisens, Kupfers und Mangans in 
Physiologie, Pharmakologie und Pharmazie (Ap. Ztg.). 
1 SD, 1950: Über den Schädel des Paracelsus von Hohenheim 
(Die Pharm.). 
1 SD, 1951 (mit Widm. an W. Schneider): Zur Kenntnis der 
Jod-Azid-Reaktion (zus. mit Elfriede Naujocks; Mikrochem. U. 
Mikrochem. Acta) 
1 SD, 1951 (mit Widm.): Die Entwicklung des pharmazeutischen 
Unterrichts an der Universität Göttingen (o.O.). 
1 SD, 1956 (mit Widm.): Die Pharmazie an Braunschweigs Hoch- 
schule um die Jahrhundertwende und ein kurzer Blick auf die 
Jetztzeit (Pharm. Ztg.). 
2 SD, 1960 (mit Widm.): Studien auf dem Tablettengebiet (zus. 
mit H. Gelbrecht, H.-J. Freudenstein, K.H. Stepke und A. Riad; 
Pharm. Acta Helvet.); Zur Kenntnis der Stabilisierung von 
Vitamin A in Lösung (zus. mit Rolf Pohlmann; Pharm. Zentral- 
halle). 
 
H.-D. Schwarz: Awe, Walther (in Hein-Schwarz 1986). 
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(2.M.) b    Kern, Walther 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider: 
39 Br. (2 davon eh. mit U., sonst masch. mit U.), 5 K.Br. (eh. 
mit U.), 1 Pk. (masch. mit U.) 
meist aus Sprockhövel, 1955-1964 
Dabei 1 Br., 1957 (eh. mit U.: Helmut Vester); 1 Pk. (eh. m. U.) 
an Ilse Esdorn. 
 
Korrespondenz mit Friedrich von Bruchhausen: 
5 Br. (1 eh. mit U., sonst masch. mit U.) 
Braunschweig 1949/50, Sprockhövel 1955 
dabei Briefentwürfe (eh.: Fr. v. Bruchhausen), Antworten an Kern. 
Einladung (gedr.) zur Sertürner-Gedenkfeier 1954 
Dabei 1 Brosch. (Herausgeber Kern): Festschrift über die 
Sertürner Gedenkfeier (Stuttgart 1955) 
Todesanzeige der Familie (1965) 
1 SD aus Braunschweiger Zeitung 1939 über Gespräch mit 
Prof. Dr.-Ing. Kern, Leiter des Instituts für angewandte 
Pharmazie an der Technischen Hochschule Braunschweig, zu 
Pharmaziegeschichtlichem aus Braunschweig (mit Widmung, 
diese von 1955, für W. Schneider). 
1 Brosch. 1952 (zus. mit Fritz Neuwald): Ergänzungsvorschläge 
zum Deutschen Arzneibuch. I. Mitt. 
 
W. Schneider: Kern Walther (in Neue Deutsche Biographie) 
dabei 1 Br. (masch. mit U.: Heinz Walther) der Schrift- 
leitung der NDB; Vorarbeiten und Entwürfe zu dem Artikel 
(eh.: Wolfgang Schneider). 
 
H.-D. Schwarz: Kern, Walther (in Hein-Schwarz 1986). 
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Schuber B V 
 
(1.M.) a    Auterhoff, Harry 
Schriftverkehr mit Wolfgang Schneider 
4 Br., 4 Br. K., 2 Pk. (eh. mit U.), 12 Br. (masch. mit U.) 
Tübingen 1957/58, 1963-1982 
Dabei Schriftenverzeichnis Auterhoff, Stand 1962 (masch. 
mit U.), 2 Br.-Kopien (1959/60) und ein ausgefüllter Frage- 
bogen (1962). Schriftwechsel von Melitta Auterhoff mit 
Margarete Schneider: 
14 Br., 7 Br. K. (eh. mit U.); Tübingen 1963-1985. 
 
2 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Würzburg 1950 
(dabei Br. Entwurf, eh. mit U.: Fr. v. Bruchhausen) 
 
1 Br. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Tübingen 1974, 1976 
 
5 Glückwunschkartenbriefe (gedr. mit eh. U.: Ernst Vach, Hans 
Rotta, Harry Auterhoff, Hans Petri, Herbert Hügel, Paul- 
Hermann Berges, Wolfgang Wessinger) vom Deutschen Apotheker- 
Verlag bzw. Deutscher Apotheker-Zeitung, Stuttgart, an W. 
Schneider. 
 
Laudationen, Berichte über Ehrungen, Nachrufe in der Fach- 
presse, 1965-1983 
 
Todesanzeige der Familie, 1983 
 
1 (SD), 1961: Das Wesen der Universität, die Stellung der Pharmazie 
in der Wissenschaft und der Inhalt des pharmazeutischen Stadiums 
(Praktikantenbriefe). 
 
1 (SD), 1968: Fragen der Hochschulreform (Dtsch. Ap. Ztg.). 
1 Buch: Weggefährten - Herrn Professor Dr. Harry Auterhoff 
aus Anlaß seiner Emeritierung gewidmet von seinen Mitarbei- 
tern", Stuttgart 1980. 
 
W.-H. Hein: Auterhoff, Harry (in Hein-Schwarz 1986). 
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Schuber B V 
 
(2.M.) b    Boehm, Theodor 
Notiz und U. auf Br. (masch.) vom Universitätskurator Berlin 
an Wolfgang Schneider 
Berlin 1939 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Carl Mannich 
Leipzig 1946 
 
H.-D. Schwarz: Boehm, Theodor Andreas (in Hein-Schwarz 1986) 
(2.M.) c    Bogs, Ulrich 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Halle/Saale 1960, 1961 
Pharmazeutisches Institut der Universität; Dekan der Math.- 
Natw. Fakultät 
 
W.-H. Hein: Bogs, Ulrich (in Hein-Schwarz 1986) 
(2.M.) d    Bräuniger, Harald 
6 Br., 1 Pk. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Rostock 1954, 1959, 1970 
Chemisches Institut der Universität 
 
Nachruf in Pharm. Ztg. 1988 
(2.M.) e    Gstirner, Fritz 
1 Br. (masch. m. U.) an Carl Mannich 
Königswinter 1946 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Königswinter 1951 
(dabei Antwort-Entwurf von Bruchhausen) 
 
H.-D. Schwarz: Gstirner, Fritz (in Hein-Schwarz 1986) 
(2.M.) f    Krebs, Karl-Günter 
8 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Darmstadt 1960-1965 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 
 
2 Br. K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Darmstadt 1969, 1974, 1976 
 
Berichte in Fachpresse zum 60., 65., 75. Geb. zur Verleihung 
der Hermann-Thoms-Medaille (1969), zum Eintritt in den Ruhe- 
stand (1974). 
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(2.M.) g    Meyer, Kuno 
4 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Basel 1955 
Pharmazeutische Anstalt der Universität 
 
Dabei Br.-Entwürfe (eh. mit U.: v. Bruchhausen) an K. Meyer, 
ohne Datum. 
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Schuber B VI 
 
(1.M.) a    Beckurts, Heinrich 
1. Eigenhändiges: 1 Br., 2 Berichte, 2 Entwürfe 
Braunschweig 1891, 1893, 1919 
 
2. Verträge 
Als Verlage: Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (1890); 
Ferdinand Enke, Stuttgart (mit seiner U.); S. Hirzel, Leipzig 
(mit seiner U.); Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig 
als Partner: Deutscher Apotheker-Verein, mit U. von Beckurts, 
Brunnengräber, Kauert. 
 
3. Briefkopien, Texte an Beckurts, Salzmann, Ernst Schmidt; 
von Dtsch. Ap. Verein (mit U. von Froehlich, Krischke); von 
Pharm. Soc. of Great Britain 
 
4. Mitteilungen Landes-Medizinal-Kollegium Braunschweig (1908- 
1927), gez. Beckurts. 
Liste der Briefschreiber an Beckurts. 
Fotos von Beckurts 
 
5. Mitteilungen über H. Beckurts von Schwiegersohn P. Kiesel 
(Harzburg 1950-1954). 
 
6. Bio- und Bibliographisches 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker, Genf 1897. 
über H. Beckurts von W.W. Weichelt 
 
Wolfgang Schneider: Das Verhältnis zwischen Ernst Schmidt 
und Heinrich Beckurts (Pharmaz. Ztg. 1951) 
 
Vortrag W.Schneider über "Beckurts-Spende" 
dabei Original des Aufrufs zur Beckurts-Spende nach 
Kriegsende (um 1950?) 
 
Entwurf zu den "Apothekerautographen" (1989; eh. v. W. Schneider) 
 
Ludwig Popp: "Pfisters Mühle" Schlüsselroman zu einem Abwasser- 
prozeß. in: Städtehygiene 1959 (mit Widm. an 
Wolfgang Schneider; als Anlage Gutachter-Fotokopien Breslau 1882) 
 
Guido Jüttner: Beckurts, Heinrich (in Hein-Schwarz 1975,S. 36 uf.) 
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(Schuber B VI) 
 
(2.M.) b    Beckurts, Heinrich 
Diverse Briefe von nicht näher identifizierten Zeitgenossen. 
 
(3.M.) c    Thoms, Hermann 
1. Briefe, Postkarten, Drucksachen, Kopien, meist mit eh. U., 
zum Teil eh. Text, sonst masch. 
Berlin 1893-1931 
 
angeschrieben wurden: 
Heinrich Beckurts, 1893, 
Georg Lockemann, 1924-1931 
Max Busch, 1927-1931 
Anton Büsch, 1929 
 
Anlage zum Brief an Busch (1927): H. Thoms: Das Spezialitäten- 
wesen der Jetztzeit und seine Reform (SD) 
 
2. Bio- und Bibliographisches 1897-1978 
Verfasser: (in B. Reber, 1897, wohl autobiographisch); 
Schriftleitung Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 1919; Ernst Urban (Pharm. 
Ztg. 1949); Hans Kaiser (Südd. Ap. Ztg. 1949); Ferdinand Schmidt 
(Der Dtsch. Ap. 1959); Guido Jüttner (Hein-Schwarz 1978) 
 
3. Hermann Thoms-Medaille, um 1960 (Statut, Fotos) 
 
4. Wolfgang Schneider: eh.Entwurf zu den "Apothekerautographen 
1989 
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Schuber B VII 
 
(1.M.) a    Mannich, Carl 
1. 2 Pk. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
  Baden-Baden 1937, Berlin 1941, Kirchberg/Jagst 1946 
  1 Br. (masch. m. U.), 1 Br. (eh. m. U.) an Max Busch 
  Berlin 1933, Ospedaleti 1934 
 
2. Betr. Archiv der Pharmazie, 1946/47. Kopien von Briefen 
  Mannichs. 
  Dabei 1 Br. (masch. m. U.) von Felix Biedebach, Frankfurt/M. 1947; 
  1 Br. (eh. m. U.) von Richard Neu 
 
3. 5 Studien-Bescheinigungen für Wolfgang Schneider 1934/37. 
  2 Rundschreiben von Mannich: Verband der Vertreter der 
  wissenschaftlichen Pharmazie deutscher Hochschulen, 1933; 
  Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 1933 
 
4. Fotokopien der Personalpapiere Mannichs, seine Promotion be- 
  treffend. 
 
5. Laudatio zum 70. Geburtstag (1947); Horst Böhme, In memoriam 
  (Chem. Ber. 1955); H.-D. Schwarz: Zum 100 Geb. (Dtsch. Ap. Ztg. 
  1977); Statut Carl Mannich-Medaille (mit Abb.); H.-D. 
  Schwarz: Mannich, Ulrich Franz Carl (in Hein-Schwarz 1978); 
  Liste ehem. Assistenten und Doktoranden 
 
6. Aufsätze über Mannich und seine Arbeiten (in Pharmaz. Industrie 
  1942): 
  Benno Reichert: Die Mannich-Kondensation; 
  Gerhard Siewert: C. Mannich's Naturstoffarbeiten; 
  Horst Böhme: C. Mannichs Arbeiten auf verschiedenen Gebieten 
   der organischen Chemie; 
  Udo Kling: C. Mannich's Arbeiten auf dem Gebiete der angewandten 
   Pharmazie 
  In Dtsch. Ap. Ztg. 1952: Vortragsreferat von Karl Wilhelm 
  Rosenmund (in Berlin), über Hermann Thoms und Carl Mannich 
 
7. 2 SD, 1935, 1941 (Archiv d. Pharmazie): 
  C. Mannich: Eine neue Methode zur Bestimmung des Morphins, 
   insbesondere im Opium; 
 
  C. Mannich u. Wolfgang Schneider: Über die Glykoside von 
       Digitalis orientalis L. 
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(Schuber B VII) 
 
(Fortsetzung C. Mannich) 
8. Schriftwechsel Frau Ellen Mannich mit Wolfgang Schneider, 
 1948/49, 1972. 
 Dabei Gedenkaufsatz W. Schneider 1972 (Pharm. Ztg.; mit  
 eh. Entwurf); 1 Br. (masch. m. U.: Horst Böhme) und Fotokopien 
 anderer Briefe von Frau Mannich. 
 
(2.M.) b    Mannich, Carl 
Cornelia Dallmann: 
Carl Mannich (1877-1947) und sein Schülerkreis - Ein Beitrag 
zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Schule in der Pharmazie 
Diplomarbeit Greifswald 1986 
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Schuber B VIII 
 
(1.M.) a    Bersch, Hans-Werner 
 
1 Lebenslauf (masch., mit eh. Zusätzen und U.) 
1 Fotokopie (Ehrenmitgliedschaft 1973 der Landesgr. Niedersachsen, 
Dtsch. Pharm. Ges.) 
 
Laudatio zum 65. Geburtstag, 1968 (Dtsch. Ap. Ztg., von Wolfgang 
Schneider, von ihm eh. Entwurf einer Pressemitteilung) 
 
Festsitzung Dtsch. Pharm. Ges. 1973 zum 70. Geb. 
dabei Wolfgang Schneider: Prof. Dr. Hans-Werner Bersch zum 
70. Geburtstag (Pharm. Ztg.), mit eh. Entwurf der Festlaudatio 
 
Todesanzeige (1975) und Nachruf (Mitt. TU Brg. 1975) 
 
Einladung zur Gedenksitzung 1976, dabei Ansprache zur Eröffnung 
durch W. Schneider (eh. und masch.) 
 
(1.M.) b    Bodendorf, Kurt 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Karlsruhe 1955 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Karlsruhe 1964, 1969 
Pharm. Chem. Inst. d. TH. 
 
Laudatio zum 75. Geburtstag (1973) und Nachruf (1976), beide 
Dtsch.Ap.Ztg. 
 
(2.M.) c    von Bruchhausen, Friedrich 
1. 1 Br. (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
Marburg 1926 
Pharm. Chem. Inst. d. Universität 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
1 Br. (masch. m. U.), 2 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
1949, 1955, 1956 
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(Schuber B VIII) 
 
(Fortsetzung v. Bruchhausen) 
 
2. 20. Fotokopien von Personalpapieren 
 4 Kleindrucke: 
 1 SD, 1930:  Über die Konstitution des Chelidonins 
   (zusammen mit H.W. Bersch); 
 1 SD, 1933: Über das Oxy-acanthin und Berbamin.III. 
   (zus. mit H. Oberempt u. A. Feldhaus); 
 1 SD, 1941: Synthese des Oreoselons (zus. m. Heinz Hoffmann); 
 1 (SD) 1950: Die Abwandlung der Alkaloide zu neuen 
   Arzneistoffen (Dtsch. Ap. Ztg.); 
 
3. Zeitungsberichte zum 65., 70., 75. Geburtstag (1951, 1956, 1961), 
 von H.W. Bersch, W. Awe, Fr. Kalthoff, J. Knabe; zur Verleihung 
 des Dr. med. h.c. (1954; von Wolfgang Schneider); Abschieds- 
 vorlesung (1958, von W. Schneider, mit eh. Notizen). 
 Todesanzeigen (1966) u. Nachrufe (von K.W. Merz, Hans Kaiser, 
 B. Reichert) 
 Einladung zur Gedenksitzung der Dtsch. Pharm. Ges. 1966 
 dabei Vortrag W. Schneider: Leben und Bedeutung Friedrich 
 von Bruchhausens 
 1 (SD), 1987: Gerwalt Zinner, Friedrich von Bruchhausen - 
   Grundlinien seines akademischen Werdens und 
   Wirkens (Pharmaz. in unserer Zeit) 
 
4. Diverse Fotos 
 
5. In Sachen Wasseruntersuchungen (1946/47) 
 dabei 3 Br. (masch. m. U.: Ludwig Popp) 1946 
 
 in Sachen Archiv der Pharmazie und Dtsch. Pharm. Ges. (1947-50), 
 mit eh. U. von Eduard Kreuzhage (1947), Jo von Fisenne (1949), 
 Eduard Kayser (1950), Eugen Unna (1950, 1952), Karl Roth (1952). 
 
(3.M.) d    von Bruchhausen, Friedrich 
Briefentwürfe (handschriftlich) von ca. 1950-1958 
 
H.-D. Schwarz: Bruchhausen, Friedrich Wilhelm Bernhard von (in 
Hein-Schwarz 1986, S. 52 uf.) 
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Schuber B VIII 
 
(4.M.) e    Kaufmann, Hans Paul 
1. 2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
  Münster 1951, 1954 
  Inst. f. Pharmazie und Chemische Technologie der Universität 
  5 Rundschreiben (masch. m. U.) vom Verband der Direktoren 
  pharm. Hochschulinstitute 
  Münster 1954/55 
 
  1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
  Münster 1955 
  (dabei über Anerkennung des (französischen) Doktortitels 
  von Hans Dieckmann) 
 
2. In memoriam Prof. Dr. Hans Paul Kaufmann (Pharm. Ztg. 1971) 
  2 Laudationen zum 100. Geburtstag (1989; von Bernhard Underhalt) 
  Briefentwürfe (eh.: von Bruchhausen) an Kaufmann (um 1957) 
  1 SD (mit Widm.): 25 Jahre Deutsche Gesellschaft für Fett- 
  wissenschaft (1961) 
 
  H.-D. Schwarz: Kaufmann, Hans-Paul Eugen (in Hein-Schwarz 1986, 
  S. 230 uf.) 
 
(4.M.) f    Sabalitschka, Theodor 
1. Diverse Schriftstücke (masch. m. U.), darunter an Georg Lockemann 
 (1932-1941), C. Mannich (1946) 
 
2. Th. Sabalitschka: Über eine Vergiftung durch Methylalkohol und 
 eine einfache Unterscheidung von Methylalkohol und Alcohol abso- 
 lutus oder Spiritus (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 1919) 
 Laudatio zum 80. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1969) 
 Todesanzeige (Dtsch. Ap. Ztg. 1971) 
     2 (SD): Das Pharmazeutische Institut der Universität Berlin seit 
   Thoms' Ausscheiden bis zum Wiederaufleben der Universität 
   1945 (Pharm. Ztg. 1947); Pharmazeutischer, insbesondere 
   pharmakognostischer Hochschulunterricht in Berlin  nach 
   Kriegsende 1945 (Dtsch. Apo. Ztg.; betr. u.a. die Tätigkeit 
   von Hermann Sleumer) 
 
 W.-H. Hein: Sabalitschka, Theodor Heinrich Georg (in Hein-Schwarz 
 1986, S.377 uf.) 
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(Schuber B VIII) 
 
(4.M.) g    Winterfeld, Karl 
1. 1 Br. (masch. m. U.) an Carl Mannich 
  Freiburg 1946 
 
  2 Br. K. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn 
  Bonn 1957, 1967 
 
  1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
  Bonn 1960 
 
  1 Br. K. (gedr. mit hs. Beifügung und U.), Dank für Gratu- 
  lation zum 75. Geburtstag, 1966 
 
2. 1 Aufsatz (masch.) zum 65. Geburtstag, (überarbeitet von 
  Wolfgang Schneider 
 
Laudationen und Todesanzeigen, 1966/67, 1971 (darunter von 
Hans Kaiser) 
 
H.-D. Schwarz: Winterfeld, Karl Anton (in Hein-Schwarz 1986, S. 455 uf.) 
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Schuber B IX 
 
(1.M.) a    Gadamer, Johannes 
1. 16 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
  Breslau 1904-1919; Marburg 1920-1925 
 
  1 Nachruf auf Ernst Schmidt (eh. m.U.) 
 
  1 Br. (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
  Marburg 1925, dabei Briefkopie Lockemanns 
 
2. 4 Br. an Gadamer: 
  davon 2 von W. Roser, Farbwerke Hoechst, 1902; 
  einer von E. Möhn, Hoechst 1925; 
  einer von F. v. Bruchhausen, Marburg 1926 
 
3. 1 Manuskript aus dem Marburger Arbeitskreis, wohl um 1925: 
  über das Pseudo-Theobromin. 
 
4. Bericht über das pharm.-chem. Institut Marburg (ca. 1925) 
  über cyclische Ammoniumbasen (1911) 
 
  2 Nekrologe 1928 (von Werner Schulemann, Hermann Wieland) 
 
  Wolfgang Schneider: Johannes Gadamer (Pharmaz. Ind. 1953) 
 
  Barbara Lehmann: Gadamer, Johannes Georg (in Hein-Schwarz 1975) 
 
5. Wolfgang Schneider: Entwurf zu den "Apothekerautographen" (1989) 
 
(2.M.) b    Schmidt, Ernst 
84 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Marburg 1887-1920 
 
Wolfgang Schneider: Inhaltsangabe der Schmidt/Beckurts-Briefe 
   (masch.); Inhaltsangabe der Briefe Schmidts 
   an den Vieweg-Verlag Braunschweig (1978-190 
   (masch.). 
 
Manuskript einer Mitteilung aus dem pharmazeutisch-chemischen 
Institut der Universität Marburg über Arsennachweise (o. Dat., 
der Schrift nach von E.Schmidt); dabei ein Ms (mit anderer 
Schrift) zum gleichen Thema, mit Verbesserungen Schmidts. 
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(Schuber B IX) 
 
(3.M.) c    Schmidt, Ernst 
1. 1 Br. (Kanzleischr. mit U.: Prof. H.D. Tschirikow) an E. Schmidt 
   Universität Charkow, 1903 (Ehrenmitgliedschaft) 
 
  1 Schreiben Amtsgericht Marburg, Grundstücke betreffend (1909) 
 
  1Danksagungskarte 1909, mit Bild und eh. U. 
 
  1Danksagung des Dtsch. Ap. Vereins 1914 
 
  1Aufruf zur Beteiligung an der E. Schmidt-Ehrung (mit Bild) 
 
2. Notizen zur Biographie Ernst Schmidt's von Otto Schmidt, 1955, 
  dabei Familienstammbaum. 
 
  Notizen zur Biographie, von Wolfgang Schneider 
 
  Auskünfte des Archivs der Universität Halle-Wittenberg (1955) 
  dabei Abschrift eines Lebenslaufes, des Abiturzeugnisses u.a. 
 
3. Dissertation von E. Schmidt, Halle 1871 
 
  Habilitationsschrift, Halle 1874 
 
4. Bio-Bibliographie in B. Reber, Gallerie hervorragender Thera- 
  peutiker ... Genf 1897. 
 
Nachruf 1921 (Ber. Dtsch. Pharm. Ges., von Johannes Gadamer) 
 
Biographie in "Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck" (1955; 
von Fr. v. Bruchhausen u. Wolfgang Schneider) 
 
Wolfgang Schneider: Das Verhältnis zwischen Ernst Schmidt und 
Heinrich Beckurts (Pharm. Ztg. 1951) 
 
Barbara Rumpf-Lehmann: Schmidt, Ernst Albert (in Hein- 
Schwarz 1978) 
 
W. Schneider: Entwurf zu den "Apothekerautographen" (1989) 
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Schuber B X 
 
(1 M.) a    Dann, Otto 
1. Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
  Erlangen 1954-1990 
 
2. Diverse Weihnachtsgrußkarten. 
  1 SD, 1972: Zum 100. Geburtstag von Richard Willstätter 
  (Der Dtsch. Apotheker) 
 
Laudationen zum 60. Geb., zur Emeritierung (von H. Sucker, 
 1974; P. Nickel, 1974, [?], 1982) 
 
1 Brosch., 1974: Zur Erinnerung an den 60. Geburtstag von 
    Prof. Dr. Otto Dann 
 
Brosch., 1982:  Symposium über trypanocide fluoreszierende 
    Diamidine und Mitarbeitertreffen anläßlich 
    des 68. Geburtstages und der Emeritierung von 
    Professor Dr. Otto Dann 
 
(2 M.) b    Siewert, Gerhard 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1939 
 
1 Br. K. (eh. m. U.) an denselben, Leipzig 1957 
 
1 Brosch. (Promotion 1938; mit Widm.): I. Zur Kenntnis des 
g-Strophanthins und des g-Strophantidins. II. Über zwei 
Dehydrierungsprodukte des g-Strophanthins. 
 
1 SD, 1956/57: Einführung in die qualitative Halbmikroanalyse 
(Z. Karl-Marx-Uni., Leipzig) 
 
Notiz über G. Sievert [Siewert] von Horst Böhme 
 
(2.M.) c    Speiser, Peter 
1 Vortragsankündigung 1974, mit eh. Notiz u. U. 
 
2 Laudationen zur Emeritierung 1989 (von Rolf Dolder, in Pharm. Ztg. 
und Schweiz. Ap. Ztg. 
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(2.M.) d    Sucker, Heinz 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Erlangen 1963 
Institut für angewandte Chemie 
 
1 dito, Basel 1975; Sandoz  A.G. 
 
1 Br. K. (eh. m. U.) an denselben 
Basel 1988 
 
1 Laudatio zum 60. Geburtstag 1988 (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(2.M.) e    Wagner, Günther 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Greifswald 1958 
Pharm.-chem. Institut der Universität 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Leipzig 1965 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(2.M.) f    Zigeuner, Gustav 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Graz 1966 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität 
 
(2.M.) g    Zymalkowski, Felix 
1 Br. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn, Kiel 1959 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Reinbek 1960, Inst. f. Pharm. Chemie d. Universität Hamburg 
 
4 Br. (masch. m. U.), 1 Br. (eh. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1965, 1976/77, 1985 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
1 Laudatio zum 60. Geburtstag (in Pharm. Ztg. von Peter Pachaly) 
 
1 Bericht über Festkolloquium in Bonn zum 70. Geburtstag 
(Pharm. Ztg. 1983). 
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Schuber B XI 
(1.M.) a    Kaiser, Hans 
1. Korrespondenz mit Georg Lockemann, Stuttgart 1934-53 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
Stuttgart 1936; Katharinenhospital 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Carl Mannich 
Stuttgart 1946 
 
Korrespondenz mit Friedrich von Bruchhausen 
Stuttgart 1949-1956 
Beilage: Br.-Entwürfe (hs.) von F. v. Bruchhausen an 
H. Kaiser (ca. 1950-1955) 
 
2. Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
Stuttgart 1951-1976 
Anlage: Div. Glückwunschkarten (ohne Datum) 
 
3. Presseberichte zu Jubiläen, Ehrungen, Tod (1960-1977); 
als  Autoren: K.G. Krebs, Fritz Köchl, S. Schott. 
Bei Festsitzung Dtsch. Pharm. Ges. zum 85. Geburtstag (1975) 
der Vortrag von Harry Auterhoff: Die wissenschaftlichen 
Arbeiten in fünf Jahrzehnten und ihre Beziehung zum heutigen 
Stand der pharmazeutischen Wissenschaften (Dtsch. Ap. Ztg.). 
 
W.-H. Hein: Kaiser, Hans Karl Thomas Meinrad (in Hein-Schwarz 
1986, S.223 uf.) 
 
4. 8  Kleindrucke: 
1 (SD), 1949: 300 Jahre Johannes-Apotheke Künzelsau (Südd. Ap. Ztg) 
2 SD, 1958: Apothekenrevision und Praktikantenausbildung 
(Der dtsch. Apotheker); Zur 100. Versammlung der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Ärzte (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
1 (SD), 1961:Teamwork für den Kranken (Die Kapsel) 
 
1 SD, 1962:Zeitgemäße Betrachtungen über Pillen (Pharm. Ztg., 
zus. mit H. Fatum) 
 
2 SD, 1965: Zum 100jährigen Todestag von Arzt und Apotheker 
Dr. med. Friedrich Meurer (Pharm. Ztg.; mit Widm.); 
Zum 100. Geburtstag und 25jährigem Todestag von 
Apothekendirektor Dr. Rudolf Rapp (Dtsch. Ap. Ztg.). 
 
1 SD, 1970: (mit Widm.): Rückschau auf die Tagungen der früheren "Vereinigung 
Deutscher Anstalts- und Krankenhausapotheker" bis zum 2. Weltkrieg (Dtsch. Ap. 
Ztg.) 
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(2.M.) b    Schlemmer, Ferdinand 
1. Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
München 1954-1964; Stuttgart 1968-1970 
Pharmazeutische Gesellschaft Bayern; Deutsches Arzneiprüfungs- 
Institut; Deutsche Apotheker-Zeitung 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
München 1959 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Stuttgart 1965 
 
Beilage: 4 Br.-Entwürfe (eh.) von v. Bruchhausen an F. Schlemmer 
 
2. Laudationen, Nachrufe, verfaßt von Enno Ries, Walter 
Riemerschmid, Hans Meyer, G. Kallinich. Vorträge bei Gedenk- 
sitzung der Dtsch. Pharm. Ges. (1973) von Harry Auterhoff 
(Ferdinand Schlemmer und die Deutsche Pharmazeutische Gesell- 
schaft), Eugen Bamann (Hochschullehrer und Weggenosse), 
Jakob Büchi (Die pharmazeutischen Disziplinen in der 
Arzneimittelforschung). 
 
1 (SD), 1972: 
Die Integration der Europäischen Pharmakopöe in die nationalen Arzneibücher 
(Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
W.-H. Hein: Schlemmer, Ferdinand (in Hein-Schwarz 1986, S.389 uf). 
 
(3.M.) c    Thies, Heinrich 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
(München) 1966 
 
1 Br.-Entwurf (eh.) v. Bruchhausen an Thies (um 1956) 
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(Schuber B XI) 
 
(3.M.) d    Thoma, Karl 
1 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1961, Frankfurt/M. 1977 
 
4 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1976-1982 
 
1 Br. (eh. m. U.) an Ernst Mutschler 
Davos 1981 
 
1 (SD), 1985: Wie sieht der pharmazeutische Technologe die 
Aufgabe der Hochschule im Jahre 2000? (Dtsch. Ap. Ztg) 
 
(3.M.) e    Tunmann, Paul 
4 Br. (eh. m. U.) an Richard Dietzel 
Weissenburg, (Mittenwald) 1938-1941 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Würzburg 1975 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität 
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Schuber B XII 
 
(1.M.) a    Bamann, Eugen 
1. 1 Br. (masch. m. U.), 1 Br. (eh. m. U.) an Richard Dietzel 
Stuttgart 1932, Tübingen 1936 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Carl Mannich 
Gundelfingen/Bayern 1947 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Verlag Chemie 
München 1948 
 
5 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
München 1950-1956 
dazu Beilage: 5 Br.-Entwürfe (eh.) von v. Bruchhausen für Bamann 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe, München 1965 
 
2. Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
München 1950-1976 
 
3. Laudationen, Ehrungen, Nachruf. Verfaßt von J. Riehl, 
M.J. Zilch, Günter Kallinich, Elsa Ullmann. 
 
3 Kleindrucke: 
1 SD, 1954: Das Vermächtnis eines bayerischen Kurfürsten 
     an die Pharmazie (Dtsch. Ap. Ztg.); 
 
1 SD, 1964: Memorandum der Dtsch. Pharmazeutischen Gesell- 
     schaft zur Behebung des Mangels an Arbeits- 
     plätzen für Pharmazeuten an den Hochschulen 
     in der Bundesrepublik (Pharm. Ztg.) 
 
1 SD, 1979 (mit Widm.): Erinnerungen aus meiner Stuttgarter 
     Dozentenzeit 1931-1935. 
 
G. Kallinich: Bamann, Eugen (in Hein-Schwarz 1986, S.15 ff.). 
 
(2.M.) b    Büchi, Jakob 
1. 1 Br. (masch. m. U. von Büchi, Flück, Steiger) an Vorstand 
  Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, Zürich 1955 
 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
Zürich 1957, Küssnacht 1973-1983 
 
2. Laudationen, Ehrungen, Todesanzeigen, verfaßt von Herbert 
  Oelschläger u.a. 
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(Schuber B XII) 
 
(Fortsetzung Büchi) 
 
4 Kleindrucke: 
1 SD, 1938:  Das Pharmazeutische Institut der Eidgenössischen 
    Technischen Hochschule in Zürich (Pharm. Act. Helv.; 
    zus. mit R. Eder, H. Flück) 
 
1 SD, 1951: Das Pharmazeutische Institut der Eidg. Techn. Hoch- 
     schule und die Entwicklung der pharmazeutischen 
     Ausbildung und Forschung in Zürich (Schweiz. Ap. Ztg.) 
 
1 Brosch., 1981 (mit Widm.): Die Arzneiversorgung und der 
     Sanitätsdienst der schweizerischen Truppen vom 
     15.-18. Jahrhundert (Veröffl. IGGP, Bd. 49) 
 
1 SD, 1983 (mit Widm.):   Conrad Gesner (1516-1565) als Züricher 
       Stadtarzt (Festschrift A. Lutz u. J. Büchi) 
 
(3.M.) c    Hückel, Walter 
3 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Tübingen 1963/64 
Pharm. chem. Institut der Universität 
 
2 Br. (eh. m. U.) an Gunther Kerstein 
Tübingen 1967 
(dabei Notizzettel (eh. m. U.: G. Kerstein) 
 
1 Br. (eh. m. U.) an Joachim Knabe 
Tübingen 1970 
 
1 Br. K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstätter 
Tübingen 1955 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Tübingen 1958 
Dabei Br. Kopie Lockemanns; Beilage: 2 Br.-Entwürfe (eh. m. U.: 
v. Bruchhausen), für Hückel bestimmt. 
 
1 Laudatio zum 75. Geburtstag, 3 Nachrufe, von Harry Auterhoff 
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(Schuber B XII) 
 
(3.M.) d    Paal, Carl 
2 Br.-Entwürfe (eh. m. U.); Erlangen 1901, 1907 
Pharm. chem. Institut 
 
2 Br. (eh. m. U.) an Max Busch; Leipzig 1921, 1924 
Laboratorium für Angewandte Chemie und Pharmazie d. Universität 
 
3 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts; Leipzig 1925/26 
 
(3.M.) e    Paul, Theodor 
1. 3 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts; Berlin 1905 
 
1 Kuvert (eh.), 1 Pk. (gedr. m. U.) an Theodor Paul von 
Georg Lockemann; München 1926/28 
 
2. Briefkopien (masch. m. U. und eh. Verbesserungen) mit Schreiben 
an Hans Winkler, Hamburg; Richard Willstätter, Berlin 1915; 
Otto Dimroth, Greifswald, 1919; Max Busch, Erlangen, 1920; 
Carl Paal, Leipzig,(1925; L. Hess, Berlin, 1926; Daniel 
Vorländer, Halle/Saale, 1927; Adolf Juckenack, Berlin, 1928; 
A. Thiel, Marburg, 1928. 
 
Bibliographische Notizen (eh. u. masch.) über W. Autenrieth 
Freiburg (o. Datum) 
 
3. 1SD, 1916 (mit Widm.): Die chemische Reaktionsgeschwindigkeit 
und die Aufbewahrung von Arzneimitteln in "Trockenampullen" 
besonders zur Verwendung im Kriege (Münch. Med. Wschr.) 
 
Wolfgang Schneider: Entwurf zu den "Apothekerautographen" (1989) 
 
G. Kallinich: Paul, Theodor (in Hein-Schwarz 1978, S.483 uf.) 
 
(3.M.) f    Santos, Alfredo C. 
2 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Quezon City, Philippines 1956, 1960 
College of Pharmacy 
 
7 Br.-Entwürfe (eh.: Fr. v. Bruchhausen) an A. Santos. Braunschweig 
um 1957 
 
1 SD, 1957 (mit Widm.): Survey of Phytochemistry in the Philippines  
(Proceed. Phytochemical Sympos., Kuala Lumpur) 
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Schuber B XIII 
 
(1.M.) a    Buignet, Henry 
1 Br. (eh. m. U.) an Carl Herzog 
Paris 1866 
Société de Pharmacie de Paris 
 
1 Fotokopie: 
G. Dillemann: Jean Louis Henry Buignet (aus Historique de 
Facultés de Pharmacie et de leurs chaires magistrales) 
 
(1.M.) b    Busch, Max 
Eigenhändiges aus Erlangen 1913-1930 
Institut für angewandte Chemie der Universität 
(dabei eine "Untersuchung des in den ausgehobenen Gruben am 
Rötelheim angesammelten Wassers", 1927; Vorgänge mit Instituts- 
personal). 
 
(1.M.) c    Deußen, Ernst 
Korrespondenz mit Georg Lockemann 
Briefe u. Postkarten (eh. m. U.) aus Leipzig 1919-1955 
(dabei Br.-Kopien Lockemanns) 
 
H.-D. Schwarz:  
Deußen, Franz Jakob Paul Ernst (in Hein-Schwarz 1986, S. 78 uf.) 
 
(2.M.) d    Dietzel, Richard 
1. 1 Br. (masch. m. U.) an Benno Bleyer 
  Erlangen 1943 
  Pharmazeutisches Institut der Universität 
  (darauf Ausführungen von B. Bleyer: eh. m.U.) 
 
  1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
  Würzburg 1955 
  Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität 
 
  1 Lebenslauf (masch.) um 1925 
 
  1 Ansprache (eh.) bei Reichstagung der Fachschaftsleiter 
  Pharmazie in Erlangen, 1943. 
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(Schuber B XIII) 
 
(Fortsetzung Richard Dietzel) 
 
2. Personalangelegenheiten im Erlanger Institut, 1935-1950 
 (dabei Unterschriften von R. Pummerer, 1936; Herrigel, 1945; 
 Pfleger 1946) 
 
 1 U.K.-Karte für Hilfsassistent Engelhardt, 1942 
 
 1 Laudatio zum 65. Geburtstag (Pharm. Zentralhalle 1956, von 
 Harry Auterhoff) 
 
 1 Brosch., 1940: Analyse organischer Arzneimittel (Südd. Ap. Ztg.; 
 zus. mit P. Tunmann) 
 
(2.M.) e    Heiduschka, Alfred 
1 Br. (masch. m. U.) an Max Busch 
Würzburg 1919 
Pharmazeutisches Institut mit Laboratorium für angewandte 
Chemie der Universität 
 
H.-D. Schwarz: Heiduschka, Alfred Robert (in Hein-Schwarz 1986, S. 177 uf.) 
 
(2.M.) f    Münzel, Kurt 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Basel 1955 
Laroche & Co., A.G. 
 
(2.M.) g    Paape, W. 
8 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Jena 1958/59, 1961 
Redaktion Pharm. Zentralhalle u. Institut für Arzneimittelprüfung 
 
(2.M.) h    Pfeifer, Siegfried 
10 Br. (masch. m. U. u. einigen hs. Bemerkungen) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1965/66 
Pharmazeutisches Institut der Math.-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Humboldt-Universität 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1965 
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(Schuber B XIII) 
 
(Fortsetzung Siegfried Pfeifer) 
 
1 SD, 1962 (mit Widm.): Mohn - Arzneipflanze seit mehr als 
zweitausend Jahren (Die Pharmazie) 
 
1 Laudatio und eigener Festvortrag: Fotochemische Reaktivität 
von N-Oxidmetaboliten und ihre mögliche toxikologische Bedeutung 
(Pharmazie in unserer Zeit, 1989) 
 
(3.M.) i    Poethke, Walter 
1. 2 Br. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn 
  Jena 1967, 1969 
 
  1 Br. (masch. m. U.) an Verlag Chemie 
  Leipzig 1949 
 
  1 Br. (masch. m. U.) an Rudolph Zaunick 
  Jena 1953 
  Institut für Pharmazie u. Lebensmittelchemie der Universität 
 
  2 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
  Jena 1952/53 
 
  1 Br. (masch. m. U.) an Günther Kerstein 
  Jena 1973 
 
  2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
   Jena 1976 
 
  7 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
  Jena 1956-1965 
 
2. 1 SD, 1954 (mit Widm.): Über die Entwicklung des Instituts 
  für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Friedrich-Schiller- 
  Universität Jena (Pharm. Zentralhalle) 
 
  1 SD, 1964 (mit Widm.): Prinzipien des DAB 7 und seine Bedeu- 
  tung in den Apotheken (Die Pharmazie) 
 
  Laudationen zum 60. Geburtstag (von W. Paape), zum 70., 75., 80. 
  Geb., Nachruf (1990) 
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(3.M.) k    Pohloudek-Fabini, Roland 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Greifswald 1964 
Pharmazeutisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
(3.M.) l    Posternak, Th. 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Basel 1952 
Pharmazeutische Anstalt der Universität 
(3.M.) m    Reppel, Lothar 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Halle/Saale 1961, 1964 
Generalsekretär Pharmazeutische Gesellschaft der DDR 
 
2 Br. (masch. m.U.) an Joachim Knabe, Halle 1964 
(3.M.) n    Rink, Melanie 
2 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
Bonn 1960/61 
 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Bonn 1962 
(dabei 1 Br.-Entwurf von v. Bruchhausen an M. Rink) 
 
1 Nachruf (Pharm. Ztg. 1965, von Karl Winterfeld) 
 
1 SD, 1962 (mit Widm.):Kritische Betrachtungen zur Harnanalyse 
(Pharm. Ztg.) 
 
H.-D. Schwarz: Rink, Melanie (in Hein-Schwarz 1986, S.363 uf.) 
(3.M.) o    Ritschel, Wolfgang A. 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Dacca 1962/63 
Department of Pharmacy, Notre Dame College/East Pakistan 
(3.M.) p    Rochelmeyer, Hans 
2 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen, Mainz 1950 
Pharmazeutisches Institut der Johannes-Gutenberg-Universität 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Mainz 1951 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe, Mainz 1966 
 
H.-D. Schwarz: Rochelmeyer, Hans (in Hein-Schwarz 1986, S.366) 
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Schuber B XIV 
 
(1.M.) a    Back, Wilfried 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Mainz 1983 
Fachbereich Pharmazie der Universität 
 
(1.M.) b    Blaschke, Gottfried 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1975 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Münster 1983 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität 
 
(1.M.) c    Ebel, Siegfried 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Marburg 1976 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Würzburg 1983 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität 
 
(1.M.) d    Eckart, Theodor 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Münster 1976 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
Zeitungsnotiz zur Emeritierung (Dtsch. Ap. Ztg. 1989) 
 
(1.M.) e    Fenner, Helmut 
1 Br. (eh. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1976 
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(Schuber B XIV) 
 
(1.M.) f    Fickentscher, Kurt 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1976 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(1.M.) g    Fleischhacker, Wilhelm 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Wien 1982/83 
Institut der Pharmazeutischen Chemie der Universität 
 
(2.M.) h    Frahm, August Wilhelm 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1981/83 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(2.M.) i    Frömming, Karl-Heinz 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1976/81 
Institut für Pharmazie der Freien Universität 
 
(2.M.) k    Geffken, Detlef 
1 Br. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Braunschweig 1975, 1981/82 
Institut für Pharmazeutische Chemie der TU 
 
(2.M.) l    Riehl, Josef 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Würzburg 1975 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität 
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(Schuber B XIV) 
 
(2.M.) m    Röder, Erhard 
4 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1975-1977, 1981 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
1 Laudatio zum 60. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1989) 
 
(2.M.) n    Rupprecht, Herbert 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Regensburg 1981 
Lehrstuhl Pharmazeutische Technologie 
 
(3.M.) o    Schneider, Woldemar 
Korrespondenz mit Friedrich von Bruchhausen 
Jena 1949-ca. 1955 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
 
2 Br. (masch. m. U.), 1 Br. K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Freiburg/Br. 1956, 1990; Karlsruhe 1967 
 
1 Br. (eh. m. U.) an Joachim Knabe 
Karlsruhe 1962 
Pharmazeutisch-chemisches Institut der TH 
 
2 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Freiburg/Br. 1975, 1982 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
Zeitungsberichte zur Berufung nach Freiburg (Dtsch. Ap. Ztg. 1967) 
zur Emeritierung (Pharm. Ztg. 1987), zum 70. Geb. (Dtsch. Ap. Ztg. 
1989) 
 
(3.M.) p    Schönenberger, Helmut 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Wiegrebe 
München 1963 
 
3 Br. (masch. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1963/64 
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(Schuber B XIV) 
 
(Fortsetzung Schönenberger) 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
München 1975 
 
2 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Regensburg 1982/83 
Fakultät für Chemie und Pharmazie 
 
1 Laudatio zum 65. Geb. (Pharm. Ztg. 1989) 
 
(3.M.) q    Schriever, Karl 
1 Br. (eh. m. U.), 3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1958/59 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Univ. 
 
(3.M.) r    Schulte, Karl-Ernst 
3 Br.-Entwürfe von v. Bruchhausen an Schulte 
Braunschweig um 1955 
 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Münster 1964, 1976/77 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Münster 1975 
 
Laudationen zum 60. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1971, von 
C.H. Brieskorn), zur Emeritierung (Dtsch. Ap. Ztg. 1979), 
zum 70. Geburtstag, mit Festkolloquium (1981) 
 
2 Danksagungen (gedr. m.U.) 1951, 1976 
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(Schuber B XIV) 
 
(4.M.) s    Schultz, J. 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Tübingen 1981/82 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(4.M.) t    Schultz, Otto Erich 
2 Br.-Entwürfe von v. Bruchhausen an Schultz 
Braunschweig um 1955 
 
2 Br.-K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Kiel 1968, 1973 
 
2 Br. (masch. m. U.), 2 Br. (eh.m.U.) an Joachim Knabe 
Kiel 1975/76 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
Laudationen, Nachruf (1973-1985), u.a. verfaßt von 
J. Schneckenburger, Rolf Haller 
 
(4.M.) u    Schunack, Walter 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Mainz 1976/77 
Fachbereich Pharmazie der Universität 
 
1 Br. (eh. m.U.) an denselben 
Berlin 1986 
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Schuber B XV 
 
(1.M.) a    Brieskorn, Carl Heinz 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Perche/Starnberg 1949 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Tübingen 1959 (Pharm.-chem. Wkst. d. Univ.), 
Würzburg 1972 (Inst. f. Pharmazie u. Lebensmittelchemie) 
1 Glückwunschkarte 
 
1 Br. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn 
Würzburg 1962 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Würzburg 1975, 1982 
Laudationen zum 65. Geburtstag (1978), 70. Geb. (Dtsch. Ap. Ztg. 
1983) 
 
(1.M.) b    Eiden, Fritz 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1965 (Pharmaz. Institut der FU) 
München 1978 (Inst. f. Pharmazie und Lebensmittelchemie) 
 
6 Br. (eh. und masch., mit U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1965, München 1976-1981 
Laudatio zum 65. Geburtstag (Pharm. Ztg. 1990) 
 
1 (SD), 1990: Atropin, Erlebnisse eines Wirkstoffmoleküls 
(Pharm. Ztg.) 
 
(1.M.) c    Führer, Claus 
5 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1973-1986 
Institut für Pharm. Technologie der TU 
(dabei eine Vorlesungsankündigung 1973) 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Braunschweig 1975/76 
 
Zeitungsnotiz zur Berufung nach Braunschweig (Dtsch. Ap. Ztg. 1971) 
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(Schuber B XV) 
 
(1.M.) d    Görlitzer, Klaus 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1982 
Institut für Pharmazie der FU 
 
(1.M.) e    Graf, Engelbert 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn 
Tübingen 1967 
 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Tübingen 1967 
Pharm.-chem. Institut der Universität 
 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Tübingen 1969 
 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Tübingen 1974-1982 
 
Laudationen zum 65. Geburtstag und Emeritierung (Pharm. Ztg. 
u. Ap. Ztg. 1987) 
 
(2.M.) f    Haake, Manfred 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Marburg 1977 
Institut für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
 
(2.M.) g    Haller, Rolf 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Freiburg 1975 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
1 Nachruf (Dtsch. Ap. Ztg. 1987) 
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(Schuber B XV) 
 
(2.M.) h    Hamacher, H. 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Tübingen 1977 
Pharm. Institut der Universität 
 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Berlin 1982 
Institut für Arzneimittel des Bundesgesundheitsamtes 
 
(2.M) i    Hartke, Klaus 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Marburg 1975, 1981 
Institut für Pharm. Chemie 
 
(2.M.) k    Heinisch, G. 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Wien 1982 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität 
 
(2.M.) l    Höltje, Hans-Dieter 
5 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1981-83 
 
Zeitungsnotiz über Berufung nach Berlin (Pharm. Ztg. 1986) 
 
(2.M.) m    Kedvessy, G. 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Szeged 1960 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Szeged 1976, 1981 
Pharmazeutisch-technologisches Institut der medizinischen 
Universität 
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(Schuber B XV) 
 
(3.M.) n    Kreutzberger, Alfred 
6 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Münster 1963 
Berlin 1975-77 (Inst. f. Pharmazie) 
Mainz 1982 (Inst. f. Pharmazie) 
 
1 Zeitungsbericht vom Festkolloquium zum 65. Geburtstag 
(Dtsch. Ap. Ztg. 1988) 
 
(3.M.) o    Lehmann, Jochen 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1983 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(3.M.) p    Linde, Horst 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1983 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(3.M.) q    Löwe, Werner 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1982/83 
Institut für Pharmazie der Freien Universität 
 
(3.M.) r    Loth, Helmut 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Saarbrücken 1982 
Pharmazeutische Technologie im Fachbereich 14 der Universität 
des Saarlandes 
 
1 Br. (eh. m. U.) an denselben 
Saarbrücken 1986 
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(Schuber B XV) 
 
(3.M.) s    Matthies, Dieter 
4 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Hamburg 1975-83 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
 
(4.M.) t    Oelschläger, Herbert 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich v. Bruchhausen 
Hamburg 1956 
Institut für Pharm. Chemie der Universität 
(mit eh. Antwort-Entwurf von v. Bruchhausen) 
 
2 Br. (masch. m. U.), 1 Br.K. (eh.m.U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1966, 1980-1982 
Pharmazeutisches Institut bzw. Inst. f. pharm. Chemie 
 
2 Br. K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1971, 1983 
 
2 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Frankfurt 1972, 1983 
 
Zeitungsberichte zum 65. Geburtstag (1981) nebst Festakt 
(als Autoren u.a. Claus Führer, Wolfgang Wiegrebe) 
 
(4.M.) u    Preuss, Rolf 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Freiburg 1960 
 
4 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Freiburg 1954-1962 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Freiburg 1975 
 
Laudationen zum 60. Geburtstag (1971), 70. u. 75. Geb. (Pharm. Ztg. 
1986) 
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(4.M.) v    Roth, Hermann Josef 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn 1967, 1969 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1977, 1982 
 
Zeitungsmeldungen 1983 (Berufung nach Tübingen), 1988 
(Bundesverdienstkreuz) 
 
Graphikenprospekte aus Dtsch. Ap. Ztg. 
(dabei Interview über Roths Radierungen) 
 
1 (SD), 1982: Sokrates starb eines "natürlichen" Todes (Ap. Journal) 
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(1.M.) a    Johne, S. 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Halle/Saale 1983 
Institut für Biochemie der Pflanzen (Akademie der Wissen- 
schaften der DDR) 
 
(1.M.) b    Kliegel, Wolfgang 
1 Br.K. (eh.  m.U.) an Wolfgang Schneider 
Völkenrode 1967 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Braunschweig 1982 
Institut für Pharmazeutische Chemie der TU 
 
(1.M.) c    Kometani, Koichi 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Osaka 1957 
Pharmazeutische Fakultät der Universität (Phytochemisches 
Laboratorium) 
 
(1.M.) d    Kovar, Karl Artur 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Tübingen 1976, 1981 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(1.M.) e    Kreutzkamp, Norbert 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Reinbek 1964/65 
Institut für Pharmazeutische Chemie d. Univ. Hamburg 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Horst Real 
Reinbek 1967 
 
Laudationen zum 60. Geburtstag (1983), zum 65. Geb. (1988) 
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(1.M.) f    Kuckländer, Uwe 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Marburg 1976 
Institut für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
 
2 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Düsseldorf 1981/82 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität 
 
(2.M.) g    List, Paul Heinz 
1 Br. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn 
Wehrshausen b. Marburg 1967 
 
2 Br. (eh. m. U.) an Joachim Knabe 
Wehrshausen 1976/77 
 
Laudatio zum 65. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1989; von 
Engelbert Graf) 
 
(2.M.) h    Messinger, Paul 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Hamburg 1977, 1982 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
 
(2.M.) i    Mielck, J. B. 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Hamburg 1977 
Abteilung für Pharmazeutische Technologie (Inst. f. Pharm. Chemie 
der Universität) 
 
(2.M.) k    Möhrle, Hans 
2 Br. K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Stuttgart 1964, Tübingen 1969 
 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Berlin 1970 
Pharmazeutisches Institut der Freien Universität 
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(Fortsetzung Möhrle) 
 
2 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Düsseldorf 1975, 1982 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität 
 
1 Br. (eh. m. U.), 5 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1974-76; Düsseldorf 1976, 1982 
 
1 Zeitungsmeldung über Berufung nach Berlin (1969) 
 
(2.M.) l    Moll, Friedrich 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Mainz 1977 
Fachbereich Pharmazie der Universität 
 
(2.M.) m    Neidlein, Richard 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg 1978 
 
2 Br, (masch. m. U.), 1 Br. (eh. m. U.) an Joachim Knabe 
Heidelberg 1981/82, 1986 
Pharmazeutisch-chemisches Institut der Universität 
 
1 Zeitungsbericht über Explosion im Heidelberger Institut 
(Dtsch. Ap. Ztg. 1984) 
 
(3.M.) n    Nickel, Peter 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Würzburg 1976 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität 
 
(3.M.) o    Nürnberg, Eberhard 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Erlangen 1975, 1977, 1982 
Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Erlangen 1982 
 
1 Laudatio zum 60. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1988) 
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(3.M.) p    Rücker, Gerhard 
1 Br. (masch. m. U.) an Horst Real; 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Münster 1971 (mit Anlage) 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Münster 1977 (Inst. f. Pharm. Chemie) 
Bonn 1982 (Pharm. Institut der Universität) 
 
1 (SD), 1967: Die "Narde", eine alte asiatische Arzneipflanze 
(Dtsch. Ap. Ztg.; zus. mit G. Glauch) 
 
(3.M.) q    Schenck, Gerhard 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
Berlin 1953-1975 
Pharmazeutisches Institut der FU Berlin 
 
2 Pk (gedr. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1957 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Kurt Serke 
Berlin 196 
 
3 Br.-Entwürfe von v. Bruchhausen (eh.) an G. Schenck 
Braunschweig um 1955 
 
Laudationen usw. 1969-1984 (verfaßt u.a. von Helmut Loth, 
1974 u. 1979) 
 
1 SD, 1974-1977 (mit Widm.):  
Elemente, Atome, Zahlen, Götter, Geister und das Heilmittel  
(Dtsch. Ap. Ztg.; es fehlt Kap. 4-6) 
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(4.M.) r    Schneckenburger, Jörg 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Kiel 1965 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
4 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Kiel 1976/77, 1981, 1983 
 
2 Nachrufe (1988; Pharm. Ztg. u. Dtsch. Ap. Ztg,) 
 
(4.M.) s    Seitz, Gunther 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Hannover 1976/77 
Chemisches Institut der Tierärztlichen Hochschule 
 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Marburg 1981 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität 
 
(4.M.) t    Stachel, Hans-Dietrich 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
München 1983 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Univ. 
 
(4.M.) u    Stamm, Helmut 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Heidelberg 1975/76, 1982 
Pharmazeutisch-chemisches Institut der Universität 
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(1.M.) a    Girardet, A. 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Lausanne 1955 
Ecole de Pharmacie de l’Université 
 
(1.M.) b    Hoffmann, Hermann 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1981, 1983 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(1.M.) c    Janecke, Heinz 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1961 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(1.M.) d    Otto, Hans-Hartwig 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Marburg/L. 1975 
Institut für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
der Universität 
 
3 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Freiburg/Br. 1981-1983 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(1.M.) e    Pachaly, Peter 
4 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1977-1983 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
(2.M.) f    Pindur, Ulf 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Marburg 1977, Pharmaz. Institut (dabei U. v. B. Unterhalt); 
Würzburg 1983, Inst. f. Pharm. u. Lebensmittelchemie 
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(2.M.) g    Rehse, Klaus 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1977, 1982 
Institut für Pharmazie der Freien Universität 
 
(2.M.) h    Reimann, Eberhard 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1967, Pharmazeutisches Institut 
München 1982, Inst.  f.Pharmazie u. Lebensmittelchemie 
 
(2.M.) i    Reisch, Johannes 
4 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Münster 1975-1981 
Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität 
 
(2.M.) k    Tinapp, Peter 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1976, 1981 
Pharmazeutisches Institut der Universität 
 
2 Nachrufe 1987 (Pharm. Ztg., von Evemarie Wolf, Dtsch. Ap. Ztg., 
     von Gerhard Rücker) 
 
(3.M.)  l    Ullmann, Elsa 
1 Pk. (eh. m. U.) an Dekanat Univ. Erlangen 
Köln 1937 
(dabei Gutachten Julius Schwemmle und Antwortkopien von 
Richard Dietzel) 
 
1 Pk., 1 Br.K., (eh. m. U.) an Joachim Knabe 
München 1964 
 
1 Pk., 1 Br.K. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn 
München 1970, 1973 
 
1 Pk., 1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München u. Heraklion 1976 
(dabei 2 Kuverts eh.-beschriftet) 
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(Fortsetzung E. Ullmann) 
 
Laudationen zum 60. Geburtstag (1971, von K. Thoma u. Rudolf 
Springer), 70., 75. Geb.; Verleihung Hermann Thoms-Medaille (1986) 
 
1 SD., 1961: Arzneibereitung im Wandel der Zeit (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(3.M.) m    Unterhalt, Bernard 
1 Br. (eh. m. U.), 3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Marburg/L. 1974/75, 1982 
Institut für Pharmazeutische Chemie u. Lebensmittelchemie d. Univ 
 
(3.M.) n    Vinkler, Elemér 
3 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Szeged 1975/76 
Pharmazeutisch-chemisches Institut der Medizinischen Universität 
 
(3.M.) o    Vogt, Hans 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Heidelberg 1976 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
 
(4.M.) p    Voigt, Rudolf 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1964 
Pharmazeutisches Institut, Humboldt-Universität 
 
5 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1964, 1966 
 
1 Laudatio zum 65. Geburtstag 1987 (Pharm. Ztg., von Evemarie Wolf) 
 
(4.M.) q    Vorländer, Daniel 
1 Br. (eh. m. U.) an Theodor Paul 
Halle/Saale 1926 
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(4.M.) r    Weber, Horst 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1975/76 
Institut für Pharmazie der Freien Universität 
 
(4.M.) s    Wurm, Gotthard 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1974, 1981 
Institut für Pharmazie der Freien Universität 
 
(4.M.) t    Wojahn, Hans 
1 Br. (eh. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Borstel 1951 
(dabei 2 Br.-Entwürfe von v. Bruchhausen für H. Wojahn, um 1955) 
 
1 Br. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn 
Borstel 1951 
 
1 Br. (masch. m. U.) an dieselbe 
Berlin 1959 
 
H.D. Schwarz: Wojahn, Hans Hermann Paul (in Hein-Schwarz 1986, S. 457 uf.) 
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(1.M.) a    Böhme, Horst 
 
(2.M.) b    Knabe, Joachim 
 
(3.M.) c    Wiegrebe, Wolfgang 
 
(4.M.) d    Zinner, Gerwalt 
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(1.M.) a    D’Ans, Jean 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berling-Steglitz, 1952 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
3 Br., 4 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Berlin-Steglitz 1952-1968 
 
1 Br., 1 Br.K. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin-Steglitz 1961, 1962 
 
7 Kleindrucke: 
4 SD, 1952: Jacobus Henricus van't Hoff (Physikal. Bl.); 
    J.H. van't Hoffs Jahre in Berlin 1896-1911 (Chem. Ztg.) 
    Erinnerungen an J.H. van't Hoff (Chem. Weekbl.); 
    Die Bedeutung von van't Hoffs Arbeiten über Lösungs- 
    gleichgewichte und der Methoden ihrer Untersuchung 
    und graphischen Darstellung (Z. Elektrochem.). 
 
 1 SD, 1953: Jacobus Henricus van't Hoff zum 100. Geburtstag 
    (Angew. Chem.). 
 
 1 SD, 1960: Erinnerungen an Ludwig Haitinger (Bl. f. Technikgesch.) 
 
 1 SD, 1962: (mit Widm.), Meilerartige Kalkbrennöfen (Chem. Ztg.). 
 
(1.M.) b    Bredereck, Hellmut 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Stuttgart 1979 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Stuttgart 1968 
Institut für organ. Chemie der Universität; 
Der Präsident der Gesellschaft deutscher Chemiker 
 
Todesanzeige in Nachr. Chem. Tech. Lab. 1981 
 
(1.M.) c    Eistert, Bernd 
1 Pk (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Ludwigshafen/Rh. 1951 
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(1.M.) d    Engler, Carl 
4 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Karlsruhe 1915-1919 
Chem. Institut der Großh. Badischen Technischen Hochschule 
(1.M.) e    Geilmann, Wilhelm 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Hannover 1937 (dabei 2 Antwort-Kopien Lockemanns) 
 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Mainz o.J. 
 
1 Briefkuvert (eh.) an Wolfgang Schneider 
Mainz 1963 
 
1 SD, 1963 (mit Widm.): Die chemische Analyse von der Frühzeit 
der menschlichen Kultur bis zur Gegenwart. I. Die trockene Analyse oder die 
Probierkunst (Z. Analyt. Chem.). 
(2.M.) f    Benglein, F. August 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
 
1 Visitenkarte mit eh. Zusatz, 2 Br. (masch. mit U.), 
Karlsruhe 1951-1957. Institut für Chem. Technik der TH 
 
1 Pk (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Karlsruhe 1963 
 
1 Danksagung (gedr.) 1954 
 
1 SD, 1952: Erfinder und Entdecker (Chem. Ztg.) 
 
1 SD, 1959 (mit Widm.): Alexander von Humboldt und die Chemie. 
Zum 100. Todestag des Naturforschers (Chem. Ztg.) 
(2.M.)  g    Koppel, Ivan 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1928 
(dabei Antwort-Kopie Lockemanns) 
 
(2.M.) h    Kraut, Karl 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Hannover 1902, 1904 
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(3.M.) i    Michael, Arthur 
1 Widmung (eh. mit U.) auf SD der B. Dtsch. Chem. Ges. 1905: 
Phenylisocyanat als Reagenz zur Feststellung der Constitution 
tautomerer Verbindungen. 
 
(2.M.) k    Mondon, Albert 
1 PK (eh. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Kiel 1953 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Kiel 1964 
Institut für Organ. Chemie der Universität 
 
(3.M.) l    Ost, Hermann 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Hannover 1893 
 
1 Br., 1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Hannover 1931 
dabei Antwortkopie Lockemanns 
 
(3.M.) m    Plieninger, Hans 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Heidelberg 1952 
 
(3.M.) n    Precht, Heinrich 
2 Br. (masch. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Hannover 1914, 1922 
 
(3.M.) o    Pregl, Fritz 
1 PK (eh. mit U.) an J. Feith 
Graz 1928 
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(3.M.) p    Rassow, Berthold 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
 
1 Pk (masch. mit U.) 
Leipzig 1906. Redaktion der Z. f. angew. Chemie. 
3 Br. (masch. mit U.), Berlin 1936. Mitt. d. Ges. Dtsch. Natur- 
forscher und Ärzte 
 
5 Br. (masch. mit U.), Leipzig 1936/37. Verein Deutscher 
Chemiker; Beirat der Geschäftstelle 
(die Briefkopien Lockemanns u.a. Unterlagen liegen bei). 
 
(3.M.) q    Reichstein, Tadeus 
1 Autogramm auf Visitenkarte von Ilse Esdorn 
 
(4.M.) r    Seaborg, Glenn Th. 
1 Autogramm auf Portraitfoto 
 
(4.M.) s    Thilo, Erich 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1946 
Chem. Institut der Universität 
 
(4.M.) t    Warburg, Otto 
1 Br. (masch. mit U.), 1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Dahlem 1955 
Max Planck-Institut für Zellphysiologie 
dabei Antwortkopie Lockemanns 
 
1 Aufsatz: "Otto Warburg - Zu einer Biographie von Hans Krebs" 
(Dtsch. Ap. Ztg. 1980) 
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(4.M.) u    Wiberg, Egon 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
München 1962 
Institut für anorgan. Chemie der Universität 
 
1 Glückwunschadresse (gedr. mit eh. U.) 
 
4 Danksagungen für Gratulationen (gedr., 1 mit eh. U.) 
München 1960, 1971, 1975 
1 Broschüre: Vom Stein der Weisen. Münchener Universitäts- 
reden N.F. Heft 21; Festvortrag 1957. 
 
(4.M.) v    Woodward, Robert Burns 
1 Br.K. mit Autogramm u. Formelbild, geschrieben für 
Wolfgang Schneider nach Vortrag Woodwards in Braunschweig 
am 25.6.1962. 
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(1.M.) a    Anschütz, Richard 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Bonn 1903, 1908 
Chem. Institut der Universität 
 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Bonn 1924 
 
(1.M.) b    Auwers, Karl von 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Greifswald 1903, 1911 
Chemisches Institut der Universität 
 
2 Titelseiten von Sonderdrucken mit hs. Grüßen 
 
1 Visitenkarte mit eh. Gruß, bestimmt für Georg Lockemann 
Marburg 1927 
 
(1.M.) c    von Euler-Chelpin, Hans 
1 gedr. Dankschreiben mit eh. U. 
Stockholm 1958 
(dabei: Br. Kopie von G. Lockemann: masch. mit U.). 
 
(1.M.) d    Gorup von Besanez, Eugen Franz 
1 Br. (eh. mit U.) an "Direction der zootomischen Sammlung" 
Erlangen 1865 
Direction des chemischen Laboratoriums 
 
(1.M.) e    Hofmann, August Wilhelm von 
1 Notizzettel (eh. mit U.) an Dr. Freund 
 
1 Widmung (eh.) auf Sonderdruckblatt “Den Freunden Gruß und Dank" 
Xerokopien von 3 Br. und 1 PK an Th. Fleitmann, Berlin 1888/89 
 
A. Fahrmeier: August Wilhelm von Hofmann. Aus: Chemie für Labor 
und Betrieb 1968. 
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(2.M.) f    Kekulé, August 
1 Br. (eh. mit U.) an Emil Erlenmeyer 
Bonn 1875 
Chemisches Institut der Universität 
G. Bugge: Liebigs Experimentalchemie in Kekulés Kollegheft. 
Angew. Chemie 1940. 
W. Schneider: Vor 100 Jahren: Kekulé und die organische 
Strukturchemie. Aus Pharmaz. Industrie 1958. 
S. Mahdihassan: The probable origin of Kekulés symbol of the 
benzene ring. Aus Sciencia 1960. 
S. Mahdihassan: Kekulés dream of the Ouroboros and the 
significance of his symbol. Aus Sciencia 1961. 
F. Kröhnke: August Kekulé. Zur Jahrhundertfeier der Benzolformel. 
Aus Chemie für Labor und Betrieb 1965. 
H. Wolter: 100 Jahre Kekulésche Benzolformel. Aus Pharm. Ztg. 1965. 
J.W. van Spronsen: Molecuularchitect Kekulé, de wetenschappelijke 
dromer. Aus Chem. Weekblad 1965. 
 
(2.M.) g    Kiliani, Heinrich 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Freiburg/Br. 1912 
Med. Abt. d. Chemischen Laboratoriums der Universität 
 
(2.M.) h    Knapp, Friedrich Ludwig 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Braunschweig 1897 
 
Die erste (Ehren-) Promotionsurkunde der TH Braunschweig für 
Knapp (1900). 
 
W. Schneider: Friedrich Ludwig Knapp. Aus Pharmaz. Industrie 1954. 
 
Vorarbeiten und Text für Neue Deutsche Biographie (Wolfgang 
Schneider 1975). Dabei einige Unterlagen, übersandt von Heinz 
Walter (NDB). 
 
G. Kallinich: Knapp, Friedrich Ludwig (in Hein-Schwarz 1975). 
 
M.) c    Zekert, Otto 
dungen aus diesen mit organischen Substanzen als Gerbemittel, 
Braunschweig 1892 
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(2.M.) i    Limpricht, H. 
7 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Greifswald 1875-1905 
 
(3.M.) k    Marchand, Richard Felix 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Berlin 1840 
 
(3.M.) l    Marx, Karl Michael 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Braunschweig 1851 
 
(3.M.) m    Michaelis, August 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Rostock 1902, 1907 
 
(3.M.) n    Schöpf, Clemens 
2 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Darmstadt 1949 
Institut für Organische Chemie der TH 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Darmstadt 1950 
dabei Briefentwurf (eh.) von F. v. Bruchhausen 
 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Darmstadt 1957 (mit eh. Antwortsentwurf) 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Darmstadt 1966 
 
(3.M.) o    Späth, Ernst 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Wien 1919 
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(3.M.) p    Stock, Alfred 
2 Br. (masch. mit U.), 1 PK (eh. mit U.) an Max Busch 
Berlin-Dahlem 1918, 1924 
 
Rundschreiben (masch.) an die Direktoren der deutschen 
chemischen Hochschul- und Forschungsinstitute 
Berlin-Dahlem 1921 (dabei eh. Antwortentwurf von M. Busch). 
 
Rundschreiben (Fotokop.) an die Direktoren der chemischen 
Hochschulinstitute (Berlin-Dahlem 1922). 
 
(4.M.) q    Volhard, Jacob 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Halle/S. 1907 
Chemisches Institut der Universität 
 
(4.M.) r    Wichelhaus, H. 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1900 
Technologisches Institut der Universität 
 
(4.M.) s    Will, Friedrich 
2 Br. (eh. mit U.) an Gorup von Besanez 
Erlangen 1865 (darauf Notiz u. U. von Gorup v. B.) 
 
1 Verzeichnis über "entbehrliche Kisten" (eh. mit U.) 
Erlangen 1868 
 
(4.M.) t    Wislicenius, Wilhelm 
4 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Tübingen 1904-1907 
Chem. Laboratorium der Universität 
 
1 Br. (eh. mit U.) an Max Busch 
Tübingen 1920 
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(4.M.) u    Wöhler, Friedrich 
3 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Göttingen 1842, 1849 
 
Th. Kunzmann: Friedrich Wöhler, Berlin 1930 
(Teil der Dissertation Phil. Fak. Uni. Berlin: Die Bedeutung 
der wissenschaftlichen Tätigkeit von Justus v. Liebig, 
Friedrich Wöhler und Christ. Fr. Schönbein für die Entwicklung 
der deutschen chemischen Industrie). 
 
W. Schneider: Wöhlers Harnstoffsynthese vor 125 Jahren. 
Aus Pharmaz. Industrie 1953 
 
J.W. van Spronsen: Hield de organische chemie werkelijk op te 
bestaan als zelfstandige wetenschap met de synthese van ureum 
door Wöhler in 1828? Aus Chem. Weekblad 1964. 
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(1.M.) a    Anschütz, Ludwig 
2 SD mit eh. Widmung und U., an Friedrich von Bruchhausen 
1. Ist das Chlorid der Anthranilsäure existenzfähig? 
B. Dtsch. chem. Ges. 1929 
 
2. Zum Valenzproblem des fünfwertigen Phosphoratoms. 
Ann. Chem. 1936 
 
(1.M.) b    Baeyer, Adolf von 
1 eh. U. auf Notizzettel 
 
Abschrift (masch.) eines Br. von Emil Fischer an A. v. B., 
Berlin 1915 
 
Drucksachen, betr. Gründung des Verbandes der Laboratoriums- 
vorstände an deutschen Hochschulen, nebst Ausführungsbestim- 
mungen über die Verbandsprüfung (das sog. Braunschweiger 
Statut, unterzeichnet 19.9.1897 - Inkrafttretung 1.4.1898 - 
A. v. Baeyer, München, als I. Vorsitzenden). 
 
(1.M.) c   Biltz, Wilhelm 
1 Br. (eh. mit U.) an Max Busch 
Hannover 1924. 
 
(1.M.) d    Binz, Arthur 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1922 
Schriftleitung der Zeitschrift für angewandte Chemie 
 
1 Br. (masch. mit eh. U.) an denselben 
Berlin 1933 
Chem. Institut d. Landwirtschaftl. Hochschule 
(dabei 2 Kopien von Antworten Lockemanns). 
 
2 Br. (masch. mit eh. U.) an denselben 
Berlin 1934, 1936 
Deutsche Chemische Gesellschaft 
 
1 PK (eh. mit U.) an denselben 
Berlin Grunewald 1941 
 
1 (SD), 1941: Aus der Frühgeschichte des Diphtherieserums (Angew. Chem.). 
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(1.M.) e    Dimroth, Otto 
1 Br. (eh. mit U.) an Max Busch 
München 1903 
 
1 Br. (masch. mit eh. U.), 1 PK (eh. mit U.) an denselben 
Würzburg 1920, 1924 
 
(2.M.) f    Erlenmeyer, Emil 
1 Br.-Entwurf (eh. mit U.) an Adolf Baeyer 
München 1871 
 
1 Br.-Entwurf (eh. mit U.) an Lothar Meyer 
o.O.o. Datum (1877) 
 
Xerokopie eines Briefes an Th. Fleitmann, 
Aschaffenburg 1903 
 
H.-D. Schwarz: Emil Erlenmeyer zum 150. Geburtstag am 
28. Juni 1975. Dtsch. Ap. Ztg. 1975. 
 
Brief von Peter Schwarzmann an Wolfgang Schneider 
betr. Verkauf einer Sammlung von Autographen aus dem 
Nachlaß Erlenmeyers (aus dem Besitz des Nachfahren) 
ans Deutsche Museum, München. 
 
(2.M.) g    Freudenberg, Karl 
7 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Heidelberg 1944-1955 
(dabei die Antwortskorrespondenz von Lockemann) 
 
3 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Heidelberg 1955 
Chem. Institut der Univ. Heidelberg. Dabei 2 Entwürfe 
(eh.) der Antwortschreiben F. v. Bruchhausens. 
 
2 Personalnachrichten in Nachr. Chem. Tech. Lab. 1980, 1981. 
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(2.M.) h    Fries, Karl 
3 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Marburg/L. 1950-1953 
 
1 Danksagung (gedr. mit eh. Zusätzen u. U.) an denselben 
Marburg 1960 
 
K. Schaum u. K. Fries: Theodor Zincke (1843-1928). 
SD aus B. Dtsch. Chem. Ges. 1929. Der Beitrag von Fries 
betr. die wiss. Arbeiten von Zincke. 
 
Würdigung von Fries anläßlich der Goldenen Promotion 
des ehemaligen Doktoranden Herbert Bestian in Braun- 
schweig (aus TU-aktuell 1986). 
(2.M.) i    Helferich, Burckhardt 
2 Br. (masch. mit U.) an Max Busch 
Leipzig 1930, 1935 
Chem. Laboratorium d. Universität 
 
2 Danksagungen (gedr. mit eh. U.) 
 
1 Br.K. (gedr. mit U. u. eh. Notiz, dabei eh. ausgefülltes Kuvert) 
an Wolfgang Schneider, Bonn 1975. 
 
Entwurf eines Briefes von Friedrich von Bruchhausen an 
Helferich (Braunschweig um 1956), Präsident der GDCh. 
 
Todesanzeige der GDCh in Nachr. Chem. Techn. Lab. 1982. 
 
B. Helferich: Entwicklung und Bedeutung der chemischen Hochschul- 
Institute 1951 (als Manuskript gedruckt und heraus- 
gegeben von GDCh, Grünberg/Hessen). 
Ders.: Aus der Geschichte der Chemie d. Univ. Leipzig (Chem. Ztg. 1960) 
(3.M.) k    Henrich, Ferdinand 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Erlangen 1927 
 
(3.M.) l    Houben, Josef 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Dahlem 1926 
Biologische Reichsanstalt 
(dabei Kopie von Lockemanns Antwortsbrief). 
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(3.M.) m    Meyer, Lothar 
1 Br. (eh. mit U.) an Emil Erlenmeyer 
Tübingen 1877 
 
(3.M.) n    Neuberg, Carl 
1 PK (masch. mit U.) an G. Feith 
Berlin-Dahlem 1929 
Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie 
 
1 PK (gedr. mit eh.-Notizen) an Georg Lockemann 
Berlin-Dahlem 1929 
Biochemische Zeitschrift 
 
(3.M.) o    Pfeiffer, Paul 
1 Br. (masch. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Karlsruhe 1920 
Chem. Institut der TH 
 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Bonn 1923 
Chem. Institut der Universität 
 
(4.M.) p    Pictet, Amé 
1 SD mit Widmung und U., Berichte dtsch. chem. Ges. 1907 
Amé Pictet u. G. Court: Über einige neue Pflanzenalkaloide. 
 
(4.M.) q    Reckleben, Hans 
3 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Leipzig 1919 
Laboratorium f. Angew. Chem. u. Pharmazie d. Universität 
 
Anlage: Katalogseite für chem. Geräte (Spektrallampen usw.) 
   der Fa. Otto Pressler, Leipzig 
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(4.M.) r    Salkowski, Heinrich 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Münster 1889 
 
(4.M.) s    Tollens, Bernhard 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Göttingen 1889, 1891 
 
H.-D. Schwarz: Bernhard Christian Gottfried Tollens zum 
50. Todestag am 31. Januar 1968. In: Dtsch. Ap. Ztg. 1968. 
 
(4.M.) t    Wallach, Otto 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Göttingen 1891 
 
(4.M.) u    Wizinger-Aust, Robert 
4 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Basel 1962 
Institut für Farbenchemie der Universität 
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(1.M.) a    Alder, Kurt 
2 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Köln 1954 
Chem. Institut der Universität 
 
Kurt Alder (1903-1958) zum Gedächtnis (Kölner Univer- 
sitätsreden Bd.22, Krefeld 1958). 
 
(1.M.) b    Biltz, Heinrich 
1 Br., 1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Breslau 1927 
Chem. Institut der Universität 
(dabei Antwortkopie von Lockemann). 
 
(1.M.) c    Brill, Rudolf 
3 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Lenggries 1971, 1974, 1979 
 
1 PK (eh. mit U.) an denselben 
Lenggries 1980 
 
(1.M.) d    von Buchka, Karl 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1897 
 
(1.M.) e    Classen, Alexander 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Feith 
Aachen 1925 
 
(1.M.) f    Crigee, Rudolf 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Karlsruhe 1963, 1966 
Chem. Berichte 
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(2.M.) g    Dornow, Alfred 
1 Br. (eh. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Hannover 1950 
Inst. f. organische Chemie der TH. 
 
1 Br.-Ertwurf (eh.: Fr. v. Bruchhausen) für A. Dornow 
(2.M.) h    Faltis, Franz 
Namenszug auf Sonderdruck: 
Franz Faltis u. Mathilde Krausz, Über den Verlauf des 
reduzierenden Abbaues nach Emde beim Apomorphin, Wien 1921. 
 
1 Br.-Entwurf (eh. mit U.: v. Bruchhausen) an F. Faltis 
(2.M.) i    Fischer, Otto 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Erlangen 1927 
 
(2.M.) k    Fischer, Werner 
3 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Freiburg/Br. 1977, 1981 
(2.M.) l    Flaschentraeger, Bonifaz 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Alexandria 1953 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
Todesanzeige (gedruckt) 1957 
(dabei Antwortkopie Lockemanns an Frau Annemarie Fl.). 
 
(3.M.) m    Hahn, Otto 
4 Autogramme auf gedr. Karten, 
Göttingen 1949-1967 
 
2 Br. (masch. mit U.) an Johannes Gadamer 
Berlin-Dahlem 1924 
Japanausschuß der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft 
 
3 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1949-1957 
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(Fortsetzung Otto Hahn) 
 
Otto Hahn: Künstliche neue Elemente. Weinheim 1948. 
 
Ders.: Moderne Alchemie. Aus Natw. Rundschau 1953. 
 
Ders.: Mein Leben. Buchprospekt 1968. 
 
G. Grane: Otto Hahn. In Chemie f. Labor- u. Betrieb 1968. 
 
H. Schimank: Otto Hahn zum Gedächtnis. Physikal. Blätter 1969. 
 
Erinnerungen an Otto Hahn. In Nachr. Chem. Tech. Lab. 1979. 
 
W. Gentner: Otto Hahn - ein Forscherleben. In Acta hist. 
Leopoldina, Nr. 14, 1980. 
 
(3.M.) n    Hieber, Walter 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
München 1957 
Anorg. Chem. Labor der TH. 
 
(3.M.) o    van Itallie, Leopold 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Leiden 1927 (dabei Originalkuvert). 
 
1 Visitenkarte mit Danksagung. 
 
(3.M.) p    Lynen, Feodor 
3 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Starnberg 1971-1975 
 
F. Lynen: Der Weg von der "Aktivierten Essigsäure" zu den 
Terpenen und den Fettsäuren. SD aus Les Prix. Nobel en 1964. 
Mit eh. Widmung und U. für H. Ramstetter. 
 
Todesanzeige (Leopoldina) August 1979 
 
Nachrufe in: 
Braunschweiger Ztg. und Nachr. Chem. Tech. Lab. 1979. 
 
Todesanzeige der GDCh. 
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(4.M.) q    Noddack, Ida 
1 Br. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Bamberg 1961 
 
1 Br.K. (eh. mit U.) an denselben 
Bad Neuenahr 1976 
 
Ida u. Walter Noddack: Das Rhenium. Leipzig 1933. 
 
Zeitungsausschnitte zu Elemententdeckungen. 
 
(4.M.) r    Willstätter, Richard 
2 Br. (masch. mit U.) an Max Busch 
München 1921 
Chem. Labor des Staates. 
 
1 Kuvert (eh. adressiert) an (Theodor) Paul 
Berlin-Dahlem 19?5 
Programm (GDCH) zur Gedenksitzung des 100. Geburtstages 
München 1972 
 
J. Renz: Richard Willstätter 1872-1942 und seine Bedeutung 
für die Entwicklung der Chemie. SD aus Helv. Chimica Acta 1973. 
 
(4.M.) s    Windaus, Adolf 
1 Br. (eh. mit U) an Heinrich Beckurts 
Göttingen 1919 
Allgem. Chem. Universitäts-Laboratorium 
 
5 PK, 1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen, Baden-Baden 1943-1955 
(dabei Kopien diverser Schreiben von Lockemann an Windaus 
1950-1956) 
 
H.H. Inhoffen: Adolf Windaus. SD aus "Forscher und Wissen- 
schaftler im heutigen Europa", Oldenburg o.J. 
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(1.M.) a    Benrath, Alfred 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Ansbach 1953 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
(1.M.) b    Bernthsen, August 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Feith 
Nürnberg 1925 
(1.M.) c    Brockmann, Hans 
3 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Göttingen 1950, 1954 
dabei ein eh. Antwortsentwurf von Bruchhausens (1954) und 
ein weiterer Briefentwurf v. Br. an Brockmann (Braunschweig 
ohne Datum). 
 
9 Br. (masch. mit U.), 4 Br.K. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
(dabei Kopien der zugehörigen Mitteilungen Lockemanns 1950-57) 
 
Antragsschreiben Lockemanns zur Aufnahme Brockmanns in die 
Leopoldina. 
 
H. Brockmann: Wege zu einer Chemotherapie des Krebses. 
Vortragsreihe Niedersächs. Landesregierung Heft 22. 
Göttingen 1962. 
 
Gratulation der Leopoldina zum 80. Geburtstag (aus Mitt. d. 
eopoldina 1983). 
 
(1.M.) d    Danckworth, Peter Walter 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
 
10 Br. (eh. mit U.), 6 Br. (masch. mit U.), 6 PK (eh. mit U.) 
Hannover 1924-1958 
Chem. Institut Tierärztl. Hochschule. 
 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Greifswald 1921. 
Chem. Institut d. Uni., Pharm. Abt. 
 
Stenographische Briefentwürfe von Karl Paal, Erlangen, 
Danckworth betreffend. 
 
H.D. Schwarz: Danckworth, Peter Walter Friedrich (aus 
Hein-Schwarz 1986). 
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(2.M.) e    Goubeau, Josef 
1 Br. K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
6 Br. (masch. mit U.), Göttingen 1946-1951 
Anorg. Chem. Institut d. Universität. 
 
8 Br. (masch. mit U.), Stuttgart 1952-1957 
Lab. f. anorgan. Chemie u. anorgan.-chem. Technologie d. TH. 
(2.M.) f    Jänecke, Ernst 
Widmung und U. für Georg Lockemann auf SD: 
Ernst Jänecke: Die Zersetzung von CaCO3 beim Erhitzen. 
Z. f. analyt. Chemie 1950. 
(2.M.) g    Jolles, Adolf 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Wien 1936 
(2.M.) h    Knop, Wilhelm 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Leipzig 1849 
(2.M.) i    Kuhn, Richard 
1 Br. (masch. mit U.) an Verlag Chemie 
Heidelberg 1947 
Kaiser Wilhelm-Institut für med. Forschung - Institut f. Chemie 
 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg 1964-1965 
Präsident der GDCh 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Heidelberg 1965 
 
1 SD, 1962, zum Jubiläum van't Hoff (Natw. Rdschau) 
(2.M.) k    Meerwein, Hans 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Königsberg/Pr. 1927 
Chem. Labor der Universität 
 
1 Fragebogen, darauf eh. U., als Zeuge für Gerhard Hesse. 
Marburg 1946, 
Chem. Institut der Universität. 
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(2.M.) l    Meisenheimer, J. 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Tübingen 1928 
Chem. Labor der Universität. 
Dabei ausführliche Antwort Lockemanns (masch. mit U.) und 
eh. Ausarbeitung. 
 
(2.M.) m    Müller, Erich 
4 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Dresden 1905-1923 
 
(3.M.) n    Patat, Franz 
1 Br. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Saig (Urlaub) 1952 
 
(3.M.) o    Pummerer, Rudolf 
3 Br. (eh. mit U.) an Max Busch 
Chem. Institut d. Univ. Greifswald 1924 
Silvaplana 1925 
Chem. Labor d. Universität Erlangen 1926 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Fronhausen/L. 1947 
Angewandte Chemie 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Erlangen 1965 
(dabei eh. ausgefertigtes Kuvert) 
 
(3.M.) p    Rienäcker, Günther 
3 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Z. f. anorgan. Chemie (Redak.) Rostock 1948 
Chem. Institut d. Univ. Rostock 1948 
(dabei Antwortkopien Lockemanns). 
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(3.M.) q    Scheiber, Johannes 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
5 Br. (masch. mit U.), 1 PK mit Portrait (eh. Text u. U.) 
Oberstdorf 1957-1958 
(früher: Chem. Technologie Leipzig) 
 
(4.M.) r    Schenck, Günther Otto 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1955, 1957 
Organ. Chem. Institut der Universität 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
(4.M.) s    Schiemann, Günther 
5 Br., 1 PK (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Hannover 1961-1963; Institut für Techn. Chemie der TH 
(dabei Autoreferat zum Vortrag "Erinnerungen an Fritz Hofmann“ 
und Br.-Kopie an Otto Bayer). 
 
1 SD, 1958 (mit Widm.): Hundert Jahre geschwefelte Öle (Farben u. Lacke). 
 
(4.M.) t    Schöberl, Alfons 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Hannover 1953 
Chem. Inst. d. Tierärztl. Hochschule 
 
1 gedruckte Danksagung (75. Geburtstag) mit eh. Bemerkung u. U., 
bestimmt für Heiner Ramstetter. 
 
Entwurf (hs.) eines Br. an Schöberl durch v. Bruchhausen 
(um 1958). 
 
(4.M.) u    Schuler, Werner 
1 PK (gedruckt, mit eh. Eintragungen u.U.) 
Basel 1944 
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(4.M.) v    Schwarz, Robert 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Aachen (TH) 1959 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
1 Pk (eh. mit U.), 2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Freiburg/Br. u. Aachen 1961 
 
1 SD, 1959: Zeitfolgen in der Chemie (Nova acta Leopoldina) 
 
(4.M.) w    Stamm, J. 
1 Br. (masch. mit U.) an Carl Mannich 
München 1946 
 
(4.M.) x    Staudinger, Hermann 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Freiburg/Br. 1961 
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(1.M.) a    Bielig, Hans-Joachim 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg 1963 
Max-Planck-Institut für medizinische Forschung – Institut 
für Chemie 
 
(1.M.) b    Dimroth, Karl 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Marburg 1964 
Chemisches Institut der Universität 
 
(1.M.) c    Goehring, Margot 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg 1952, 1953 
 
(1.M.) d    Hilpert, Siegfried 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Paris 1928 (dabei das Originalkuvert) 
 
(1.M.) e     Klauditz, Wilhelm 
1 gedr. Danksagung an H. Ramstetter, Braunschweig 1963, 
mit hs. Notiz und U. 
 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1963 
Institut für Holzforschung an der TH 
Dabei Angaben über das Institut, für Hochschulbuch 1963 
(masch. mit U.) 
 
(1.M.) f    Lipp, Maria 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Bad Hennef (sonst Aachen) 1964 
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(2.M.) g    Lüttringhaus, Arthur 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
2 Br. (masch. mit U.) Freiburg i. Br. 1952 
Chemisches Laboratorium der Universität 
(dabei 2 Br.-Kopien Lockemanns) 
 
1 SD, 1956: Richard Herz 1867-1936 in memoriam (Chem. Ber.) 
 
1 SD, 1957 (zus. mit Christmaria Baumfelder): Die Chemie an 
   der Universität Freiburg i. Br. von den Anfängen 
   bis 1920 
 
(2.M.) h    Müller, Eugen 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
3 Br. (masch. mit U.) Stuttgart 1950 
Redaktion "Chemiker-Zeitung" 
 
1 Pk., 2 Br. (masch. mit U.) Eichtersheim 1950, 1952 
 
1 Br. (masch. mit U.) Tübingen 1953 
Institut für Chemische Technologie, Hochmolekulare Chemie 
und Faserkunde der Universität 
 
1 Br. (masch. mit U.) Tübingen 1955 
Institut für Angewandte Chemie 
 
(2.M.) i    Musso, Hans 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
3 Br.K. (eh. mit U.), 4 Br. (masch. mit U.) 
Göttingen 1955-1958 
Organisch-chemisches Institut der Universität 
 
Dabei 6 SD chemischen Inhalts, 1956/57 
 
Notizen Lockemanns (eh.) über die Habilitationsschrift 
Mussos: Über Orceinfarbstoffe (1956) 
 
(2.M.) k    Pinner, Adolf 
Widmung mit eh. U. auf SD: 
A. Pinner und E. Kohlhammer, Über Pilocarpin, 1901 (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges.) 
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(2.M.) l    Runge, Franz 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann. 
 12 Br. (masch. mit U.) Halle/Saale 1952-1956 
Institut für technische Chemie der Universität Halle/Wittenberg 
 (3.M.) m    Rupe, H. 
Widmung und U. auf SD 1916 (Liebigs Ann. Chem.): 
H. Rupe, Untersuchungen über den Einfluß der Konstitution auf 
das Drehungsvermögen optisch-aktiver Substanzen 
Chem. Laboratorium Uni. Basel) 
(3.M.) n    Scheibe, G. 
1 Br. (eh. mit U.) an Max Busch 
München 1924 
 
1 Br. (eh. mit U.) an denselben 
München o.J. 
(3.M.) o   Simon, Arthur 
1 Br.K. (eh. mit U.), zugleich Danksagung (gedr.) an Georg 
Lockemann - 1958 (Dresden) 
(3.M.) p    Steinbrecher, Hans 
1 Br. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Hildesheim 1951 
(4.M.) q    Theilacker, Walter 
2 Dank-Drucksachen nit hs. Ergänzungen und U. an Heiner Ramstetter 
Hannover 1963, 1968 
(4.M.) r    Thierfelder, Hans 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Südtirol (Urlaub, sonst Berlin) 1904 
 
(4.M.) s    Viehe, Heinz Günter 
Widmung und U. auf SD, 1959 (Chem. Ber): 
Heinz Günter Viehe, Heterosubstituierte Acetylene, I - 
Darstellung und Reaktionen der Chloracetylenide in flüssigem 
Ammoniak (Org.-Chem. Labor Europ. Research Assoc. Brüssel) 
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(4.M.) t    Wagner-Jauregg, Theodor 
1 Pk. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1937 
Chemotherapeutisches Forschungsinstitut - Georg Speyer-Haus 
 
2 Br. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Zofingen 1974/1976 
 
1 SD, 1960: Zum 60. Geburtstag von Richard Kuhn (Chem. Ztg./Chem. 
Apparatur) 
 
(4.M.) u    van Wartenberg, Hans 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1955 
 
(4.M.) v    Zeile, Karl 
3 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Ingelheim 1965, 1975, 1980 
 
1 SD, 1946: Das Lebenswerk Hans Fischers + (Die Natw.) 
 
(4.M.) w    Ziegler, Karl 
2 Danksagungen, gedr. nach Hs.-Vorlage, an Heiner Ramstetter 
Mühlheim/Ruhr 1963, 1968 
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(1.M.) a    Albers, Henry 
2 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Danzig-Langfuhr 1940, 1941 
Organisch-chemisches Institut der TH zu Danzig 
 
1 Nachruf in Dtsch. Ap. Ztg. 1988 
 
(1.M.) b    Bernhauer, Konrad 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Gerlingen b. Stuttgart 1965 
 
(1.M.) c    Brintzinger, Herbert 
1 Br., 1 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Oberlenningen/Württ. 1963, 1968 
 
(1.M.) d    Cope, Arthur C. 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Juni 1964 Massachusetts Institute of Technology – Department 
of Chemistry 
 
(1.M.) e    Deuticke, Joachim 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
3 Br. (masch. mit U.), 1 Br.K. (eh. mit U.) 
Göttingen 1952-1958 
Physiologisch-chemisches Institut der Universität 
 
2 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Göttingen 1958, 1968 
 
(2.M.) f    Flaig, Wolfgang 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1956 
 
1(SD), 1977: Boden- und Ernährungskrise (Mitt. TU. Braunschweig) 
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(2.M.) g    Gaarder, Torbjørn 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Bergen 1935 
Bergens Museums - Biokjemiske Laboratorium 
dabei Br. Kopien Lockemanns 
 
(2.M.) h    Glemser, Oskar 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
11 Br. (masch. mit U.) Göttingen 1953-1958 
Anorganisch-chemisches Institut der Universität 
dabei 1 SD, 1957 (mit Widm.): Verwendung einer Fernseheinrich- 
rung zur Demonstration chemischer Experimente im Hörsaal (Die 
Natw.) 
 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Göttingen 1981 
 
1 Fotokopie: Oskar Glemser, Die Entwicklung der Chemie in Göttin- 
gen seit Gründung der Universität 1734 (in Georgia Augusta 1987) 
 
(2.M.) i    Hesse, Gerhard 
1 Br. (masch. mit U.) an Dekanat TH Braunschweig 
Freiburg i. Br. 1946 
Chemisches Laboratorium der Universität Freiburg 
 
1 Entnazifizierungsfragebogen (eh. ausgefüllt) und 2 gleich- 
lautende Exemplare (masch.) 
Marburg 1946 
eh. beglaubigt von Hans Meerwein 
dabei: Diverse Ergänzungen zum Fragebogen; 
   Kopien von Gutachten (1945) durch Hans Meerwein, 
   Heinrich Wieland, Georg Wünsch, Karl Fries 
 
10 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Erlangen 1954-1960, 1973 
Chemisches Laboratorium der Universität - Institut für 
Organische Chemie 
(dabei Vorlesungsankündigungen von Wolfgang Schneider: 
Geschichte der Chemie) 
 
2 Ausarbeitungen (masch. Kopien) "Reform des Chemiestudiums", 
Erlangen o.J. 
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(2.M.) k    Horner, Leopold 
1 Br. (masch. mit U. und hs. Zusätzen) an Heiner Ramstetter 
Mainz 1981 
Institut für organische Chemie - Fachbereich Chemie der Univ. 
 
(3.M.) l    Quinkert, Gerhard 
1 Vorlesungsankündigung mit eh. U.; Braunschweig 1961; Institut 
für Organische Chemie der TH 
 
1 Entwurf (eh.: von Bruchhausen) der Beurteilung einer Arbeit 
von Quinkert 
 
1 Leitartikel "Deutsch oder Englisch" (in Nachr. Chem. Techn. Lab. 
1980) 
 
(3.M.) m    Ristenpart, Eugen 
1 Pk. (eh. mit U.) an J. Feith 
Chemnitz 1930 
 
(3.M.) n    Schmeißer, Martin 
1 Dank-Br.K. (gedr. mit eh. Zusätzen und U.) an Heiner Ramstetter 
Dortmund 1977 
 
(3.M.) o    Sieverts, Adolf 
1 Br., 1 Pk. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Jena 1928, 1929 
Chemisches Laboratorium der Universität 
(dabei Antwortkopien Lockemanns) 
 
(3.M.) p    Spandau, Hans 
1 Br. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1963, 1973 
Abt. f. Chemie, Pharmazie u. Biowissenschaften der Fak. I, TU 
 
Todesanzeigen (der Familie und in Braunschweiger Zeitung) 1981 
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(4.M.) q    Staab, Heinz A. 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg 1963 
Organisch-chemisches Institut der Universität 
 
1 Leitartikel "Chemie und Öffentlichkeit" (Nachr. Chem. Techn. Lab. 
1980) 
 
(4.M.) r    Tiede, Erich 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Hoya/Weser 1950 
 
(4.M.) s    Wöhler, Lothar 
1 Br. (masch. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Darmstadt 1921 
Chemisches Institut der Technischen Hochschule 
 
1 SD, 1908 (mit Widm.): Lothar Wöhler, W. Plüddemann und 
P. Wöhler, Beitrag zur Aufklärung des Schwefelsäure-Kontakt- 
prozesses (Z. Physikal. Chem.) 
 
(4.M.) t    Wüst, Fritz 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
1 Br. (masch.-Kopie mit eh. U.) Düsseldorf 1926 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung 
(dabei 2 weitere Mitteilungen unterzeichnet i.A. Kilian) 
 
(4.M.) u    Ziegler, Erich 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Graz 1975 
Institut für Organische Chemie der Universität 
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Schuber C VIII 
(1.M.) a    von Liebig, Justus 
1. 1Br. (eh. m. U.) an Carl Herzog 
  Gießen 1838 
  1Br. (eh. m. U.) an Eduard Vieweg 
  München 1864 
 
2. Todes-Gedenkanzeige (1984) für 
  Katharina Freifrau von Liebig 
  1Br. (masch. m. U.) von Wilhelm Lewicki (Ur-Ur-Urenkel Liebigs) 
  an Wolfgang Schneider 
  Gießen 1981 
 
3. Brieffaksimile Liebig an Wöhler (1859) 
  Briefkopien, Schriftwechsel Heinrich v. Liebig mit National- 
  Museum München, 1908 
  Kopie eines Liebigbriefes vom 27.1.1829 
 
4. Otfried Praetorius: Liebigs Nachkommen 
  (aus Familie und Volk) 
 
(2.M.) b    von Liebig, Justus 
Margarete und Wolfgang Schneider: Das "Handwörterbuch" in 
Liebigs Biographie 
masch. Exemplar des Aufsatzes für Festschrift Hein (Orbis pictus, 
Frankfurt/M. 1985, S.247-254) 
 
Dieselben: "Vorwort" zur Ausgabe "Justus von Liebig – Briefe an 
Vieweg" 
Braunschweig/Wiesbaden, Vieweg-Verlag 1986 (masch.-Exemplar) 
Dabei 1 Br. des Vieweg-Verlages an Wolfgang Schneider, 
Wiesbaden 1985, und 2 Buchbesprechungen von Wolfgang-Hagen Hein 
u. Wolfgang Wessinger. 
 
(3.M.) c    von Liebig, Justus 
Max v. Pettenkofer: Zum Gedächtnis des Dr. Justus Freiherrn 
v. Liebig. Rede 1874 
Braunschweig 1874 
L.W. v. Bischoff: Ueber den Einfluß des Herrn Justus von Liebig 
auf die Entwicklung der Physiologie 
München 1874 
Alte und neue Ratschläge zur Verwendung von Liebig's Fleisch- 
Extrakt (o.O.o.J.) 
Karl Esselborn: Eigne biographische Aufzeichnungen von Justus 
von Liebig. Gießen 1926 
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(Fortsetzung v. Liebig, Justus) 
 
Ernst Berl: Briefe von Justus Liebig nach neuen Funden. 
Gießen 1928 
Liebig und Merck (o.O.o.J.) 
Emma Wolffhardt: Briefe Justus von Liebigs an König Max II. Von 
Bayern, 1853-1860. München 1964 
Maria Habacher: Der Plan zur Berufung Justus von Liebigs nach Wien, 
1840/41. - Wien 1964 
Andreas Kleinert: Justus von Liebig (Briefe an Cotta), Mannheim 1979 
E. Merck: Liebig-Kalender 1955 
 
(4.M.) d    von Liebig, Justus 
Beilage zum "Darmstädter Echo" zum 150. Geburtstag von Justus 
v. Liebig, 1953 
Wolfgang Schneider: Justus von Liebig (Pharmaz. Industrie 1953) 
Derselbe: Justus von Liebig und das "Archiv der Pharmazie" 
(Arch. Pharm. 1953) 
Paul Walden: Justus von Liebig und die Technik (Natw. 1954) 
Emma Wolffhardt: Briefe Justus von Liebigs an König Maximilian 
von Bayern (Die BASF 1964) 
Margarete u. Wolfgang Schneider: Zur Geschichte einer Portrait- 
zeichnung Justus Liebigs von Ernst Fries 
(Beitr. Gesch. Pharm. 1971) 
Hans Steil: Katalog des Archivbestandes des Liebig-Museums in 
Gießen (Gießener Univ. Blätter 1973) 
J.W. van Spronsen: Justus von Liebig chemish genius (Spiegel 
Historiael 1973) 
Erika Hickel: Justus von Liebig 1803-1873 (PTA. Prakt. Pharm. 1973) 
Carl Vogt: "Der Professor verdirbt mir meine Laboranten" 
(Die BASF 1974) 
Kurt August Schierenberg: Eilhard Mitscherlich und Justus von 
Liebig (Gießener Univ.-Bl. 1977) 
Sonderheft der Gießener Universitätsblätter 1978 
Erika Hickel: Die organische Elementaranalyse (Pharmaz. in unserer 
Zeit 1979) 
Eric Gray Forbes: Liebig in Grossbritannien (in Mitteilungsbl. Dtsch. 
Ges. Gesch. Natw., Med., Techn., 1984) 
Siegfried Heilenz: Das Liebig-Museum in Gießen (Museumsführer 1986) 
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Schuber C IX 
 
(1.M.) a    Bohlmann, Ferdinand 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Braunschweig o.J. 
Dozent am Organ.-chem. Institut der TH 
 
(1.M.) b    Butenandt, Adolf 
1 Br. (masch. m. U.) an Dr. von Stokar 
Tübingen 1950 
Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie und Physiolog.-chem. 
Institut der Universität 
(dabei als Anlage "Zur Kenntnis der Sexual-Lockstoffe bei 
Insekten) 
 
1 Pk. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Tübingen 1953 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
3 Danksagungskarten (gedr., mit U.) an Heiner Ramstetter 
München 1968, 1973 (mit eh. Notiz), 1978 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Eugen Bamann 
München 1975 
 
1 (SD), 1970: Aufgaben der Forschung und Probleme ihrer Förderung 
(Universitas) 
 
Gratulation der Leopoldina zum 80. Geburtstag 1983 
 
(1.M.) c    Hartmann, Hellmut 
5 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1948-1979 
Institut für Anorgan. Chemie der TU 
 
1 Br.K. (eh. m. U.) an denselben 
Braunschweig 1954 
 
Laudatio für Prof. Dr. Kroepelin anläßlich dessen 65. Geburtstages, 
Braunschweig 1966 (eh. Manuskript) 
 
4 Drucksachen (Einladungen, Danksagungen) 
 
2 Br.-Entwürfe v. Bruchhausen an Hartmann 
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(Fortsetzung Hellmut Hartmann) 
 
1 SD, 1974 (mit Widm.): Zur Geschichte der Anorganischen Chemie 
      an der Technischen Universität Brschwg. 
 
1 Zeitungsbericht über Heirat 1986 
 
2 Todesanzeigen 1986 
 
(1.M.) d    Hesse, Manfred 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Zürich 1975 
Organisch-chemisches Institut der Universität 
 
(2.M.) e    Kappe, Thomas 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Graz 1976, 1983 
Institut für Organische Chemie der Universität 
 
(2.M.) f    Karlson, Peter 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1962 
Physiologisch-chemisches Institut der Universität 
 
(2.M.) g    Klages, August 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
5 Br., 9 Pk. (eh. m. U.), 1 Pk. (masch. m. U.) 
meist aus Göttingen, 1944-1957 
 
Todesanzeigen und Danksagungen seitens Familie 1957 
Anlage: 1 Dankesbrief, eh. m. U.: Lieselotte Stoeck geb. Klages 
 
(2.M.) h    Klages, Friedrich 
2 Br. (masch. m. U. und eh. Notizen) an Wolfgang Schneider 
München 1962 
(dabei Vortragsautoreferat "Zweihundert Jahre Organische Chemie") 
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(3.M.) i    Klemm, Wilhelm 
2 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Münster 1970/71 
Anorganisch-chemisches Institut der Universität 
 
3 Danksagungen, (gedr., mit eh. U. und Notizen) vom 60., 70. u. 
75. Geburtstag 
 
1 Brosch., 1958: Die Bedeutung der Physik für die Entwicklung 
der Chemie (Schriften Ges. Förderung Uni. Münster) 
(3.M.) k    Klut, Hartwig 
2 Pk. (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1929, 1933 
(3.M.) l    Knoop, F. 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Tübingen 1934 
Physiolog.-chem. Institut der Universität 
 
(3.M.) m    Kölbel, Herbert 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Berlin 1973 
 
(3.M.) n    Körting, Johannes 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann; 
1 Br. (eh. m. U.), 6 Br. (masch. m. U.); Karlsruhe 1957/58 
 
1 SD, 1957: Was das Gasfach unserer Familie gegeben hat (aus 
"Gas- und Wasserfach"; Abschiedsvorlesung an der TH Karlsruhe) 
 
1 (SD), 1957: Hundert Jahre Teerfarbenindustrie (Gas- und Wasser- 
fach) 
 
1 (SD), 1958: Friedrich Christian Accum, der Erste der Gaswerks- 
chemiker (Gas- und Wasserfach) 
 
(3.M.) o    Korte, Friedhelm 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn 1967 
Organisch-chemisches Institut der Universität 
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(4.M.) p    Kröhnke, Fritz 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Gießen 1966 
Chem. Institut der Universität; Gesellschaft Liebig-Museum 
 
(4.M.) q    Lontie, René 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Leuven 1966 
Laboratorium voor Biochemie, Katholieke Universität 
 
(4.M.) r    Luther, Horst 
1 Br. (eh. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Braunschweig 1955 
(dabei eh. Gutachten) 
 
(4.M.) s    Neeb, Rolf 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Mainz 1960 
Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie der Universität 
 
(4.M.) t    Prandtl, Wilhelm 
1 Br. (eh. m. U.) an Max Busch 
München 1928 
Chemisches Laboratorium des Staates 
 
(4.M.) u    Pschorr, R. 
1 Br. (eh. m. U.) an unbekannten Kollegen 
o.O. 1922 
 
(4.M.) v    Ried, Walter 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1982 
Institut für Organische Chemie der Universität 
 
1 Zeitungsmeldung, 1989, über Ehrendoktorwürde d. Med. Acad. Lodz 
(Dtsch. Apoth. Ztg.) 
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(1.M.) a    Ackermann, Dankward 
1 Brosch. (mit eh. Widm.), 1960: Lebensinhalt des Naturforschers 
(Vortrag in Würzburg) 
 
(1.M.) b    Føyn, Ernst 
Widmung (eh. m. U., für Wolfgang Schneider) auf SD 1938: 
Über einige Verhältnisse in Uranmineralien (Norsk Viedenskaps- 
Akademie, Oslo) 
 
(2.M.) c    Hedvall, Anders 
1 Pk. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) und eh. Zusätzen) an 
Eduard Justi; Göteborg 1973 
Widmung (für Eduard Justi) in Buch: Här bor vi – Lokala 
betraktelser, Stockholm 1972 
 
(3.M.) d    Hofmann, Ulrich 
Widmung (eh. m. U.) auf SD, 1966: Die Chemie der antiken Keramik 
(Die Natw.) 
 
1 (SD), 1968: Lapis lazuli und Ultramarin (Chemie f. Lab. u. Betrieb) 
 
(3.M.) e    Kurtenacker, Albin 
2 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Wiesbaden 1948, 1952 
Laboratorium Fresenius 
(dabei 2 Br. Kopien van Lockemann) 
 
(3.M.) f    Masing, Georg 
1 Pk. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
 
1 Danksagung (gedr. m. U.) 
Göttingen 1946, 1953, 1955 
 
(3.M.) g    Reerink, Wilhelm 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Essen 1963 
Steinkohlenbergbauverein 
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(4.M.) h    Rosenmund, Peter 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1975 
Institut für Organische Chemie der Universität 
 
(4.M.) i    Sauter, Fritz 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Wien 1977/76 
Institut für Organische Chemie der Techn. Universität 
 
(4.M.) k    Simonis, H. 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Max Busch 
Berlin 1928 
Organisches Laboratorium der Techn. Hochschule 
 
1 Quittung für Beitrag zum “Verband der Laboratoriumsvorstände 
an Deutschen Hochschulen", Berlin 1939, von Simonis für 
Richard Dietzel ausgestellt 
 
(4.M.) l    Wannagat, Ulrich 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1980, 1984 
 
2 Zeitungsmeldungen (in Nachr. Chem. Techn. Lab. 1979 und in 
TU Aktuell 1980) 
 
(4.M.) m    Schmid, Hans 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Zürich 1964/65 
Organisch-chemisches Institut der Universität 
 
(4.M.) n    Weiß, Armin 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg 1962 
Anorganisch-chemisches Institut der Universität 
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(1.M.) a    Inhoffen, Hans Herloff 
 
(2.M.) b    Kroepelin, Hans 
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(1.M.) a    Berg, 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Hamburg 1935 
Hygienisches Staatsinstitut, Abt. f. Nahrungsmittelunter- 
suchungen 
 
1 PK (masch. mit U.) an denselben 
Hamburg 1936 
Hygien. Institut, Abt. f. Nahrungsmittelkontrolle 
 
(1.M.) b    Brohm, Karl 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1962 
 
(1.M.) c    Diemair, Willibald 
3 gedruckte Danksagungen (2 davon mit U.) 
Frankfurt/M. 1959, 1964; München 1979 
 
1 Br.-K. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
München 1974 
 
1 SD: W. Diemair u. W. Hennig: Über Geschmacksintensität und 
   Lagerfestigkeit von Äthylvanillin im Vergleich zu 
   Vanillin. (aus dem Universitätsinstitut für Lebensmittel- 
   chemie Frankfurt/M.) 1959. 
 
(1.M.) d   Elsner, Fritz 
1 PK (eh. mit U.) an Dr. R. Frühling u. Dr. Julius Schulz 
Schönefeld 1892 
 
Holm-Dietmar Schwarz: Elsner, Franz Friedrich (Fritz) 
Bernhard (aus Hein-Schwarz 1986). 
 
(1.M.) e    Gangl, Josef 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Wien 1936 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung in Wien. 
 
Biographisches (Xerokopie, zur Verfügung gestellt von 
Ganzinger). 
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(1.M.) f    von der Heide, Carl 
6 Schreiben an Georg Lockemann 
alle aus Geisenheim am Rhein 
Weinchemische Versuchsstation der Lehr- u. Forschungsanstalt 
für Wein-, Obst- und Gartenbau 
1 PK (eh. mit U.) 1933 
2 Br., 4 PK (masch. mit U.) 1933-1935, 
dabei Kopie eines Antwortschreibens von L. 
 
(2.M.) g    Juckenack, Adolf 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1907 
Staatliche Anstalt zur Untersuchung von Nahrungs- u. Genuß- 
mittel, sowie Gebrauchsgegenständen - für den Landespolizei- 
bezirk Berlin. 
3 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Berlin 1924, 1926 
W.H. Hein: Juckenack, Heinrich Leonhard Adolf (aus Hein- 
Schwarz 1975). 
 
(2.M.) h    Kerp, Wilhelm 
4 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1911, 1924, 1926 
2 Br. (eh. mit U.) an denselben 
Berlin 1910, 1911 
Briefkopf: Internationale Hygiene Ausstellung Dresden 1911 - 
Nahrungsmitteluntersuchung. Vorsitzender Geh.Reg.-R. Kerp, 
Direktor der Chem. Hygien. Abt. im Kaiserl. Gesundheitsamt 
Berlin. 
Masch.-Verzeichnis von Veröffentlichungen (bis ca. 1914). 
 
(2.M.) i    König, Joseph 
8 Br. an Heinrich Beckurts aus Münster. 
3 Br. (eh. mit U.): Landwirtschaftl. Versuchsstation, 1907, 
1908; aus Urlaub in Wildbad 1908. 
3 Br. (masch. mit U.): Freie Vereinigung Deutscher Nahrungs- 
mittelchemiker 
1 Br. (masch. mit U.) 1920 
1 Br. (eh. mit U.) 1926 
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(2.M.) k    Lenz, Wilhelm 
3 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1885-1887 
 
H.-D. Schwarz: Lenz, Wilhelm Georg Leberecht (in Hein-Schwarz 
1975) 
 
(2.M.) l    Lüning, Otto 
1 Br. (masch. mit U.) an Theodor Paul 
Braunschweig 1921 
Nahrungsmitteluntersuchungsstelle Braunschweig, Technische 
Hochschule 
 
(3.M.) m    Mai, C. 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
München 1911 
Freie Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker 
 
(3.M.) n    Mehlitz, Alfred 
6 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1950-1953 
Institut für Obst- und Gemüseverwertung der TU 
 
4 Br. (eh. mit U.) an denselben 
Berlin 1953-1957 
 
1 PK (eh. mit U.); Neuhaus 1954 
(zu allen Briefen Durchschläge der Antworten Lockemanns). 
 
(3.M.) o    Merres, Ernst 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1933 
Reichsgesundheitsamt 
 
(3.M.) p    Nottbohm, Friedrich Ernst 
2 Br. (masch. mit U.) 
an Georg Lockemann, Hamburg 1935 
an Richard Dietzel, Hamburg 1940 
Briefkopf; Verein Deutscher Lebensmittel-Chemiker 
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(3.M.) q    Reichard, Otto 
1 Br. (masch. mit U.) an Richard Dietzel 
Würzburg 1939 
Staatl. Chemische Untersuchungsanstalt 
 
(3.M.) r    Rothe, 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts, 1909 
aus Urlaub in Silvaplana. Sonst: Großh. Badische Lebens- 
mittel-Prüfungsstation der Technischen Hochschule Karlsruhe 
 
(4.M.) s    Serger, Hermann 
1 Br. (masch. mit U.), 1 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1968 
 
H.-D. Schwarz; Serger, Hermann Gustav Friedrich (aus Hein- 
Schwarz 1986) 
 
(4.M.) t    Souci, Walter 
2 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
München 1935 
Pharmazeutisches Institut 
 
3 Br., 1 PK (masch. mit U.) an denselben 
München 1950-1954 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(dabei Kopien der Antworten Lockemanns). 
 
(4.M.) u    Spaeth, Eduard 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Erlangen 1923, 1924 
Bayerische Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel 
Mit eh. Angaben (als Anlage) zum Nachruf für E. von Raumer. 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Prof. W. Arnold 
Erlangen 1923 
 
H.-D. Schwarz: Spaeth, Eduard (in Hein-Schwarz 1978) 
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(4.M.) v    Täufel, Kurt 
1 Br. (eh. mit U.) an Richard Dietzel 
München 1936 
 
(4.M.) w    Ulmann, Max 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Potsdam-Rehbrücke 1963 
Institut für Ernährung der Deutschen Akademie der Wissen- 
schaften zu Berlin. 
 
(4.M.) x    Wolf, Hubert 
3 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Zwickau 1938 
 
1 Br. von Gertrud Wolf an denselben, mit beigefügter Todesanzeige 
Zwickau 1952 
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(1.M.) a    Brüning, August 
 
(1.M.) b    Eisenbrand, Gerhard 
 
(1.M.) c    Eisenbrand, Josef 
 
(1.M.) d    Fincke, Heinrich 
 
(1.M.) e    Hansen, Ernstgeorg 
 
(2.M.) f    Hesselink, W. F. 
 
(2.M.) g    Olbrich, Hubert 
 
(2.M.) h    Reimerdes, Ernst H. 
 
(2.M.) i     Schild, Ernst 
 
(2.M.) k    Schneider, Erich 
 
(2.M.) l    Springer, Rudolf 
 
(2.M.) m  Thaler, Helmut 
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(1.M.) a    Berg, Otto Carl 
2 Br. (eh. mit U.) an Philipp Phoebus 
   Berlin 1866 
  M. Stürzbecher: Berg, Otto Carl (in Hein-Schwarz 1975) 
 
(1.M.) b    Flückiger, Friedrich August 
6 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Strassburg 1885-1892 
 
1 Pk. (eh. mit U.) an denselben 
Bern 1892 
dabei hs. Zeilen, mit U., von Albert Hilger 
 
1 Visitenkarte mit eh. Notizen 
Strassburg, um 1888 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897, S. 343 
 
J.A. Häfliger: F.A. Flückiger als Pharmazie-Historiker. Mittenwald 1928 
 
Buchbesprechung 1985, 1986 
 
Jüttner: Flückiger, Friedrich August (in Hein-Schwarz 1975) 
 
Karl Hummel: Friedrich August Flückiger (Dtsch. Apo. Ztg. 1986) 
 
(1.M.) c    Greenich, Henry 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
London 1903 
Pharmaceutical Society of Great Britain 
 
(2.M.) d    Hartwich, Carl 
3 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Tangermünde 1890-1891 
 
2 Br., 1 Pk. (eh. mit U.) an denselben 
Braunschweig 1892 
 
3 Br. (eh. mit U.) an denselben 
Zürich 1892-1893 
Eidgen. Polytechnikum, Pharm. Abt. 
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Fortsetzung Hartwich, Carl 
  B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... 
 Genf 1897, S. 245-247 
 
 W. Schneider: eh. Auszüge und masch. Schriftwechsel zur 
 Biographie Hartwichs (mit Staatsarchiv Wolfenbüttel) 
 
 W. Schneider: Carl Hartwich und Braunschweig. In Festschrift 
 Fehlmann. Zürich 1979, S.167-177 
 
 H.-D. Schwarz: Hartwich, Carl Gottfried Eugen Victor 
 (in Hein-Schwarz 1975) 
 
(2.M.) e    Jaretzky, Robert 
1 Br. (masch. mit U.) an Rektor TH Braunschweig 
Braunschweig 1948 
Pharmakognostisches Institut der TH Braunschweig 
3 Notizzettel bzw. Karteikarten (eh.) 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Braunschweig 1948 
Gedruckte Todesanzeige, Danksagung 
Ruth Krasemann: Professor Dr. Robert Jaretzky + 
Pharm. Zentralhalle 96, 57 uf. (1957) 
H.-D. Schwarz: Jaretzky, Robert Friedrich Karl 
(in Hein-Schwarz 1986) 
3 Nachrufe (1956/57) von Fritz Neuwald, Paul Dorn. 
 
(2.M.) f    Jost, L 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Straßburg 1913 
Botanisches Institut 
 
(2.M.) g    Lojander, Hugo 
8 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Tavasteh(??) 1888-1889 
 
2 Br. (eh. mit U.) an denselben 
Helsingforst 1891 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897, 
S. 263-265 
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(3.M.) h    Reeß, Max 
Diverse eh.-Briefentwürfe mit U. den Botanischen Garten der 
Universität Erlangen betreffend 
Erlangen 1876-1892 
 
(3.M.) i    Schnizlein, Adalbert 
3 Br.-Entwürfe (eh., einer mit U.) an den Senat der Universität 
Erlangen 1863-1864 
 
Adalbert Schnizlein: Kurze Beschreibung des Botanischen Gartens 
der k. Universität Erlangen. Erlangen 1857 
 
W.-H. Hein: Schnizlein, Adalbert Carl Friedrich Hellwig Konrad 
(in Hein-Schwarz 1978) 
 
(3.M.) k    Schweigger, August Friedrich 
1 Br. (eh. mit U.) an unbekannt 
Königsberg/Ostpr. 1820 
 
Johann Salomon Christoph Schweigger: Bruchstücke aus dem Leben 
des als Opfer seiner Wissenschaft gefallenen Dr. August Friedrich Schweigger. Halle 
1850 
 
(4.M.) l    Tschirch, Alexander 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1884, 1890 
1 Br. (eh. mit U.) an Ernst Schmidt; er wurde von diesem mit 
Begleitzeilen weitergeleitet an H. Beckurts 
Berlin 1890 
1 Pk. (eh. mit U.) an Dr. Hahmann, Hamburg 
Bern 1928 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker..., Genf 1897 
S. 43-46, 355-357 
NN: Alexander Tschirch, gestorben am 2. Dezember 1939 im Alter 
von 84 Jahren. Dtsch. Ap.-Ztg. 54, 1190 (1939) 
Gedenkaufsätze zum 100. Geburtstag 1956: 
F. Lüdy-Tenger, in Schweiz. Ap. Ztg. 
E. Schratz, in Dtsch. Ap. Ztg. 
L.R. in Pharm. Ztg. 
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Fortsetzung Tschirch, Alexander 
 
 Ferdinand Schmidt: Alexander Tschirch - Mutterliebe kann alles 
 und überwindet alles! In: Der Dtsch. Apotheker 16, Heft 4, 
 April 1964 
 
 H.-D. Schwarz: Tschirch, Wilhelm Oswald Alexander (in Hein- 
 Schwarz 1978) 
 
(4.M.) m    de Vrij, Johan Eliza 
1 Br. (eh. mit U.) an Philipp Phoebus 
den Haag 1871 
 
F.A. Flückiger: Dr. Johan Eliza de Vrij. in: B. Reber, 
Gallerie hervorragender Therapeutiker..., Genf 1897, S. 196-212 
 
H.-D. Schwarz: Johan Eliza de Vrij zum 75. Todestag am 31. Juli 
1973. Dtsch. Apo. Ztg. 113, 1278 (1973). 
 
W. Schneider: Ms. zum Vortrag "Ein Brief von Johan Eliza de Vrij 
an Philipp Phoebus". Dazu masch. Fassungen. Übersetzung des 
Briefes durch Joachim Wiegert.  
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(1.M.) a    Bluhm, Agnes 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Berlin-Lichterfelde 1942 
Günther Just: Agnes Bluhm und ihr Lebenswerk. SD aus: 
Die Ärztin, Dez. 1941 
Erna Weber: Dr. Agnes Bluhm, eine deutsche Forscherin. 
SD aus: Neuland, Heft 2, 1942 
 
(1.M.) b    Bredemann, G 
5 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Hamburg 1940-1941 
Hamburgisches Institut für angewandte Botanik. 
Beigefügt die Antwort-Kopien von Lockemann. 
 
(1.M.) c    Falck, Richard 
6 Br. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Haifa 1949, 1952; Atlanta 1952 
R. Falck u. W. Coordt: Atmungsgifte gegen technische Schädlinge 
des Holzes und gegen Raupen. Forstarchiv 5, 157-160 (1929). 
R. Falck: The application of respiration poisons in the cure 
and prophylactic treatment of the living tree. SD aus: Palestine 
Journal of Botany and Horticultural Science. August 1935. 
R. u. Olga Falck: A new Class of Ascomycetales. SD aus: 
Pal. Journ. of Bot. 1947. 
R. Falck (Nachruf auf) Olga Falck. SD aus: Pal. Journ. of Bot. 1946 
 
(1.M.) d    Gassner, Gustav 
eh. beschriftetes Briefkuvert 
Braunschweig 1924 
Botanischer Garten TH Braunschweig 
 
(1.M.) e    Gilg, Ernst 
1 Br. (masch. mit U.) an Dr. Hahmann, 
Berlin-Dahlem 1925 
Botanische Zentralstelle für Nutzpflanzen am Bot. Garten 
und Museum 
 
Ernst Gilg: Die Pharmakognosie an den Hochschulen des Deutschen 
Reiches. Berlin-Dahlem 1930. (Privatdruck des Verbandes der 
Vertreter der wiss. Pharmazie deutscher Hochschulen). 
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(2.M.) f    Hanausek, Thomas Franz 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Wien 1890 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker..., Genf 1897, 
S. 49-56, 361 
 
(2.M.) g    Heske, Franz Losimfeldt 
1 Br.-K. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn o.O.o.J. 
1 Br. (masch. mit U.) an dieselbe 
Reinbek 1957 
 
(2.M.) h    Kofler, Ludwig 
1 Pk. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Innsbruck 1936 
Pharmakognostisches Institut 
7 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Innsbruck 1950 
Dabei 2 Antwortentwürfe (eh.) von F. v. Br. 
Zum 80. Geburtstag von Frau Dr. phil. et med. Adelheid Kofler, 
Innsbruck. Dtsch. Apo. Ztg. 109, 966 (1969) 
H.-D. Schwarz: Kofler, Ludwig (in Hein-Schwarz,1986) 
Ansprache bei Apotheker- u. Historiker-Tagung (Dtsch. Ap. Ztg. 1935) 
 
(2.M.) i    Laibach, F. 
2 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Frankfurt/M. 1943-1944 
Botan. Institut Uni. Frankfurt/M. 
1 Br.K. (eh. mit U.) an dieselbe 
Limburg/Lahn 1944 
 
(2.M.) k    Lemli, J. 
1 Br.-K. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Leuven o.J. 
Laboratorium voor farmacognosie 
 
(2.M.) l    Liese, Walter 
2 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Hamburg 1969, 1972 
Lehrstuhl für Holzwirtschaft (Holzbiologie) der Uni. Hamburg 
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(3.M.) m    Meyer, Arthur 
5 Br., 1 Pk. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Münster 1889-1891; Marburg 1920 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker..., Genf 1897, 
S. 47 uf. 
 
Rumpf-Lehmann: Meyer, Paul Arthur (in Hein-Schwarz 1978) 
Gedenken an 100. Geb. (Südd. Ap. Ztg. 1950) von Horst Boehme. 
 
(3.M.) n    Potztal, Eva 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Berlin 1972 
Botan. Garten u. Botan. Museum Berlin Dahlem 
 
(3.M.) o    Rippel, August 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1940 
Inst. für Mikrobiologie der Universität 
Dabei 2 Br. Kopien von G. Lockemann 
 
(3.M.) p    Rudorf, W. 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Müncheberg 1940 
Institut 
dabei Kopie eines Briefs von L. 
 
(3.M.) q    Schär, Eduard 
4 Br., 2 Pk. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Zürich 1885-1891 
Eidgen. Polytechnikum Zürich, Pharm. Abt. 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker...,Genf 1897, S. 39-41, 363 
P. Dilg: Schaer, Eduard (in Hein-Schwarz 1978) 
 
(4.M.) r    Runkel, Roland 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Reinbek 1959 
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(4.M.) s    Sprecher, Ewald 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Hamburg 1975 
Lehrstuhl für Pharmakognosie Uni. Hamburg 
 
Laudatio zum 65. Geb.; Verleihung d. Thoms-Medaille (Dtsch. Ap. Ztg 1987) 
 
(4.M.) t    Schultze-Motel, Wolfram 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Berlin-Dahlem 1971 
Botan. Garten und Botan. Museum 
 
(4.M.) u    Wagner, Hildebert 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider (1967) und 
Joachim Knabe (1974) 
München, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
der Universität 
 
Hildebert Wagner: Homöopathische Präparate zur Steigerung der 
unspezifischen Immunabwehr. in: Deutsche Apo. Ztg. 126 (DAZ- 
Fortbildung) 1986 
 
(4.M.) v    Wasicky, Richard 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Wien 1936 
Pharmakognostisches Institut der Universität 
 
1 Pk. (masch. mit U.) an Edmund Dann 
Sao Paulo 1956 
 
1 Br.K. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Sao Paulo 1968 
 
K. Ganzinger: Wasicky, Richard Balthasar (in Hein-Schwarz 1986) 
 
(4.M.) w    Zaaijer, G. De 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Groningen 1890 
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(1.M.) a    Arnold, Carl-Gerold 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Erlangen 1978 
Institut für Botanik und Pharmazeutische Biologie. 
 
(1.M.) b    Fischer, Robert 
1 Br.-Kuvert (eh.) für Wolfgang Schneider 
Graz 1961 
2 PK (eh. mit U.) an denselben 
Graz 1968, o.J. 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Graz 1973 
3 Grußkarten (mit U.) o.O.o.J. 
1 gedr. Einladung zu einem Vortrag von Fischer, Braunschweig 1961 
Dtsch. Apo. Ztg. 1968 u. 1973 zum 65. bzw. 70. Geburtstag von F. 
 
(1.M.) c    Flück, Hans 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Zürich 1969 
 
1 Grußkarte an Wolfgang Schneider von Arzneipflanzenkongreß 1973 
in Wallis, unter den Unterschriften: Hans Flück. 
Rita Jaspersen-Schib: Professor Dr. Hans Flück, Zürich, 
75 Jahre. Dtsch. Apo. Ztg. 1976 
Rita u. H.-P. Jaspersen u. Otto Sticker: Hans Flück in memoria. 
Dtsch. Apo. Ztg. 1985 
Paul Reisen: Hans Flück zum Gedächtnis. Pharmaz. Ztg. 1985. 
 
(1.M.) d    Friedrich, Hilmar 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Porz/Rh. 1961 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Münster 1976 
Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie der 
Universität 
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(1.M.) e    Glombitza, Karl-Werner 
2 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Bonn 1968 
Pharmakognostisches Institut d.Universität 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn 1973, 1975 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Bonn 1974 
jetzt: Institut für Pharmazeutische Biologie 
 
(1.M.) f    Hänsel, Rudolf 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Berlin 1968 
Freie Universität - Institut für Pharmakognosie 
2 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Berlin 1976, 1982 
FU Berlin - Fachbereich 22 - Inst.für Pharmakognosie und 
Phytochemie 
Dtsch. Apo. Ztg. 1969: Prof. Dr. Rudolf Hänsel, Berlin, 50 Jahre. 
Heinz Schilcher: Prof. Dr. Rudolf Hänsel, Berlin, 65 Jahre. 
Dtsch. Apo. Ztg. 1985. 
Heinz Schilcher: Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Rudolf Hänsel, 
Dtsch. Apo. Ztg. 1987 
 
(2.M.) g    Hörhammer, Ludwig 
1 Neujahrsgruß (eh. mit U.) an Ilse Esdorn, o.O.o.J. 
1 Br. (masch. mit U.) an dieselbe 
München 1959 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre d. Universität 
4 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
München 1950, 1955 
dabei 5 Briefentwürfe (eh. o. D.) von F. v. B. an H. 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
München 1954, 1956 
1 Br. (masch. mit U.) an Hans-Werner Bersch, München 1955 
H. Wagner: Ludwig Hörhammer, in memoriam. Dtsch. Apo. Ztg. 
u. Pharmaz. Ztg. 1975 
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(2.M.) h    Moritz, Otto 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn, o.O. 1968 
 
2 Br. (masch. mit U.) an dieselbe 
Kiel 1960 
Institut für Pharmakognosie der Universität 
 
Dietrich Frohne: Professor Dr. Otto Moritz in memoriam, 
Dtsch. Apo. Ztg. und Pharmaz. Ztg. 1985 
 
(2.M.) i    Nahrstedt, Adolf 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Freiburg/Br. 1975 
Institut f. Pharm. Biologie d.Universität 
 
(2.M.) k    Neuwald, Fritz 
2 Br. (masch. mit U.) an Carl Mannich 
Hamburg 1946, 1947 
Leiter der wiss. Abt. d. Firma J.J. Köpcke 
 
9 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Hamburg 1949-1950 
dabei zahlreiche eh. Briefantwortsentwürfe von F. v. B. 
 
1 Literaturzitat (eh.) 
 
3 gedr. Danksagungen von 1956, 1972, 1977 
 
Laudationen in Pharm. Ztg. und Dtsch. Apo. Ztg. zum 60. Geburtstag 
(1972), in Pharmaz. Ztg. zum 65. (1977). 
 
Nachrufe 1985 in Pharmaz. Ztg. (von Chr. Wehle) und Dtsch. Apo. Ztg 
(von A. Teubner) 
 
H.-D. Schwarz: Neuwald, Fritz (in Hein-Schwarz 1986). 
 
(2.M.) l    Rimpler, Horst 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Freiburg/Br. 1982 
Institut f. Pharm. Biologie 
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(2.M.) m    Schratz, Eduard 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Münster 1960 
Botan. Institut d.Universität, Abt. Pharmazeutische Botanik. 
7 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Münster 1961, 1963 
Institut für Pharmakognosie der Universität. 
1 Danksagung (masch. mit U.) an denselben 
Münster 1971 
Laudatio zum 65. Geb. 1966 (Dtsch. Ap. Ztg.) 
H. Friedrich: Professor Dr. E. Schratz, Münster, 70 Jahre. 
Dtsch. Apo. Ztg. 1971 
Dr. Krieger: Prof. Dr. phil. Eduard Schratz, 75 Jahre. 
Pharmaz. Ztg. 1976 
NN: In memoriam Professor Schratz, Pharmaz. Ztg. 1977. 
 
(3.M.) n    Stahl, Egon 
8 Br. (masch. mit U) an Wolfgang Schneider 
Saarbrücken 1959-1983 
(1959:) Botan. Institut d. Universität d.Saarlandes 
(1961:) Institut f. Pharmakognosie d. Uni. d. Saarlandes 
(1972:) Institut f. Pharmakognosie u. analytische Phytochemie 
 
2 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Saarbrücken 1965, 1983 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Saarbrücken 1966 
1 eh. Widmung auf SD 
Zeitungsberichte: 
Prof. Stahl zu Besuch in Japan 1972 
Belgischer Ehrendoktor und amerikanische Goldmedaille 1973 
Ehrendoktorwürde der Freien Universität Berlin 1983 
60. Geburtstag 1984 
Hohe Auszeichnung für Professor Egon Stahl 1986 
Todesanzeige und Nachruf (von Ewald Sprecher) 1986 
 
Schriftenverzeichnis bis 1972; 6 Publikationen 1972/73 
 
1 SD, 1973: Neue Inhaltstoffe aus dem ätherischen Öl von Cannabis 
sativa (Tetrahedron Lett.; zus. mit R. Kunde). 
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(4.M.) o    Steffen, Kurt 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1962, 1963 
Pharmakognostisches Institut der TH 
(dabei Kurzbericht zur Geschichte des Lehrstuhls) 
 
1 Vorlesungsankündigung (masch. mit U.) 1973 
Institut für pharmaz. Biologie 
 
Dtsch. Apo. Ztg.: Prof. Dr. phil. Kurt Steffen, Braunschweig, 
60 Jahre (1975) 
 
(4.M.) p    Volk, Otto-Heinrich 
1 PK (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Würzburg 1972 
Institut für Pharmakognosie der Botanischen Anstalt der 
Universität 
 
(4.M.) q    von Weihe, Konrad 
1 Gratulationskarte (eh. mit U.) an Ilse Esdorn o.O.o.J. 
 
2 Br. (masch. mit U.) an dieselbe 
Hamburg 1968, 1970 
Institut für angewandte Botanik d. Universität 
 
(4.M.) r    Wichtel, Max 
1 Br. (eh. mit U.) an Joachim Knabe 
Marburg/L. 1982 
Institut für Pharm. Biologie 
 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Marburg 1977 
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(4.M.) s    Willuhn, Günter 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1975 
Pharmakognostisches Institut im Fachbereich Biochemie und 
Pharmazie der Universität 
 
2 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Düsseldorf 1982 
Inst.f. Pharm. Biologie 
 
(4.M.) t    Zoller, Heinrich 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Basel 1975 
Botan. Institut d.Universität 
(dabei Kopie vom Antwortschreiben von S.). 
 
(4.M.) u    Zycha, Herbert 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Hannoversch-Münden 1966 
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(1.M.) a    Boas, Friedrich 
3 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
München 1948 
 
(1.M.) b    Brandenburg, Ernst 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Wehdel 1950 
 
(1.M.) c    Dequeker, R. 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Leuven 1958 
 
(1.M.) d    Ellenberg, Heinz 
1 PK (gedr., mit Grüßen und U.) an Ilse Esdorn 
Göttingen 1972 
 
(1.M.) e    Eckhardt, Theo 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Berlin-Dahlem 1970, Bot. Garten u. Bot. Museum 
 
(1.M.) f    Encke, Fritz 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Greifenstein 1970, 1973, 1974 
 
(2.M.) g    Esdorn, Ilse 
8 Br., 4 Br.K., 6 PK (teils eh., teils masch.; mit U.) 
an Wolfgang Schneider 
(meist) Hamburg 1959-1979 
 
Diverse Papiere: 
Mitgliedskarte Dtsch. Pharm. Ges. 1920 (Fotokopie) 
Bescheinigung über Studium Uni. Rostock SS 1920 
Kollegienbuch Uni. Leipzig WS 1920/21 
Steuerbuch (Braunschweig) 1923 
Belegheft TH Braunschweig SS 1921-1923 
Abgangsbescheinigung 1924 
Belegbogen TH Braunschweig WS 1926/27 
Mitgliedschaft Standesgem. Dtsch. Apotheker 1933 
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(Fortsetzung Esdorn, Ilse) 
 
 Pressemeldungen: Zum 75. Geburtstag, 1972 (Dtsch. Ap. Ztg.); 
zum 80. Geb. (v. Weihe in Pharm. Ztg. 1977); zum 85. Geb., 1982 
(Pharm. Ztg.); Ehrenmitgliedschaft Dtsch. Pharm. Ges. 1982; 
Todesanzeigen 1985; Nachruf (E.-R. Ahlgrimm in Pharm. Ztg.). 
 
Lebenslauf (eh. m. U.), Hamburg 1973, mit (masch.) Liste der Disser- 
tationen, die bei I. Esdorn gefertigt wurden. 
 
Zusammenstellung von Aufsätzen (masch.) über “Die Frau in der 
wissenschaftlichen Arbeit“, 1938. Dabei Br. (masch. m. U.) an W. 
Schneider, aus Hamburg 1972. 
 
1 SD, 1952 (mit Widm.): Die Stellung der Dozentin an den deutschen 
   Hochschulen (Mädchenbildung und Frauenschaffen). 
 
1 SD, 1977: Ein zu Unrecht vergessener bedeutender Botaniker: 
   Richard Sadebeck (1839-1905). Aus Dtsch. Ap. Ztg. 
 
Briefsammlung von Bekannten der Ilse Esdorn. 
 
H.-D. Schwarz: Esdorn, Ilse Helene Hildegard Wilhelmine (in Hein-Schwarz 
1986). 
 
(3.M.) h    Halbsguth, Wilhelm 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Kiel 1968 
Botanisches Institut u. Bot. Garten der Universität 
 
(3.M.) i    Holtzem, Hubertus 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn 1957 
Pharmakognostisches Institut der Universität 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Düsseldorf 1961 
Reg. Rat beim Regierungspräsidenten 
2 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Mainz 1962 
O. Reg. Rat im Ministerium d. Inneren, Rheinland-Pfalz 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Bad Godesberg 1963 
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(3.M.) k    Jork, Hellmut 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Saarbrücken 1969 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Saarbrücken 1975 
Fachbereich 15 der Universität des Saarlandes – Analytische 
und biologische Chemie 
 
1 (SD), 1970: Venia legendi für Dr. Hellmut Jork, Saarbrücken (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(3.M.) l    Merxmüller, Hermann 
1 Druckkarte (mit U.) an Ilse Esdorn 
München 1972 
Botan. Staatssammlung München 
 
(3.M.) m    Mildbrand, J. 
2 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Berlin-Dahlem 1942 
Botanischer Garten u. Museum 
 
(3 M.) n    von Nolde, Ilse 
1 PK (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Reinbek 1967 
 
1 Br.K. (eh. mit U.) an dieselbe, 1969 
 
    I. Esdorn: Ilse Baronin von Nolde (1889-1970) SD aus Willdenowia 1972 
   dabei Br. (masch. mit U.) von I. Esdorn an W. Schneider 
 
(4.M.) o    Sárkány, S. 
2 Dr.Karten (mit U.) an Ilse Esdorn 
Budapest 1972 
Institut für Angew. Botanik und Histogenetik der Universität 
 
1 Br.K. (eh. mit U.) an dieselbe 
Budapest 1968 
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(4.M.) p    von Schantz, Max 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Helsinki o.D. 
 
(4.M.) q    Schürhoff, Paul Norbert 
4 Testate (gedr. mit U.) für Wolfgang Schneider 
Berlin-Dahlem 1934/35 
 
P.N. Schürhoff u. Hanna Will: Die Rohstoffe des neuen Arznei- 
buches. Berlin 1926. 
 
H.-D. Schwarz: Schürhoff, Paul Norbert (in Hein-Schwarz 1978) 
 
(4.M.) r    Storch, Karl 
1 Br. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Seevetal 1978 
mit biograph. Notiz (eh.) von Ramstetter 
 
(4.M.) s    Tucakov, J. 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Belgrad 1973 
Institut de Pharmacognosie de la Faculté de Pharmacie 
 
1 (SD), 1959: Zene Narodni Apotekari (Arh. Farm.) 
Widm. (1961) auf Brosch.: Postage Stamps with Designs from 
Yugoslav Folklore; Post. Stamps with designs of Yogoslav medi- 
cinal herbs, 1963. 
 
(4.M.) t    Weber, Ulrich 
2 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Karlsruhe 1951 
Botanisches Institut der TH 
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(1.M.) a    Bötticher, Werner 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Echterdingen 1980 
 
(1.M.) b    Bogen, Hans Joachim 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1963 
Bot. Institut Th Braunschweig 
nebst Anlagen der Geschichte und Organisation des Instituts 
 
(1.M.) c    Gieseke, Fritz 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Dahlem 1940 
Institut für Agrikulturchemie und Bakteriologie bzw. Institut 
für Pflanzenernährungslehre und Bodenbiologie der Uni. Berlin; 
dabei Kopie einer Anfrage Lockemanns. 
 
(1.M.) d    Hoppe, Heinz A. 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Buxtehude 1935 
 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Buxtehude 1977 
 
1 Br. (eh. mit U.) an denselben 
Braunschweig 1977 
dabei mehrere Briefkopien von W.S. an H. 
 
2 Prospekte: 
Zeitschrift Botanica marina 
Hoppes Drogenkunde, 8. Auflage, 1975 
 
(1.M.) e    Kolkwitz, Richard 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Steglitz 1932 
 
1 PK (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Berlin-Dahlem 1931 
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(2.M.) f    von Martius, Friedrich Philipp 
Widmungen (eh.) an Prof. Hinterhuber auf 
Beitrag zur Kenntnis der natürlichen Familie der Amarantaceen 
(Bonn 1825) 
Conspectus Regni vegetabilis 
Nürnberg 1835 
 
(3.M.) g    Maier-Wegelin, Hans 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Bad Orb 1972 
 
(3.M.) h    Rehm, Sigmund 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Göttingen 1968 
Institut für Tropischen und Subtropischen Pflanzenbau der 
Universität 
 
1 PK (gedr. u. masch. mit U.) an dieselbe 
Göttingen 1972 
 
(3.M.) i    Richter-Bernburg, Gerhard 
1 Br. (Fotokopie mit eh. Zusatz u. U.) an Heiner Ramstetter 
Hannover 1982 
 
(3.M.) k    Ruge, Ulrich 
2 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Hamburg 1961, 1968 
Staatsinstitut für Angew. Botanik 
 
(3.M.) l    Schilcher, Heinz 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Marburg/L. 1975 
dabei 1 Bogen mit den Unterschriften für Zeichnungen in 
einer Publikation (eh. mit U.). 
Institut für Pharm. Biologie der Universität 
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(4.M.) m    Schindler, Herbert 
7 Br., 2 PK (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Karlsruhe 1969-1977 
Dr. Willmar Schwabe-Karlsruhe 
dabei 4 Br.Kopien von W.S. an Schindler 
1 Br. Entwurf (eh.: F. v. Bruchhausen) an Schindler 
H. Schindler: Buchbesprechung 1977 
 
Dtsch. Ap. Ztg. 1972 zum 65. Geburtstag 
 
Katalog z. Ausstellung 2000 Jahre Kräuterbücher, Karlsruhe 1967 
 
(4.M.) n    Schwartz, Wilhelm 
1 PK (gedr. mit eh. Eintragungen u. U.) an Georg Lockemann 
Karlsruhe 1938 
Botanisch-Mikrobiolog. Institut der TH. Karlsruhe 
 
(4.M.) o    Schwemmle, Julius 
1 Br. (masch. mit U.) an unbek. Empfänger 
Erlangen 1930 
 
1 Br. (eh. mit U.) an Prof. Richard Dietzel, 
Erlangen 1944 
Botan. Institut u. Garten der Universität 
 
1 Notizzettel (eh. .mit U.) über ein Prüfungsergebnis 
o.O. (Erlangen), o.J. 
 
(4.M.) p    Schlieben, Hans Joachim 
1 PK (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Geesthacht a.E. 1943 (Feldpostkarte) 
 
(4.M.) q    Schneider, Georg 
2 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1975, 1981 
Pharmakognostisches Institut im Fachbereich Biochemie u. 
Pharmazie der Universität 
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(1.M.) a    Bancher, H. 
(1.M.) b    Barz, Wolfgang 
(1.M.) c    Cygan, Franz-Christian 
(1.M.) d    Domke, Walter 
(1.M.) e    Eich, Eckhart 
(1.M.) f    Franz, Gerhard 
(2.M.) g    Harder, Richard 
(2.M.) h    Hegnauer, R. 
(2.M.) i     Kartnig, Theodor 
(2.M.) k    Kating, Horst 
(2.M.) l     Kormann, Peter 
(2.M.) m   Kraus, Ljubomir 
(3.M.) n    Kubeczka, Karl-Heinz 
(3.M.) o    Kuhnert-Brandstätter, Maria 
(3.M.) p   Langhammer, Liselotte 
(3.M.) q    Lemli, J. 
(3.M.) r    Meyer, Konrad 
(3.M.) s    Mohr, Erna 
(4.M.) t    Mothes, Kurt 
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(1.M.) a    Brandes, Dietmar 
(2.M.) b    Burgeff, Hans 
(3.M.) c    Racz, Gabriel 
(3.M.) d    Winter, A. G. 
(3.M.) e    Stamm, Johannes 
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(1.M.) a    Bier, August 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 
(dabei eh. Briefentwurf von W. Schneider). 
 
(1.M.) b    Dreser, H. 
6 Br., 1 PK (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Straßburg 1888 
Pharmakologisches Institut der Universität. 
 
(1.M.) c    Haas, Hans 
1 Notizzettel (eh. mit U.) für Wolfgang Schneider 
Mannheim o.J. 
 
(1.M.) d    Heffter, Arthur 
3 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1910 
Pharmakologisches Institut der Universität. 
Aus Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 1919: 
A. Heffter, Über die Haltbarkeit sterilisierter Lösungen 
von Arzneimitteln in Ampullen. 
 
(1.M.) e    Heim, Ludwig 
1 Feld-PK (eh. mit U.) an Max Busch, 1916 
Generalarzt. Beratender Hygieniker bei der Etappeninspektion 
der 6. Armee. 
 
(2.M.) f    Husemann, Theodor 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Göttingen 1888 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897. 
 
(2.M.) g    Joachimoglu, 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Athen 1930 
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(2.M.) h    Kleine, Friedrich Karl 
Briefwechsel mit Georg Lockemann, dabei die Kopien von 
Lockemanns Schreiben: 
 
1 Br. (eh. mit U.), Maswa 1930 
 
2 PK (eh. mit U.), 4 Br. (masch. mit U.) 
Berlin (Glienicke) 1941-1947 
dabei F.K. Kleine: Fred Neufeld + (1947) 
 
3 Br. (eh. mit U.), 4 Br. (masch. mit U.) 
Johannesburg 1949-1951 
 
1 Br. (eh. mit U. von Hanna Kleine) an Georg Lockemann, 
Johannesburg 1951 
 
(2.M.) i    Lentz, Otto 
Briefwechsel mit Georg Lockemann, dabei die Kopien der Briefe 
Lockemanns. 
 
8 Br. (masch. mit U.), 1 PK (eh. mit U.) 
Berlin 1945-1947 
Robert Koch Institut. 
 
(2.M.) k    Malyoth, Günther 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
München 1951 
Mikrobiolog. Laboratorium der Universitäts-Kinderklinik. 
 
(3.M.) l    Michaelis, Max 
1 Br.K. (gedr.) mit hs. Zusatz und U. an Georg Lockemann 
Berlin 1929 
 
(3.M.) m    Ruickoldt, Ernst 
2 PK (gedr. mit U.) an Georg Lockemann 
Rostock 1941 
Pharmakolog. Institut d. Universität 
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(3.M.) n    Schlossberger, Hans 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1947, 1949 
Hygien. Universitätsinstitut, Frankfurt/Main; Zeitschr. f. 
Immunitätsforschung und experimentelle Therapie. 
 
(3.M.) o    Straub, Walter 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
München 1944 
Pharmakolog. Institut d. Universität 
(dabei die Kopien der Briefe Lockemanns). 
 
(3.M.) p    Thumm, Karl 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1923 
 
1 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1932 
Preußische Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
 
H.-D. Schwarz: Thumm, Karl (in Hein-Schwarz 1978). 
 
(3.M.) q    Többen, Heinrich 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Münster 1943 
Institut für gerichtl. Medizin u. Kriminalistik 
(dabei Kopien der Schreiben Lockemanns). 
 
(4.M.) r    Uhlenhuth, Paul 
Briefwechsel mit Georg Lockemann 1950-1957 
 
1 PK (eh. mit U.), 2 K.Br. (gedr.), 1 Br. (masch. mit U.), 
alle aus Freiburg 
Forschungslaboratorium Prof. Dr. Uhlenhuth. 
Todesanzeige der Familie 1957 
 
Zeitungsausschnitt 1950 zum 80. Geburtstag. 
 
1 Brosch., 1948: Entwicklung und Ergebnisse der Chemotherapie 
(Sitzungsber. Heidelberg Akademie d. Wissenschaften). 
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(4.M.) s    Vonkennel, Josef 
2 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Köln 1953, 1955 
Hautklinik der Universität 
 
(4.M.) t    Wahlström, Göran 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Uppsala 1965 
Farmakologiska Institutionen Uppsala Universität 
 
(4.M.) u    Wohlfeil, W. 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Landsberg/W. 1944 
Robert-Koch-Institut 
(dabei Kopien von 2 Schreiben Lockemanns). 
 
(4.M.) v    Zondek, Bernhard 
 1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
 Berlin 1924 
 Universitäts-Frauenklinik der Charité. 
 
(4.M.) w    Zweifel, Paul 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Leipzig 1906 
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(1.M.) a    Abderhalden, Emil 
2 Br., 1 Pk (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Halle/S. 1931 Redaktion der Zeitschrift Ethik 
dabei 3 Antwortkopien Lockemanns 
 
Schriftwechsel Lockemanns mit Abderhalden, Präsident der 
Kaiserl. Deutschen Akademie der Naturforscher zu Halle 
(Leopoldina). Darin 
 
14 Br., 10 PK (masch. mit U.), sowie 
Rundschreiben, Drucksachen, Zeitungsausschnitte. 
Enthält Lebenslauf Lockemanns (masch. mit U.) von 1932. 
 
(2.M.) b    Henneberg, Georg 
Diverse Schriftwechsel über Vorgänge in der Leitung des 
Robert Koch-Instituts, insbesondere umstrittene Präsidentschaft 
von Prof. Harms. 
Berlin 1949-1951. 
Dabei: 
Briefkopie (masch. mit U.) von Georg Lockemann an 
Oberbürgermeister Ernst Reuter und dessen Stellungnahme zu 
Harms (masch. mit U.). 
Zeitungsausschnitte zu den Vorgängen. 
 
"Vereinbarung über die Übernahme des Robert Koch-Instituts 
für Hygiene und Infektionskrankheiten auf den Bund" (9.5.1952) 
 
Schriftwechsel Georg Lockemann (Br. Kopien masch. mit U.) und 
G. Henneberg: 8 Br. (masch. mit U.). 
Berlin 1949-1959. 
Seit 1953 Absender: Bundesgesundheitsamt Robert Koch-Institut. 
 
(2.M.) c    Hirsch, Julius 
1 PK (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Basel 1951 
Wiss. Labor der Geigy-AG 
dabei eine Antwortkopie Lockemanns. 
 
(2.M.) d    Hofmann, Paul August 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Dresden 1936 
Hygienisches Institut der TH. 
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(2.M.) e    Kimmig, Josef 
1 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Hamburg 1955 
Universitäts-Hautklinik und Poliklinik. 
Dabei Entwurf des Antwortschreibens von Bruchhausens (eh. mit U.). 
 
(3.M.) f    Meier, Georg 
3 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Pinneberg 1947-1948 
Medizinalrat, Amtsarzt i.R. 
 
1 Todesanzeige (1948) von seiten der Familie 
 
Korrespondenz mit Frau Sophie Meier (Georg Lockemann und andere), 
betr. Herausgabe von hinterlassenen Schriften Meiers. 
Pinneberg 1948-1952, 
 
dabei 1 Br. (masch. mit U.) von R. Otto, Frankfurt/M. 1948. 
 
(3.M.) g    Neumann, Wilhelm 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
5 Br. (masch. mit U.), Illertissen u. Würzburg 1946/47 
 
1 Br. (eh. mit U.) Illertissen 1948 
 
10 Br.K. (eh. mit U.), 4 PK (eh. mit U.), 9 Br. (masch. mit U.), 
Würzburg 1949-1958 (dabei die Br.Kopien von G. Lockemann: 
(masch. mit U.). 
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(1.M.) a    von Angerer, Karl 
1 Br. (eh. mit U.) an Max Busch 
Erlangen 1932 
Hygienisch-bakteriologisches Institut der Uni. 
 
(1.M.) b    Becher, Erwin 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1932 
Medizinische Universitätsklinik 
dabei Briefkopie von G. Lockemann (masch. mit U.). 
 
(1.M.) c    Bode, Horst-Günther 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1958 
Universitäts-Hautklinik 
 
(1.M.) d    Braun, Hugo 
3 PK (eh. mit U.), 4 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1923-1933 
Städt. Hygien. Univ. Institut 
 
(1.M.) e    Bürgers, Josef 
1 Br. (masch. mit U.), 1 PK (eh. mit U.), 2 Pk. (masch. mit U.) 
an Georg Lockemann 
Göttingen 1948, 1950 (Hygienisches Institut der Universität); 
Köln 1951, 1952 
 
(2.M.) f    Döpp, W. 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Marburg/L. 1951 
(dabei Br.Kopien von G. Lockemann). 
 
W. Döpp: Kampf gegen die Tuberkulose, aus Naturwiss. Rdsch. 1950. 
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(2.M.) g    Doerr, 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Basel 1920/1921 
Hygienisches Institut der Universität 
dabei 2 Br.Kopien Lockemanns: masch. mit U. 
 
(2.M.) h    Drigalski, Wilhelm von 
1 PK (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1931, 1937 
 
(2.M.) i    Erggelet, Heinrich 
2 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1949, 1958 
Universitäts-Augenklinik 
 
(2.M.) k    Ewald, Gottfried 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1957 
Universitäts-Nervenklinik 
 
(2.M.) l    Fick, Rudolf 
2 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1937 
Preußische Akademie der Wissenschaften 
(dabei 2 Br.Entwürfe Lockemanns: masch. mit U., u. hs. Notizen 
zur Biographie von Rudolf Fick). 
 
(2.M.) m    Freytag, Bl. 
3 Br. (masch. mit U.) an Ernst Gelinsky 
München 1951, 1952 
Staatl. Bakteriolog. Untersuchungsanstalt 
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(3.M.) n    Friedberger, Ernst 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1927 
Forschungs-Institut für Hygiene und Immunitätslehre 
(dabei Br.-Antwort-Kopie von G.L.: masch. mit U.). 
 
(3.M.) o    Füth, Heinrich 
3 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Köln 1929, 1935, 1936 
Universitäts-Frauenklinik 
 
(3.M.) p    Gins, Heinrich Alexander 
2 Br., 1 Br.K. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1950, 1953 
(dabei Br.-Antwort-Kopien von G.L.: masch. mit U.) 
 
(3.M.) q    Griesbach, Hermann 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Bad Schwartau (sonst Gießen) 1935 
 
(4.M.) r    Haagen, Eugen 
1 Visitenkarte mit masch. Bemerkungen, für Georg Lockemann 
Berlin 1955 
(dabei Br.-Antwort-Kopie von G.L.: masch. mit U.) 
 
(4.M.) s    Hagen, Wilhelm 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Koblenz 1956 
Präsident des Bundesgesundheitsamtes 
(dabei Br.-Antwort-Kopie von G.L.: masch. mit U.) 
 
(4.M.) t    Hallauer, C. 
1 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Basel 1935 
Hygienisches Institut der Universität 
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(4.M.) u    Kadletz, N. 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Leningrad 1934 (mit Kuvert) 
Institut Pasteur für Epidemiologie u. Bakteriologie, Pocken- 
Abt. 
 
(4.M.) v    Kobert, Rudolf 
1 Br., 1 PK (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Dorpat 1889, 1890 
Pharmakolog. Institut d. Kais. Universität 
 
1 Br. (eh. mit U.) an denselben 
Rostock 1918 
Institut für Pharmakol. u. Physiol. Chem. der Universität 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897 
 
(5.M.) w    Rose, Gerhard 
Schriftwechsel von Frau Irmgard Rose mit Georg Lockemann, 
betr. die Begnadigung des "Kriegsverbrechers" Gerhard Rose, 
mit Entwürfen von Eingaben, Drucksachen (dabei 1 Br., masch. mit U: 
Erich Mende, Bundestagsabgeordneter). 
Obernkirchen 1949-1951, 
Hamburg 1952-1954 
Darin: 
 
2 Br. (eh. mit U.), 6 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Landsberg/Lech 1952-1954 
 
2 Br., 1 PK (masch. mit U.) an denselben 
Hamburg 1955-1956 
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(1.M.) a    Hübotter, Franz 
1 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1959 
 
1 Br. (eh. mit U.) an Günther Kerstein 
Hannover 1974 
 
(1.M.) b    Kisskalt, Karl 
2 Br. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
München 1941-1944 
Hygienisches Institut der Universität 
(dabei 2 Antwortkopien von G. Lockemann: masch. mit U.). 
 
(1.M.) c   Knöll, Hans 
1 Br. (masch. mit U.) an Ernst Gelinsky 
Jena 1951 
Institut für Mikrobiologie 
 
8 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Jena 1950-1957 
 
(1.M.) d    Knorr, Maximilian 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Würzburg 1941 
Hygienisches Institut der Universität 
(dabei 1 SD aus dem Institut und 2 Br.-Kopien von G. Lockemann: 
masch. mit U.) 
 
(1.M.) e    Kolle, Wilhelm 
2 Br. (masch. mit U.), 2 PK (gedruckt) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1924 
Georg-Speyer-Haus 
(dabei 2 Antwortkopien von G. Lockemann: masch. mit U.) 
 
(1.M.) f     Krüger-Thiemer, Ekkehard 
2 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Borstel 1955, 1956 
Tuberkuloseforschungsinstitut 
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(1.M.) g    Kunert, Herbert 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1951; Robert Koch-Institut 
(2.M.) h    Landois, Felix 
3 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1930, 1931 
Chirurg. Abt. Elisabeth-Krankenhaus 
(2.M.) i    Lendle, Ludwig 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
 
1 Br. (masch. mit U.), 3 PK (gedruckt m.U.) 
Göttingen 1952-1956 
(dabei Br.Kopien Lockemanns) 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Göttingen 1955-1958 
1 Br. (masch. mit U.) an Walther Awe 
Göttingen 1956 
1 SD 1955 (mit Widm.): Theoretische Betrachtungen zur homöopathi- 
schen Lehre (Die Medizinische) 
Nachruf in Dtsch. Ap. Ztg. 1969 
1 Br. Entwurf (eh.mit Kurzunterschrift: F. v. Bruchhausen), für 
Lendle bestimmt (um 1955) 
 
(2.M.) k    Loeffler, Friedrich 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Greifswald 1906 , 1912 
Hygien. Institut der Kgl. Universität 
 
(2.M.) l    Messerschmidt, Theodor 
1 Br. (Fotokop. mit eh. U.) an Georg Lockemann 
Hannover 1949 
(dabei 3 Br.-Kopien von Lockemann) 
 
(2.M.) m    Pfannenstiel, Wilhelm 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Marburg/L. 1954 
früher: Hygien. Institut der Universität 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
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(2.M.) n    Pfuhl, Wilhelm 
2 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Greifswald 1932, Regensburg 1950 
(dabei 2 Br.-Kopien Lockemanns: masch. mit U.) 
 
(2.M.) o    Reichel, Heinrich 
1 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Graz 1935 
Hygien. Institut der Universität 
 
(3.M.) p    Reiter, Hans 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1936, 1938 
Der Präsident des Reichsgesundheitsamts. 
 
Dabei Schriftwechsel Georg Lockemanns mit Reiter und der 
Pädagogischen Verlagsgemeinschaft Ostpreußen (Königsberg). 
 
(3.M.) q    Salkowski, Ernst 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1889 
 
(3.M.) r    Sander, El. 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
V.h. (Veltenhof?) 1847 
(Medicinalrath) 
 
(3.M.) s    Schmidt, Paul 
2 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Halle/S. 1937 
Hygien. Institut der Martin Luther-Universität 
(dabei A.-Kopie Lockemanns: masch. mit U.) 
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(3.M.) t    Otto, Richard 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
1 Br. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.), 
 
8 PK (eh. mit U.), 1 PK (masch. mit U.) 
Frankfurt/M. 1941, 1947-1952 
früher: Staatl. Institut für experimentelle Therapie und 
Georg Speyer-Haus 
 
Todesanzeige (gedruckt) 1952 
 
(3.M.) u    Schüppert, R. 
1 Br. (masch. mit eh. Notizen u. U.) an Wolfgang Schneider 
Mainz 1958 
Zentrale zur Bekämpfung der Unlauterkeit im Heilgewerbe 
 
SD: Bestraftes Kurpfuschertum, Pharm. Ztg. 1958. 
 
(4.M.) v    Schulemann, Werner 
10 Br. (eh. mit U.) an Johannes Gadamer 
Elberfeld und Vohwinkel 1920-1926 
6 Br.-Entwürfe (eh. mit U.: Fritz = Friedrich von Bruchhausen). 
Braunschweig um 1956 
SD aus Die Naturwissenschaft 1928: Entwicklung der Arznei- 
stoffsynthese. 
"Verdienter Arzneimittelforscher" (Dtsch. Ap. Ztg. 1954). 
 
(4.M.) w    Seiser, Adolf 
1 PK (eh. mit U.) an Ernst Gelinsky 
Erlangen 1951 
Staatl. Bakteriolog. Untersuchungsanstalt 
 
(4.M.) x    Thomas, Karl 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
1 PK (eh. mit U.) Leipzig 1935 
1 Br. (masch. mit U.), 2 PK (eh. mit U.) Göttingen 1955-1957 
Medizinische Forschungsanstalt der Max Planck-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften. 
(dabei Br.-Kopien Lockemanns 1953-1957). 
Schuber F V 
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(1.M.) a    Bornstein, Karl 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1930 
Generalsekretär des Landesausschusses für hygien. Volks- 
belehrung in Preußen; Schriftleiter der Blätter für Volks- 
gesundheitspflege. 
1 Br.-K. (eh. mit U.) an denselben 
Berlin 1936 
 
(1.M.) b    Büch, Horst Paul 
2 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Homburg/Saar 1974 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität 
des Saarlandes. 
 
(1.M.) c    Coenen, Hermann 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
2 Br. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.), 
12 PK (eh. mit U.), 2 PK (masch. mit U.). 
Münster 1925, 1930, 1935; 1952-1956 
früher: Chirurg. Universitäts-Klinik Münster/W. 
Gedruckte Todesanzeige und Danksagung 1956 
3 Br.-Entwürfe (eh. mit U.-Kürzel von F. v. Bruchhausen) 
an Coenen (um 1956). 
 
(1.M.) d    Gadermann, Ernst 
1 Br.-K. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Hamburg 1971 
 
(1.M.) e    Glatzel, Hans 
1 Br. (eh. mit U.) an Günther Kerstein 
Groß Grönau/Lübeck 1976 
früher: Leiter der klinisch-physiologischen Abt. d. 
Max Planck-Instituts für Ernährungsphysiologie. 
Fotokop. u. SD, 1965: Von den biologischen Wirkungskräften 
der Gewürze (Ernährungs-Umschau). 
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(1.M.) f    Habernoll, 
1 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn 1964 
 
(2.M.) g    Kriegelstein, Josef 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
    Marburg/L. 1982 
   Institut für Pharmakologie und Toxikologie im Fachbereich 
   Pharmazie und Lebensmittelchemie. 
(2.M.) h    Lüllmann, Heinz 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Kiel 1966 
Pharmakolog. Inst. d. Universität. 
 
(2.M.) i    Meyer, Friedrich 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Braunschweig 1976 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie der TU. 
 
(2.M.) k    Popp, Georg 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1928 
Institut für gerichtliche Chemie und Mikroskopie Prof. Dr. 
G. Popp und Dr. H. Popp. 
 
(2.M.) l    Prigge, Richard 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1949 
Paul Ehrlich-Institut, Staatl. Anstalt f. experimentelle Therapie 
(dabei 1 A.-Kopie Lockemanns: masch. mit U.). 
 
(2.M.) m    Rintelen, Kurt 
1 PK (masch. mit U.), 2 PK (gedr. mit U.) an Georg Lockemann 
Rostock 1935 
Pharmakolog.Institut der Universität 
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(2.M.) o    Roth, 
3 Protokolle (Kanzleischrift mit U.), 1 Protokoll (masch.) 
betreffend Apothekenschwester Therese Keller im Herzogl. 
Krankenhaus 
Braunschweig 1906-1915 
Herzogl. Stadt-Physikat Braunschweig 
 
1 Protokoll (Kanzleischrift mit U.) an dieselbe 
Braunschweig 1922 
Adressiert an Landeskrankenhaus, abgesandt vom "Kreisarzt 
der Stadt Braunschweig". 
 
Anlage: 1 Br. (eh. mit U.: Schwester Dora Fuhrhop) an 
Schwester Therese K. 
Wolfenbüttel 1911. 
 
(3.M.) p    Schoen, Rudolf 
1 PK (gedr. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1950 
 
(3.M.) q    Schüppel, Rainer 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Braunschweig 1975 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie der TU 
 
(3.M.) r    Seel, Hans 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1955 
Redaktion "Die Pharmazie" 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Berlin 1956 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Deutsche Arzneibuch-Kommission 
 
(dabei eh. Entwurf der Antwort von F .v. B.). 
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(3.M.) s    Sieburg, Ernst 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Rostock 1919 
Institut für Pharmakol. und physiolog. Chemie der Universität 
 
(3.M.) t    Taubeneck, Udo 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Jena 1976 
Akademie der Wissenschaften der DDR - Forschungszentrum für 
Molekularbiologie und Medizin - Zentralinstitut für Mikro- 
biologie und experimentelle Therapie. 
 
(3.M.) u    Wagenseil, Ferdinand 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
München 1963 
früher Anatom. Institut der Universität Gießen 
 
(3.M.) v    Wassermann, Otmar 
2 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Kiel 1975, 1976 
Klinikum der Universität, Abt. Toxikologie. 
 
(4.M.) w    Zilch, Max Josef 
1 Br. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Regensburg 1976 
 
6 Gratulations-Kunstblätter mit Gedichten von Zilch (gedr. m. U. 
und eh.-Zusätzen) ca. 1975-1982 
 
SD aus der Deutsche Apotheker 1975 (Nachdenkliches über das 
Buch "Ambivalenz und Ganzheit"). 
 
Einladungen, Berichte, Referate vom “Kumpfmühler Kolloquium": 
III Die Idee der Ganzheit (1975); IV Um mehr Gesundheit (1976); 
V Das Intuitive im ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich 
1976). 
 
SD aus Der Deutsche Apotheker 1981: Max Josef Zilch, dem Arzt, 
Philosophen und Poeten zum 70. Geburtstag gewidmet! 
Schuber F VI (Ergänzung) 
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(1.M.) a    Achelis, Johann Daniel 
(1.M.) b    Breitner, Burghard 
(1.M.) c    Clauberg, Karl Wilhelm 
(1.M.) e    Kaltwasser, Heinrich 
(1.M.) f    Kibler, Max 
(1.M.) g    Koch, Hedwig (Frau von R. Koch) 
(1.M.) h    Kraut, Heinrich 
(2.M.) i     Langfeld, C. 
(3.M.) k    Linz, A. 
(4.M.) l    Meyer, Ernst 
(4.M.) m  Mutschler, Ernst 
(4.M.) n    von Petzinger, Karl 
(4.M.) o    Rautmann, Hermann 
(4.M.) p    Rudolph, Gerhard 
(4.M.) q    Schelenz, Curt 
(4.M.) r    Soos, Erich 
(4.M.) s    Weigmann, Rudolph 
(5.M.) t    Wiedemann, Hans-Rudolph 
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(1.M.) a    Phoebus, Philipp 
"Actenstücke betr. Verbesserungsvorschläge zur Pharmacopoea 
Germaniae, welche der Verehrl. Pharmakopöen-Commission unterm 
12. April 1866 von Dr. Phoebus zu Gießen eingereicht worden sind". 
1866/67. 
Inhaltsverzeichnis und Briefkopien, eh. mit Unterschriften. 
Besprechung der Pharmacopoea Germaniae, in Jhb. Med. 1866, mit 
eh. Ergänzungen. 
(2.M.) b    Phoebus, Philipp 
Personal- und Literatur-Notizen (eh.) zum Thema: Lebensverhält- 
nisse der Pharmazie. 
Fotokopie aus Z. Österr. Ap.-Verein, Wien 1871: 
"Bemerkungen über die heutigen Lebensverhältnisse der Pharmacie" 
(Offenes Schreiben an Herrn A. von Waldheim). 
1 Brosch., 1873: Beiträge zur Würdigung der heutigen Lebensver- 
verhältnisse der Pharmazie (dabei ein litographierter Brief). 
(3.M.) c    Phoebus, Philipp 
Personal- und Literatur-Notizen (eh.) über Pharmazeuten, die 
bei bevorstehender Gesetzgebung wichtig sein dürften (1874 und 
später). 
Bemerkungen eines Arztes (eh.) zu dem vom Bundesratsausschuß 
für Handel und Verkehr, im Bericht vom 20. Januar 1876, beantrag- 
ten Pharmazie-Gesetzentwurf. 
Einladungspapiere (gedr.) an Phoebus zur Teilnahme an Congrès 
international d‘Hygiène Paris en 1878. 
Autolitographierter Aufsatz: Gegen die Seekrankheit. 
 
1 Br. (masch., Universitätsbibliothek Gießen 1971) an Wolfgang 
Schneider, mit denTiteln der vorhandenen Phoebus-Schriften. 
1 SD aus Nachr. Gießener Hochschulges. 1963: Edith Heischkel- 
Artelt, Die Frühzeit des Gießener Pharmakologischen 
Instituts (mit Widmung an Wolfgang Schneider). 
1 (SD) 1980 (Dtsch. Ap. Ztg.). Ernst Schlederer, Bemühungen um 
ein Europäisches Arzneibuch in 19. Jahrhundert. 
1 Dissertation, Marburg 1984. Erika Crato-Todtenhöfer: 
Philipp Phoebus und seine Pharmacopoea Europaea 1869 
als Vorläufer des Europäischen Arzneibuchs 1969. 
 
Anhang FF I 
 Arbeiten zur Europäischen Pharmakopöe: 
 Titelblatt (eh.); Autolithographien 1868-1878 
 (dabei einige Seiten Probedrucke).
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(1.M.) a    Ausbüttel, Julius 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Witten 1955, 1967 
Dr. Ausbüttel & Co, Witten-Annen. Verbandmittel-Fabrik 
- Krankenpflege-Artikel 
 
(1.M.) b    Dambergis, C.A. 
1 Br. (masch. mit U u. eh. Zusatz) an Wolfgang Schneider 
Athen 1967 
Dr. C.A. Dambergis S.A. 
 
(1.M.) c    Dieterich-Firma 
a) Eugen Dieterich 
 
22 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Helfenberg 1886-1893 
Briefköpfe: 
1887:Koenigl. Sächs. Concessionierte Papier- & Chemische Fabrik in Helfenberg b. 
Dresden 
1890, 1893: Neues Pharmaceutisches Manual. 
1893: Chemische Fabrik Helfenberg b. Dresden. 
 
(Sonst Privatbriefe) 
 
G. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897 
(geschrieben von E. Bosetti) 
 
H.-D. Schwarz: Dieterich, Gustav Heinrich Wilhelm Eugen (in Hein-Schwarz 1975) 
 
2 Gedenkaufsätze (1940, 1954) 
 
b) Karl Dieterich 
 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Wiesbaden 1891 
 
B. Lehmann: Dieterich, Julius Franz Adolf Karl (in Hein-Schwarz 1975) 
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(1.M.) d    Braun, Bernd 
4 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Melsungen 1953-1961 
(dabei 2 Br., masch. mit U.: R. Braun, Melsungen 1961/62. 
Geschäftsleitung der Fa. B. Braun, Melsungen AG). 
 
1 SD, 1959: Kunststoffe in der Medizin (Chem. Ind.). 
 
Zur Familiengeschichte: 
1 Fotokopie Melsunger Tageblatt 1919: 80 Jahre “Braun-Melsungen“ 
1 Ausarbeitung (masch.): Gründung in Melsungen 
H. Schneider: Carl Braun und seine Vorfahren. Pharmaz. Ind. 1954. 
H.-D. Schwarz: Braun, Carl (in Hein-Schwarz 1975). 
Beilage: Informationen über Fa. B. Braun, Melsungen v. Aug. 1983. 
 
(2.M.) e    Hartmann, Albrecht 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Heidenheim/Brenz 1960 
Verbandwatte und Verbandstoff-Fabriken Paul Hartmann A.G. 
 
(2.M.) f    Kalle, W. Fritz 
1 Br. (masch. mit U.) an Max Busch 
Biebrich/Rh. 1922 
1 Entwurf zum Antrag der Ehrenpromotion (Universität Erlangen), 
ausgefertigt von M. Busch (eigenhändig). 
 
(2.M.) g    Klopfer, Volkmar 
5 Br. (masch. mit U., dazu eine längere eh. Notiz) an 
Georg Lockemann; Dresden 1913/14 
 
(2.M.) h    Laves, Ernst 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Straßburg 1892 
 
H.-D. Schwarz: Laves, Ernst Karl Theodor (in Hein-Schwarz 1975). 
 
Beilage: 1 Br. (masch. mit U.: Laves) von Geschäftsleitung der 
   Laves Arzneimittel GmbH, Ronnenberg/Hannover 1983. 
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(2.M.) i    Mauermann, Franz 
14 Br. (masch. mit U. und einigen eh. Zusätzen) an 
Wolfgang Schneider 
Pöcking 1966-1974 
(dabei Unterlagen zur Verleihung des Paracelsus-Forschungspreises 1970) 
3 Glückwunsch-Br.K. (gedr. mit eh. U.) 
Todesanzeige 1980 (seitens der Familie) 
 
1 (SD), 1966: Theophrastus von Hohenheim genannt Paracelsus 
     und die Kräuterbücher seiner Zeit (Festschrift 
     Paracelsustag Salzburg) und SD aus Dtsch. Ap. Ztg. 
 
1 (SD), 1973: Hat Paracelsus die Phytotherapie gefördert? Dtsch. Ap. Ztg. 
 
Zeitungsberichte: Mauermann-Arzneimittel, Dtsch. Ap. Ztg. 1972; 
Zum 70., 75. Geburtstag und zum Tode (Dtsch. Ap. Ztg. 1970, 1975, 
1980). 
2 Paracelsusbriefe (1970, 1973): Ausschreibung der Paracelsuspreise 
 
(3.M.) k    Trommsdorff, Herrmann 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Erfurt 1844 
 
H.-D. Schwarz: Tromsdorff, Christian Wilhelm Herrmann 
(in Hein-Schwarz 1978) 
Beilage: 1 Br. Fa. Trommsdorff, Alsdorf 1984 
 
(3.M.) l    Witte-Firma 
 
a) Friedrich Witte 
 
1 Br. (eh.) an seinen Sohn (Friedrich-Carl) 
Berlin 1891 
 
Literatur: H. Gittner: Theodor Fontane und Friedrich Witte. 
    In Südd. Ap. Ztg. 1946 
    W. Schneider: Friedrich Witte, In Pharmaz. Ind. 1954. 
    W. Schneider: Der Apotheker Friedrich Witte und 
    seine Zeit. In Dtsch. Ap. Ztg. 1956. 
    C. Lüdtke: Witte, Friedrich Martin Sigismund Carl 
    (in Hein-Schwarz 1978). 
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(Fortsetzung Witte-Firma) 
 
b) Carl August Witte 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1954-1957 
Friedr. Witte-Chemische Fabrik 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Itzehoe/Holst. 1954 
P.F.W. Barella 
1 Firmenschrift zum 100. Jubiläum der Firma Friedr. Witte: 
“Aus der Hirschapotheke zu Rostock" (1956). 
 
(3.M.) m    Woelm-Firma 
 
a) Max Woelm 
1 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Eschwege 1955 
M. Woelm - Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Eschwege 1955 
2 Elaborate (masch.) zum 80. Geburtstag von Dr. hc. M. Woelm. 
H.-D. Schwarz: Woelm, Max (in Hein-Schwarz 1986). 
Laudatio zum 75. Geb. (1950) von Horst Böhme. 
 
b) Lothar Woelm 
 
10 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Eschwege 1954-1956, 1960 
M. Woelm, Fabrik chemischer-pharmazeutischer Präparate 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Hans Werner Bersch 
Eschwege 1954 
 
2 Briefentwürfe (eh. mit U.: Friedrich von Bruchhausen), 
Braunschweig 1955. 
 
Woelm-Mitteilungen AL 7: Chromatographische Versuche mit 
Aluminiumoxyden "Woelm" (1954). 
 
Beilage: Woelm-Mitteilungen (Eschwege 1954): Gerhard Hesse 
und H. Weil, Michael Tswett's erste chromatographische Schrift (mit Geleitwort von 
Max Woelm). 
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(3.M.) n    Zepf, Karl 
1 Br. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Ötigheim b. Rastatt 1959 
(früher: Leuna-Werke Halle-Merseburg) 
 
(3.M.) o    Zerweck, Werner 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
6 Br. (masch. mit U.), Frankfurt/M.-Fechenheim 1951-1959 
Casella Farbwerke Mainkur 
 
1 Grußkarte (gedruckt) 
 
1 SD, 1956: Arthur von Weinberg 1860-1943 in memoriam (Chem. Ber.; 
    zusammen mit Heinrich Ritter). 
 
1 SD, o.J.: Cassella Farbwerke Mainkur (mit Bild u. Biographie von 
    W. Zerweck) 
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(1.M.) a    Berendes, R. 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
5 Br. (masch. mit U.), Elberfeld 1930 
I.G. Farbenindustrie AG, Werk Elberfeld - Verein Deutscher 
Chemiker, Fachgruppe für Med.- pharm. Chemie 
 
(1.M.) b    Boedecker, Friedrich 
1 Br. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Berlin 1968 
(früher: Forschungsleiter b. Riedel-de-Haen AG) 
 
(1.M.) c    Dressel, Oskar  
1 Br. (eh. mit U.) an Max Busch 
Leverkusen 1921 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. 
 
(1.M.) d    Ehrhardt, R. 
1 Br. (eh. mit U.) an Institut für Infektionskrankheiten 
(z.Hd. v. Georg Lockemann) 
Halle/S. 1912 
Direktor des Chemischen Privat-Instituts Dr. Simon Gärtner, 
Fachschule zur Ausbildung von Chemikerinnen 
 
(1.M.) e    Engelhard, Karl 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Frankfurt/M. 1893 
Rosen-Apotheke 
 
H.-D. Schwarz: Engelhard, Karl Philipp (in Hein-Schwarz 1975) 
 
Beilage: 1 Br. (masch. mit U.: Carl Michael Engelhard) an Deutscher Apotheker-
Verlag; Frankfurt/M. 1983 
(dabei Angaben zur Geschichte der Firma "Engelhard-Arzneimittel") 
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(2.M.) f    Giesel, Friedrich 
1 Bericht (eh.) über Analysen von Belladonnawurzeln. 
Braunschweig 189 (ohne nähere Angabe) 
Chininfabrik 
 
1 Probedruck der Arbeit C. Liebermann: Zur Abhandlung von 
Einhorn und Willstätter über die technische Darstellung 
von Cocain aus seinen Nebenalkaloiden, in Ber. Dtsch. chem. 
Ges.; mit eh.-Korrekturen Giesels (dabei Namenszug). 
 
Manuskripte (eh. Ausarbeitungen bzw. Entwürfe) zum Patent- 
streit mit Farbwerken Hoechst, betr. Ecgonintechnologie 
(Braunschweig um 1894). 
 
1 Notizzettel (eh.) über physikalische Versuche. 
 
Patentsachen 1888, 1890. 
 
1 Familienbild Giesel. Dazu 1 Br. (masch. mit U.: Walther 
Buchler) an Wolfgang Schneider. 
 
J. Hodemacher: Fritz-Giesel-Straße. In Braunschweiger Ztg. 1987. 
 
(3.M.) g    Goldmann, Felix 
2 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Elberfeld 1889/90 
 
P. Braun: Goldmann, Felix (in Hein-Schwarz 1975). 
 
(3.M.) h    Gottsacker, Ernst 
1 PK (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Wuppertal-Elberfeld 1937 
 
(3.M.) i    Haberland, Ulrich 
Briefwechsel mit Georg Lockemann 
1 Br. (masch. mit U.), Leverkusen 1955 
Der Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker (Farben- 
fabriken Bayer AG) 
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(3.M.) k    Henglein, Ernst 
1 Danksagung (gedr. mit eh. U. und hs. Zusätzen) an 
Heiner Ramstetter 
Goslar 1978 
 
(3.M.) l    Hesse, Oswald 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Feuerbach 1896 (Chininfabrik) 
 
A. u. B. Effler: Oswald Julius Hesse - ein Pionier der Alkaloid- 
Industrie (Pharm. Ztg. 1972). 
 
(3.M.) m    Hofmann, Fritz 
1 Br. (eh. mit U. und Kuvert) an Paul Vasterling 
Hannover 1953 
 
1 Visitenkarte (mit Text u. U.) an denselben 
Kölleda 1952 
 
1 Danksagung (gedr.) Hannover 1952, darauf Nachricht (eh. mit U: 
Anneliese Grote - Tochter Hofmanns), Hannover 1955. 
 
Nachrichten in Fachpresse 1952-1957 (87. Geburtstag 1953). 
 
Großes Verdienstkreuz 1954; Tod 1956, Nachruf 1957. 
 
W. Schneider: Fritz Hofmann. In: Pharmaz. Industrie 1957. 
 
W. Schneider: Notizen (eh.) zur Biographie, aufgezeichnet 
nach der Ernennung Hofmanns zum Ehrensenator der TH Braun- 
schweig. 
 
1 Br. (masch. m. U.) von Ferdinand Schmidt an Wolfgang Schneider, 
mit Bildern von Hofmann und Aufsätzen über ihn. 
 
(3.M.) n    Holdermann, Eugen 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Lichtenthal - Baden-Baden 1893 
Kronen-Apotheke 
 
H.-D. Schwarz: Holdermann, Eugen (in Hein-Schwarz 1975). 
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(4.M.) o    Jobst, Friedrich 
2 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Stuttgart 1844 
 
(4.M.) p    Klosa, Josef 
1 Br., 2 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Zehlendorf 1957 
 
(4.M.) q    Kohlstaedt, Erwin 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1961 
Chemiewerk Hamburg 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Joachim Knabe 
Frankfurt/M. 1964 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, Landesgruppe Rhein-Main. 
 
1 Nachruf in Pharm.-Ztg. 1980 (verfaßt von Herbert Oelschläger). 
 
(4.M.) r    ter Meer, Fritz 
1 Danksagung (gedr. mit eh. U. und hs. Zusatz) für Heiner Ramstetter 
Büderich 1954 
 
(4.M.) s    Miessner, Horst 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Leverkusen 1962, 1963 
Bayerwerk 
 
1 Bericht über Lehrgebiet Verfahrenstechnik an der TH Braunschweig 
(masch. mit U.), korrigiert von W. Schneider 
(dabei 1 Br., masch. mit U.: Zoran Rant). 
Todesanzeige 1977 in Mitt. TU Braunschweig 1978 
 
(4.M.) t    Møller, Knud Max 
1 PK (eh. mit U.), 1 Danksagung (gedr. mit U.) an Georg Lockemann 
Copenhagen 1953 
Carlsberg Laboratory 
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(4.M.) u    Müller, Richard 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
7 Br. (masch. mit U.), Radebeul 1952-1955 
früher: v. Heyden AG, dann VEB Silikon-Chemie 
 
(5.M.) v    Rein, Herbert 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
2 Br. (eh. mit U.), Augsburg 1947/48 
 
6 Br. (masch. mit U.), Augsburg 1948/49 
 
10 Br. (masch. mit U.), Frankfurt/M.-Fechenheim 1951-1953 
seit 1951 Casella Farbwerke Mainkur 
 
1 Todesanzeige (seitens Casella) 1955 
 
1 Nachruf (masch.), verfaßt und gehalten von Werner Zerweck 
(von diesem dabei 1 Br., masch. mit U., Frankfurt/M.-Fechenheim 
1955). 
 
(5.M.) w    Schoeller, Walter 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1925 
Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) 
 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Berlin 1932 
Schering-Kahlbaum AG 
 
1 SD: Walter Schoeller zum 80. Geburtstag, von Hans-Herloff 
Inhoffen 
 
Bericht über W. Schoeller als Ehrenmitglied der Deutsch. Ges. f. 
Endokrinologie (Med. Mitt. 1956) 
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(1.M.) a    Buchler, Walther 
2 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1958/59, 1961 
 
Klaus Erlenbach: Das Haus Buchler & Co (Braunschweig, Ber. 
aus dem kulturellen Leben) 
 
Laudatio zum 90. Geburtstag, in Braunschweiger Zeitung 1990 
 
(1.M.) b    Caesar, Rudolf 
1 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
Michelstadt 1958 
Caesar & Loretz KG. Arzneimittelwerk 
 
(1.M.) c    Fresenius, Remigius d. Jüngere 
Korrespondenz Georg Lockemann mit Schriftleitung der 
Zeitschrift für analytische Chemie, Wiesbaden, dabei Unter- 
schriften von R. Fresenius; (1927), 1933 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Wiesbaden 1949 
 
Danksagung (gedr.) für Kondolenz zum Tode von R. Fresenius (1949), 
gez. Wilhelm Fresenius 
 
1 SD, 1968: R.E. Fresenius: C.R. Fresenius zum 150. Geburtstag 
 
1 SD, 1963: W. Fresenius; Remigius Fresenius - Vortrag bei der 
    erstmaligen Verleihung des Fresenius-Preises, 
    an W. Geilmann in Wiesbaden (Z. f. analyt. Chemie; 
    mit Widm. und U. von Wilhelm Fresenius) 
 
1 Br. (masch. m. U.) von Ph. Fresenius an Joachim Knabe 
Karlsruhe-Durlach 1964 
 
(1.M.) d    Fritsche, Wolfgang 
2 Br. (masch. m. U.), 3 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1962-1987 
Hauptgeschäftsführer der Gesellschaft Deutscher Chemiker 
 
4 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Frankfurt/M.-Kelkheim 1973-1980 
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(Fortsetzung W. Fritsche) 
  2 Grußkarten zum Jahreswechsel 
  
 2 Leitartikel in Nachr. Chem., Techn., Lab. 
 1980: Internationale Zusammenarbeit 
 1981: Dürfen Chemiker immer noch schweigen? 
 1 Laudatio zum 60. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1988) 
 
(1.M.) e    Kelker, Hans 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter; 1981 
Forschungsleiter analytische Chemie der Farbwerke Hoechst 
 
(2.M.) f    Merck-Firma 
1. Firmen-Unterschrift "E. Merck" auf Pk (Kanzleischr.), 
 Darmstadt 1985 
 (dabei Kommentar von Ingunn Possehl) 
2. 1 Br. (masch. m. U.) von Luis Merck an Heinrich Beckurts 
 Darmstadt 1911 
3. 1 Br. (masch. m. U.) von "E. Merck" an Paul Schürhoff 
 Darmstadt 1937 
4. 1 Br. (masch. m. U.) von Karl Merck an Georg Lockemann 
 Darmstadt 1953 
5. 3 Br. (masch. m. U.) von Fritz Merck an Wolfgang Schneider 
 Darmstadt 1954, 1956 
 1 Laudatio zum 65. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1954) 
6. 1 (SD) aus Merck-Blatt 1957: George W. Merck zum Gedächtnis 
 1 (SD) 1926: George Merck (1867-1926) zum Gedächtnis (von Friederike Merck) 
 1 Br. (masch. m. U.: Fritz Ebener), Darmstadt 1958 
 1 Brosch. o.J.: Merck und Darmstadt "im Spiegel der Generationen 
 (Text von F. Ebener) 
7. W. Schneider: Heinrich Emanuel Merck zu seinem 100. Todestag 
  am 14. Febr. 1955 (Pharm. Industrie 1955) 
 
E.A. Merck (Hrsg.): Geschichte der Merck'schen Engelapotheke 
an Darmstadt. Darmstadt 1905 
 
E. Merck: Patent- und Spezialpräparate. Darmstadt 1937 
 
Diverse Fotokopien, Familie und Firma Merck betreffend. 
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(3.M.) g    Messner, Josef 
1 Br. (masch. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Darmstadt 1909 
(mit eh. Notiz und U. von R. Beckurts) 
Anlage: 1 Br. (eh. m. U.: Ernst Runne), betr. Angelegenheit Messner 
 
1 Nachruf der Fa. E. Merck, 1930 
 
(3.M.) h    Mietzsch, Fritz 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Wuppertal-Elberfeld 1955 
Farbenfabriken Bayer AG 
 
Dabei 3 Br.-Entwürfe von v. Bruchhausen (eh.) an P. Mietzsch 
 
1 Zeitungsausschnitt aus Medikament und Meinung (o.J.), von 
H.-D. Schwarz: 50 Jahre Atebrin 
 
(3.M.) i    Rahn, Ludwig 
3 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Darmstadt 1890 
(in E. Merck) 
 
Notizen zur Biographie 
 
(3.M.) k    Raschig, Fritz 
Dissertation Berlin 1885: Über die Einwirkung der Kupferchloride 
auf Schwefelmetalle 
 
1 Prospekt: Raschig und die Pyridin-Chemie 
 
1 SD, 1957: Dr. Fritz Raschig - Leben und Wirken eines Pioniers 
       der chemischen Industrie (Pfälzische Heimatblätter) 
 
Werkzeitung der Dr. F. Raschig GmbH, Ludwigshafen a.Rh. 1963: 
Dr. Friedrich Raschig... zum 100. Geburtstag 
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(3.M.) l    Schwabe. Willmar 
1. 1 Br. (masch. und eh. mit U.) an Richard Dietzel 
  Leipzig 1939 
 
  2 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
  Karlsruhe-Durlach 1959 
 
  1 Br. (Kuvert, Foto, eh-Notiz und U.) an Wolfgang Schneider 
  Bogota 1973 
 
2. Firmenporträt in Dtsch. Ap. Ztg. 1972 
  Nachruf in Dtsch. Ap. Ztg. 1983 
 
Beilage: Apotheker und Unternehmerpersönlichkeit: Ehrungen 
für Dr. Wolfgang Schwabe (Pharm. Ztg. 1980) 
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(1.M.) a    Bayer, Otto 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Düsseldorf 1955-1962 
Verband der chemischen Industrie 
 
2 Danksagungen (gedr., mit eh. U.) 
1 Brosch. (1956): Georg Kalischer, 1873-1938, in memoriam (Chem. Ber.) 
1 (SD), 1963: Fortschritt durch Forschung (Bayer-Ber.) 
1 Brosch. (1964): Die Rolle des Zufalls in der organischen Chemie  
(Festvortrag) 
 
(1.M.) b    Belloni, Ernesto 
1 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Mailand 1909 
Societa Chimica di Milano 
 
(1.M.) c    Christy, Gilbert 
1 Br. (Kanzleischrift mit eh. U.) an Heinrich Beckurts 
London 1892 
Thomas Christy & Co 
 
(1.M.) d     Clarke, Frank W. 
1 Pk (eh. m. U.) an Georg Feith 
Washington 1925 
 
(1.M.) e    Duisberg, Carl 
2 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Max Busch 
Leverkusen 1922, 1932, 1934 
Richtlinien der (?)G-Stiftung, 1934 
Nachruf 1935 (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(1.M.) f    Hansen, Kurt 
1 Br. (masch. m. U.) an Günther Kerstein 
Leverkusen 1974 
Bayer AG 
 
2 Danksagungen (gedr. mit eh. U. und hs. Zusatz) an Heiner 
Ramstetter; Leverkusen 1970, 1980 
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(2.M.) g    Hoffmann, Alfred 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Düsseldorf 1958, 1962/63 
Verband der chem. Industrie - Fonds der chemischen Industrie 
 
2 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Düsseldorf-Benrath 1968, 1973 
 
(2.M.) h    Lautenschläger, C.L. 
1 Br. (eh. m. U.) an Max Busch 
Greifswald 1920 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. Hoechst 1939 
IG-Farbenindustrie AG (dabei U. von M. Bockmühl) 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Carl Mannich 
Wuppertal-Elberfeld 1946 
IG-Farbenindustrie AG 
 
(2.M.) i    Lautenschläger-Firma 
1. Lautenschläger, M. 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann; Berlin 1914 
F. und H. Lautenschläger - Special-Fabriken für Krankenhaus- 
und Laboratoriumsbedarf 
 
2. Lautenschläger, Franz 
2 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann; München 1953 
F. & H. Lautenschläger - Das Haus der Technik für Medizin 
und Hygiene (dabei 1 Antwortkopie, masch. m. U.: G. Lockemann) 
 
(2.M.) k    Leunig, Heimbert 
2 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Zürich 1952/53 
(dabei 1 Antwortkopie (masch. m. U.) G. Lockemann) 
 
(2.M.) l    Möllney, Eugen 
4 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Bonn 1965-1973 
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(2.M.) m    Neuss, Oskar 
2 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Charlottenburg 1930 
Direktor der Hans Goldschmidt GmbH 
(dabei 2 Antwortkopien Lockemanns) 
 
(3.M.) n    Ramstetter, Heiner 
1. Briefe und Briefkarten (eh. u. masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hannover 1963-1977 
Dabei 1 Lebenslauf (eh. m. U.) 1971 
(dabei 1 Br. - masch. m. U.: Wolfgang Fritsche -1989) 
 
2. Entwurf eines Aufsatzes (eh.): Wie es zum Xylamon kam. 1972 
 
3. 6 Kleindrucke 
2 SD, 1938:   Neuzeitlicher Holzschutz im Hochbau (Der Bauten- 
              schutz); Atmungsgifte als Kampfmittel gegen tieri- 
              sche Holzzerstörer (Siedlung und Wirtschaft) 
 
1 (SD), 1964:   Eugen de Haen, ein Chemieunternehmer vor 100 
     Jahren (Chem. Ztg.) 
 
1 SD, 1973:   Erinnerungen an die Anfänge moderner Holzschutzöle 
              (Holz Zentralbl.) 
 
1 SD, o.O.o.J.: Der deutsche Chemiker in Krieg und Frieden 
     (1914-1945) 
 
1 Brosch, o.J.: Eugen de Haen (Hannover. Gesch. Bl. Bd. 20) 
 
4. 29 Bekannte und Freunde von Ramstetter 
(Briefe, Sonderdrucke usw.) 
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(1.M.) a    Bockmühl, Max 
1 Br. (eh. m. U.), 10 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfiurt/M. - Hoechst 1939-1948 
Todesanzeige der Familie 1949 
 
(1.M.) b    Caro, Nikodem 
1 Pk. (eh. m. U.) an Georg Feith 
Berlin 1926 
 
(1.M.) c    Dorrer, Eugene 
1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Saint-Gratien 1967 
 
(1.M.) d    Dux, Walter 
4 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
St. Margarets-on-Thames 1966-1971 
 
(1.M.) e    Ehrhart, Gustav 
2 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Frankfurt/M.-Hoechst 1955, 1957 
Farbwerke Hoechst AG 
3 Br.-Entwürfe (eh. von Fr. v. Bruchhausen) für G. Ehrhart 
1 Laudatio zum 60. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(1.M.) f    Eilsberger, 
1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Berlin 1943 
 
(2.M.) g    Friedrich, Hans 
3 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Frankfurt/M. - Hoechst 1953/54 
 
(2.M.) h    Goldschmidt, Theo 
1 Danksagung für Gratulation zum 80. Geburtstag, 1963 (nach 
handschriftlicher Vorlage gedruckt) 
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(2.M.) i    Griessbach, R. 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Wolfen 1966 
 
(2.M.) k    Haid, A. 
1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Berlin 1956 
 
(2.M.) m    Henecka, Hans 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Wuppertal-Elberfeld 1955 
Farbenfabriken Bayer AG 
(dabei Antwortkopie Fr. v. Bruchhausen eh.) 
 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
W.-Elberfeld 1962 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
W.-Elberfeld 1965 
 
(3.M.) n    Hörlein, Heinrich 
3 Br. (masch. m. U.) an Richard Dietzel 
Wuppertal-Elberfeld 1936-1938 
Justus-Liebig-Gesellschaft zur Förderung des chemischen 
Unterrichts (dabei Richtlinien für die Erteilung von IG-Notstipendien 
1936) 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
W.-Elberfeld 1951 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte 
 
1 Fahnenabzug 1952, für Archiv der Pharmazie: Forschung und 
Produktion auf pharmazeutischem Gebiet 
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(3.M.) o    Hofmann, Albert 
1 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
Basel 1958 
Sandoz A.G. 
1 Pk. (masch. m. U.) an W. Pilarczyk 
Burg in Leimental 1975 
1 Buchbesprechung: Albert Hofmann und das LSD (in Nachr. Chem. 
Techn. Lab. 1980; von W. Hänsel) 
 
(3.M.) p    Kalthoff, Friedrich 
2 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Ingelheim a. Rh. 1956 
5 Br.-Entwürfe (eh. von v. Bruchhausen) an F. Kalthoff, um 1955 
8 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Ingelheim 1958-1969 
C. H. Boehringer Sohn 
3 Druckkarten 
2 SD, 1958: Außerordentliche Hauptversammlung der Fachgruppe 
 WIV-Apotheker; Die XVII. Generalversammlung der 
 Fédération Internationale Pharmaceutique (Pharmaz. Ind.) 
1 Zeitungsmeldung über Pensionierung, 1970 (Pharm. Ztg.) 
 
(3.M.) q    Küssner, Willi 
6 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Darmstadt 1954-1958 
E. Merck 
7 Br.-Entwürfe (eh. von v. Bruchhausen) für W. Küssner 
1 SD, 1951 (mit Widm.): Scapadonnin, ein neues Alkaloid der 
Scopolaminreihe (Arch. Pharm.; zus. m. H.W. Voigtländer) 
1 Laudation zum 65. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1968) 
Todesnachricht in Pharm. Ztg. 1986 
 
(4.M.) r    Otto, Karl 
2 Br., 1 Pk. (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1948/49, 1951 
(dabei die Br.-Kopien von Lockemann) 
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(4.M.) s    Rabald, Erich 
2 Br., 1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Mannheim 1952, 1954, 1966 
 
(4.M.) t    Reppe, Walter 
1 Widmung, 1955 (eh. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
 
2 Br.-Entwürfe (eh. von v. Bruchhausen) an W. Reppe (um 1955) 
 
2 Nachrufe 1969 (Dtsch. Ap. Ztg. u. Chemie für Labor u. Betrieb) 
 
(4.M.) u    Reuter, Ludwig 
7 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Heidelberg, Mannheim 1889-1893 
(Verein chemischer Fabriken, Wohlgelegen b. Mannheim) 
 
(4.M.) v    Römpp, Hermann 
1 Br. (masch. m. U.) an Ilse Hagel 
Weiden/Neckar 1957 
 
(4.M.) w    Schlittner, Emil 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
(Basel) 1958 
Ciba 
 
(4.M.) x    Thomas, Karl H. 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Holzminden 1956 
Dragoco 
(dabei 2 Br.-Entwürfe, eh. von v. Bruchhausen, an K. Thomas) 
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(1.M.) a    Bauer, Erich 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Frankfurt/M. o.J. 
 
(1.M.) b    Beck, Christian 
1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Kandersteg (Urlaubsort) 1957 
 
(1.M.) c    Broche, Hans 
1 Br.K., 1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Essen 1953, 1956 
 
(1.M.) d    Clemm, Adolf 
1 Pk., 2 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Freiburg/Br. 1950/51 
 
(1.M.) e    Dalmer 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Darmstadt 1959 
 
(1.M.) f    Dorfner, K. 
1 Br. (eh. m. U.) an Joachim Knabe 
Ludwigshafen/Rh. 1963 
 
(2.M.) g    Ebner, Fritz 
9 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Darmstadt 1957-1962 
E. Merck 
 
1 Brosch., Faksimile einer kleinen Schrift des Erasmus von 
Rotterdam zum Lobe der Heilkunst (übersetzt von 
E. Bornemann, Nachwort von F. Ebner) 
 
(2.M.) h    Ehrmann, Felix 
1 Br.K., 1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Kronberg/Ts. 1976, 1981 
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(2.M.) i    Erbring, Hans 
1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Bensberg/Köln 1963 
 
(2.M.) k    Grosskinsky, Otto 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Ziegelhausen 1971 
 
(2.M.) 1    Haeußler, Herbert 
1 Br.K., 1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Seelze 1968 
 
(2.M.) m    Hesemann, Friedrich 
3 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Bensheim-Auerbach 1971, 1973, 1979 
 
(3.M.) n    Höll, Karl 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Hameln u. Hannover 1975 u. 1988 
Laboratorium für Wasseruntersuchungen 
(dabei 1 Kuvert eh-beschriftet) 
 
1 Laudatio zum 85. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1986) 
 
1 Brosch., 1975: Islands Ölkaldar (Mineralquellen) (Forschungs- 
berichte Island; zus. m. U. Münzer) 
 
3 SD, 1988: Heilbäder und Trinkkuren im Arbeitsleben (Arbeits- 
medizin, Sozialmed., Präsentivmed.); Folgen der Gewässer-Erwärmung durch Kühl- 
wässer (Gesundheitsberater); Der Apotheker und die Heilquellen (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(3.M.) o    Kirmreuther, Heinrich 
1 Pk. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Walchensee 1959 
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(3.M.) p    Kottler 
15 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Biberach/Riss, 1955-1959 
Dr. Karl Thomae GmbH 
Dabei 1 Durchschlag des Ms. von W. Schneider: Die Erforschung 
der Rauwolfia-Alkaloide von ihren Anfängen bis zur 
Gegenwart; gekürzte Fassung der Veröff. in  Arzneimittelforschung 
 
(3.M.) q    Krauch, Carl 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Drucksache (mit U.) an Heiner Ramstetter 
Falkengesäß/Odw. 1952, 1967 
 
1 (SD), 1940: Carl Bosch zum Gedächtnis (Angew. Chem.) 
 
1 Laudatio zum 70. Geburtstag, 1957 von Gesellschaft Deutscher 
Chemiker (B. Helferich) 
 
(3.M.) r    Krzikalla, Hans 
2 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Heidelberg 1966, 1971 
 
(3.M.) s    Menßen, Hans Georg 
1 Br. (masch. m. U.), 1 Br.K. (gedr. m. U.) an Ilse Esdorn 
Köln-Braunsfeld 1969, Bergheim 1986 
A. Nattermann & Ci 
 
(4.M.) t    Neuhoff, Ernst 
1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Nürnberg 1955; Sandoz AG 
dabei Antwortsentwurf v. Bruchhausen 
 
(4.M.) u    Tramm, Heinrich 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Mühlheim/Ruhr 1965 
 
(4.M.) v    Wurzschmitt, Bernhard 
2 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstatter 
Ludwigshafen/Rh. 1965/1966 
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(1.M.) a    Kauder, Ernst 
2 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Queens Ferri 1886, Darmstadt 1891 
(dabei Auskunft über Kauder von Mercks Firmenarchiv, 
Ingunn Possehl) 
 
(1.M.) b    Paoloni, Carlo 
1 Br. (masch. m. U.), 2 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Torino 1980, 1986 
(dabei Kopien der Briefe von Schneider an Paoloni) 
 
(1.M.) c    Pier, Matthias 
1 Danksagung (Faksimile der Hs.) 
Heidelberg 1952 
2 Zeitungsberichte zum 70. Geburtstag, 1952 
 
(1.M.) d    Pommer, Horst 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe 
Ludwigshafen 1976 
BASF AG 
1 Danksagung (Faksimile der Hs.) zum 60. Geburtstag 1979 
1 Nachruf 1987 (Mitt. TU Braunschweig) 
 
(1.M.) e    Roelen, Otto 
1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Oberhausen-Holten 1957 
 
(1.M.) f    Roth, Karl 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Darmstadt 1957 
E. Merck AG 
 
1 Br.-Entwurf (eh.) von v. Bruchhausen) an K. Roth 
Braunschweig um 1955 
 
Zeitungsberichte (Ehrenmitglied Dtsch. pharm. Ges. 1971; 
80. Geburtstag 1986) 
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(1.M.) g    Russwurm, Egon 
3 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Ossiacher See 1970, 1973; Wien 1975 
 
(2.M.) h    Saftien, Karl 
1 Br.K., 1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Neckargemünd 1966, 1971 
 
(2.M.) i    Scharf, Fritz 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Berlin-Dahlem 1953 
 
(2.M.) k    Schneehagen, Wilma 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Heidelberg 1971 
 
(2.M.) l    Sonntag, Fritz 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Regensburg 1949 
Iso-Werk 
Beilage: Diverse Broschüren des Iso-Werkes (zum 25. Jubiläum, 
1946; 60. Jubiläum, 1981); Verzeichnis der Iso-Komplex- 
Mittel und der Dulcanoster-Tierkreis- und Planeten-Mittel. 
Aus dem Verlag Johannes Sonntag, Regensburg: 
Alchemistische Krebsbehandlung (1930; von Bernhard 
Aschner) 
H.-D. Schwarz: Zum 100. Geburtstag von Johannes Sonntag 
(Dtsch. Ap. Ztg. 1988) 
 
(2.M.) m    Steinhofer, Adolf 
1 Br.K. (eh. m. U. u. Foto) an Heiner Ramstetter 
Ludwigshafen 1973 
 
(3.M.) n    Stoll, Arthur 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Basel 1951 (Sandoz-AG) 
 
1 Zeitungsporträt (Dtsch. Ap. Ztg. 1954) 
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(3.M.) o    Thieler, Erich 
2 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Bad Homburg 1973, Kronberg/Ts. 1978 
 
(3.M.) p    Thesing, Jan 
2 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe, Darmstadt 1976, 1981; E. Merck 
 
1 Laudatio zum 65. Geburtstag (Pharm. Ztg. 1989) 
 
(3.M.) q    Timm, Bernhard 
1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
(Ludwigshafen) 1979 
 
(3.M.) r    Vorländer, Franz 
1 Br. (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
Duisburg 1955 
 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Frankfurt/M. 1957 
 
(3.M.) s    Waeser, Bruno 
1 Pk., 1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Elmshorn 1950, 1963, 1968 
 
(4.M.) t    Weber, Rudolf 
1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
   Magdeburg 1953 
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(4.M.) u    Winnacker, Karl 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hoechst 1962/63 
Farbwerke Hoechst; Gesellschaft Deutscher Chemiker 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Günther Kerstein 
(Hoechst) 1973 
 
3 Dankesbriefe (als Autograph gedruckt) 1963, 1968, 1978 
 
1 (SD), 1963: 100 Jahre Farbwerke Hoechst (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
1 Laudation zum 85. Geburtstag (1988), 1 Nachruf (1989) in 
Farbenpost Hoechst 
 
(4.M.) v    Wolf, Rudolf 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Grünberg/Hessen 1954 
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Dabei Antwortkopie Lockemanns und Einladungen zur Glauber- 
feier in Karlstadt a.M., 1954 
 
2 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Grünberg 1951, Eschborn 1979 
 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Niederhöchstadt 1968 
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(1.M.) a    Athenstaedt, M. 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker-Verlag 
Bremen 1983 
Athenstaedt & Redeker KG 
(dabei Angaben zur Firmengeschichte) 
 
H. D. Schwarz: Athenstaedt, Johann Heinrich Julius (in Hein- Schwarz 1975) 
 
(1.M.) b    Biekert, Ernst 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Ludwigshafen 1983 
Knoll AG 
(dabei Unterlagen zur Geschichte der Firma) 
 
1 SD, 1983: Calciumantagonisten- eine neue therapeutische 
    Wirkstoffklasse (Forschung in der BRD) 
 
(1.M.) c    Boskamp, Arthur 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hohenlockstedt/Holstein 1984 
G. Pahl Boskamp GmbH & Co 
 
1 Br. (masch. m.U.) R. Pohlmann an Deutscher Apotheker Verlag 
Hohenlockstedt 1983 
 
1 Firmenporträt (Fotokopie) 
 
1 Broschüre: Tradition und Fortschritt (1953) 
 
1 SD in Pharmaz. Industrie 1953 über die Firma 
 
(1.M.) d    Brand, Anton 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Kempten 1983 
Cefak Arzneimittel 
(dabei Angaben zur Firmengeschichte) 
 
1 Entwurf der Notiz für Wörterbuch der Pharmazie, Bd. IV (eh. 
von Wolfgang Schneider) und masch. Fassung, auf dieser eh. Ein- 
verständniserklärung Dr. Brand) 
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(1.M.) e    von Ehrlich, Herward I. 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Tutzing 1983 
Werla Pharm Arzneimittelfabrik 
 
(2.M.) f    Falk, Herbert 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Freiburg/Br. 1983 
Dr. Falk GmbH & Co Pharmazeutische Präparate KG 
 
1 Brosch.: 25 Falk-Symposia (1967-1977) 
 
(2.M.) g    Gericke, Dietmar 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Frankfurt/M. 1983 
Hoechst AG (dabei Angaben zur Geschichte von Hoechst Pharma) 
 
(2.M.) h    Gollwitzer, Wolfgang 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Konstanz 1983 
Jura-Pharmazeutische Fabrik Gollwitzer KG 
 
(2.M.) i    Hancken, Klaus 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Bad Wörishofen 1983 
Bronania Naturheilmittel GmbH 
 
(2.M.) k    Henning, Robert F. 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin-Charlottenburg 1984 
Henning Berlin GmbH 
(dabei Bericht über das Firmenprogramm) 
 
1 Broschüre: 50 Jahre Dr. Georg Henning Berlin (1913-1963) 
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(3.M.) l    Hetterich, Karl-Heinz 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Fürth 1983 
Galenika Dr. Hetterich GmbH - Chemische Fabrik Dr. Hetterich 
(dabei 1 Firmenprospekt) 
 
(3.M.) m    Loges, Werner 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Winsen/Luhe 1983 
Dr. Loges + Co GmbH Arzneimittel 
(dabei Pressemitteilungen) 
 
(3.M.) n    Mayer, Gerhard 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Bad Cannstadt 1983 
Dr. Virgil Mayer Arzneimittel 
(dabei Abriß der Firmengeschichte) 
A. Wankmüller: Mayer, Virgil (in Hein-Schwarz 1978) 
 
(3.M.) o    Paulsen, Otto 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Kiel 1983 
Ferring Arzneimittel GmbH 
Dabei Broschüre: Ferring Arzneimittel 
 
(3.M.) p    Rentschler, Lilo 
1 Br. (gedr.), Schwaben-Apotheke, Laubheim 1960 
 
1 Buch zum 60. Geburtstag von Erwin Rentschler, Gründer der 
Dr. Rentschler Arzneimittel GmbH & Co 
 
H.-D. Schwarz: Rentschler, Erwin Franz Adolf (in Hein-Schwarz 1986) 
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(4.M.) q    Schaper, Hans-Henning 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Salzgitter-Ringelheim 1983 
Schaper & Brümmer GmbH & Co KG 
 
(4.M.) r    Schükerk, Wilhelm 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker-Verlag 
Ingolstadt 1983 
Pharmabit Chemische Fabrik GmbH 
 
(4.M.) s    Schur, K. 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Kiel 1983 
Werner Schur O.W.G. Chemie 
(dabei Anschreiben von Dtsch. Ap. Verlag - Wolfgang Wessinger - 
an die Firma) 
 
(4.M.) t    Wörwag, Fritz 
1 Br. (masch. m. U.) an Deutscher Apotheker Verlag 
Stuttgart 1983 
Dr. Wörwag Pharmazeutische Präparate GmbH 
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(1.M.) a    Charlet, Egbert 
(2.M.) b    Eibl, Johannes 
(3.M.) c    Langbeck, H.W. 
(4.M.) d    Ritter, Wolfgang 
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(1.M.) a    Adlung, Alfred 
1 Br. (eh. mit U.) an Pfarramt Bornsdorf 
Berlin-Charlottenburg 1920 
1 Pk (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1935 
1 (SD), 1935: Die deutsche Apotheke im Dritten Reich, eine 
Gegenüberstellung von einst und jetzt (Dtsch. Ap. Ztg.). 
1 (SD), 1937: Die Entwicklung des sächsischen Apothekenwesens 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Dtsch. Ap. Ztg.). 
W.-H. Hein: Adlung (Adelung), Alfred Artur Max (in Hein- Schwarz 1975). 
In Dtsch. Ap. Ztg. 1935: Adlung 60 Jahre alt. 
Beilagen:  Adlung als Geschäftsführer der Gesellschaft für Gesch. 
der Pharmazie; davon die "Mitteilungen" 1934, Nr.1 u.1935, Nr.1. 
 
(1.M.) b    Berendes, Julius 
9 Br., 1 Br.K. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Goslar 1891-1893 
1 SD, 1912: Geschichte der Ratsapotheke der vormals Kaiserlichen 
freien Reichsstadt Goslar (Ap. Ztg.) 
W.-H. Hein: Berendes, Julius (in Hein-Schwarz 1975) 
 
(1.M.) c    Dörr, Walter 
1 Pk. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Waldenbuch 1950 
Kurzbericht Vortrag Walter Dörr, Waldenbuch (masch.) 1950 
 
2 (SD), 1949: Die Puppen-Apotheke der Fürstin von Schwarzburg- 
 Arnstadt (Ratgeb. f. Kranke u. Gesunde); Die pharmazie- 
 geschichtliche Sammlung zu Waldenbuch (Südd. Ap. Ztg.) 
 
1 (SD), 1950: Hahnemann in Paris (Südd. Ap. Ztg.) 
 
Todesnachricht (1952) in Ratgeber f. Kranke u. Gesunde 
 
W.-H. Hein: Dörr, Walter (in Hein-Schwarz 1986) 
 
H. Gittner: Zum Gedenken des 50. Geburtstages von Walter Dörr, 
Waldenbuch, geb. 20.12.1902, gest. 10.6.1952 (SD aus Dtsch. Ap. Ztg., Dez. 1952) 
 
1 (SD), 1949: Pharmaziegeschichtliche Merkwürdigkeiten (Südd. Ap. Ztg.) 
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(1.M.) d    Ferchl, Fritz 
5 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Mittenwald 1950/51 
(dabei Br.Kopie von Ferchl an Walther Awe, 1951, mit 
eh. Notiz u. U. von Ferchl). 
 
Liste der Publikationen 1923-1952 (masch.). 
5 Nachrufe, 1953: Dtsch. Ap. Ztg.; Der Bayr. Apotheker; 
Geschichtsbeil. Dtsch. Ap. Ztg.; G.E. Dann in Die Schelenzstiftung; 
W. Artelt in Nachrichtenbl. Dtsch. Vereinigung Gesch. Med. Natw. 
u. Technik. 
 
Ferdinand Schmidt: In memoriam Dr. habil. Fritz Ferchl- 
Mittenwald. Aus Roche, Apothekerdienst, 1962. 
 
G.E. Dann: Kleine Beiträge in Wort und Bild zur Biographie 
Fritz Ferchls (Zur Geschichte der Pharmazie 1965). 
 
W.-H. Hein: Ferchl, Friedrich (Fritz) Gottfried Michael 
(in Hein-Schwarz 1986). 
 
14 Kleindrucke (siehe H I, Anhang) 
 
1 Brosch., 1930:Die Sammlung Jo. Mayer-Wiesbaden (Pharm. Ztg.). 
1 Brosch., 1936: Deutsche Apotheken-Altertümer (Bilderbücher des 
     Germanischen Nationalmuseums). 
2 (SD), 1948: Das Deutsche Apothekenmuseum - Schicksal und Zukunft, 
    (Südd. Ap. Ztg.); Geschichte der Pharmazie – Erinnerun- 
    gen und Hoffnungen (Pharm. Ztg.). 
2 (SD), 1949: Die Hofapotheke zu Bamberg – Die geschichtlich in- 
    teressanteste Apotheke Deutschlands; Zweiter Bayeri- 
    scher Apothekertag (Südd. Ap. Ztg.). 
1 (SD), 1950: Chemisch-pharmazeutische Geräte des 17. bis 19. Jahr- 
    hunderts (Südd. Ap. Ztg.). 
1 SD, 1952:  Max Lesmüller zum Dank und Gedächtnis (Deutsches 
    Apothekenmuseum Bamberg). 
1 (SD), 1953: Die Alraune. In G.E. Dann, Die Schelenz-Stiftung. 
4 (SD), o.J.o.O.: Südd. Ärztebildnisse des 16. und 17. Jahrhunderts; 
    Das Geschworenenbuch der Nürnberger Barbiere 
    und Wundärzte; 
    Meisterbriefe und Chirurgen des 17. und 18. Jahr- 
    hunderts; 
    Bronze-Epitaphien Nürnberger Ärzte des 16. bis 
    18. Jahrhunderts. 
1 (SD), 1943: Reminiscere - Bemerkungen zu dem Buche "Deutsche 
    Apotheker" (Dtsch. Ap. Ztg.). 
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(2.M.) e    Gittner, Hermann 
2 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Essen 1958, 1961 
 
1 Danksagung (gedr.) 1960 
 
1 Br.Kopie von Stellungnahme zum Vorschlag: Herausgabe eines 
Archivs zur Geschichte der Pharmazie, Halle 1951 
 
Besprechung des Buches: Geschichte der Chemie, von Georg 
Lockemann (Pharm. Ztg. 1952). 
 
2 Gedichtbändchen, 1950: 
Am Bodensee 
Würzburger Misere 1945 
 
1 Brosch. 1960: 
Hermann Gittner 50 Jahre Pharmazeut. 1910 - 1. Oktober - 1960 
 
Biographische Mitt. 1953, in G.E. Dann, Die Schelenz-Stiftung 
W.-H. Hein: Gittner, Hermann (in Hein-Schwarz 1986) 
 
26 Kleindrucke: (siehe H 1 – Anhang) 
 
2 SD, 1947:  250 Jahre Halberstädter Apotheken-Ordnung vom 
17. Februar 1697 (Pharm. Ztg.); Karl Spitzweg und die Pharmazie (Südd. Ap. Ztg.). 
 
1 Brosch., 1957: Die Harzreisen des Johann Bartholomä  Trommsdorff, 1798 und 
1805 
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4 (SD), 1948:Hundert Jahre Papaverin; Die Hallische Apotheken- 
   Ordnung und Taxe aus dem Jahre 1658 (Pharm. Ztg.); 
   Hans Carossa - Dichter und Arzt (Südd. Ap. Ztg.); 
   100 Jahre Garckes Flora und deren Vorläufer (Pharm. 
   Zentralhalle). 
9 SD bzw. (SD), 1949: Pharmacia in nummis; Augsburger Apotheker- 
   ordnung aus dem Jahre 1594; Ernst Wilhelm Martius - 
   Zum 100. Todestage (12. Dezember 1949) des Erlanger 
   Hofapothekers und Pharmazieprofessors; Die Fürst- 
   lich-sächsische Apothekerordnung anno 1573 zu Coburg 
   (Südd. Ap. Ztg.); Goethe und Trommsdorff; Abschied 
   von Günther Schmid; Geschichte der Rats-Apotkeke 
   zu Wernigerode am Harz (Pharm. Ztg.); Goethes phar- 
   mazeutische Berater; Jacob Berzelius' Freundschaft 
   mit deutschen Pharmazeuten (Pharm. Zentralhalle). 
3 SD, 1950: Drei alte Apothekenordnungen - Magdeburg 1577, 
   Worms 1582, Breslau 1618; Apothekermitglieder der 
   Leopoldina; Insignia Pharmaciae (Pharm. Ztg.). 
1 SD, 1952: Geschichtliches zur Haydn-Oper "Der Apotheker" 
   (Sektion Pharmazie Halle). 
2 SD, 1956: Theophrastus Paracelsus; Wallersteinsche Medizinal- 
   und Apothekenverhältnisse der letzten vier Jahrhun- 
   derte (Pharm. Ztg.). 
1 SD, 1957: Der Heidelberger Apothekerarzt und Botaniker Johann 
   Heinrich Dierbach (Dtsch. Ap. Ztg.). 
2 SD, 1959: Alfred Kubin und die Pharmazie – Erstveröffentlichung 
   eines Kubin-Briefes als Gedenken an Kubins Ableben 
   (20. Aug. 1959) (Pharm. Ztg.); Die Rheinreise des Johann 
   Bartholomai Trommsdorff zur 13. Naturforscherversamm- 
   lung in Bonn anno 1835 (Dtsch. Ap. Ztg.). 
1 SD, 1962: Spaziergang im Rosarium der Gruga (Rüttenscheider). 
 
(2.M.) f    Häfliger, Josef Anton 
4 Br., 7 Pk. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Luzern 1950-1953 
Lebenslauf und Schriftenverzeichnis (gedr.) aus G.E. Dann: 
Die Schelenz-Stiftung, Kiel 1953. 
Presentation of the first George Urdang Medal, für Häfliger, 1953. 
 
1 SD, 1941: Naturforschende Gesellschaft und die Schweizer Apotheker  
(Pharm. Acta Helv.). 
 
Mitteilungen der (Int.) Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, 
1948-1951 (Präsident J.A. Häfliger). 
 
(siehe H I, Anhang) 
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Nachrufe (1954) in Pharm. Ztg., Dtsch. Ap. Ztg.; von W. Artelt 
in Mitt. Dtsch. Ges. Gesch. d. Med. usw. 
 
L. Mez + Mangold: Vortragsreferat (masch. Kopie) 1979 über 
"J.A. Haefliger, Fondateur de l'archéologie pharmaceutique". 
 
W.-H. Hein: Häfliger, Josef Anton (in Hein-Schwarz 1986). 
 
Beilage:1 Br. (masch. mit U. des Sohns Jost Häfliger) an 
Wolfgang Schneider. Basel 1979 (St. Johann-Apotheke). 
 
(2.M.) g    Jendreyczyk, Ernst 
2 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Rastenburg/Ostpr. 1929 
(dabei Kopie des Antwortschreibens von L.) 
 
2 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Bernburg 1949 
 
1 Manuskriptkopie (masch.): Geschichte der beiden ehemals 
privilegierten Apotheken in Anklam. 
 
W.-H. Hein: Jendr(z)eyczyk, Ernst Karl Wilhelm Paul 
(in Hein-Schwarz 1986). 
 
(3.M.) h    Peters, Hermann 
1 Pk. (eh. mit U.) an Günther Bugge 
Hannover-Kleefeld 1916 
 
B. Reber: Gallerie hervorragender Therapeutiker... Genf 1897. 
 
W.-H. Hein: Peters, Hermann (in Hein-Schwarz 1978). 
 
W. Schneider: Gründung und Aufbau des Pharmaziegeschichtlichen 
Museums in Nürnberg durch Hermann Peters. SD aus Festschrift 
Dann, Stuttgart 1963. 
 
Horst Andreae: Pharmazeut, Apotheker und Medizinhistoriker. 
Vor fünfzig Jahren verstarb Hermann Peters. In Pharm. Ztg. 1970. 
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(3.M.) i    Raubenheimer, Otto 
2 Prospekte (gedr.) der Firma Dr. Otto Raubenheimer, Verona, 
Pharmacie est (Brooklyn, N.J.)und Ye olde Herb Shoppe (New 
York City), 1937 
 
E. Hickel: Raubenheimer, Otto (in Hein-Schwarz 1978) 
 
(3.M.) k    Schelenz, Hermann 
1 Br. (eh. mit U.) an Franz Priester 
Cassel 1908 
 
1 Aufsatz: Goethe, der Dichter-Naturkundige, über heil-natur- 
kundliche Dinge. Aus Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 1919. 
 
Fotokopien aus Pharm. Monatshefte 1923 mit 
Walther Zimmermann: Hermann Schelenz – Lebenswerk; 
 
Hermann Thomms: Zur Erinnerung an Hermann Schelenz. 
 
W. Schneider: Hermann Schelenz and seine "Geschichte der 
Pharmazie".  Aus Pharmaz. Ind. 1954. 
 
Ferdinand Schmidt: Hermann Schelenz. Aus Med. Monatsspiegel 1962. 
 
Elmar Ernst: H.E. Schelenz als Unternehmer und Schriftsteller. 
Aus Pharm. Ztg. 1981. 
 
W.-H. Hein: Schelenz, Hermann (Hein-Schwarz 1978). 
Beilagen: 
1 Br. (masch. mit U. des Sohnes Curt Schelenz) an Wolfgang 
Schneider, Hannover 1957. 
 
1 Danksagung (gedr.) von Curt Schelenz und Laudatio von G.E. Dann 
zum 90. Geburtstag, in Dtsch. Ap. Ztg. 1974. 
 
Curt Schelenz: Erinnerungen an meinen Vater. Aus Festschrift 
Häfliger, Eutin 1953. 
 
(Nachtrag H. Schelenz:) 
1 (SD), 1916: Goldmachen und Goldmacher am hessischen Hofe 
    (Deutsche Geschichtsblätter, Jhg.11, S.301-327) 
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(3.M.) l    Valentin, Hans (Johannes) 
2 Br., 2 Br.K., 6 Pk. (eh. mit U.), 9 Br., 1 Pk. (masch. mit U.) 
an Wolfgang Schneider 
Greifswald 1951-1957 
Pharm. chem. Institut der Universität; Scheele-Gesellschaft; 
Pharmaz. Gesellschaft in der DDR. 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Greifswald 1950 
(dabei 2 Briefentwürfe von Bruchhausens, eh., an Valentin). 
 
1 Br. (eh. mit U.) an Rudolph Zaunick 
Greifswald 1953. 
 
Todesanzeigen und Danksagung (gedr.), Februar 1959. 
 
3 Kleindrucke: 
Zum 300jährigen Bestehen der Hof-Apotheke in Königsberg/Pr. 
(Dtsch. Ap. Ztg. 1940). 
 
Zur zweihundertjährigen Wiederkehr der Entdeckung des Rüben- 
zuckers durch Marggraf (Südd. Ap. Ztg. 1947). 
 
Berzelius und die Pharmazie (Südd. Ap. Ztg. 1948). 
 
W.-H. Hein: Valentin, Johannes Franz Wilhelm 
    (in Hein-Schwarz 1986) 
 
1 SD, o.J. (mit Widm.): Die Entwicklung der Pharmazeutischen 
Chemie an der Ernst Moritz-Arndt-Universität in Greifswald 
(o.O.). 
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Schuber H II 
 
(1.M.) a    Urdang, Georg 
1. Briefwechsel mit Georg Lockemann 
  Berlin 1930-1933: 2 Br. (masch. m. U.), 1 Br. (eh. m. U.) 
  Madison 1952-1957: 1 Br. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) 
  (dabei die Kopien der Briefe Lockemanns) 
  1 Br. (eh. m. U.) an Paul Vasterling 
  Madison 1952 
 
2. Promotionsurkunde 1933 
 
  Geschäftsführer der Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie; 
  Mitteilungen der Gesellschaft 1927-1932 
 
  Zeitungsbericht: Ordinariat für Geschichte der Pharmazie 
  (Pharm. Ztg. 1947). 
 
  Berichte ans der Pharm. Ztg. 1950: Teilnahme am Dtsch. Apothekertag 
  Berlin und Hauptversammlung der Int. Ges. f. Gesch. d. Pharm., 
  Rothenburg 
  Ehrungen zum 70. Geb. (1952) u. 75. Geb. (1957) 
 
  Nachruf 1960 (durch G.E. Dann in Geschichtsbeilage zur Dtsch. 
  Ap. Ztg.) und durch den Präsidenten des American Inst. of the 
  Hist. of Pharmacy, H. George Wolfe 
 
  Angaben in Chemical Who’s Who 
 
  Bibliographie in Acta Pharmaciae Historia 1961 und in Pharmacy 
  in History 1982 
 
  The George Urdang Room - an Interpretation 
  Beilage: Entwurfsversuch zur Erinnerung an Georg Urdang, 
  eh. v. Wolfgang Schneider, 1960 
 
3. Beilage: Gertrude Urdang 
  4 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
  Madison 1960-1967 
  4 Glückwunschkarten (gedr., mit eh. Notizen und U.) 
  Nachruf 1970 
 
4. Beilage: Hilfe Urdangs, die Adresse eines aus Deutschland 
  emigrierten Arztes, Dr. Otto Einstein, ausfindig zu machen 
  (1952). 
  Briefwechsel danach von Prof. Schneider mit O. Einstein (1952 
      bis 1975) 
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(2.M.) b    Urdang, Georg 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Madison 1949-1959 
10 Br. (eh. m. U.), 33 Br. (masch. m. U.) 
dabei: 
1 Br. (masch. m. U.) von Th. Posternak, Basel 1952 
1 Br. (masch. m. U.) von Hans Dieckmann, Madison 1953 
1 Br. (masch. m. U.) von Otto Dann, Erlangen 1954 
2 Br. (eh. m. U.) von Gertrude Urdang, Madison 1959/60 
1 Br. (masch. m. U.) von Glenn Sonnedecker, Madison 1960 
 
(3.M.) c    Urdang, Georg 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider, Madison 1949-1959 
masch. Edition, 195 Seiten, Anhang H 
   Anhang H II (Urdang): 35 Kleindrucke 
  1 Brosch, 1927: Wesen und Bedeutung der Geschichte der Pharmazie 
    (Springer-Verlag Berlin) 
  2 SD, 1929:   Kunst- und Kulturgeschichtliches aus alten Apotheken; 
      Hauptversammlung der Gesellschaft für Geschichte der 
      Pharmazie in Berlin vom 2.-5. Mai 1922 
  1 (SD), 1930:  Der Apotheker in der Literatur (Med. Mitt.) 
 
  1 Brosch., 1933: Zur Geschichte der Metalle in den amtlichen deut schen 
Arzneibüchern  
                              (Mittenwald; Diss. Halle/Wittenberg) 
  1 Fotokop., 1938: The Idea and the Tasks of the History of Pharmacy  
                               (Journ. American. Pharm. Assos.) 
 
  1 SD, 1943:   An Invoice of 1804 (Pharm. Archives) 
 
  1 SD, 1944:   History, Ethics, and Literature of Pharmacy - A Select 
      Bibliography (American. Journ. Pharm. Education) 
 
  3 SD, 1945:   The Legende of Cinchona; The golden Eggs (Scientif. 
      Monthly); Materials and Outline for a Short History of 
      Pharmacognosy (American Journ. Pharm. Education) 
 
1 Brosch, 1946:  The First Five Years of the American Institute 
    of the History of Pharmacy (Madison) 
 
  3 SD, 1946:   Pharmacopoeias as Witnesses of World History (Journ. 
      Hist. Med. Lallied Sciences); Historical Research in 
      Pharmacy; The Scope of Pharmacy (Am. Journ. Pharm. Education) 
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3 (SD), 1947: History of Pharmacy as an Academic Discipline 
    (Journ. Hist. Med.); The American Institute of the 
    History, of Pharmacy (Pharm. Ztg.); (Besprechung von) 
    Heinrich Buess: Die Historischen Grundlagen der 
    Intravenösen Injektion (Isis) 
 
2 SD, 1948: The Early Chemical and Pharmaceutical History of Calomel 
    (Chymia); Berzelius and Pharmacy (Journ. Am. Pharm. Assos.) 
 
1 (SD), 1950: Die Herkunft der englisch-amerikanischen  Apotheken- 
     Schaugläser (Südd. Ap. Ztg.) 
 
3 SD, 1950: A Visit to German Pharmacy in 1950; The Rescue of the 
    United States Pharmacopoeia by Organized American 
    Pharmacy in the Eighteen Seventies; The Part of Doc- 
    tors of Medicine in Pharmaceutical Education (American 
    Pharm. Inducation) 
 
1 Brosch., 1951: The American Institute of the History of Pharmacy - 
     Its first Decade, 1941, 1951 (Madison) 
 
3 SD, 1951: The Application of Science in Pharmacy (American. Journ. 
    Pharm. Inducation); The Antibiotics and Pharmacy (Journ. 
    Hist. Med. All. Sciences); The Development of Pharmaco- 
    poeias - A Review with Special Reference to the Pharma- 
    copoea Internationalis (Bull. Org. mond. Santé) 
 
1 SD, 1952: The pharmaceutico-historical Movement (Am. Journ. Pharm. 
    Inducation) 
 
2 SD, 1953: Lavoisier's "Chemical Revolution" and Pharmacy (Am. 
    Journ. Pharm. Education); Authoritative English-Language 
    Drug Compendia Supplementing Pharmacopoeias (Food Drug. 
    Cosmetic Law Journ.; zus. mit Glenn Sonnedecker) 
 
1 (SD),1953: Dr. Friedrich Hoffmann, Ein pharmazeutischer Wanderer 
    zwischen 2 Welten (aus Dann, Schelenz-Stiftung Eutin) 
 
2 SD, 1954: Goethe und die Pharmazie (Dtsch. Ap. Ztg.); Two Centenaries 
    A study of the characters and achievements of Paul Ehr- 
    lich und Emil von Behring (Pharm. Journ.) 
 
1 SD, 1956: The Editor Rufus a Lyman (Journ. Pharm. Inducation) 
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Schuber H III 
 
(1.M.) a    Assmus, Richard 
Schriftverkehr mit Wolfgang Schneider 
Hamburg-Harburg 1950-1955 
 
1 SD, 1950: Über eine neue Apotheker-Oper (Hamburg-Harburg) 
 
1 SD, 1949 (mit Widm.): Zur Geschichte von Christian Gottlob 
    Neefe's Oper "Die Apotheke" (1772) (Festschrift Urban) 
 
1 Brosch., o.J.: Notenheft für das Deutsche Apothekerhaus (Hamburg-Harburg) 
(2.M.) b    Dann, Georg Edmund 
Schriftverkehr mit Wolfgang Schneider 
Preetz 1947-1949 
Kiel 1949-1963 
Dransfeld 1963-1979 
(3.M.) c    Dann, Georg Edmund 
1. Rundschreiben von Präsident G.E. Dann, 1949-1961 
 
2. Diverse Glückwunschkarten; Verleihung der Urdang-Medaille 1962 
    Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
3. Laudationen und Meldungen der Fachpresse: Zum 65. Geburtstag 
   (1963, von G. Kerstein, W. Schneider), 70. Geb. (H. Hügel, 
   W. Schneider, dabei der eh. Entwurf), 75. Geb. (eh. v. W. Schneider), 
   80. Geb. (K. Ganzinger, E. Hickel) 
   Wolfgang Schneider: Pharmaziegeschichte und ihre Repräsentan ten im 20. 
     Jahrhundert (zum 80. Geb.),  Pharm. Ztg. 1978; dabei eh. Entwurf 
    H. Röhrich: Ärzte und Apotheker in der Familie Dann (Dtsch. Apo.  Ztg. 1973) 
    Geschichte der Adler-Apotheke, Kiel-Kronshagen 
 
4. Todesanzeigen, Nachrufe (von W.H. Hein, W. Schneider) 
 
     Anhang zu Schuber H III: 35 Kleindrucke, z.T. mit Widmung 
   (1935-1977), dabei 
   1 Brosch., 1937: Wie schreibe ich die Geschichte meiner Apo- 
    theke? (Ges. Gesch. Pharm.) 
   1 Brosch., 1966: 40 Jahre (Internationale) Gesellschaft für 
    Geschichte der Pharmazie e.V. (Veröff. IGGP 
    NF Bd. 30) 
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(1.M.) a    Luckenbach, Werner 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  Heidelberg 1954-1981 
 
2. 10 Drucksachen (mit Notizen und eh. U.): Gratulationen, 
  Danksagungen 
 
  5 Todesanzeigen (1982) von Familie und Fachpresse 
 
  1 Nachruf in Pharm. Ztg. (von W.H. Hein) 
 
3. Verschiedenes, dabei: Vorträge, Aufsätze, Ansprachen von 
  W. Schneider; Aufsatz Irmgard Müller; Laudationen, Ehrungen 
 
Anlage: Nelly Luckenbach (Briefe, Todesanzeigen) 
 
Im Anhang zu Schuber H IV, 13 Kleindrucke, dabei: 
 
1 SD, 1970:   Zur Geschichte des Deutschen Apotheken-Musums 
      (Pharm. Ztg.) 
 
1 Brosch., 1972:  Das Deutsche Apotheken-Museum im Heidelberger 
      Schloß (Heidelberger Jahrb. zus. m. C. Poensgen) 
 
4 Führer durch das Deutsche Apotheken-Museum (1957, 1972, 1975, 
1977) 
 
1 Brosch., 1980: Die alte Kunst des Apothekers 
 
(2.M.) b    Wankmüller, Armin 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
(Nürtingen) Tübingen 
Laudationen, Lebenslauf 
 
Im Anhang zu Schuber H IV, 18 Kleindrucke (1949-1990), dabei: 
 
1 Brosch., 1961: Über 200 Jahre Internationale Apotheke 
     Stuttgart 
1 Brosch., 1964: Kleiner Atlas zur Apothekengeschichte Süd- 
     deutschlands 
1 Brosch., 1968: Zur Geschichte der Neckargasse (10 Jahre 
     Uhland-Apotheke) 
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(1.M.) a    Hein, Wolfgang-Hagen 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
1951-1962 
1963-1979 
 
(2.M.) b    Hein, Wolfgang-Hagen 
1. Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
  1980-1991 
 
2. Verschiedenes (Laudationen, Ehrungen) 
  Im Anhang zu Schuber H V ca. 50 Kleindrucke (meist mit Widm.) 
  dabei: 
  1 SD, 1956: Künstlerische Apotheker-Exlibris (Pharm.Ztg.) 
 
  1 Brosch. 1975:  Christus als Apotheker (Ausstellungskatalog Bremen) 
 
  1 Buch, 1976: (mit Widm.) Begegnungen 
 
  1 Buch, 1985 (mit Widm.): Erfahrungen (Selbstverlag)
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Schuber H VI 
 
(1.M.) a    Kerstein, Günther 
1. Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
  1953-1977 
 
2. 1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
  Hameln 1952 
 
  2 Pk (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
  Hameln 1964 
 
3. Verschiedenes (Gratulationen, Laudationen, Nachrufe); 
  Lebenslauf 
 
  W. Schneider: Entwurf zu den Apotheker-Autographen 1989, 
  G. Kerstein betreffend 
 
4. 8 Kleindrucke; Publikationsverzeichnis 
 
5. Prospekt (1983) der Pharma Hameln Kerstein GmbH KG 
 
(2.M.) b    Schmitz, Rudolf 
1. Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
  1955-1986 
 
2. Verschiedenes: 
  Lebensläufe, Laudationen, Ehrungen, Publikationen-Verzeichnis 
 
1 Brosch., 1975: Zehn Jahre Institut für Geschichte der Pharmazie 
      der Philipps-Universität Marburg/Lahn 1965-1975 
dabei eine Richtigstellung von W. Schneider, als Antwort 
auf einen Aufsatz von Peter Dilg) 
 
Im Anhang zu Schuber H VI, 54 Kleindrucke (1955-1978), 
dabei: 
1 SD, 1962: Naturwissenschaften an der Universität Marburg 
    (Sitzungsber. Ges. Beförderung Natw. Marburg) 
 
1 SD, 1978: Pharmazie (aus Die Naturwissenschaften an der 
    Philipps-Universität Marburg 1527-1977) 
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Schuber H VII 
 
(1.M.) a    Wehle, Christian 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1960-1990 
 
(2.M.) b    Wehle, Christian 
1. Verschiedenes: Fachliches, Laudationen, Nachrufe 
 
2. Aufsätze, Kleindrucke, dabei 
  1 SD, 1970: 20 Jahre ABDA (Pharm. Ztg.) 
 
1 (SD), 1975:  Zur Funktion der Pharmaziegeschichte in 
     unserer Zeit (Pharm. Ztg.) 
 
1 (SD), o.O.o.J.: Gibt es im Jahre 2000 noch die "deutsche 
     Apotheke?" 
 
2 Vorträge: Pharmaziegeschichte in Forschung und Lehre nach 
der Gründung der Bundesrepublik Deutschland; 
Arzneiversorgung von 1889-bis Heute und in Zukunft 
 
4 Beilagen: Das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker; 
Blätter zur Berufskunde; pharmazeutisch-technischer Assistent; Stoffsammlung für 
den Unterricht an PTA-Lehranstalten; Mitteilungen aus dem Deutschen Apotheken-
Museum im Heidelberger Schloß, Heft 1 
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Schuber H VIII 
 
(1.M.) a    Hickel, Erika 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  1959-1983 
  Postkarten an denselben ("aus aller Welt") 
 
2. Anträge, Gutachten usw. zur Promotion 
  Stipendien Deutsche Forschungsgemeinschaft 
  Habilitation 
  Berufung nach Braunschweig 
 
(2.M.) b    Hickel, Erika 
1. Verschiedenes (Laudationen, Pressemeldungen) 
 
2. Kleindrucke, dabei: 
  1 SD, 1976:  Die Apotheker - Beruf der verpaßten Gelegenheiten  (Pharm. Ztg.) 
 
  1 Brosch., 1979: Zur Lage der Naturwissenschafts- und Technik- 
      geschichte 
 
  1 Brosch., 1983: Gegen Arbeitslosigkeit und Sozialabbau - 
      Die Grünen (Programm) 
 
  1 SD, 1988: Arzneimittel und Gentechnik (Dtsch. Ap. Ztg.) 
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Schuber H IX 
 
(1.M.) a    Schröder, Gerald 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
 1955-1991 
 (dabei, 1988, der Strukturbericht der Deutschen Gesellschaft 
 für Geschichte der Pharmazie) 
 
2. Verschiedenes:  Post- und Gratulationskarten, Laudationen, 
  Zeitungsmeldungen 
 
(2.M.) b    Schröder, Gerald 
Kleindrucke (1957-1964): 
1 Brosch., 1957: Die pharmazeutisch-chemischen Produkte 
deutscher Apotheken im Zeitalter der Chemiatrie (Dissertation Braunschweig) 
 
1 SD, 1959:  Zur Systematik und Methodik der Arzneimittelge- 
     schichte (Pharmaz. Rundschau) 
 
1 SD, 1959:  Oswald Croll (Pharmaz. Industrie) 
 
1 SD, 1964:  Zur "Soziologie der Apotheker" - eine not- 
     wendige Stellungnahme (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
2 SD, o.J.:    Über einige charakteristische Arzneimittelpräparate 
     des 17. Jahrhunderts; über Originalsubstanzen als 
     Quellen zur Arzneimittelgeschichte (Veröff. IGGP NF) 
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Schuber H X 
(1.M.) a    Brachmann, Wilhelm 
2 Br.K. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hannover 1958-1962 
Laudatio zum 70. Geburtstag (1970); Nachrufe (1987) 
11 Kleindrucke (z.T. mit Widm.) 1939-1963, dabei: 
1 SD, 1958 (mit Widm.): Die Entwicklung des Apothekenwesens 
in Schlesien (Z.f. Ostforschung) 
1 SD, 1960 (mit Widm.): Schlesische Apotheker vom 13. bis 19. 
Jahrhundert (Arch. Ostdeutsch. Familienforschung) 
1 SD, 1963: Drei Jahrhunderte Breslauer Apothekengeschichte 
(Jahrb. Schles. Uni. Breslau) 
 
(1.M.) b    Müller-Hester, Herbert 
1 Br. (eh. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Lübbecke 1950 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Lübbecke 1950, Osterholz-Scharmbeck 1960 
1 Laudatio zum 65. Geburtstag (1969), Nachruf (1973) 
9 Kleindrucke (1939-1954), dabei: 
1 Brosch.: 25 berühmte Apotheker 
 
(1.M.) c    Schmauderer, Eberhard 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1967-1977 
Im Anhang zu Schuber X, 18 Kleindrucke (1967-1976), dabei: 
1 SD, in 4 Mitt., 1967/68: Kenntnisse über Fette und Öle bei 
den alten Kulturvölkern (Präparative Pharm.) 
 
1 SD, 1969: Entwicklungsformen der Pharmakopöen Präp. Pharm.) 
 
1 SD, 1970: J.R. Glaubers Einfluß auf die Frühformen der chem. 
     Technik (Chem. Ing. Techn.) 
 
1 SD, 1974 (mit Widm.): Der Nachweis von Lebensmittelfälschungen 
     durch Selbstprüfung im 19. Jahrh. (Mitt. Fachgr. 
     Lebensmittelchemie GDCh) 
 
1 SD, 1976: (mit Widm.): Die Beziehungen zwischen Lebensmittel- 
     wissenschaft, Lebensmittelrecht und Lebensmittel- 
     versorgung im 19. Jahrhundert (Symposium Ernährung 
     und Ernährungslehre im 19. Jahrh.) 
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(2.M.) d    Schmidt, Ferdinand 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1956-1981 
Laudatio zum 70. Geburtstag (1979), Nachruf (1981) (beide von 
H.D. Schwarz); Todesanzeige der Familie 
 
Im Anhang zu Schuber H X, 38 Kleindrucke (1954-1976; meist mit 
Widmung) dabei: 
1 SD, 1969 (mit Widm.): Dr. med. Franziska Tiburtius, Deutschlands 
    erste Ärztin (Monatsspiegel) 
1 SD, 1960: Mecklenburger Apotheker als Wegbereiter der Pharmazie 
    (Der dtsch. Apotheker) 
1 (SD), 1962 (mit Widm.): In memoriam Dr. habil Fritz Ferchl - 
    Mittenwald (Ap.-Dienst Roche) 
1 (SD), 1969: Der Pharmazeut Theodor Fontane (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
3 Fotobildbände: 
Martin Heinrich Klaproth, Stätten seines Lebens und Wirkens 
Hermann Peters: Stationen eines Lebensweges 
Theodor Fontane 
 
(3.M.) e    Schroller, Hermann 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Reutlingen 1955, 1959 
 
(3.M.) f    Stafski, Heinz 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Nürnberg 1958, 1961, 1963 
Germanisches National-Museum 
1 (SD), 1963: Zur Geschichte der Verpackung (BASF) 
 
(3.M.) g    Teschke, Werner 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider, 1955-1966 
Dabei Vortrag (masch.) von Teschke, Berlin 1954: Vorbericht 
über eine Arbeit zur Würdigung des Stettiner Hof- 
apothekers J.C.F. Meyer 
1 Nachruf 1982 
1 SD, 1955: Trommsdorff in Pommern (Pharm. Ztg.) 
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Schuber H XI 
(1.M.) a    Bartels, Karlheinz 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Lohr am Main 1976 
1 Kuvert (eh. beschriftet) 
Literaturverzeichnis (1985) 
 
3 Kleindrucke: 
1 (SD), 1967: Zusammenhänge in der mainfränkischen Apotheken- 
    gesetzgebung (Pharm. Ztg.) 
 
1 (SD), 1975: Apothekengesetzgebung im XIV. Jahrhundert: 
    Breslau und Brünn (Pharm. Ztg.) 
 
1 SD, 1988: Do ut des - Staat und Apotheker oder was Blüm 
    aus der Geschichte lernen könnte (Dtsch. Ap. Ztg.) 
(1.M.) b    Berges, Paul-Hermann 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Stuttgart 1977-1979 
(1.M.) c    Dilg, Peter 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Marburg-Lahn 1973-1988 
1 (SD), 1971: Das Bild des Apothekers bei Euricius Cordus (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(2.M.) d    Dressendörfer, Werner 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Bamberg 1976-1983 
 
(2.M.) e    Figala, Karin 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
München 1972-1977 
 
Im Anhang zu Schuber H XI, 14 Kleindrucke (1967-1976), dabei: 
 
1 SD, 1970: Alraune (Veröff. Forschungsinst. Dtsch. Museum) 
1 SD, 1971: Chemische Jugendschriften des Mathematikers J.H. 
    Lambert (1728-1777) (Verhandl. Naturforsch. Ges. Basel; 
    zus. m. Joachim Fleckenstein) 
1 SD, 1972: Psycho Brahes Elixir (Ann. Sciec.) 
1 SD, 1975: Kepler und Alchemy (Vistas in Astronomy) 
1 SD, 1977: Newton as Alchemyst (Hist. Sci.) 
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(Schuber H XI) 
 
(2.M.) f    von Gizycki, Friedrich 
3 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Halle/Saale 1950 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Halle 1950, Hamburg 1957-1973 
8 Kleindrucke (1951-1971): 
1 SD, 1951 (mit Widm.):  Einheimische Chinasurrogate (Pharmazie) 
1 SD, 1951 (mit Widm.): Eupatorium cannabinum L. Wasserdost (II) 
     (Pharmazie) 
1 SD, 1952: Friedrich Hoffmann der Aeltere und die Schrödersche 
    Pharmacopoe (Dtsch. Ap. Ztg.) 
1 SD, 1952 (mit Widm.): Liquor anodynus mineralis, Äther und 
    Hoffmannstropfen (Pharmazie) 
1 SD, o.J.: Die Pharmazie an den Universitäten Wittenberg und 
    Halle (Festschrift Uni. Halle-Wittenberg) 
1 SD, 1956 (mit Widm.): Die Aufnahme des Morphins in den Arz- 
    neischatz (Dtsch. Ap. Ztg.) 
1 (SD), 1975:  Historische Probleme der forensischen Toxikologie 
    Pharm. Ztg.) 
1 (SD), 1971:  Rauschgiftwellen - Drogensucht und Kriminalität 
    (Pharm. Ztg.) 
 
(3.M.) g    Goltz, Dietlinde 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1969-1983 
Dabei 1971: Kontroverse mit G.E. Dann 
 
1983: Lebenslauf, Literaturverzeichnis 
 
Im Anhang zu Schuber H XI, 11 Kleindrucke 1969-1978: 
 
1 Buchbesprechung in Pharm. Ztg. 1969, dazu W. Schneider: 
Kritische Bemerkungen zu einer Buchkritik (Pharm. Ztg.) 
 
1 (SD),1969: Zur Entwicklungsgeschichte der Arzneibücher 
    (Pharm. Ztg.) 
1 SD, 1970 (mit Widm.): Zu Begriffsgeschichte und Bedeutungs- 
    wandel von vis und virtus im Paracelsistenstreit 
    (Med. Hist. Journ.) 
3 SD, 1973: Alchemie und Aufklärung (Med. Hist. Journ. m. Widm.); 
    Die Geschichtliche Entwicklung der pharmazeutischen 
    Terminologie und ihre aktuellen Probleme; Die Kon- 
    servierung von Arzneimitteln und Arzneiformen in 
    historischer Sicht (Pharm. Ztg.) 
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(Schuber H XI) 
 
(Fortsetzung Goltz, Dietlinde) 
 
 1 (SD), 1973:  Ciba und Nattermann am Hungertuch? (Pharm. Ztg.) 
 
 1 SD, 1973:  Die Paracelsisten und die Sprache (Sudh. Arch.) 
 
 1 SD, 1975:  Mitterlalterliche Krankheitslehre und Therapie (Pharm. Ztg.) 
 
 1 SD, 1976:  Naturmystik und Naturwissenschaft in der Medizin 
     um 1600 (Sudh. Arch.) 
 
 1 (SD), 1978:  „Aber erschröcklich ist es dem menschenn“ - 
        Beziehungen zwischen Chirurgie und Pharmazie im 
        Mittelalter (Pharm. Ztg.) 
 
(4.M.) h    Vester, Helmut 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  1948-1990 
 
2. Verschiedenes: Laudationen, Berichte über Vesters Archiv 
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Schuber H XII 
 
(1.M.) a    Kallinich, Günter 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  München 1966-1988 
  Laudationen (von Christa Habrich, Elsa Ullmann, Annette 
  Zimmermann) 
 
2. 1 Brosch., 1960: 200 Jahre Pharmazie an der Universität 
     Ingolstadt - Landshut - München (Festreden 
     und Ansprachen, u.a. von Eugen Bamann, 
     Karl Winterfeld, Walter Riemerschmid, Stephan 
     Dewald, Günter Kallinich, Georg-Maria Schwab) 
 
 15 Kleindrucke (1963-1972), dabei: 
 1 (SD), 1964: Bekannte Arzneispezialitäten aus altbayerischen 
    Klöstern (Pharm. Ztg.; zus. m. Rainer Schnabel) 
 1 (SD), 1965: Ein Beitrag zur Ikonographie pharmazeutischer 
        Geräte des frühen Mittelalters (Dtsch. Ap. Ztg.; 
        zus. m. R. Schnabel) 
 1 SD, 1969:   Die pharmazeutische Abschlußprüfung Carl Spitzwegs 
       (Dtsch. Ap. Ztg.; zus. m. Christa Habrich) 
 1 SD, 1969:   Konrad von Eichstätt, eine Arztpersönlichkeit 
       des Deutschen Mittelalters (Sudh. Archiv; zus. m. 
       Karin Figala) 
(2.M.) b    Müller-Jahncke, Wolf-Dieter 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  Marburg, Kirchen, Heidelberg 1975-1990 
  Zeitungsmeldungen 
 
2. 8 Kleindrucke (1972-1988), z.T. mit Widmung, dabei: 
  1 SD, 1972 (mit Widm.): Andreas Libavius im Lichte der Geschichte der Chemie  
                                              (Jahrb. Coburger Landesstiftung) 
  1 SD, 1977: Personalschriften als Quellen der Geschichte 
     des Apothekenwesens (Pharm. Ztg.) 
  1 Brosch., 1983:  175 Jahre Privilegierte Apotheke Kirchen 1808-1983 
  1 SD, 1986: Numismatik und Alchemie (Wolfenbüttler Forsch.) 
     Bd. 32 (zus. m. Joachim Telle) 
  1 (SD), 1990): Sammeln und Bewahren. Pharmaziehistorische 
      Museen in der Bundesrepublik und der Deutschen 
      Demokratischen Republik (Pharmazie in unserer 
      Zeit)
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Schuber H XIII 
 
(1.M.) a    Dieckmann, Hans 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  1949-1986 
  1 Nachruf, 1990 (Dtsch. Ap. Ztg., von H. Skopp) 
 
2. 14 Kleindrucke, z. T. m. Widmung (1953-1985), dabei: 
  1 SD, 1966: Hugenottische Pharmazeuten in England und Amerika 
  (Pharmaz. Industrie) 
 
1 SD, o.J.: Hugenottische Apotheker in Brandenburg-Preußen 
   nach der Widerrufung des Edikts von Nantes im Jahre 1685 (Pharmaz. 
Ind.) 
 
(2.M.) b    Löw, Reinhard 
1 KBr. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Markt Schwaben 1980 
 
1 Br. (Fotokop.) an Christian Wehle 
Hannover 1990 
 
2 Zeitungsmeldungen zur Habilitation (1983), mit Bibliographie 
 
(2.M.) c    Mosch, Erwin 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Cascais (Portugal) 1968, 1970 
 
1 Festgrußkarte (mit U.), 1974 
 
(2.M.) d    Müller, Irmgard 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  1963-1988 
  Zeitungsmeldungen zur Habilitation (1976) 
2. 11 Kleindrucke (1966-1975), dabei: 
  1 SD, 1970: Entwicklung der Schiffspharmazie (Dtsch. Ap. Ztg.) 
  1 SD, 1974: Zitrusfrüchte (Agrumen) in Kunst und Pharmazie (Pharm. Ztg.) 
   1 SD, 1975: Anfänge einer Arzneiversorgung an Bord (Dtsch. 
Schiffahrtsarchiv) 
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(Schuber H XIII) 
 
(3.M.) e    Schwarz, Holm-Dietmar 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1974-1991 
 
2 Laudationen zum 60. Geburtstag (1988, dabei von W.H. Hein) 
 
2 (SD), 1965, 1967: 
Symbolik und Symbole in alten deutschen Apothekennamen; 
Rudolph Brandes (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
Im Anhang zu Schuber H XIII: 
1 Buch, 1988, mit Widm.: Zukunft von gestern (Bundesverband pharm. Industrie: 
Sammlung von 120 Kleinaufsätzen, dabei über J.Liebig, A. Butenandt, G. Domagk, 
O. 
Wallach, O. Warburg, F. Wöhler, A. Windaus, H. Kolbe) 
 
(3.M.) f    Stürzbecher, Manfred 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1954-1982 
 
Im Anhang zu Schuber H XIII, 71 Kleindrucke (1955-1971), dabei: 
 
1 SD, 1957: Zur Geschichte der Bibliothek des Berliner Natur. 
    forschers Johannes Müller (Libri) 
1 SD, 1959: Zur Geschichte der Kinderheilkunde in Berlin 
    (Med. Mitt.) 
1 SD, 1960: Geschichte der Medizin in Berlin (Z. Ärztl. Fort- 
    bildung) 
1 SD, 1963: Aus der Frühgeschichte der Berliner Anatomie 
    (Dtsch. Med. Journ.) 
1 SD, 1970: Die Apothekenschwestern im Krankenhaus Bethanien 
    und Theodor Fontane (Jahrb. Verein Geschichte Berlins) 
1 SD, 1970: Aus der Geschichte des Jüdischen Krankenhauses in 
    Berlin (Hist. Hospital) 
 
(3.M.) g    Unschuld, Paul U. 
1 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Marburg/L. 1979 
1 Zeitungsmeldung zur Habilitation (1979) 
1 Brosch. 1969: Jubiläumsschrift zum 100jährigen Bestehen der 
Schwanenapotheke in Eiserfeld
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Schuber H XIV 
 
(1.M.) a    Sommer, Roswitha 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  1975-1990 
 
2. 6 Kleindrucke (1979-1988), dabei: 
1 SD, 1983 (mit Widmung): Geschichte des Medizinal- und 
    Apothekenwesens der Stadt Oberkirchen (Schaumburg- 
    Lippische Mitteilungen) 
1 SD, 1988: 250 Jahre Universitätsapotheke Göttingen (Göttinger Jahrbuch) 
 
(2.M.) b    Wiegert, Joachim 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1973-1991 
1 Brosch., 1976: "Ein junger Apotheker und eine neue Apotheke 
stellen sich vor" (zur Gründung der Adler-Apotheke Gronau) 
 
(3.M.) c    Wietschoreck, Herbert 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 1973-1991 
2. 1962-1985 
3. Laudationen (1977, 1981); Todesanzeige der Familie (1986); 
  Nachruf (von Wolfgang Schneider) 
  1 SD, 1966: Einsatz moderner analytischer Methoden zur Lösung 
     pharmazie-historischer Probleme (Veröff. IGGP. NF. 
     Bd. 28) 
 
  1 (SD), 1968: Vom Alembicus zum  Autoanalyzer (Höchst heute) 
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Schuber H XV 
 
(1.M.) a    Borchardt, Albert 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1970-1991 
Zeitungsmeldung über den neuen stellvertretenden Kurator des 
Deutschen Apotheken-Museums Heidelberg (1987) 
(2.M.) b    Bosch, Klaus 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1976-1991 
(2.M.) c    Klutz, Monika 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1970-1974 
(3.M.) d    Krüger, Mechthild 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1967-1969 
3 Seminarscheine Historisches Seminar Braunschweig, 
1961, 1962, 1966 (gez. eh. H. Heffter) 
(3.M.) e    Kühn, Jochen 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1976-1990 
(3.M.) f    Patel, Bulabhai 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1959-1990 
(4.M.) g    Räth, Ulrich 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1971-1991 
Ausstellungskatalog "Minerale als Heilmittel", Braunschweig 1991 
(4.M.) h    Real, Horst M. 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
1967-1991 
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Schuber H XVI 
 
(1.M.) a    Bermann, Alex 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
University of Texas 1962 
 
1 Kurz-Bio-Bibliographie (1974) 
 
4 Kleindrucke: 
1 SD, 1962: C.S. Rafinesque (1783-1840): a Challenge to the 
   Historian of Pharmacy (Am. Journ. Pharm. Education) 
1 Brosch., 1952: The Thomsonian Movement and its Relation 
   to American Pharmacy and Medicine (Contribut. 
   Hist. Pharm. Wisconsin) 
1 Brosch., 1956: A Striving for Scientific Respectability: 
   Some American Botanics and the Nineteenth-Century 
   Plant Materia Medica (Contribut. Hist. Pharm. Wisc.) 
1 SD, 1957: The Botanic Practitioners of 19th-Century America 
   (Am. Profes. Pharmacyst) 
 
(2.M.) b    Griffenhagen, George B. 
6 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Washington 1958-1977 
Smithsonian Institution; American Pharmaceutical 
Association 
 
1 Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
11 Kleindrucke: 
1 SD, 1955:  Early American Pharmacies (Journ. Am. Pharm. Assoc.) 
1 SD, 1956:  Smithsonian Expert Finds Clues to the Origin of 
     the Show Globe (Am. Druggist) 
1 (SD), 1957:  Old English Patent Medicines in America (Chemist 
     and Druggist; zus. mit J.H. Young) 
1 (SD), 1958:  John Tweedy's Catalogue of Druggs (Journ. Am. 
     Pharm. Assoc.) 
1 (SD), 1958:  The Pharmacy in History, Editorial (Journ. Intern. 
     Coll. Surgeons) 
1 (SD), 1959:  The Apothecary Jar (The Science Counselor) 
1 SD, 1959:  Old English Patent Medicines in America (Contribut. 
     Museum Hist. Techn. Washington) 
1 (SD), 1961:  Poison bottles and safety closures (Journ. Pharm. 
     Association) 
1 (SD), 1961:  Bartholomew Browne (Essex Inst. Hist. Coll.) 
1 (SD), 1970:  History of International Drug Traffic (FIP-News) 
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(Schuber H XVI) 
 
(3.M.) c    Cowen, David Laurence 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  New Brunswick u.a. 1962-1983 
2. Manuskript (eh. u. masch.) der Ansprache von D. Cowen bei 
  Verleihung der Urdang-Medaille an Wolfgang Schneider 
  (Paris 1973) 
 
13 Gruß-Kartenbriefe zu Jahreswechseln 
Bio-Bibliographisches 
In Anhang zu HXVI (z.T. mit Widmung) 
23 Kleindrucke (1948-1976), dabei 
1 Brosch. 1961: America's pre-pharmacopoeial literature (Madison) 
1 Brosch. 1966: Medical Education: The Queen's-Rutgers Experienca 
    1792-1830 (New Brunswick) 
1 Brosch. 1976: The Colonial and Revolutionary Heritage of 
    Pharmacy in American 
 
(4.M.) d    Sonnedecker, Glenn Allen 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  Frankfurt/M. 1953-1956; Madison 1958-1991 
2. Manuskript (eh. u. masch.) vom Bericht Sonnedeckers über USA- 
  aktivitäten der Pharmaziegeschichte 1971-1973, vorgetragen 
  Paris 1973 
 
7 Gruß-Kartenbriefe zu Jahreswechsel (dabei Autogramme von 
Ernst W. Stieb) 
 
Aus Sonderheft von Pharmacy in History (1973) zur Übergabe 
der Direktion des American Institute of the History of Pharmacy 
an John Parascandola 
 
Bio-Bibliographie 1971; Zeitungsmeldungen 
 
In Anhang H XVI 19 Kleindrucke (1951-1971), dabei 
1 Brosch. 1951: Science in American Pharmaceutical Education 
     of the 19th Century (Madison) 
1 SD, 1956:  (mit Widm.) Structure and Stress of American 
     Pharmacy (Pharm. Journ.) 
1 SD, 1957:  A History of Sugar Coated Pills and Tablets 
     (Journ. Am. Pharm.; zus. mit George Griffenhagen) 
1 SD, 1965:  Evolution of Pharmacy (Remingt. Pharm. Scienc.) 
1 Brosch., 1970: A Souvenir of the sesquicennial of the 
     United States Pharmacopeial Convention (Washington) 
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Schuber H XVII 
(1.M.) a    Dobler, Friedrich 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Zürich 1955/56 
Hallwyl-Apotheke 
 
1 (SD) 1956: Conrad Geßner als Pharmazeut (Schweiz. Ap. Ztg.) 
 
(1.M.) b    Fehlmann, Hans-Rudolf 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  Wildegg, seit 1987 Möriken, 1970-1990 
  (dabei 1978, zur Vorbereitung des Kongresses in Basel, 
  Briefe (masch. m. U.) von G. Schramm, D.-A. Wittop Koning, 
  G. Schröder, W.H. Hein, G.E. Dann) 
2. Zeitungsberichte zum 60. Geburtstag (1979), zum 65. Geb.; 
  Verleihung Winkler-Plakette 1985 
 
Lebenslauf 
6 Kleindrucke: 
1 (SD),1972: Paracelsus und der Mirakelglaube (Dtsch. Ap. Ztg.) 
1 SD, 1976 (mit Widm.): Eine Monatsregel in einer St. Galler- 
    Handschrift des 9. Jahrhunderts (Pharm. Ztg.) 
1 (SD), 1980: The character of pharmacy history (Elsevier Biomed. Press.) 
1 (SD), 1983: Buchbesprechung von W. Schneider, Mein Umgang 
   mit Paracelsus und Paracelsisten, in Schweiz. Ap. Ztg 
2 (SD), o.O.o.J.: Die erste Aargauische Apothekertaxe; Aus 
    der Geschichte der Rezeptverschreibung 
 
(2.M.) c    Lüdy-Tenger, Fritz 
1 Br.K. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.), dazu 1 eh. Kuvert, 
an Wolfgang Schneider 
Burgdorf/Schweiz 1973, 1977 
Nachrufe 1980, 1982 
1 SD, 1973: Einbeziehung chromatographischer Methoden in 
   den Analysengang nach Mühlemann-Bürgin II (Pharm. Ztg.) 
 
(2.M.) d    Lutz, Alfons 
1. Schriftverkehr mit Wolfgang Schneider 
Basel 1959-1983 
(dabei zahlreiche Gratulationskarten zu Jahreswechseln) 
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(Schuber H XVII) 
(Fortsetzung Lutz,  Alfons) 
 
2. 1 SD, 1963, Zum 60. Geburtstag, mit Beiträgen von G.E. Dann, 
   R. Schmitz, H.R. Fehlmann, D.A. Wittop Koning, 
   A.E. Vitolo 
         
 Laudatio zum 70. Geb. (Pharm. Ztg. 1973; von R. Schmitz) 
Nachrufe 1985 (von H.R. Fehlmann) 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974        
      
 9 Kleindrucke (1956-1973): 
1 (SD), 1956: Mondmilch und Drachenstein (Journ. Suisse Pharm.) 
1 Brosch., 1959: Der verschollene frühsalernitanische Anti- 
   dotarius magnus in einer Baseler Handschrift 
   aus dem 12. Jahrhundert und das Antidotarium 
   Nicolai (Act. Pharm. Hist.) 
1 SD, 1963 (mit Widm.): Das Dynameron des sog. Nikolaos 
   Myrepsos und das Antidotarium Nicolai (Veröff. 
   IGGP NF Bd. 21) 
1 (SD), 1963: Die zweitälteste Wiener Arzneitaxe in einer 
   Baseler Handschrift von 1452 (Österr. Ap. Ztg.) 
1 SD, 1965:  Beiträge schweizerischer Gelehrter zur Entwick- 
   lung des Arzneibuchwesens (Schweiz. Ap. Ztg.) 
1 (SD), 1965:  Der Luzerner Drachenstein (Basel. Nachr.) 
1 Brosch., 1968: Schweizerisches Pharmaziehistorisches Museum 
   Basel (Schweiz. Kunstführer; zus. mit L. Metz- 
   Mangold) 
1 SD, 1971:  Basel und die Pharmazie (Festschrift 50. Jub. Basel. 
   Pharm. Ges.) 
1 SD, 1973 (mit Widm.): Aus der Geschichte der mittelalterlichen 
   Antidotarien (Veröff. IGGP. NF Bd. 40) 
 
(2.M.) e    Nisoli, Attilio 
Widmung (Autogramm) auf SD. Schweiz. Ap. Ztg. 1963: Kunst und 
Geschichte 
(dabei 1 Br., masch. m. U.: Hans R. Fehlmann, mit Angaben über 
Nisoli, der 1972 den Galenica-Preis erhielt) 
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(Schuber H XVII) 
 
(3.M.) f    Schramm, Gottfried 
1. 1 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
  Berlin-Karow 1957 
  (dabei Kopie einer für Arch. pharm. bestimmten Arbeit, 
  mit Abbildungen, über Rhizoma Fritillariae) 
 
2. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  Darmstadt,1960-1963 
  Zürich (E. Merck AG) 1967 
  Zollikerberg/Zürich 1974-1989 
 
  1 Zeitungsmeldung 1987 zur Habilitation in Marburg (Dt. Ap. Ztg) 
 
3. 17 Kleindrucke (1961-1988), darunter: 
  1961: Zur Alchimie und Technologie des Quecksilbers im alten 
  China (Dtsch. Ap. Ztg.; mit Widm.) 
  1963: Über die Chemie im alten China (Nov. Act. Leopoldina; 
  mit Widmung) 
 
(3.M.) g    Schubiger, Albert E. 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Luzern 1958, 1961 
4 Kleindrucke: 
1 SD, 1958: Watte und Verbandstoffe (Der Bund) 
1 SD, 1960: Wendepunkte der Elementenlehre (Verhdl. Schweiz.  Natforsch. Ges.) 
1 SD, 1966: Antike Arzneikunde (Schweiz. Ap. Ztg.) 
1 SD, 1966: Biographien berühmter Apotheker, Henri Nestlé (Journ. Suiss. Pharm.) 
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Schuber H XVIII 
 
(1.M.) a    Englisch, Günther 
1 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Wien 1977, 1979 
 
(2.M.) b    Ganzinger, Kurt 
1. Schriftverkehr mit Wolfgang Schneider 
  (Salzburg) Wien 1951-1988 
 
2. 12 Grußadressen zum Jahreswechsel 
 
3 Mitteilungen von Frau Evia Ganzinger, Wien 1984-1986 
 
Zeitungsmeldungen zur Habilitation (1972), 60. Geburtstag 
(1973), Ruhestandsversetzung (1977), 70. Geb. (1983; von 
Christa Habrich, W.H. Hein) 
 
2 Buchbesprechungen: 
G. Lockemann, Geschichte der Chemie (1955) 
Veröffentlichungen des Pharmaziegeschichtl. Seminars TU 
Braunschweig (1971) 
 
Verleihung der Urdang-Medaille 1986 
 
Anhang zum Schuber H XVIII: 
30 Kleindrucke (1958-1979) 
1 Sammelband von Sonderdruckkopien: "Studien zur Geschichte 
der Österreichischen Pharmakopöen" 
 
(3.M.) c    Nowotny, Otto 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Baden/Wien 1976, 1988 
5 Glückwunschadressen 
 
1 Laudatio zum 60. Geburtstag (1975; von Kurt Ganzinger) 
Liste der Publikationen; kurze Bio- Bibliographie 
1 SD, 1959: Alchemistische Bildsymbolik 
1 SD, 1960: Die Entwicklung des Oesterreichischen Arzneibuches 
1 (SD), 1965: Die Bedeutung der medizinischen Fakultät der 
    Universität Wien für das Apothekenwesen Wiens 
    von der Gründung der Universität bis 1770   
(alle österr. Ap. Ztg.) 
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Schuber H XIX 
 
(1.M.) a    Bachoffner, Pierre 
2 Pk. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Straßburg 1969, 1974/75 
 
6 Grußkarten zum Jahreswechsel, mit eh. Text 
1 SD, 1963 (mit Widm.): Le Guta-Sintram de Strasbourg et sa 
              place dans l'histoire du médicament (Rev. d'hist. Pharm.) 
 
1 Ausstellungskatalog 1964: La pharmacie en Alsace 
 
(1.M.) b    Bonnemain, Henri 
2 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Vincennes 1973/74 
Bio- und Bibliographische Angaben 
 
(1.M.) c    Bouvet, Maurice 
1 Br. (masch. m. U.) an Leo Vandewiele 
Paris 1936 
 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Paris 1955, 1958 
Société d'Histoire de la Pharmacie 
1 Brosch., 1957 (mit Widm.): Les Travaux d'Histoire locale de la 
Pharmacie en France (Soc. d‘Hist. Pharm.) 
 
(2.M.) d    Guitard, Eugéne-Humbert 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Paris 1955, 1958, 1960, 1972/73 
(dabei Ansprache von Guitard nach Verleihung der Schelenz- 
Plakette 1972 in Toulouse) 
 
Zeitungsmeldungen über Verleihung der Schelenz-Plakette 
2 Nachrufe 1974 (von G.E. Dann, H. Bonnemain) 
Präsentation der Urdang-Medaille 1954 
1 SD, 1971 (mit Widm.): Le pharmacien protagoniste dans le 
         domaine des cabinets de curiosités (La Farmacia Nuova) 
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(Schuber H XIX) 
 
(3.M.) e    Julien, Pierre 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Paris 1970-1990 
 
5 Grußkartenbriefe zum Jahreswechsel 
Kurz-Bio- u. Bibliographie von 1974 
 
(4.M.) f    Valette, Guillaume 
1 Br., 2 Br.K. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Paris 1974-1979 
 
6 Br.K. zum Jahreswechsel mit eh. Notizen 
 
2 Ansprachen zum Kongreß Bremen 1975, davon eine eh. m. U. 
 
Todesanzeige der Familie (1982); in Revue d'Hist. Pharm. 
(von B. Bonnemain) 
 
(4.M.) g    Weitz, René 
1 Br. (masch. m. U.) an Ilse Esdorn 
Paris 1969 
Bio-Bibliographie in Revue d'Hist. Pharm. (1984) von 
G. Dillemann 
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Schuber H XX 
 
(1.M.) a    Brans, Pieter Hendrik 
1. Mitteilungen (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
  Rotterdam 1954-1972 
  Akademie Internationale d‘Histoire de la Pharmacie 
  1 Br., 2 Br.K., 1 Pk. (eh. m. U.) an denselben 
2. Rundschreiben von Generalsekretär Brans der Akademie 
  1952-1966 
3. Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
Zeitungsmeldung zum 65. Geburtstag (1964, Dtsch. Ap. Ztg.) 
3 Drucksachen 
W. Schneider: Dr. P.H. Brans 75 Jahre (eh. Ms.) 
Cora Brans: Pieter Hendrik Brans. 1917-1967: 50 Jaar 
   Pharmacie (Bio-Bibliographie) 
dieselbe, 1970: Een hondertjarige Apotheck. 1870-1970 
1 SD, 1967: La Deuxième Lustre du Cercle Benelux 
    d'Histoire de la Pharmacie (Journ. Pharm. Belg.) 
1 (SD), 1963: Mitarbeiter der "Oost-Indischen Compagnie" 
    aus deutschen Ländern (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(2.M.) b    Vandewiele, Leo Jules 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Gent/Destelbergen 1971-1981 
14 Br.K., Glückwunschdrucksachen, meist mit eh. Text 
 
Bio-Bibliographisches; Prospekt des Buches: Geschiedenes van de 
Farmacie in Belgie 
 
Im Anhang zu Schuber H XX: 5 Kleindrucke: 
1 (SD), 1968: Ben Latijns-MNL.Plantenglossarium uit het 
    Midden van de 14e Eeuw (Scient. Hist.; zus. mit 
    W.L. Braekman) 
 
2 SD, 1970: Twee Gentse Apotekersrekeningen uit de XVIIe Beuw; 
    De Taks van de Medikamenten in de Voornaamste 
    Steden van Belgie (Pharm. Tijdschr. v. Belgie) 
 
1 SD, 1971: De Vlaamse Miniatuur van Cosmas en Damianus uit 
    het Breviarium Grimani (Farm. Tijdschr. v. Belgie) 
 
1 Buch, 1981: Liber Amicorum (Festschrift für Vandewiele, 
    von D.E. Backer u. P. Nijs) 
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(3.M.) c    Wittop Koning, Dirk Arnold 
1. Mitteilungen an Wolfgang Schneider 
  Amsterdam 1956-1984 
  (meist masch. m. U., einiges eh., diverse Kuverts) 
 
  Kurz-Bio-Bibliographie (1974); Sonderblatt zur Verleihung 
  der Urdang-Medaille (1957); Laudationen zum 65. Geburtstag 
  (1976), 70. Geb. (von W.H. Hein, E.L. Ahlrichs, hier mit 
  Bibliographie), 75. Geb. (1986, von W.H. Hein) 
 
In Anhang zu Schuber HXX: 27 Kleindrucke, dabei 
 
1 Brosch., 1949: Verschuivingen in het Apothekersvak 
in de Loop der Eeuwen (Antrittsvorlesung als Privatdozent an Universität Amsterdam) 
 
1 Brosch., 1960: De Apotheek in de Middeleeuwen (Mitt. Königl. Fläm. Akad. Wiss.) 
 
1 SD, 1962:  Mechelse Vijzels (Pharm. Tijdschr. Belg.) 
 
1 SD, 1966: Singulière Série de Marques sous des Piluliers 
   an Delft (Rev. Hist. Pharm.) 
 
1 SD, 1966: Deventer en de Farmacie (Pharm. Weekbl.; zus. mit 
   J.B. van Gelder, E. Grendel) 
 
1 (SD), 1976: De Verbfeiding van de Delftse Apothekerspot 
   (Farm. Tijdschr. Belg.) 
 
1 (SD), 1976:  Mineraalwaterkruiken (Antiek) 
 
2. Briefe und Briefkarten von Frau Tiek Wittop Koning an Margarete Schneider 
Amsterdam 1978-1991 
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Schuber H XXI 
 
(1.M.) a    Folch Andreu, Rafael 
1 Grußkarte (1959/60); 1 Visitenkarte 
The Third George Urdang Medal avarded to Rafael Folch Andreu 
(1955); dabei Ansprache von Glenn Sonnedecker 
 
Büste (Foto) als "Premio Dr. Folch Andreu" (für W. Schneider) 
 
Todesanzeige (1960) 
 
Anhang zu Schuber H XXI: 10 Kleindrucke (1957-1959) dabei 
1957: Una Droga que Tiende a Desaparecer del Tesoro Medi- 
  cinal: El Azafran (Farmakognosia); 
  Los médicos y la quimica prelavoisierana (Real Acad. 
  Madrid) 
1958: El Enigmatico Silfio (Farmakognosia); El Castor y el 
  Castoreo (Farm. Nuov.) 
1959: Los preparados galénicos de antano (Bol. Soc. Espan. 
  Hist. Farm.) 
o.J.: Las Farmacopeas Nacionales Espanolas 
 
(1.M.) b    Folch Jou, Guillermo 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Madrid 1959-1985 
(dabei Bio-Bibliographie 1982) 
2 Grußkarten 
1 Zeitungsmeldung (Pharm. Ztg. 1982) über Verleihung der 
Schelenz-Plakette 
1 Nachruf 1987 
In Anhang H XXI: 8 Kleindrucke: 
1965: Historia de la Farmacia Catalana (Federac. Farm.); 
   La importancia de los estudios historico-farmaceuticos 
   sobre la evolucion cientifica de la farmacia mundial 
   (Farm. Nuov.) 
1966: Cerámica Aragonesa: (Catalogo de los Botes de Farmacia 
  (Museo Farm. Hisp.) 
1971: La Inquisición y el curanderismo en Canarias durante 
   el siglo XVIII 
1972: Les medicamentos de ayer y hoy 
1973: La bromatologia en el siglo XVI 
1975: La casa del Duque de Gania (alle 4 in Anal. Real. Acad. Farm.) 
1977: El Real Colegio de Farmacia de San Fernando (Inst. Espan. 
   Real Acad. Farm.) 
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(Schuber H XXI) 
 
(2.M.) c    Masino, Cristoforo 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Torino 1980-1987 
La Farmacia Nuova; Accademia Italiana di Storia della Farmacia 
 
1 Nachruf 1988 (von Carlo Rubiola) 
 
In Anhang zu Schuber H XXI: 9 Kleindrucke (1956-1975), dabei 
1963: Le "Spezierie“ nei Pedaggi Italiani 
1964: Brief History of the Corn Cure (beide Minerva Farm.) 
1965: I codici ad uso farmaceutico editi in Piemonte nei 
  secoli XV e XVI (Farm. nuova; zus. m. C. Masino) 
1975: Gli Statuti del Collegio degli Speziali di Mantova del 
  1401 e disposizioni sull’Arte contenute negli Statuti 
  comunali e del Collegio dei Medici (Arch. Stor. Lom- 
  bard.; zus. m. C. Masino) 
 
(2.M.) d    Ponte, Dino 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Turin 1975 
Kurz-Biographie 1974 
 
(2.M.) e    Rubiola, Carlo 
2 Br. (masch. m. U.), 1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Torino 1964, 1975, 1979 
Farmacia "Pilonetto" 
 
(2.M.) f     Russo, Andreas 
1 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Caserta 1974 
 
(3.M.) g    Ventura, Rossana 
3 Br., 1 Br.K. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Pisa 1971-1981 
9 Grußkarten, z.T. eh. m. U. 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
1 SD, 1965: Resoconto sul Congresso Internazionale di Storia 
    della Farmacia (Farm. nuov.) 
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(Schuber H XXI) 
 
(3.M.) h    Villani, Carlo 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Salve (LE)/Italia 
   
(3.M.) i     Vitolo, Antonio E. 
1 Br. (eh. m. U.), 10 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Pisa 1964-1975 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Gerald Schröder 
Bormio 1975 
9 Grußkartenbriefe (z.T. mit eh. Text u. U., auch von Rossana Ventura) 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
Nachruf 1990 (von Carlo Rubiola) 
 
Im Anhang zu Schuber H XXI: 17 Kleindrucke 
(1956-1971), dabei 
1 Brosch., 1958: Gli Statuti degli Speziali Italiani con 
particolare riguardo alle leggi della Repubblica Veneta (Akad. Intern. Hist. Pharm.) 
 
1 Brosch., 1958: Statute della Associazione Italiani di Storia della Farmacia 
 
1 SD, 1963: L'opera storico-farmaceutica di Giulio Conci (Minerva Farm.) 
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(1.M.) a    Baerentsen, Kurt 
2 Br., 1 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Kopenhagen 1960-1971 
1 Br. (eh. m. U.), dabei 6 Kuverts mit Abb. von pharm. Qbjekten, 1981; 
an denselben 
 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
5 Kleindrucke: 
1 SD, 1957: E Regno Minerali Ph. D. 1772 (Farm. Tidende) 
1 SD, 1958 (mit Widm.): Historiske noter om Dispensatorium 
     Hafniense 1658 (Arch. Pharm. Chem.) 
1 SD, 1960: Die Pharmaziegeschichtliche Sammlung in Kopenhagen 
        (Beil. zu Dtsch. Apo.Ztg.) 
1 SD, 1965 (mit Widm.): Vaegt og mal i aeldre farmakopeer (Farm. Tid.) 
1 SD, 1965 (mit Widm.): Apoteksfajance fra fabriken i Store Kongensgade (Farm. 
Tid.) 
 
(1.M.) b    Göthberg, Gunnar 
1 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Stockholm 1979 
 
(1.M.) c    Krook, Gunnar 
3 Grußkarten zum Jahreswechsel, an Wolfgang Schneider 
Schweden (Stockholm) um 1975 
 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
(2.M.) d    Lindgren, Agi 
Widmung auf Brosch., 1979: Die "aquae medicinalis" des 
Mittelniederdeutschen Gothaer Arzneibuches (Acta Uni. Stockholm) 
 
(2.M.) e    Lothian Short, Agnes 
6 Mitteilungen, (z.T. eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
London 1958 bis um 1970 
 
2 Br. (masch. m. U.) an denselben 
London 1972, 1977 (dabei 
1 Br. - eh. m. U.: W.H. Hein - und 2 Br. - masch. m. U.: K. Ganzinger 
die Verleihung der Schelenz-Plakette betreffend 
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(Fortsetzung Agnes Lothian Short) 
 
Nachruf 1983 (mit Bibliographie) 
 
1 SD, 1953: Vessels for Apothecaries - english delft Drug Jars (Connoisseur Year 
Book) 
(3.M.) f    Modig, Margareta 
1 Br., 1 Br.K (eh. m. U.), 4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Solna, Mora, Viberöd 1969-1977 
 
19 Pk., 4 K.Br. (meist eh. m. U.) an denselben 
 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
6 Kleindrucke: 
1 (SD), 1969: A new pharmacy system in Sweden (Svensk. pharm. Tid.) 
1 (SD), 1970: Svenska medicinaltaxor (Svensk. pharm. Tid.) 
1 (SD), 1976 (mit Widm.): Om visitationer, visitationsmiddagar 
   och squalbänkar i 1800-talets Stockholm (Svensk. pharm. 
   Tid.) 
1 Prospekt 1976 (mit Widm.): En dag pa Medevi Brunn 1976 
1 SD, 1979 (mit Widm.): Kungliga hus-och reseapotek (Livrustkammaren) 
1 SD, o.J. (mit Widm.): Receptkuvert 
 
(3.M.) g    Suomalainen, Martti 
3 Br. (masch. m. U.), Fragebogen mit eh. Eintragung an W. Schneider 
Helsinki 1971-1974 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
(3.M.) h    Spiers, C.H. 
Widmung mit eh. U. auf (SD), 1962: Glass Metal Pottery Wood or 
what you will (Chemyst. Druggist) 
 
(3.M.) i    Trease, George Edward 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Nottingham 1961 
1 SD, 1959 (mit Widm.): The Spicers and Apothecaries of the Royal 
  Household in the Reigns of Henry III, Edward I and Edward II 
  (Nottingham Mediaeval Studies) 
1 SD, 1959 (mit Widm.): A 13th century family of court apothecaries 
         (Pharm. Journ.) 
 
Vorwort (1961) zu Textbook of Pharmacognosy, mit Inhaltsverzeichnis, London 
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Schuber H XXIII 
 
(1.M.) a    Baicu, Graziella 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
 Bukarest 1971 
 Bio- u. Bibliographie (ca. 1982) 
 
(1.M.) b    Bologa, Valeriu L. 
1 Pk. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Günther Kerstein 
Cluj/Klausenburg 1970 
  
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
  
1 SD, 1941: Empirische Heilpraktiken der Volksmedizin im 
   Lichte neuzeitlicher Forschung (Med. Ztschr.) 
 
1 SD, 1959: Über ein vermutliches Wundstreupulver, gefunden 
   in der Instrumentenkiste eines dakischen Priester- 
   arztes ca. 106 u.z. (Ges. med. Wiss. rumän. VR) 
 
(1.M.) c    Glowacki, Witold Wlodzimierz 
1 Br. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Poznàn 1969, 1975 
 
Anhang zu Schuber H XXIII: 16 Kleindrucke 
(1937-1968), dabei 
1 Brosch., 1948: Poznańskie Studium Farmaceutyczne  (Farm. Polsk) 
1 Brosch., 1953: Pierszy Polski Slownik Farmaceutyczny I Jego  
Autor - Pawel Guldeniusz (Torun) 
1 Brosch., 1958: Catalogus expositionis veterum librorum 
pharmaceuticorum (Soc. Sciec. Gedalensis) 
 
1 SD, 1959: L’introduction de l‘ouate dans la thérapeutique  (Arch. Hist. Med.) 
1 SD, 1962: Pharmacopées Polonaises (Ac. Pharm. Hist.) 
 
(1.M.) d    Hillerova, Jaroslava 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Prag 1975 
3 Grußkarten zum Jahreswechsel mit eh. Text u. U. 
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(1.M.) e    Hladik, Jaroslav 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Ulada Vocice 1971 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
Nachruf von R. Fundarek, 1978: Dr. Jaroslav Hladik und die 
Pharmazie in der Tschechoslowakei (Dtsch. Apo. Ztg.) 
1 SD, 1960 (mit Widm.): Über die Geschichte der ehemaligen 
königlich-böehmischen Hofapotheke "Zum schwarzen Adler” 
in Prag (Pharmazie) 
1 (SD), 1961 (mit Widm.): Die Anfänge der pharmazeutischen 
Ausbildung an der Karlsuniversität in Prag (Ac. Fac. Pharm. Bohemosloven.) 
1 SD, 1965: Über die Entwicklung der ersten Ausgabe des 
Tschechoslowakischen Arzneibuches (Dtsch. Apo. Ztg.; zus. mit R. Fundarek) 
R. Fundarek: Der Einfluß Ludwig Winklers auf J .Hladik (Öster. Ap.Ztg.) 1989 
(2.M.) f    Kestercanek, Zdenka 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Dubrovnik 1959, 1960 
(dabei Bibliographie) 
1 SD, 1950: Prilozi za povijest farmacije Dubrovnik u XVI. Vijeku 
   (Farm. Glasnik) 
2 SD, 1954: Les Pharmacies et les Pharmaciens de Raguse du 
  XVIe Siècle (Acta Pharm. Jug.); O Inventarima 
  Dubrovackih Ljekarna U XVI. Stoljecu (aus der 
  kroatischen med. Vergangenheit) 
1 SD, 1956: Prinosi Biografijama Dubrovackih Apotekara 
   (Savez Farm. Drust. Jug.) 
1 SD, 1960: Die Dubrovniker Inventare aus den Privatwohnungen 
   zweier Apothekerfamilien (Pharm. Ind.; zus. mit 
   Wolfgang Schneider) 
1 SD, 1962: A Propos de l'Histoire de la Pharmacie a Dubrovnik 
                   Au XVIe Siècle (Annal Hist. Inst. Jug.) 
(2.M.) g    Kuznicka, Barbara 
1 Br. (masch. m. U.) u. Visitenkarte mit eh. Gruß 
an Wolfgang Schneider, Warszawa 1973 
Polska Akademia Nauk 
 
(2.M.) h    Metzger, Miroslav 
1 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Zagreb 1961 
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(2.M.) i    Minarik, Franc 
3 Br. (eh. m. U.) an Georg Edmund Dann 
(Maribor) 1957 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
(Maribor) 1957 
1 eh. ausgefüllter Fragebogen 1971 
4 Zeitungsberichte: 80. Geburtstag, 1967 (von G.E. Dann), 
85. Geb. (1972); Todesnachricht (1972) u. Gedenkfeier 
 
Wolfgang Hagen Hein, 1972: Gedächtnissitzung für Franc Minarik 
in Maribor (Marburg) (Pharm. Ztg.) 
 
Rossana Ventura: Omaggio al Mr. Ph. Frank Minarik, storico della 
Farmacia, nel Suo 80° anno di età (Farm. Nuova) 
 
Beilage: 1 Br. (eh. m. U.: Georg Edmund Dann) mit Gratulation 
zur Verleihung der Ludwig-Winkler-Plakette, 1967 
 
(2.M.) k    Petrescu, D. Aurel 
Briefe und Postkarten (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Paris; Bukarest 1974 
 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Bukarest 1975 
 
Widmung (eh. m. U.) Bukarest 1975, auf Druck eines Gedichtblattes 
(von Mihai Eminescu) aus Gutenberg-Presse während Woche der 
BRD in Bukarest 
 
1 (SD), 1974, mit Widm. auf Visitenkarte: L'Histoire des Relations 
Médicales Franco-Roumaines pour le 125e Anniversaire de la 
Révolution de 1848 (Journ. Med. Lyon) 
 
(3.M.) l    Rusek, Vaclav 
Briefe und Glückwünsche zu Jahreswechseln (mit eh. Notizen und U.) 
an Wolfgang Schneider 
Brünn 1955-1977 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
Aufsatz (masch.): Die Ausbildung der Pharmazeuten in der CSSR (nach 1970) 
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(Schuber H XXIII) 
 
(Fortsetzung Rusek, Vaclav) 
 
In Anhang zu Schuber H XXIII: 9 Kleindrucke, z.T. mit Widm. 
(1957-1979), dabei 
1961: Das pharmazeutische Studium an der Universität J.E. 
   Purkyne in Brno (1945-1960) (Act. Fac. Pharm. bohemoslov.) 
1968: Beitrag zur Systematik und Methodik der Arzneien (Pharm. Ztg.) 
1979:  Exlibris farmaceutic (Brno) 
 
(4.M.) m    Tartalja, Hrvoje 
Briefe (meist masch. m. U.) und Glückwunschkartenbriefe 
(meist eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Zagreb 1958-1984 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
Zeitungsmeldungen: Zum 65. Geburtstag (1972, von G.E. Dann), 
70. Geb. (G.E. Dann, W.H. Hein), Nachruf 1990 (von K. Ganzinger, P. Julien) 
 
In Anhang zu Schuber XXIII: 23 Kleindrucke (1954-1977) dabei 
 
1957: The Development of Pharmacy in Jugoslav Countries (Union 
   Pharm. Soc. yu.; zus. mit Vinko Velnic) 
1966: Die Apothekergremien in Kroatien und Slovenien; 
   Leben und Werk des Milutin Barac (Joug. Acad. Znanosti 
   Umgetnosti) 
1974: L'Histoire de L’Académie Internationale d'Histoire de 
   la Pharmacie (Act. Pharm. Hist.) 
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(1.M.) a    Fundarek, Radoslav 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Bratislava 1963-1990 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
16 Kleindrucke, meist mit Widm. (1965-1987), dabei 
1967: Beitrag zur historischen Entwicklung in der Slowakei 
  (Pharm. Ztg.) 
1968: Übersicht der historischen Entwicklung des pharmazeuti- 
  schen Schrifttums in der Tschechoslowakei (Dtsch. Ap. Ztg.) 
1979: Paracelsus in Bratislava (Panorama) 
1983: Die heimische Arzneibuchtradition in der Slowakei 
  (Pharm. Ztg.) 
1987: Die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie in 
  der Slowakei (Beitr. Gesch. Pharm.) 
 
(2.M.) b    Halmai, Johann 
Widmung (eh. m. U.) auf SD, 1966: Das Apothekenwesen in Ungarn 
(Med. Monatsspiegel) 
 
(3.M.) c    Roeske, Wojciech 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
Krakow 1975-1991 
(dabei Bio- und Bibliographie; zahlreiche Glückwunschkarten 
zu Jahreswechsel; Ex libris) 
 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
e
Im Anhang zu Schuber H XXIV: 18 Kleindrucke 
(meist mit Widm.), 1963-1990 dabei 
1 Brosch.,1963: A Brief Outline of the History of Polish 
    Pharmacy (Pol. Pharm. Soc.) 
1 Buch, 1973: Polska Ceramika Apteczna (Akad. Med. Krak.) 
3 Brosch., 1973: Polish Pharmacy; Women of Polish Pharmacy; 
    Ignacy Lukasiewicz (Pol. Med. Publ.) 
1 Buch, 1977: Muzeum Farmacji (Akad. Med. Krak.) 
1 Buch, 1986: Zabytkowe Szklo Apteczne W Muzeum Farmacji 
   Akademii Medycznej W Krakowie (Akad. Med. Krak.) 
1 SD, 1990: Pharmaceutica W Sztukach Plastycznych W Polsce 
   (Biuletyn GBL) 
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Schuber H XXV 
 
(1.M.) a    Adly, Abdallah 
1 Br. (eh. m. U.), 7 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Kairo 1976-1979 
Arab Society for the History of Pharmacy 
 
14 Pk (eh. m. U.) an denselben 
Kairo 1975-1987 
 
(2.M.) b    Hamarneh, Sami K. 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
1976-1988 
Washington (Smithsonian Institution) 
King Abdulaziz University (Saudi Arabien) 
 
Kurz-, Bio-, Bibliographie 1974 
 
24 Kleindrucke, meist mit Widm. (1961-1988) (in Anhang zu 
Schuber H XXV, dabei 
1961: Drawings and Pharmacy in Al-Zahrawi's 10th-Century 
  Surgical Treatise (US Nat. Museum Washington) 
1969: Origins of Arabic Drug and Diet Therapy (Physis, Florenz) 
1970: Pharmacy in Prints (Journ. Am. Pharm. Assoc.) 
1972: (Brosch.) Pharmacy Museums USA 
1986: (Brosch.) Promises, Heritage and Peace 
1988: Introduction to Al-Biruni’s Book on Precious Stones 
  and Minerals (Pakistan) 
 
(3.M.) c    Ohara, Masaaki 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Sakado 1981-1986 
 
6 Grußbriefkarten (eh. m. U.) an denselben 
1983-1988 
 
Heft 7 der Zeitschrift "Goethe und die Naturwissenschaft" 
(University Kyoto), darin 
M. Ohara: Von Paracelsus zu Goethe in bezug auf den Wandel 
des Begriffs "Spagyrik" (Japan) 
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(Schuber H XXV) 
 
(3.M.) d    Simizu, Tootaroo 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Nakaku, Yokohama 1972 
(dabei diverse Fotos) 
Heiandoo Pharmacy 
 
Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
(4.M.) e    Tanabe, Hiroshi 
1 Br. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Tokyo 1972, 1976 
Dabei: 
1 Br. (masch. m. U.: Rolf Halt) und Prospektbroschüre über 
die Naito-Fondation 
 
1 Prospekt (Katalog) des Naito-Museums of Pharmaceutical 
Science and Industry 
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Schuber H XXVI 
 
(1.M.) a    Braun, Paul 
9 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Stuttgart 1957-1967, 1990 
(1.M.) b    Friedrich, Christoph 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Greifswald 1986, 1991 
 
14 (SD), mit eh. Widm., 1985-1991 
(2.M.) c    Graepel, Peter Hartwig 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Gladenbach 1984 
 
6 Kleindrucke: 
1 SD, 1980: Allegorische Darstellung der drei Naturreiche 
   in einer Apothekenmaterialkammer des 18. Jahr- 
   hunderts (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
2 SD, 1981: Welche Bedeutung hat die Genealogie für die 
   Pharmaziegeschichte? (Veröff. IGGP); Pharmazeuti- 
   sches aus dem Nachlaßinventar des Octavianus 
   Secundus Fugger (1549-1602) (Beil. Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
1 (SD), 1983: Joseph Gottlieb Kölreuter (Pharm. Ztg.) 
 
1 (SD), 1984: Die ersten Marburger Pharmaziestudentinnen 
   (1901-1925) (Pharm. Ztg.) 
 
1 Brosch., 1986 (mit Widm.): Carl August Blase (1793-1853). 
   Familie - Leben - Werk 
 
(2.M.) d    Habrich, Christa 
1 Br.K., 1 Br. (eh. m.U.), 1 Br. (masch. m. U) an Wolfgang Schneider 
Gießen 1977, 1981, 1985 
 
1 Zeitungsmeldung 1983 über Habilitation 
 
1 (SD), 1972: Die „Königliche Karmelitengeistfabrikation" (Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
1 (SD), 1986: Kugelbohrer und Geschoßzange erinnern an die 
  Schlachten der Chirurgen (Die Waage) 
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(Schuber H XXVI) 
 
(3.M.) e   Hoppe, Brigitte 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1965, 1968 
 
8 Kleindrucke (1966-1978), dabei: 
1 gekürzte Dissertation (1967): Das Kräuterbuch des 
Hieronymus Bock als Quelle der Botanik- und Pharmakologie- 
geschichte (Frankfurt/M.) 
 
1 SD, 1969: Deutscher Idealismus und Naturforschung (Technik- 
   gesch.) 
 
1 SD, 1971: Die Geschichtlichkeit der Natur und des Menschen 
   (Medizingeschichte in unserer Zeit) 
 
1 SD, 1978: Adolf Windaus, Heinrich Wieland, Richard Kuhn, 
   Leopold Ruzicka, Alexander Todd und Adolf Butenandt 
   - Die Erforschung der Vitamine und der Hormone 
   (aus Bd. XI "Die Großen der Weltgeschichte“) 
 
(3.M.) f    Johannsen, Maike 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
 Kiel 1980 
 
1 (SD), 1982: Heilpflanzen im Kräutergarten der Museumsapotheke 
  (Ber. Schlesw.-Holst. Freilichtmuseum) 
 
2 Fotos aus der Museumsapotheke 
 
(3.M.) g    Möller, Rudolf 
3 SD, mit Widm., für Wolfgang Schneider (aus Die Pharmazie) 
1960: Ein Apotheker des klassischen Weimar - Mitteilungen 
  zur Biographie Wilhelm Heinrich Sebastian Buchholz' 
 
1962: Chemiker und Pharmazeut der Goethezeit - Eine Skizze 
  des Lebens und Schaffens Johann Friedrich August 
  Göttlings 
 
1965: Ein Apotheker und Chemiker der Aufklärung - Beiträge 
  zur Biographie Johann Christian Wieglebs 
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(1.M.) a    Francés Causapé, Maria del Carmen 
3 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Madrid 1978, 1985 
 
1 Bio-Bibliographie (1985) 
 
3 Kleindrucke (mit Widm.): 
1 SD, 1975: Sanciones impuestas a dos boticarios de Madrid, 
   con motivo de un incendio, en el gislo XVIII 
   (Medicamenta) 
1 Buch, 1975:  Estudio Histórico de la Especialidad 
   Farmacéutica en Espana (Dissertation Madrid) 
1 SD, 1976: Los boticarios y las visitas de inspección a los 
   despachos de bebidas refrescantes en Madrid en el 
   siglo XVIII (Ann. Real Acad. Farm.) 
 
(1.M.) b    Gonzales, Ramón Jorgi 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Barcelona 1975, 1988 
(dabei Antwortkopien von W. Schneider) 
1 Curiculum Vitae, 1977 (mit Widm.) 
12 Kleindrucke, 1971-1990, dabei 
2 (SD), 1975: Tres documentos inéditos del sigo XV; 
   Boticarios y Drogueros Barcelonenses 
   (Bolet. Inform. Circular Fa.) 
 
1 SD, 1976: "Acfo", un grupo de presión contra el 
   "Col-legi Oficial de Farmacèutics de Catalunya" 
   en tiempos de la República (Bolet. Circ. Farm.) 
 
1 (SD), 1989: Una pieza de cerámica farmacéutica única en 
   el mundo (Bolet. Circ. Farm.) 
 
3 Postkarten nach Gemälden von R. Jorgi 
 
(2.M.) c    da Silva Araujo, Carlos 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Rio de Janeiro 1973 
 
1 Kurz-Bio-Bibliographie, 1974 
 
1 Buch, 1973: L'Influence Francaise sur la Culture Brésilienne (Rio de Janeiro) 
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(2.M.) d    da Silva, A.-C. Correia 
Widmung (eh. m. U.) für Wolfgang Schneider auf Brosch. 1973 
(Porto): Faits de L'Histoire de la Pharmacie au Portugal 
Pendant les XVème et XVIème Siècles 
 
(3.M.) e    Valverde, José-Luis 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Granada 1971, 1977, 1983 (dabei Br.Kopien an W. Schneider) 
 
5 Grußkarten 1978-1988 
 
1 Kurzbiographie (Pharmacy in Hist., 1983) 
 
2 Kleindrucke: 
1 SD, 1968: La Farmacia en Granada en el Siglo XVIII 
   (Ann. Real Acad. Farm.) 
 
1 SD, 1969: Actividades del Seminario de Historia de la 
   Farmacia y Legislacion Farmaceutica (An. Pharm.) 
 
(3.M.) f    Vernia, Pedro Martinez 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Burriana (Castellon) 1983 
 
1 SD, 1982 (mit Widm.) und eh. beschriftet. Kuvert): La Farmacopea 
Valenciana y los Fueros del Reinode Valencia 
 
1 SD, 1983 (mit Widm.):Los Colegios de Boticarios de Valencia 
 y Barcelona y la Genesis de las Concardias Arageoesas 
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(1.M.) a    Beßler, Otto 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Halle/Saale 1951-1968 
1 Lebenslauf mit Biographie, 1961 
 
2. Laudatio zum 60. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1969) 
Todesnachricht der Familie, 1972; Nachruf in Die Pharmazie 
 
8 Kleindrucke, z.T. mit Widm., 1954-1972 
 
1 SD, 1954 (mit Widm.): Chamisso als Naturforscher (Wiss. Z. Uni. 
    Halle-Wittenberg) 
1 SD, 1959: Aus der Geschichte der pharmazeutischen Lehre und 
   Forschung an der Universität Jena (Festschrift- 
   Uni. Jena) 
1 SD, 1961 (mit Widm.): Hallesche Botanik und Universitas 
   litterarum (Ber. Dtsch. Bot. Ges.) 
1 SD,1961 (mit Widm.): Die neuere Entwicklung der botani- 
   schen Lehr- und Forschungseinrichtungen in Halle 
   (Wiss. Z. Uni. Halle-W.) 
1 SD, 1972: Valerius Cordus und die im Nürnberger Dispensato- 
   rium von 1546 erwähnten Drogen (Pharmazie, zus. 
   mit H.J. Poeckern) 
1 SD, o.J. (mit Widm.): Über die Genealogie der Kräuterbuch- 
   inkunabeln und eine unbekannte "Gart"-Handschrift 
   (Pharmazie 8, 855-863) 
1 SD, o.J.: Neue Beiträge zur Geschichte der mittelalterlichen 
   Drogenkunde (Veröff. IGGP. NF. Bd. 10) 
1 SD, o.J. (mit Widm.): Valerius Cordus und der medizinisch- 
   botanische Unterricht (Festschrift Uni. Halle-W.) 
 
(2.M.) b    Winkler, Franz 
Briefe und Briefkarten an Wolfgang Schneider 
Innsbruck 1961-1986 
1 Laudatio zur Ernennung zum Präsidenten der österreichischen 
Apothekerkammer (Pharm. Ztg. 1980) 
 
(2.M.) c    Winkler, Ludwig 
1 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Innsbruck 1930, 1931 
L. Winkler: F. Winkler's Stadtapotheke zu Innsbruck. Innsbruck 1929 
L. Winkler: Eine Krankheitsgeschichte aus der Mitte des 16. Jhds. 
(Therap. Ber. o.J.) 
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(Fortsetzung Winkler, Ludwig) 
 
Georg Urdang: Nachruf für L. Winkler. In Mitt. Ges. Gesch. Pharm. 
 
Wolfgang Schneider: Ausarbeitungen (eh. u. masch.) zur 50-Jahr- 
feier der IGGP, die durch eine Kranzniederlegung am Grabe Winkler in  
Innsbruck begangen wurde. 
 
1 Pk. mit Unterschriften, dabei L. Winkler, von der 1. Hauptver- 
sammlung (unter Vorsitz von W.) der Ges. f. Gesch. d. Pharmazie, 
Nürnberg 1927 
 
W.-H. Hein: Winkler, Ludwig (in Hein-Schwarz 1978, S. 756 uf.) 
 
(3.M.) d    Wartenberg, Georg 
3 Br. (eh. m. U.), 3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
 
1 Br. (masch. m. U.: Margarete Wartenberg) 
Eutin 1949-1956 
 
(3.M.) e    Zimmermann, Walther 
1 Br 1 Pk (eh. m. U.) an Paul Vasterling 
Berlin 1938, Appenweiler 1943 
 
Hans Kaiser: Nachruf auf W. Zimmermann in G.E. Dann: Die 
Schelenz-Stiftung, Eutin 1953 
 
2 Br., 1 Pk. (eh. m. U.) Julie Zimmermann) an Wolfgang Schneider, 
dabei eine Stammtafel Stuttgart 1948, München 1956 
 
W.-H. Hein: Zimmermann, Walther (in Hein-Schwarz 1986, S. 778 uf.) 
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(1.M.) a    Bosman-Jelgersma, Henriette A. 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
s'Gravenzande 1979 
(dabei die Antwortkopien von W.S.) 
(1.M.) b    Daems, Willem 
1 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Erika Hickel 
Arlesheim 1983, 1989 
1 Br. (eh. m. U. u. Kuvert) an Wolfgang Schneider 
1 Buchbesprechung für W. Schneider (mit eh. Gruß) 
1 SD, 1965: Ist die Mistel ein altes Krebsheilmittel? 
   (Sudh. Arch.; zus. m. P.-G. Bellmann) 
1 SD, 1982 (mit Widm.): "Sal - Merkur - Sulfur" bei Paracelsus 
    und das "Buch der heiligen Dreifaltigkeit" 
    (Nov. Act. Paracels.) 
 
(1.M.) c    Grendel, Elize 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Gouda 1958 
1 (gedr.) Einladung zum Benelux-Kongreß 1964 
1 Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
Nachruf 1986 (von D.A. Wittop Koning) 
 
(1.M.) d    Guislain, André 
2 (eh. beschriftete) Kuverts mit Sonderdrucken aus Bulletin 
de Pharmacie: 
1 SD, 1976: De l'apothicaire au pharmaciens 
1 SD, 1978: Quelque aspects de la pharmacie belge au XIXième 
   siècle 
1 SD, 1979: Propos sur quelques relations et similitudes 
   pharmaceutiques belgo-luxembourgeoises 
1 Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
(1.M.) e    Parascandola, John Louis 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
   Madison 1973-1978 
   Bio-Bibliographie 1973 
   2 Zeitungsberichte 1979 in Pharmacy in History 
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(Fortsetzung Parascandola, John) 
 
2. 10 Kleindrucke, 1969-1977 dabei: 
 1969: History of the Pneumatic Trough (Isis; zus. mit A.J. Ihde) 
 1974: Origins of the Receptor Theory of Drug Action 
  (Bull. Hist. Med.; zus. mit R. Jasensky) 
 1977: American Pharmacy in the Colonial and Revolutionary Periods 
  (zus. m. G.A. Bender) 
 
(2.M.) f    Segers, Eugène Georges 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.), 1 BK an Wolfgang Schneider 
Brüssel 1973, 1975, 1976 
1 Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
(2.M.) g    Stieb, Ernst-W. 
1 Drucksache (Xerokop. m. U.) für Wolfgang Schneider 
Toronto 1973 
Canadian Academy of the History of Pharmacy 
1 SD, 1953: Drug Adulteration and its Detection, in the Writings 
   of Theophrastus, Dioscorides and Pliny (Journ. Mond. Pharm.) 
1 Kurz-Bio-Bibliographie 1974 
 
(3.M.) h    Zalai, Károly 
1. Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
  Budapest 1975-1989 
  Bio-Bibliographie (1976) 
2. Aufsatz (masch. m. Widm.) über “Ein internationales Panorama 
  über den Unterricht der Pharmaziegeschichte" (1985) 
 
1 Brosch., 1974 (mit Widm.): A Magyar Gyógyszerészeti 
          Társaság ötven éve (1924-1974) 
1 (SD), 1979: Die pharmazeutischen Wissenschaften in Ungarn 
   am Ende des 18. Jahrhunderts (Dtsch. Ap. Ztg.) 
1 (SD), 1984: The FIP and the Hungarian Pharmacy (Hung. Pharm. Soc.) 
1 SD, 1980:  (mit Widm.) A XVIII. századi magyar gyógyszerkines 
   osztályozása ès èrtékelése (zus. m. G. Istvan) 
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(1.M.) a    Caesar, Wolfgang 
(1.M.) b    Dillemann, G. 
(2.M.) c    Gorski, Peter 
(3.M.) d    Lehmann, Herbert 
(3.M.) e    Lüdtke, Carl 
(3.M.) f    Keidel, Jürgen 
(3.M.)    Torud, Yngve 
2 Bände  Müller, T. 
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(1.M.) a    Anft, Berthold 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
9 Br., 1 Br.K. (masch. mit U.), 3 PK (eh. mit U.) 
Berlin 1950-1958 
 
(1.M.) b    Bloch, Max 
2 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Leningrad 1930, 1933 
dabei die Originalkuverts und Antwortkopien Lockemanns. 
 
1 SD. "Gay-Lussac" aus Günther Bugge, Buch der großen Chemiker, 
mit Widmung (eh. und U.) für Rudolf Zaunick (1929). 
 
(1.M.) c    Boruttau, H. 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Grunewald 1922 
 
(1.M.) d    Bugge, Günther 
1 Notizzettel (eh.) über Literaturstelle 
dabei 1 Br. (eh. mit U.: Günther Kerstein) an Wolfgang Schneider 
 
1 (SD), 1940: Leonhard Thurneysser in Tirol (Angew. Chem.) 
 
(1.M.) e    Cohen, Ernst 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Utrecht 1932 
van't Hoff-Laboratorium, Rijks-Universiteit te Utrecht 
 
5 Kleindrucke: 
1 SD, 1911: Jacobus Henricus van't Hoff. (Z. Elektrochem.). 
1 SD, 1911; Jacobus Henricus van't Hoff + (Chem. Ztg.). 
1 SD, 1911: Jacobus Henricus van't Hoff (De Natuur). 
1 SD, 1930: J.H. van't Hoff (aus Bugge, Das Buch der großen Chemiker, Bd. II). 
1 SD, 1931: Eene halve Eeuw osmotische Druk (Chem. Weekblad). 
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(1.M.) f    Darmstaedter, Ernst 
Besitzvermerk (eh.) "Ernst Darmstaedter Heidelberg" in dem Buch 
Robert Bunsen: Flammenreaktionen. Heidelberg 1886. 
 
3 Kleindrucke: 
1924: Zur Geschichte des "Aurum Potabile" (Chem. Ztg.); 
1934: Leber- und Galleforschung im Laufe der Jahrhunderte; 
  Moderne Knoblauchtherapie (Riedel-Archiv). 
(1.M.) g    Darmstaedter, Ludwig 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann; Berlin 1924, 
Preußische Staatsbibliothek, Dokumenten-Sammlung Darmstaedter. 
1 (SD), 1925: Porzellan statt Gold - Johann Friedrich Böttger (Unterhaltungsblatt 
Vossische Ztg.). 
(2.M.) h    Diergart, Paul 
3 Pk (eh. und masch., z.T. mit U.) an Georg Lockemann 
Bonn 1938-1943 
Rhein. Ges. f. Gesch. d. Naturw., Med. u. Technik 
 
(2.M.) i    Färber, Eduard 
1 SD: "Boyle" in Günter Bugges Buch der großen Chemiker, 
mit Widmung (eh. u. Namenskürzel) 
 
(2.M.) k    Graebe, Carl 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1913 (dabei das Originalkuvert) 
 
(2.M.) l    Holmberg, Arne 
2 SD mit Widmung (eh. mit U.) für Rudolph Zaunick: 
Jac. Berzelius, Stockholm 1955. 
L.A. Ekmarcks anteckningar om Berzelius. Stockholm 1955. 
 
2 weitere Publikationen (über Berzelius-Bildnisse) in 
Die Naturwissenschaften 1951, 1954. 
 
(2.M.) m    Kopp, Hermann 
1 PK (eh. mit U.) an Albert Ladenburg 
Heidelberg 1887 
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(2.M.) n    von Lippmann, Edmund O. 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
1 Br. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. m. U. und einigen Notizen), 
1 PK (eh. mit U.); Bildkarte der Zuckerraffinerie Halle/S. 
Halle/Saale 1929-1932 
1 Br. (eh. mit U.) wahrscheinlich an Max Speter 
Halle/Saale 1932 
dabei 1 Br. (eh. mit U.: Günther Kerstein) an Wolfgang Schneider 
1 Br. (eh. mit U.) an Günther Bugge 
Halle/S. 1939 
dabei Originalkuvert 
1 SD, 1931:  Eine in Vergessenheit gerathene Agriculturchemische 
    Abhandlung Alexander von Humboldts (Archeion) 
1 SD, 1939: Achard als Physiker (Techn. T.). 
2 SD von Rudolph Zaunick zur Ehrung Lippmanns: 
Edmund O. von Lippmann zum 80. Geburtstag (Naturwissenschaften 1937) 
Edmund O. von Lippmann - Zum 100. Geburtstag (Z. f. d. Zuckerindustrie 1957) 
 
(3.M.) o    von Meyer, Ernst 
3 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Dresden 1897, 1905 
 
1 Buch: Lebenserinnerungen. Als Manuskript gedruckt, o.O.o.J. 
(nach 1916), darin Widmung (eh.: Johanna von Meyer) "Den 
lieben Kränzchenfreunden zum Andenken". 
 
Beilage: Schriftwechsel Georg Lockemann mit Johanna von Meyer 
(Hermann Kolbes Tochter, Frau von E. v. Meyer). 2 Br., 
1 Br.K. - eh. mit U, - Wolfsanger b. Cassel 1930 (dabei 2 Br.-Kopien Lockemanns). 
(4.M.) p    Ruska, Julius 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
1 Br. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.), 1 Pk (eh. mit U.), 
Berlin 1929, 1930 
Forschungsinstitut für Geschichte der Naturwissenschaften 
1 Br. (eh. mit U.), 4 Pk (eh. mit U.), Berlin 1930-1940 
1 Visitenkarte (Institut), gedruckt, mit eh.U. 
2 SD: Quelques Problèmes de Littérature alchimiste (1931); 
   Avicennas Verhältnis zur Alchemie (1934). 
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(4.M.) q    Speter, Max 
1 Br. (eh. mit U.), 4 Pk (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1930-1936 
 
1 Widmung (eh., o. U., für E.O. v. Lippmann) auf Publikation über 
Achard (Dtsch. Zuckerindustrie) 
 
1 SD, 1930: Der Knallgoldexplosions-Unglücksfall Jakob Berzelius 
  im Jahre 1809 
 
(4.M.) r    Winderlich, Rudolf 
1 SD, 1928: G. Lussac (Natw. Monatshefte f. d. biolog., chem., geograph. 
   und geolog. Unterricht). 
 
1 SD, 1948 (mit Widm.): Jöns Jakob Berzelius. 
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(1.M.) a    von Dechend, Hertha 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1958 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften der Universität 
 
Beilage: 1 Br.K. (eh. m. U.: Grete von Dechend) an W. Schneider, 
  o.O.o.J. (Stiefmutter von Hertha v. D., einst bei BASF) 
 
(1.M.) b    Forbes, Robert James 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Haarlem 1963 
 ollandsche Maatschappij der Wietenschappen 
 
1 Nachruf, 1973 (Janus; von Dirk Arnold Wittop Koning) 
 
45 Kleindrucke: (siehe I-II-Anhang) 
1 SD, 1950: Techniek - Zestig jaar ontwikkeling der aardolie- 
   industrie (Olie) 
1 SD, 1952: The "Precision" Element in the History of Science 
   and Technology (Arch. Int. Hist. Sciences) 
1 SD, 1953: The Salts of Preclassical Antiquity (Act. Congr. 
   Int. Hist. Sciences, Jerusalem) 
1 SD, 1956: Textiel in het oude Egypte (Nat. en Techn.) 
2 SD, 1957: La "Font de L'Oli" de Gabian (Janus); 
   King Solomon's Copper Mines (Techn. Yearbook) 
3 SD, 1958: The Rise of Food Technology (1500-1900), 2 Teile 
   (Janus); Metallurgy (Metalen Jhg. 13) 
1 SD, 1959: Honderd Jaren Olie uit de Diepten der Aarde 
   (Mijnbouwkundig Jaarboek) 
2 SD, 1960: Oil in Eastern Europe 1840-1859 (Oil's First Century 
   Roots in the Past - The prehistory of the oil 
   industry (Transactions of the Newcomen Society) 
1 SD, 1960: Sint Jacob en wij (Olie) 
3 SD, 1961: Van Sijpelplaats tot Boring (Het verleden van de 
   aardolie-industrie) (Natuurkundige Voordtachten); 
   Asfalt voor het biezen kistje; Jubeljaar van een 
   Beroemd Boek (Olie) 
2 SD, 1962: The Evolution of the Still (Proceedings Chem. Soc.); 
   Het Eeuwfeest der Plastics (Olie) 
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(Fortsetzung Forbes, Robert James) 
 5 SD, 1963: The Royal Netherlands Academy of Science and 
   Letters (ICSU Review); De Beoefening van de 
   Geschiedenis der Techniek (Vijftig Jaren Beoefe- 
   ning van de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde 
   en Natuurwetenschappen in Nederland); Chevreul 
   en het geheim van de zeep; De Toekomst in de Olie 
   (Olie); 45 Jahrhunderte Glastechnik (Ciba-Rdschau). 
 1 SD, 1964: Van Keurstaal tot Staal-Keur (Olie) 
 2 SD, 1965: Goed voor de Lab-Tafel; Strepen in het Licht. 
 1(SD),1965: 4000 Jahre Schwefel (Ciba Rdschau). 
 1 Brosch.1965: Geschiedenis van Natuurwetenschap en Techniek - 
   Litteratuurlijst betreffende publikaties over onder- 
   werpen uit de geschiedenis von natuurwetenschappen 
   en techniek (Het Instrument). 
 3 SD, 1966: Uit de kinderjaren der katalysatoren - Nuttige Niets- 
   doeners (Olie); De eerste synthetische grondstoffen; 
   Geschiedenis van de kunstvezel (Chem. Courant). 
 1 SD, o.O.o.J.: Storia del Bitume Naturale (Enciclopedia del 
   Petrolio e del Gas Naturale). 
 13 (SD), o.O.o.J.: 
 The Food our Ancestors ate; 
 De Royal Society jubileert; 
 De Wetenschap gedijt in Samenspraak; 
 Uit een drie eeuwen oud Leerboek over Aardolie; 
 Crude Cures; 
 What a Scientist Expects of the Press; 
 Eyrinis d'Eyrinis; 
 Speurwerk en Laboratorium in het Verleden; 
 Natuur en Techniek op één foto; 
 De Koninklijke in Perlak; 
 Vlammen over Straat Malakka; 
 Aardolie in Oud-China; 
 Een voorloper van het Suezkanaal. 
 
(1.M.) c    Mittasch, Alwin 
2 Pk (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
1 Br., 1 Pk (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Heidelberg 1949-1951 
1 Brosch., 1939: Schopenhauer und die Chemie 
1 (SD), 1940: Julius Robert Mayers Stellung zur Chemie (Angew. Chem.) 
1 Laudatio, 1951, in 50 Jahre Katalyseforscher (Natur u. Kultur) 
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(2.M.) d    Pietsch, Erich 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann; 22 Br. (masch. m. U.) 
Berlin 1936-1945 (Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie); 
1946 (Gmelin-Institut); Clausthal-Zellerfeld 1946-1957 (Gmelin-Institut) 
(dabei Rundschreiben und Drucksachen der verschiedensten Art, 
auch ein Br. (masch. mit U.: J. Bürgers; Direktor des Hygiene-Inst. 
der Universität, Göttingen 1950) an G. Lockemann). 
9 Briefe (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1958-1967 (Gmelin-Institut) 
8 Br.K. (gedr. mit eh. U., einige mit hs-Zusätzen) an denselben 
Frankfurt/M. 1963-1967; Bad Homburg v.d.H. 1977 
3 Kleindrucke: 
1 Brosch., 1956: Johann Rudolph Glauber - Der Mensch, sein Werk 
   und seine Zeit 
1 SD, 1961: Geschichte des Gmelin-Instituts für anorganische 
  Chemie und Grenzgebiete in der Max-Planck-Gesell- 
  schaft zur Förderung der Wissenchaften (Jhb. Max- 
  Planck Ges.) 
1 SD, 1962: Stone Age Mural Copied in Technical Feat for 
  Deutsche Museum‘s Chemistry Section 
 
(3.M.) e    Pilgrim, Emma 
3 Br. (masch. mit U.), 2 Br.K. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Stuttgart 1962, 1970, 1975 
 
(3.M.) f    Sachtleben, Rudolf 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
6 Br. (masch. mit U.), 1 Pk (eh. mit U.) München 1957 
Deutsches Museum 
4 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
München 1958-1961 
1 SD, 1962: Aus der Geschichte der Kristallisation (Die BASF) 
1 SD, 1964: Benzol, seine Geschichte und Bedeutung (Die BASF) 
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(3.M.) g    Schroeter, Joachim 
1 Br. (eh. mit U.), 3 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Zürich 1949-1958 
(dabei Antwortkopien Lockemanns) 
10 Kleindrucke: 
3 SD, 1945: Schwefel in Kult und Heilaberglauben; Der Schwefel 
   in der Alchemie und in der älteren Chemie; Der 
   Schwefel in der Antike (Ciba-Z.). 
2 SD, 1947: Faraday über den Zustand der Themse; Die Entdeckung 
   der chemischen Zusammensetzung des Wassers (Ciba-Z.) 
1 SD, 1951: Aus der Geschichte der Kaffeesurrogate (Ciba-Z.). 
1 SD, 1956: Chemie und chemischer Unterricht in Perkins Studien- 
   zeit (Ciba-Rdschau). 
1 SD, 1957: (mit Widm. für Wolfgang Schneider): Georg Agricolas 
   Mineralsystem und sein Nachleben bis ins 18. Jahr- 
   hundert (Schweiz. Mineralog. Petrograph. Mitt.). 
1 SD, 1959: (mit Widm.): Quecksilber und Quecksilberverbindungen 
   im Wandel der Zeit. 
1 SD, 1959: Eine mineralogische Bücherausstellung in der Eisen- 
   Bibliothek. 
 
(3.M.) h    Szabadváry, E. 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Budapest 1962-1968. Inst. f. Allgem. Chemie d. Techn. Univers. 
6 Neujahrsgrüße (gedr. mit eh. U.) 1972-1976 
Museum for Science an Technology (Budapest) 
1 SD, 1963 (mit Widm.): Die Gründung der Bergakademie Selmec 
(Schemnitz) and ihre bahnbrechende Bedeutung für den chemi- 
schen Unterricht in der Welt (Periodica Polytechnica). 
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(1.M.) a    Otto, Helmut 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Leuna 1955 
 
(1.M.) b    Rex, Friedemann 
1 Pk. (eh. m. U.), 4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1960-1962 
2 Br. (eh. m. U.) an denselben 
Tübingen 1967 
1 Brosch.: Chrysipps Mischungslehre und die an ihr geuebte 
Kritik in Alexanders von Aphrodisias de Mixtione 
(Diss. Universität Frankfurt/M.) 
 
(1.M.) c    Ruske, Walter 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1962-1965 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Fritsche 
Berlin 1968 
2 Br. (masch. m. U.) an W. Foerst, o.O.o.J. 
(betr. : Neuausgabe von Bugges "Buch der großen Chemiker") 
4 Grußkartenbriefe zum Jahreswechsel, z.T. m. eh. Notizen 
4 Kleindrucke: 
1 (SD), 1963: Johann Kunckel und die märkischen Glashütten 
    Teil 2 (Chemie für Labor und Betrieb) 
1 SD, 1964:  Sinn und Aufgaben einer Geschichte der Naturwissen- 
    schaften und Technik (VDI-Nachrichten) 
1 (SD), 1966: Naturwissenschaft in Berlin des 18. Jahrhunderts II 
    (Chemie, Lab., Betrieb) 
1 Brosch; 1967: Geschichte der Chemie in Berlin (Vortragstext) 
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(2.M.) d    von Walden, Paul 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
Rostock 1925, 1933, 1936 
Bühl/Baden 1943 
Tübingen 1947 
Gammertingen 1948-1956 
(dabei Todesanzeige der Familie 1957) 
 
Anlage: 2 Br. - eh. m. U.: Iris Walden-Hollo - Helsinki 1971, 1975 
 
(3.M.) e    von Walden, Paul 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Gammertingen 1950 
10 Blätter (eh. ausgefüllt) zu Poggendorffs Handwörterbuch Bd. VIIa 
(1951); dabei eine Pk. (eh. m. U.) an Leopoldina Halle, 
Gammertingen 1952 
1 Brosch., 1915 (gedr.): Vorläufige Bekanntmachung – Neunter 
Internationaler Kongreß für Angewandte Chemie (Präsident 
P.I. Walden; St. Petersburg) 
2 Todesanzeigen (1957) von Rektor, Universität Tübingen u. 
Gesellschaft Deutscher Chemiker (diese von Burckard Helferich) 
2 Laudationen, zum 85. Geburtstag (v. Walter Hückel) und zum 
90. Geb. (Georg Lockemann) 
1 Brosch. 1958: Paul Walden 1863-1957 in memoriam (von Walter 
    Hückel) 
34 Kleindrucke in Anhang I III 
dabei die Autobiographie: Wege und Herbergen - Mein Leben; 1974 
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(1.M.) a    Broglia, Valerio 
1 Br. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Mailand 1965, 1969 
5 Kleindrucke (siehe Anhang I IV): 
1 SD, 1961: Un Attestato inedito di L.V. Brugnatelli (1803) 
   (Chimica) 
1 SD, 1962: I Primordi della Grande Industria chimica in 
   Italia (Chimica) 
1 SD, 1964: Due Concorsi a posti di Chimico-Tecnologo 
   Statale nel Regno Italico (1806 e 1808) (Chimica) 
1 SD, 1965 (mit Widm.): Beiträge zur Vorgeschichte der 
   Chemie-Patente (Chem. Ztg., Chem. Apparatur) 
2 SD, 1966 (mit Widm.): La Produzione del Salnitro in 
   Lombardia durante il Periodo Napoleonico (Chimica); 
   Alessandro Volta und die Chemie (Chem. Ztg., Chem. App.) 
 1 SD, o.J.: L'Industria del Salnitro e della Polvere da Sparo 
   in Lombardia (Chimica) 
 
(1.M.) b    Grüne, Auguste 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Velbert 1955, 1967, 1974 
 
(1.M.) c    Kangro, Hans 
4 Br., 2 Br.K., 2 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hamburg 1958-1965 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Günther Kerstein 
Hamburg 1973 
1 SD, 1968 (mit Widm.):  Erklärungswert und Schwierigkeiten 
    der Atomhypothese und ihre Anwendung auf chemische- 
    Probleme in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
    (Techn. Gesch.) 
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(2.M.) d    Kühn, Hermann 
11 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1962/63 
Doerner-Institut - Laboratorium für wissenschaftliche Gemälde- 
untersuchung 
 
6 Kleindrucke: 
1 SD, 1961: Safran und dessen Nachweis durch Infrarotspektro- 
   graphie in Malerei und Kunsthandwerk (Leitz-Mitt.) 
1 (SD), 1963 (mit Widm.): Farben und Farbe in der Malerei 
   (Ciba-Rundschau) 
1 SD, 1964 (mit Widm.): Grünspan und seine Verwendung in der 
   Malerei (Farben u. Lacke) 
1 SD, 1966 (mit Widm.): Trace Elements in White Lead and 
   their Determination by Emission Spectrum and 
   Neutron Activation Analysis (Studs. in Conservation) 
2 SD, 1967 (mit Widm.): Blei-Zinn-Gelb und seine Verwendung 
   in der Malerei; Bleiweiß und seine Verwendung in 
   der Malerei (Farben u. Lacke) 
 
(2.M.) e    Neufeldt, S. 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1962 
Anlagen: Biograyhische Daten von Otto Hahn; Ansprache von- 
Theodor Heuss zum 80. Geburtstag von O. Hahn 
 
(2.M.) f    Schütt, Hans-Werner 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hamburg 1974/75 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften 
Lebenslauf und Schriftenverzeichnis 1974 
8 Kleindrucke: 
1 SD, 1965: Zur Entdeckungsgeschichte des Apatits (Centaurus) 
1 SD, 1971: Zur Fälschungshypothese im Galilei-Prozeß (Sudh. Arch.) 
1 SD, 1973: Anfänge der Agrikulturchemie in der ersten Hälfte 
      des 19. Jahrhunderts (Z. Agrargesch. u. Agrarsoziologie) 
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(Fortsetzung Schütt) 
 
1 SD, 1974: Was hat die Chemie zu einer Naturwissenschaft ge- 
   macht? (Der Chemie-Unterricht) 
2 SD, 1974: Calciumcarbonatkristalle als Streitobjekte in 
   Chemie und Mineralogie (Rete); Der Patentstreit 
   zwischen Georg Eastman und Hannibal Goodwin um 
   die Erfindung eines photographischen Films (Techn. 
   Gesch.) 
1 SD, 1975: Guiglielmo Körner (1839-1925) und sein Beitrag 
   zur Chemie isomerer Benzolderivate (Physis) 
1 SD, 1976: Wie sind die Dolomiten zu ihrem Namen gekommen? 
   (Gesnerus) 
 
(2.M.) g    Smeaton, W.A. 
1 Br. (eh. m. U.) an Günther Kerstein 
London 1960 (dabei eine Rechnung) 
The Society for the Study of Alchemy and early Chemistry 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
London 1973 
 
(3.M.) h    van Spronsen, Jan W. 
7 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
s' Gravenhage 1961, den Haag 1963-1970 
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging 
16 Grußbriefkarten, z.T. mit eh. Notizen 
3 Ausarbeitungen (masch.): 
Hundert Jahre Periodisches System der Elemente; 
Historie van de Scheikunde in Europes Musea; 
200 Years mathematical chemistry 
20 Kleindrucke, 1957-1987 (siehe Anhang I IV) 
1 Weihnachtsgruß 1990 
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(1.M.) a    Ankner, D. 
1 SD, 1963 (mit Widm.): Zur infrarotspektroskopischen Her- 
    kunftsbestimmung von Bernstein (Jahrb. Röm.-Germ. 
    Zentralmuseum Mainz; zus. mit K. Schwochau, Th.E. 
    Haevernick) 
1 SD, 1965 (mit Widm.): Chemische und physikalische Untersuchun- 
    gen an vor- und frühgeschichtlichen Gläsern I (Techn. 
    Beitr. zur Archäologie II) 
 
(1.M.) b    Fischer, Hermann 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hope 1978 
(dabei Br.Kopien von W. Schneider) 
1 Br. (gedr., mit eh. U.) an denselben 
Braunschweig 1988 
(dabei Antwort-Br.-Entwurf von W. Schneider) 
2 Notizzettel (eh.) 
1 Brosch., um 1975: Livos-Pflanzenfarben usw. (Bodenteich) 
1 Brosch., 1987 (mit Widm.): Für und wider Violett – Zur 
Charakterisierung einer fragwürdigen Farbe (Auro Naturfarben Braunschweig) 
2 Zeitungsberichte über Naturfarben von "Auro", 1984, 1986 
 
(1.M.) c    Fullmer, J.Z. 
1 SD, 1961 (mit Widm.): On spontaneous Combustion (Ann. of Scienc.) 
1 SD, o.J. (mit Widm.): Davy's Sketches of his Contemporaries 
    (Chymia) 
 
(2.M.) d    Köbrich, Gert 
1 SD, 1963 (mit Widm.): Aspekte der Verbrennung in Chemie und 
    Alchemie (Mitt. Verein Freunde, Studenten- 
    schaft, Uni. Heidelberg) 
 
(2.M.) e    Lüdecke, C. 
1 SD, 1961 (mit Widm.): Die Wachsmalerei der Alten (Fette, Seifen, 
    Anstrichmittel) 
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(2.M.) f    Mahdihassan, S. 
Korrespondenz mit Georg Lockemann 
Bombay 1949/50 
(dabei Br. Kopien Lockemanns) 
26 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Karachi 1957-1975 
(Beilage: 1 Br. - masch. m. U.: E. Bamann - an S. Mahdihassan, 1957) 
1 SD, 1961 (mit Widm.): Bibliography of Papers 
44 Kleindrucke, meist mit Widmung: 1956-1975 (siehe Anhang I V) 
 
(3.M.) g    Schofield, Robert E. 
Widmung (eh. m. U.) auf 1 SD:  Josiah Wedgwood, industrial Chemist 
     (Chymia) 
 
(3.M.) h    Strubell, Wolfgang 
1 Br., 1 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Leipzig 1961 
 
(3.M.) i    Wolter, Helmut 
Korrespondenz mit Georg Lockemann 
Völklingen 1956-1958 
Dabei die Antwort-Kopien Lockemanns und 
1 SD, 1958: Friedrich Wöhlers Schaffen in Berlin (Chem. Ztg.) 
1 SD, 1973: Umweltprobleme in England (Saarländ. Ärzteblatt) 
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(1.M.) a    Beer, Günther 
(2.M.) b    Meyer, Richard 
(3.M.) c    Weyer, Jost 
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(1.M.) a    Abe, Horst Rudolf 
1 Br. (masch. mit U.) an Günther Kerstein 
Erfurt 1972 
Medizinische Akademie Erfurt - Abt. f. Geschichte der Medizin 
 
1 Visitenkarte vom Institut (mit U.) 
(dabei Nachricht Kersteins an Wolfgang Schneider) 
 
1 PK mit Unterschriften von Tagung in Marienbad an G. Kerstein, 
dabei H.R. Abe, 1972 
 
(1.M.) b    von Brunn, Walter 
1 PK (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
(Leipzig) 1949 
Karl Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin an der 
Universität Leipzig 
 
(1.M.) c    Coury, Charles 
1 Br. (masch. mit U.) an Günther Kerstein 
Paris 1973 
(Université Chaire d'Histoire de la medicine et de la 
Chirurgie 
(dabei 1 Br., eh.mit U.: G. Kerstein an Wolfgang Schneider) 
 
(2.M.) d    Diepgen, Paul 
Schreiben an Wolfgang Schneider 
1 Br., 1 PK (eh. mit U.), Mainz 1957, 1964 
26 Br. (masch. mit U.), 1947-1962 
aus Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissen- 
schaften Berlin (1947); Medizin-Hist. Institut der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz; Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur Mainz; Deutsche Vereinigung für Geschichte 
der Medizin, Naturwissenschaft und Technik. 
 
Schreiben an Georg Lockemann 
 
7 PK (gedr. oder masch., mit U.), Berlin 1931-1943 
 
10 PK (masch. mit U.), Mainz 1949-1961 
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(Fortsetzung Diepgen, Paul) 
 
  2 Laudationen zum 85. Geburtstag (1963), verfaßt von 
  Edith Heischkel-Artelt u. A. Berg; Danksagung (gedr. m. Foto u. U.). 
 
  Todesanzeige vom Rektor der Universität Mainz, 1966; 
  Einladung zur akademischen Trauerfeier. 
 
  Druckwerke: (siehe K I, Anhang) 
  1 SD, 1928: Volksheilkunde und wissenschaftliche Medizin 
    (aus "Die Volkskunde und ihre Beziehungen zu Recht - 
    Medizin – Vorgeschichte"). 
  1 SD, 1933: Kurpfuscherei und wissenschaftliche Medizin im 
    Wandel der Zeiten ("Gesundheitslehrer"). 
  1 SD, 1937: Nature e Valore della Medicina Tedesca (Gazz. d. 
    Ospedali). 
  1 SD, 1940: Das Krankheitsgift in der Geschichte der Medizin 
    (Dtsch. Med. Wschr.). 
  1 (SD), 1946: Rudolf Virchow, Persönlichkeit und Werk (Das 
    Deutsche Gesundheitswesen). 
  1 (SD), 1946: Über die Wiederkehr führender Denkweisen in 
    der geschichtlichen Entwicklung der Medizin 
    (Forsch. u. Fortschritte). 
  1 SD, 1952: Zum 50. jährigen Bestehen der Deutschen Gesellschaft 
    für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft u. 
    Technik (Dtsch. Med. Journ.). 
  1 Buch, 1953: Das Analzäpfchen in der Geschichte der 
    Therapie (Stuttgart). 
  1 SD (m. Widm.), 1956: Universalmedizin und Goldmacherkunst 
    im 17. Jahrhundert (Dtsch. Med. Wschr.; zusammen 
    mit W. Menn). 
  1 SD, 1957: Paracelsus und das Problem der Frau (Nova Acta 
    Paracelsica). 
  1 SD (m. Widm.), 1957: Der Chirurg August Hildebrandt (Dtsch. 
    Med. Journ.). 
  1 SD (m. Widm.), 1958: Über den Einfluß der autoritativen 
    Theologie auf die Medizin des Mittelalters 
    (Abhdlg. d. Akad. d. Wissenschaften u. Literatur Mainz). 
  1 SD (m. Widm.), 1961: Mein Weg zur Medizingeschichte (Hippo- 
    krates). 
  3 (SD), o.J.: Volksmedizin u. wissenschaftliche Heilkunde in 
    Vergangenheit und Zukunft (Vortrags-Autoreferat); 
    Vom Bacillus zum Toxin. Aus den Anfängen der 
    Bakterien- und Serumforschung; 
    Aus der Geschichte des Schmerzes und der 
    Schmerzbehandlung. 
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(Fortsetzung Diepgen, Paul) 
 
Nachrufe aus Zeitschriften von Walther Artelt, Kurt Goldammer, 
Gunter Mann, Hans Schadewaldt, Rolf Winau. 
 
(3.M.) e    Gruber, Georg B. 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
5 Br., 4 Pk. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) Göttingen 1950-59 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Göttingen 1955 
1 SD, 1958: Lorenz Heister u. die Früh-Entwicklung der Chirurgie 
   in Deutschland (Niedersächs. Ärztebl.) 
 
(3.M.) f    Haberling, Wilhelm 
1 Pk. (eh. m. U.) an Georg Lockemann , Düsseldorf 1939 
1 (SD), 1930: Die Mandragora, ein Schlafmittel aus alter Zeit (Pharm. Berichte) 
 
(3.M.) g    Leibbrand, Werner 
1 Br. (eh. m. U.) an Günther Kerstein, o.O.o.J. 
1 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, München 1959, 
Universitäts-Institut f. Gesch. d. Medizin 
1 (SD), o.J.: Verhältnis zu Paracelsus (Atlantis) 
Laudatio zum 70. Geburtstag von Joseph Schumacher (Nachrichtenbl. 
Dtsch. Ges. f. Gesch. d. Med., Natw. u. Technik 1966) 
 
(3.M.) h    Lewin, Louis 
1 Pk. (Kanzleischr. m. eh. U.) an J. Feith 
Berlin 1929 
 
(3.M.) i    Mette, Alexander 
1 Br. (eh. m. U.) an Günther Kerstein 
Berlin-Niederschönhausen 1965 
 
(3.M.) k    Neuburger, Max 
1 SD (mit Widm.), 1930: Boyle's Erklärungsversuch der spezifi- 
schen Arzneimittelwirkung (Arch. d. Storia d. Scienza) 
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(4.M.) l    Pagel, J. 
1 Widmung (mit U.) auf Druckblatt, 1899 
 
(4.M.) m    Rath, Gernot 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann, Bonn 1950 
Deutsche Vereinigung für Geschichte der Medizin, Naturwissensch. 
u. Technik 
 
1 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Bonn 1957 
Medizinhistorisches Institut der Universität 
 
1 Br. (eh. mit U.), 3 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Göttingen (u. Münster auf Reise) 1962 
Institut für Geschichte der Medizin d. Univ. Göttingen 
 
1 Broschüre, 1959: Die Convallaria majalis. Ihr Weg durch die Geschichte (Madaus) 
 
1 Brosch., 1963: Andreas Vesal im Lichte neuer Forschungen. 
 
Kontroverse mit Erwin Ackerknecht wegen Erteilung der Venia 
legendi an Alexander Berg in Göttingen 1964 
 
Todesanzeige der Familie, München 1967 
 
Nachruf 1967 von Johannes Steudel 
 
(4.M.) n    Rieck, Wilhelm 
5 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bad Oeynhausen 1966-1968 
 
1 Br. (eh. m. U.) an Günther Kerstein, Bad Oeynhausen 1971 
(dabei 1 Br., eh. m. U.: Günther Kerstein, für W. Schneider, 1973) 
 
2 SD, 1969:Zur Konservierung von Fleisch vor 190 Jahren, 
   (Schlacht- und Viehof-Ztg.); Zum 100. Geburtstag von 
   Reinhard Froehner (Dtsch. Tierärztl. Wschr.) 
 
1 Einladung zur Tagung der "Welt-Gesellschaft für Geschichte der 
Veterinärmedizin" (Präsident W. Rieck) 1977 
 
Laudationen zum 75. u. 85. Geburtstag (1968, 1978) von Gerhard Eis 
und Ernst-Heinrich Lochmann 
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(4.M.) o    Schumacher, Joseph 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Freiburg/Br. 1958 
Medizingeschichtl. Institut der Universität 
 
1 SD, 1947: Paracelsus und die antike Medizin (Dtsch. Med. Wschr.). 
Nachruf 1966 von Hans Schadewaldt 
 
(4.M.) p    Sigerist, Henry E. 
1 Br. (masch. m. U.) an Heinrich Marzell, Leipzig 1931 
Institut f. Gesch. d. Medizin an der Universität 
(dabei 1 Br., eh. m. U.: Günther Kerstein, an Wolfgang 
Schneider, 1970) 
(siehe K I, Anhang:) 
1 SD, 1920: Meister Blumentrosts Arzneibuch (Arch. f. Gesch. d. Med.). 
 
1 SD, 1924: Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaft u. Medizin 
    in der Schweiz. 3. Die Briefe von Johann (II.) Bernoulli 
    an Johannes Gesner. (Vierteljahresschr. d. Naturforsch. 
    Ges. in Zürich). 
 
1 SD, 1927:  Zur Geschichte der Scilla-Verwendung (Schweiz. Med. 
    Wschr.; zusammen mit H. Scheer). 
 
1 SD, o.J.:  Zum Herbarius Pseudo-Apulei (Sudh. Arch. f. Ges. 
d.Med.). 
 
3 Nachrufe von Leo Norpoth 1957 (Nachrichtenbl. d. Dtsch. Ges. f. Gesch. 
d. Med., Naturw. u. Technik), Erwin Ackerknecht (2x). 
 
(5.M.) q    Spielmann, Josef 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Tg. Mures (Rumänien) 1970 mit Anlage 
 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben, Berlin 1971 
 
1 Glückwunschkarte (gedr.) m. U. u. Notizen) o.O.o.J. 
 
1 (SD), 1974: Anfänge der pharmazeutischen Deontologie in Sieben- 
bürgen (Pharmaz. Ztg.; zusamen mit Ovidiu Maior). 
 
Nachruf 1986 von Janos Orban 
Bio-Bibliographisches aus Acta Pharm. Hist., Madrid 1974 
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(5.M.) r    Steudel, Johannes 
4 Pk, 1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann, Bonn 1943-1955 
Medizinhistorisches Institut der Universität 
8 Br., 2 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Bonn 1957-1972 
1 Mitgliedskarte Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik 1959, mit eh. U. als Vorsitzendem. 
1 (SD), 1969: Erinnerungen an das Karl-Sudhoff-Institut für Ge- 
   schichte der Medizin und der Naturwissenschaften an 
   der Universtät Leipzig (aus "Wege zur Wissenschafts- 
   geschichte"). 
1 Nachruf 1975 in Archiv Int. d’Hist. d. Scince 
1 Brosch., 1970: Leibniz und Italien. 
 
(5.M.) s    Sticker, Georg 
1 Foto, für Georg Lockemann bestimmt. Auf Rückseite eh. Text m. U.; 
dabei das selbstbeschriftete Kuvert; Zell/Main 1957. 
1 SD, 1941: Ein Gespräch des Königs Ferdinand mit Paracelsus 
   (Nov. Acta Leopoldina) 
 
(5.M.) t    Sudhoff, Karl 
1 Pk. (eh. m. U.) an Georg Lockemann, Leipzig 1924 
Institut für Geschichte der Medizin an der Universität 
(siehe K I, Anhang:) 
1 SD, 1910: Zwei deutsche Reklamezettel zur Empfehlung von Arznei- 
mitteln - Petroleum und Eichenmistel - gedruckt um 1500 (Arch. 
Gesch. Med.). 
2 SD, 1912: Deutsche Roßarzneibücher des Mittelalters; Eine 
Antoniter-Urkunde aus Memmingen vom Jahre 1503 und ein thera- 
peutischer Traktat über das Sankt Antonius-Feuer (Arch. Gesch. Med.) 
2 SD, 1913: Mittelalterliche deutsche Schwur- und Fluch-Anatomie 
Gottes aus dem 14. Jahrhundert; "Krank sein" und "Arznei nehmen" 
ist zweierlei (Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Natw.) 
1 SD, 1914: Umfang und Gewicht des "Colliget" des ibn Ruschd 
(Averroes) (Mitt. Gesch. Med. Natw.) 
1 SD, 1915: Zwei deutsche Rezepte aus dem 14. Jahrhundert (Arch. 
Gesch. Med.) 
1 SD, 1920 (mit 3 Beiträgen): Ein lat. Rezept für Pferdegallen aus 
dem 14. Jahrhundert; Zur korrektiven weiblichen Genitaltoilette 
im Mittelalter; Der Abschnitt über die Kräfte der Verbena (Eisen- 
kraut) aus dem Münchener Cod. Lat. 614 (13.-14. Jahrh.) (Arch. Gesch. 
Med.) 
1 (SD), 1917: Ein Alkoholrezept aus dem 8. Jahrhundert? (Natw. Wschr.) 
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(Schuber K I) 
 
(Fortsetzung Sudhoff, Karl) 
 
1 SD, 1921 (mit 2 Beiträgen): Gewürzkonfekte und -Weine als 
 Schutz- und Geschmacksmittel bei der Mahlzeit auf der Reise 
 und in Wirtshäusern; "Sanfte" Kuren bei Geistesstörungen 
 (Arch. Gesch. Med.) 
1 Broschüre, 1929: Worte der Huldigung für Semmelweis (Budapest) 
1 SD, 1932: Neues vom "Schielhans", dem Verfasser des "Feldbuchs 
 der Wundarznei" 1517 (Zentralbl. f. Chirurgie) 
 
Aus "Erinnerungen an Karl Sudhoff" von Henry E. Sigerist. 
 
Rolf Winau: Zur Erinnerung an Sudhoff (1980). 
 
Gundolf Keil: Sudhoffs Sicht vom deutschen medizinischen 
Mittelalter (Nachrichtenbl. Dtsch. Ges. f. Gesch. d. Med., Natw. u. Techn. 
1981) 
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Schuber K II 
 
(1.M.) a    Artelt, Walter 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1951 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider: 
7 Br., 2 Br.K., 3 Pk. (eh. mit U.), 14 Br. (masch. mit U.) 
Frankfurt/M. 1949-1974 (einige andere Orte dabei) 
(1959-1970:) Senckenbergisches Institut für Geschichte der 
   Medizin an der Uni. Frankfurt/M. 
(dabei 8 Berichte über Paracelsusarbeiten, 1965-1973, von 
Wolfgang Schneider) 
10 Weihnachts- bzw. Neujahrsgrüße, meist mit hs. Vermerken, 
alle mit U. 
1 Mitgliedskarte 1955: Deutsche Vereinigung für Geschichte der 
Medizin, Naturwissenschaft u. Technik e.V., mit U. des Vor- 
sitzenden Artelt. 
1 Todesanzeige (privat) 1976 
2 Nachrufe (von G.E. Dann u. H.-H. Eulner) 
23 Kleindrucke, 1950-1972 (Anhang K II): 
1 SD, 1950: Das Titelbild zur "Fabrica" Vesals und seine 
   kunstgeschichtlichen Voraussetzungen (Centaurus). 
2 SD, 1952: Glas und Heilkunde in ihren geschichtlichen Wechsel- 
   beziehungen (Glastechn. Ber.); Periodica medica - 
   Titelabkürzungen medizinischer Zeitschriften 
   (zus. mit Edith Heischkely, Carl Wehmer) 
1 SD, 1953: (mit Widm.): Die medizinischen Lesegesellschaften 
   in Deutschland (Sudh. Arch.) 
1 SD, 1954: Der Zahnarzt im 18. Jahrhundert (Dtsch. Med. Journ.) 
2 SD, 1955: Die Badereise (Heilbad und Kurort); Der ärztliche 
   Blick in die Küche (Med. Monatsspiegel) 
2 SD, 1956: Die Salernoforschung im 17., 18. und 19. Jahrhun- 
   dert (Sudh. Arch.); Die Berliner Medizinische 
   Fakultät (Ciba-Z.) 
2 SD, 1957: Der verkannte Katakombenfund (Rhein. Merkur); 
   Cito-tuto-iucunde? Arzt, Fahrrad und Automobil 
   um 1900 (Ciba-Sympos.) 
2 SD, 1958: Bemerkungen zum Stil der anatomischen Abbildungen 
   des 16. und 17. Jahrhunderts (Act. Congr. Intern. 
   Hist. Med., Madrid); Louis’ amerikanische Schüler 
   und die Krise der Therapie (Sudh. Arch.). 
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(Schuber K II) 
 
(Fortsetzung Artelt, Walter) 
 
1 Brosch., 1961: Rückblick auf ein Vierteljahrhundert der 
   Deutschen Gesellschaft für Geschichte der 
   Medizin, Naturwissenschaft u. Technik 
   (Steiner-Verlag Wiesbaden) 
1 SD, 1962: Die Experimente des 17. Jahrhunderts und der 
   Strukturwandel der medizinischen Literatur 
   (Symposio Padova) 
1 Brosch., 1963: Ernst Georg Kürz, 1859-1937 (Senckenberg. 
   Institut Frankfurt/M.) 
1 Brosch., 1963: Das Bauprogramm unserer medizinischen Fakul- 
   täten geschichtlich gesehen (Frankfurter 
   Universitätsreden) 
2 SD, 1964: Wie eine junge Nordamerikanerin sich vor 80 Jahren 
   die Zahnärzte wünschte; Die deutsche Zahnheilkunde 
   und die Anfänge von Narkose und Lokalanästhesie 
   (Zahnärztl. Mitt.) 
2 SD, 1966: Drei Briefe Johannes Müllers aus den Jahren 1832 
   und 1833; Das medizinische Braunschweig um 1770 
   (Medizinhist. Journ.) 
1 SD, 1967: Schlußwort zur Feier des 200-jährigen Bestehens 
   der Dr. Senckenbergischen Stiftung (Frankfurt/M.) 
1 SD, 1972: In der Nachfolge des Paracelsus: Johann Gottfried 
   Rademacher (Salzburger Beiträge zur Paracelsus- 
   forschung) 
 
(2.M.) b    Goerke, Heinz 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1960 
Facharzt für Röntgenologie und Strahlenheilkunde (Priv. Doz.) 
 
10 Br. (masch. mit U.) an denselben 
Berlin 1963-1969 
Inst. f. Gesch. d. Med. d. Freien Universität Berlin - Schrift- 
leitung "Berliner Medizin" - Vorsitzender der Dtsch. Ges. f. 
Gesch. d. Med., Natw. u. Technik 
 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben 
München 1986 
Institut für Geschichte der Medizin der Universität 
 
2 Br.K. (gedr. u. eh.) 
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(Schuber K II) 
 
(Fortsetzung Goerke, Heinz) 
 
1 SD, 1973: Medizinhistorisches Museum Ingolstadt - ein An- 
   fang in schönem Rahmen (Med. Monatsspiegel) 
 
1 Buch, 1985: 250 Jahre Hofapotheke zum goldenen Hirsch in 
     Potsdam (Privatdruck) 
 
(3.M.) c    Heischkel (-Artelt), Edith 
4 Pk. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1933, 1944; Frankfurt/M. 1953, 1958 
1 Br., 2 Br.K., 2 Pk. (eh. mit U.), 8 Br. (masch. mit U.) an 
Wolfgang Schneider 
Mainz (Medizinhist. Institut d. Universität) 1958-1964 
Frankfurt/M. 1973-1981 
1 Laudatio zum 70. Geb. (1976) von Rolf Winau 
16 Kleindrucke, 1941-1978 (Anhang K II): 
1 SD, 1941: Medizingeschichtsschreibung und Volksmedizin 
   (Sudh. Arch.) 
1 SD, 1955: Arzneimittelversuche in ärztlichen Vereinen um 
   die Mitte des 19. Jahrhunderts (Hippokrates) 
2 SD, 1956: Der Arzt der Goethezeit (Ciba-Z.; mit Widm.); 
   Von des Arztes Freundschaft zum Garten (Med. 
   Monatsspiegel) 
3 SD, 1958: Pharmakologie in der Goethezeit (Sudh. Arch.; 
   mit Widm.); "Rückwärts blickend vorwärts schauen". 
   Der Medizinhistoriker als Prophet (Med. Monats- 
   spiegel); Das mittelalterliche Spanien in der 
   deutschen Medizinhistoriographie der ersten Hälfte 
   des 19. Jahrhunderts (Act. Congr. Intern. Hist. Med., 
   Madrid) 
1 SD, 1963: Die Frühzeit des Gießener Pharmakologischen In- 
   stitutes (Nachr. Gießener Hochschulges.) 
1 SD, 1964: The Concept of Baroque Medicine in the Development 
   of Medical Historiography (Act. Congr. Intern. Hist. 
   Sciences, Paris) 
2 SD, 1966: Schauplätze pharmakologischer Forschung und Lehre 
   im Jahre 1866; Karl Christian Wolfart und die Arz- 
   neimittellehre im Zeichen des Mesmerismus (Medi- 
   zinhist.Journ.) 
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(Schuber K II) 
 
(Fortsetzung Heischkel, Edith) 
 
 1 SD, 1967: Die Welt des praktischen Arztes im 19. Jahrhun- 
   dert (Studien zur Medizingesch. des 19.Jh.) 
 1 SD, 1969: Kaffee und Tee im Spiegel der medizinischen 
   Literatur des 17. bis 19. Jahrhunderts (Medizin- 
   hist. Journ.) 
 1 SD, 1970 (mit Widm.): Fritz Lieben Geschichte der Physiolo- 
   gischen Chemie - Vorwort zur Neuausgabe (Georg 
   Olms-Verlag) 
 1 Brosch., 1972: 25 Jahre Medizinhistorisches Institut der 
   Johannes Gutenberg-Universität Mainz 1947-1972 
   (Privatdruck) 
 1 SD, 1978: Kurort, Patient und Badearzt in ihrem Zusammen- 
   wirken, gezeigt an historischen Beispielen (Z. an- 
   gew. Bäder- u. Klimaheilk.) 
 
(3.M.) d    Herrlinger, Robert 
1 Pk. (eh. mit U.), 12 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
1959-1960: Würzburg (Institut für Geschichte der Medizin an 
der Universität), Münchsteinach (privat), Kampen/Sylt (Urlaub) 
7 Br. (masch. mit U.) an denselben 
1962-1967: Kiel (Institut für Geschichte der Medizin und 
Pharmazie der Universität) 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider über gemeinsames Forschungs- 
vorhaben: 
15 Br. (masch. mit U.) Würzburg u. Kiel 1960-1964 
(dabei die Antwortkopien Schneiders) 
1 Todesanzeige (Universität Kiel) 1968 
1 Nachruf in Dtsch. Ap. Ztg. 1968 
9 Kleindrucke, 1953-1965 (Anhang K II): 
1(SD), 1953: Die Entdeckung der Nebennieren (Med. Mitt.). 
1 SD, 1961: Ein medizinisches Doktordiplom aus dem Jahre 
   1546 (Therap. Ber.) 
2 SD, 1963: Die Geschichte der "medizinischen Indikation" 
   des Abortus arteficiales (Ärztl. Mitt. - Dtsch. 
   Ärztebl.); Das erste lithographisch illustrierte 
   Lehrbuch der Anatomie (Sudh. Arch.) 
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(Schuber K II) 
 
(Fortsetzung Herrlinger, Robert) 
 
 1 (SD), 1963: Entstehungsgeschichte der medizinischen Spezial- 
   fächer – 8. Aus der Geschichte der älteren Anato- 
   mie (Hippokrates) 
 1 Brosch., 1964: Medizinhistorisches in Dänemark (Mat. Med. 
   Nordmark) 
 1 SD, 1964: Vor 400 Jahren starb Andreas Vesalius (Dtsch. 
   Ärztebl. - Ärztl. Mitt.) 
 1 SD, 1965: Auf der Suche nach dem Sitz der Seele (Z. Ärztl. 
   Fortbild.) 
 1 (SD), o.O.o.J.: Windeier der Witwen und Jungfrauen 
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Schuber K III 
 
(1.M.) a    Hofmeier, Heinrich K. 
Widmungen (eh. m. U.) auf 3 Kleindrucken: 
2 SD, 1961 (doppelt):  Die von Francois van Bleiswijck zur   
    Zeit Boerhaaves gestochenen Titelseiten der Leidener 
                                        medizinischen Doktordissertationen (Ärztl. Mitt.) 
     
1 SD, 1962: Eugen Holländers Bedeutung für die Medizingeschichte (Z. ärztl. 
Fortbild.) 
 
1 Briefmitt. (1961) an Wolfgang Schneider auf  
SD, 1961: Das Sinnbild des "Speise tragenden Esels" von Marcus 
Geeraerts d. Ä. (Mat. Med. Nordmark) 
 
(1.M.) b    Jetter, Dieter 
1 Br. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn 1963, 1964 
Medizinhistorisches Institut der Universität 
1 SD, 1966: Vorläufer und Ansätze zur späteren Arbeitsmedizin 
   (16. Jahrhundert) - Geschichte der Arbeitsmedizin 
   Teil 1 (Arbeitsmed., Sozialmed., Arbeitshygiene) 
 
(1.M.) c    Keil, Gundolf 
7 Br., 2 Pk (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn 1967-1969 
Medizinhistorisches Institut der Universität 
5 Br., 2 Pk (masch. m. U.) an denselben 
Würzburg 1967-1985 
Institut für Geschichte der Medizin der Universität 
19 Kleindrucke (siehe Anhang K III) 
1 SD (1960) (mit Widm.): Zum Geltungsbereich der 'gebrannten 
Wässer' Gabriels von Lebenstein (Sudh. Arch.) 
1 (SD), 1961: Zur Erforschung des mittelalterlichen deutschen 
    Fachschrifttums (Muttersprache) 
1 SD, 1962 (mit Widm.): Ein Rezept mit dem Namen Karls des 
    Großen (Z. Dtsch. Philologie) 
1 SD, 1964 (mit Widm.): Die Grazer frühmittelhochdeutschen 
    Monatsregeln und ihre Quelle (Festschrift Eis) 
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(Schuber K III) 
 
(Keil, Gundolf) 
 
1 SD, 1965 (mit Widm.): Besprechung von: Hermann Menhardt, 
  Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschrif- 
  ten der Österreichischen Nationalbibliothek (in An- 
  zeiger f. dtsch. Altertum u. dtsch. Literatur) 
4 SD, 1966: Bruchstück einer bisher unbekannten Avicenna-Hand- 
  schrift des 13. Jahrhunderts; Das 'costelic laxatjf' 
  Meister Peters van Dordt; Zwei weitere Überlieferungen 
  der 'Kunst vom Harnstein’ Meister Wilhelms von Lack 
  (mit Widm.); Die spätmittelalterliche Gesundheits- 
  lehre des 'Herrn Arnoldus von Mumpelier' (Sudh. Arch.; 
  mit Widm.; zus. mit M.P. Koch) 
1 SD, 1967: Der 'Altdeutsche Pulstraktat‘ des Londoner Kodex 
  Wellcome 49 (zus. m. Luzie Drach); (Janus). 
6 SD, 1968: Zauberpflanzen und Wunderdrogentraktate (mit Widm.); 
  Das Buch der Erkanntnus des Theophrast von Hohenheim 
  gen. Paracelsus; Konrad von Würzburg. Engelhard, 
  (Leuwense Bijdragen); Zu Jakob von Landshut (Sudh. Arch., 
  mit Widm.); Die Niederlassungsankündigungen eines 
  Wundarztes aus dem 15. Jahrhundert – Untersuchungen 
  zum ärztlichen Werbeformular (Beitr. Gesch. dtsch. Sprache 
  u. Literatur); Die deutsche medizinische Literatur im 
  Mittelalter (Verhandl. Intern. Kongreß Gesch. Med.) 
1 Brosch., 1969: Der ‘Kurze Harntraktat' des Breslauer 'Codex 
  Salernitanus' und seine Sippe (Diss. Univ. Bonn) 
1 SD, 1987: Besprechung von Gerhard Eis, Mittelalterl. Fachlitera- 
  tur (Niederdtsch. Sprachforsch., mit Widm.) 
1 (SD), 1989: Laudatio für Prof. Schadewaldt (Ap. Journal) 
 
(1.M.) d    Kerner, Dieter 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
4 Br. (masch. m. U.), Mainz 1958-1977 
Facharzt für Innere Krankheiten 
(dabei Antwortkopien Schneiders) 
11 Kleindrucke (siehe Anlage K III): 
1 Brosch., 1959: Zur Todeskrankheit des Paracelsus (auch in 
   Mat. Med. Nordmark) 
1 SD, 1961: Das Rosenkreutzer-Porträt Hohenheims (Münch. Med. 
   Wschr.) 
3 SD, 1963: Richard Wagners Tod in Venedig (Ärztl. Mitt.); 
   Medizin und Magie im Babylonischen Talmud (Münch. Med. 
   Wschr.); In memoriam Georg Büchner (Dtsch. Med. Journ.) 
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(Schuber K III) 
 
(Kerner, Dieter) 
 
1 Brosch., 1971: Mozarts Tod - 180 Jahre Mißbrauch der Dokumen- 
   tation (Privatdruck Mainz) 
2 SD, 1971 (mit Widm.): 180 Jahre Mozart-Pathographie (1791-1971) 
    (Münch. Med. Wchr.); Probleme einer Mozart- 
    Pathographie (D. Dtsch. Apotheker) 
1 SD, 1973 (mit Widm.): Paracelsus und die "magnetische Kraft" 
    (Münch. Med. Wchr.) 
1 SD, o.J. (mit Widm.): Beethovens Krankheit und sein Tod (Münch. 
    Med. Wchr.) 
1 SD, o.J.: Zum Thema:  Mozarts Todeskrankheit (o.O.) 
 
(1.M.) e    King, Lester S. 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Chikago 1974 
Redaktion Clio Medica 
 
(1.M.) f    Kudlien, Fridolf 
1 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Kiel 1988 
Institut für Geschichte der Medizin u. Pharmazie der Univ. 
 
6 Kleindrucke: 
1 SD, 1964 (mit Widm.): Mondinos Standort innerhalb der Entwick- 
   lung der Anatomie (Med. Monatsschr.) 
1 SD, 1973:  The old greek Concept of "Relative" Health 
   (Journ. Hist. Behav. Scienc.) 
1 SD, 1985:  Jagd und Keuschheit (Festschrift Nikolaus Mani) 
1 SD, 1986:  Überlegungen zu einer Sozialgeschichte des früh- 
   griechischen Arztes und seines Berufs (Hermes) 
1 SD, 1987:  (mit Widm.): Gefesselte Krankheitsgeister (Gesnerus) 
1 SD, 1987:  Stichwort Heilkunde in Reallexikon für Antike und 
   Christentum (Stuttgart) 
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(Schuber K III) 
 
(2.M.) g    Lichtenthaeler, Charles 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hamburg 1963 
Institut für Geschichte der Medizin der Universität 
1 SD, 1952 (mit Widm.): Les dates de la Renaissance médicale - 
    Fin de la tradition hippocratique et galénique 
    (Gesnerus) 
 
(2.M.) h    de Lint, J.G. 
Widmung (eh. m. U.)(an Walter von Brunn) auf SD, 1928: 
Die Beschwörung in der Medizin des alten Aegyptens (Janus) 
 
(2.M.) i    Lochmann, Ernst Heinrich 
10 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hannover 1968-1971 
Geschichte der Veterinärmedizin an der Tierärztlichen 
Hochschule 
 
(3.M.) k    Matousek, Otokar 
1 Pk (eh. m. U.) an Günther Kerstein 
Prag 1973 
(dabei Begleitschreiben Kersteins an W. Schneider) 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Prag 1975 
1 SD, 1970 (mit Widm. für W. Schneider): Purkinje's contributions 
   and views before and after the foundation of the 
   cellular theory (Sydsvenska Med. hist. Sällsk. 
   Arsskr.) 
  
(3.M.) l     Michler, Markwart 
1 SD, 1964 (mit Widm.): Guy de Chauliac als Anatom (Med. Monatsschr.) 
 
(3.M.) m   Muntner, Süssmann 
1 Br. (eh. m. U. auf Rezeptformular) an Günther Kerstein; 
Jerusalem 1959 
(dabei Begleitnotiz von G. Kerstein für W. Schneider) 
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(Schuber K III) 
 
(3.M.) n    Poynter, F.N.L. 
9 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
London 1959-1972 
The Wellcome Historical Medical Library 
Bio-Bibliographisches aus Acta Pharm. Hist. (Madrid 1974) 
 
(3.M.) o    Putscher, Marielene 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Köln 1973 
Institut für Geschichte der Medizin der Universität 
1(SD), 1986: Zahn um Zahn (Die Waage, Grünenthal) 
 
(4.M.) p    Schultheiß, Emil 
6 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Budapest 1960-1963 
10 Grußkarten mit Danksagungen (m. U.) 
7 Kleindrucke: (alle mit Widmung) 
1 SD, 1960: Badehygiene. Geomedizin in den Werken des Albicus 
  (Z. angew. Bäder-Klimaheilkunde) 
2 SD, 1961: Beitrag zur Pestliteratur des Spätmittelalters 
  (Centaurus); Antonius Gazius und die humanistische 
  Medizin (M. Monatsschr.) 
1 (SD), 1966: Die Bedeutung der Philosophie des Giovanni Pico 
  della Mirandola für die paracelsische Medizin 
  (Festschr. 16. Paracelsustag Salzburg) 
1 SD, 1969: Die Ärzte des Kaisers Siegmund aus dem Hause Luxem- 
  burg (Festschr. O. Zekert) 
1 SD, 1972: The Contacts of the two dees and Sir Philip Sydney 
  with Hungarian Physicians (Communicat. Hist. Art. Med.) 
1 SD, 1982: On the Beginnings of quantitative Thinking in Medicine 
  (Nicholas of Cusa and The Idiot), (Adv. Physiol. Sci.) 
 
(4.M.) q    Winau, Rolf 
1 Br. (masch. m. U.) an Erika Hickel 
Berlin 1978 
Institut für Geschichte der Medizin, FU Berlin 
1 SD, 1966: Eine Lilium medicinae-Handschrift (Med. hist. Journ.) 
1 SD, 1972: Experimentelle Pharmakologie an der Universität 
   Göttingen im 18. Jahrhundert (Med. hist. Journ.) 
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Schuber K IV 
 
(1.M.) a    Debus, Allen 
1 Br. (eh. m. U.), 7 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Chikago 1968-1980 
Department of History, University 
 
9 Kleindrucke: 
 1 SD, 1960: The Paracelsian Compromise in Elizabethan England 
   (Ambix) 
 2 SD, 1961: Gabriel Plattes and his Chemical Theory of the 
   Formation of the Earth's Crust (Ambix); 
   Robert Fludd and the Circulation of the Blood 
   (Journ. Hist. Med. and Allied Sciences) 
 1 SD, 1962 (mit Widm.): Sir Thomas Browne and the Study of 
   Colour Indicators (Ambix) 
 1 SD, 1972 (mit Widm.): The Paracelsians and the Chemist: 
   the Chemical Dilemma in Renaissance Medicin 
   (Clio Medica) 
 1 SD, 1974 (mit Widm.): The Chemical Philosophers: Chemical 
   Medicine from Paracelsus to van Helmont (Hist. Of 
   Science) 
 1 SD, 1978 (mit Widm.): Chemistry, Pharmacy and Cosmology: 
   A Renaissance Union (Pharmacy in Hist.) 
 1 (SD), 1980 (mit Widm.): Thomas Sherley‘s Philosophical Essay 
   (1672): Helmontian Mechanism as the Basis of a 
   New Philosophy (Ambix) 
 1 SD, 1980 (mit Widm.) The Paracelsians in Eighteenth Century 
   France: A Renaissance Tradition in the age of the 
   Englightenment (Ambix) 
 
(2.M.) b    Frick, Karl 
3 Br. 1 (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Bochum 1960/61 
3 Kleindrucke: 
1 SD, 1959: The Rediscovered Original Ms "Ehrenrettung der 
   Alchymie“ of the Tübingen Alchemist Johann Conrad 
   Creiling (1673-1752) (Ambix) 
1 SD, 1960: Der Tübinger Alchemist und Professor der Mathematik 
   Johann Conrad Creiling (1673-1752) (Sudh. Arch.) 
1 SD, 1961 (mit Widm.): Einführung in die alchemie- 
   geschichtliche Literatur (Sudh. Arch.) 
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(Schuber K IV) 
 
(2.M.) c    Heintel, H. 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Klinisch-Neurophysiologische Abteilung des Bürgerspitals 
Stuttgart 1974 
 
(2.M.) d    Lesky, Erna 
2 Br. (eh. m. U.), 7 Br. (masch. m. U.), 1 Br.K. (gedr. m. U.), 
3 Drucksachen (mit U.) an Wolfgang Schneider 
Wien 1960-1974 
Institut für Geschichte der Medizin der Universität 
1 Br. (eh. m. U.) an denselben 
Innsbruck 1977 
1 SD, 1976; 1 Brosch. o.J.: Über das Institut f. Geschichte der 
      Medizin der Universität Wien 
2 Zeitungsberichte: Verleihung der Karl Sudhoff-Plakette (1976) 
Nachruf (1986) von Kurt Ganzinger 
47 Kleindrucke, 1956-1982 (Anhang K IV) 
 
(3.M.) e    Rothschuh, Karl Eduard 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
4 Br., 6 Pk (masch. m. U.), Münster 1953-1955 
Physiologisches Institut der Universität 
 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
17 Br., 8 Pk. (masch. m. U.), 1 Br.K. (eh. m. U.) an Wolfgang 
Schneider; Münster 1959-1976 
Institut für Geschichte der Medizin; Redaktion Hippokrates 
 
Todesanzeige der Familie 1984 
Einladung (gedr.) zur akademischen Trauerfeier 
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(Schuber K IV) 
 
(Fortsetzung K.E. Rothschuh) 
 
2 SD, Weihnachtsgaben des Hippokrates-Verlages Hrsg. Rothschuh 
  (mit Widm.), 1962, 1963: Friedrich Dessauer, Erinnerungen 
  aus einem Forscherleben, sowie Hermann Baur, für oder gegen 
  Albert Schweitzer 
 
3 Brosch.: Zehn Jahre Institut für Geschichte der Medizin (1970); 
  Bibliographie (1973); Feierstunde zum 75. Geburtstag (1983), 
  darin auch Bericht über Akademische Trauerfeier (1984), mit 
  Beiträgen von Erna Lesky und Gunter Mann. 
 
42 Kleindrucke, 1957-1977 (Anhang K IV) 
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Schuber K V 
 
(1.M.) a    Boschung, Urs 
Widmung (eh. m. U.) auf SD, 1977: Albrecht von Haller als Arzt (Gesnerus) 
 
(1.M.) b    Buschan, Georg 
Grüße (eh. an Prof. Dr. von Brunn) auf 2 Sonderdrucken: 
SD 1935: Die Behandlung von Krankheiten nach dem Naturheil- 
   verfahren bei primitiven Völkern (Z. Reichsfachschaft 
   Dtsch. Schwestern u. Pflegerinnen) 
 
SD 1940: Das Rätsel des Feuerlaufens (Dtsch. Med. Wschr.) 
 
1 (SD) 1935: Die kleine Chirurgie der primitiven Völker 
    (Riedel-Archiv) 
 
(1.M.) c    Hofius, Kurt 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Duisburg 1987 
 
1 SD, 1971: Die Pest am Niederrhein, insbesondere in Duisburg 
    (Duisburger Forschungen) 
 
1 SD, o.J.: Geheimmittelherstellung und Handel in Duisburg: 
   der Unternehmer Friedrich Adolph Richter 
   (Duisburger Forschungen) 
 
(2.M.) d    Leake, Chauncey D. 
1 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
London 1965 
 
(2.M.) e    Röhrig, Heinrich 
Widmungen (eh. für Wolfgang Schneider) auf 2 Sonderdrucken: 
SD 1965: Memoria horti medici Academia Kiliensis III 
   (Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt) 
 
SD 1968: Josef Gicklhorn, zur Erinnerung an seinen 10. Todestag 
  (1891-1957) (Schriften d. Vereines zur Verbreitung 
  naturwiss. Kenntnisse in Wien) 
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(Schuber K V) 
 
(3.M.) f    Schadewaldt, Hans 
20 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Wehr/Baden 1955-1962 
Ciba Aktiengesellschaft 
 
14 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Düsseldorf 1963-1982 
Institut für Geschichte der Medizin, Medizinische Akademie, 
später Universität Düsseldorf 
 
18 Glückwunschdrucke (mit eh. U. und Zusätzen) 
 
Diverse Zeitungsmeldungen (z.B. Laudationen zum 60. Geburtstag), 
 
Ansprachen (zum B. bei Eröffnung der Ausstellung "Medizin in 
Düsseldorf", 1973; Fortbildungstagung für Ärzte, Regensburg 1976; 
Deutscher Apothekertag 1985); 
 
Persönliche Berichte (z.B. Ärztliche Erfahrungen auf zwei Tanker- 
reisen nach Saudi-Arabien, 1967; Übergabe eines Ablegers der 
sog. "Platane des Hippokrates", 1971). 
 
146 Kleindrucke im Anhang K V (1), (2), (3) 
 
(1) 37 von 1952-1964 
(2) 83 von 1965-1975 
(3) 26 von 1976-1987 
 
(4.M.) g    Telle, Joachim 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg 1982 
 
2 SD, 1972 (mit Widmung): Wolfgang Talhauser (Med. Hist. Journ.); 
Der Nürnberger Stadtarzt Johannes Magenbuch (Sudh. Arch.) 
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Schuber K VI 
 
(1.M.) a    Ackerknecht, Erwin 
1 Pk. (eh. m. U.) an Günther Kerstein 
Zürich 1958 
 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Zürich 1960 
Medizinhist. Institut der Universität 
 
1 Br., 1 Br.K. (eh. m. U.) an denselben 
Zürich 1988 
 
1 Rundschreiben (masch. m. U.); Zürich 1968 
Bibliographie bis 1965 (SD aus Ackerknecht-Festschrift, 
Gesnerus 1966) 
Erklärung Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik zum Austritt Ackerknechts (1964) 
Laudatio zum 70. Geburtstag (von Erna Leaky), 1976 
Todesanzeige 1988 (Deutsche Ap. Ztg.) 
 
40 Kleindrucke (1957-1988) 
 
(2.M.) b    Antall, Jozef 
5 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Budapest 1975-1986 
Museum, Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae 
de J. Ph. Semmelweis nominata 
 
1 Curiculum Vitae (Fotokop.; ca. 1982) 
 
1 SD, ca.1980 (mit Widm.): Die Semmelweisforschung und die 
ungarische medizinische Geschichtsschreibung (Jahrb. d. Univ. 
Düsseldorf 1978-1980) 
 
2 Büch. (mit Widm.): Medicina in nummis (Budapest 1979); Bilder aus 
der Geschichte der europäischen Heilkunde und Pharmazie 
 
(2.M.) c    Elaut, Leon 
2 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider und Günther Kerstein 
Gent 1965, 1972 
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(Schuber K VI) 
 
(2.M.) d    Eulner, Hans-Heinz 
3 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1963/64 
Senckenbergisches Institut für Gesch. d. Medizin der Univers. 
(dabei Briefkopien von W. Schneider) 
 
5 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Göttingen 1970-1975 
Institut für Gesch. d. Med. der Universität 
 
1 Nachruf (von W.-H. Hein in Dtsch. Ap. Ztg. 1980) 
 
9 Kleindrucke 1959-1967 
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Schuber K VII (Ergänzung) 
 
(1.M.) a    Kaiser, Wolfram 
(1.M.) b    Mann, Günter 
(2.M.) c    Oehme, Johannes 
(3.M.) d    Quecke, Kurt 
(3.M.) e    Valentin, Bruno 
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Schuber L I 
 
(1.M.) a    Baron, Walter 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Günther Kerstein 
(Hamburg) 1965 
Nachruf von Christoph J. Scriba und Bernhard Sticker. 
In Isis 1972. 
 
4 Kleindrucke: (siehe L I, Anhang) 
1 SD, 1961: Zur Stellung von Heinrich Georg Bronn (1800-1862) 
   in der Geschichte des Evolutionsgedankens (Sudh. 
   Arch.) 
 
1 SD, 1966: Die Entwicklung der Biologie im 19. Jahrhundert und 
   ihre geistesgeschichtlichen Voraussetzungen (Techn. 
   Gesch.) 
 
2 SD, 1968: Wissenschaftsgeschichtliche Analyse der Begriffe 
   Entwicklung, Abstammung und Entstehung in 19. Jahr- 
   hundert (Techn. Gesch.); Methodologische Probleme 
   der Begriffe Klassifikation und Systematik (aus 
   System und Klassifikation in Wissenschaft und 
   Dokumentation). 
 
(1.M.) b    Gicklhorn, Renée 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Wien 1975, 1977 
Pflanzenphysiologisches Institut der Universität 
 
6 Kleindrucke: 
1 SD, 1958: Eine mysteriöse Bildaffäre - Ein kritischer Beitrag 
   zur Freudforschung in Wien (Wiener Geschichtsbl.). 
1 SD, 1960: Ein Beitrag zur Geschichte der Rauwolfia (Med. Welt). 
1 SD, 1965: Eine Episode aus S. Freuds Mittelschulzeit (Unsere 
   Heimat). 
1 (SD), 1967: The Freiberg Period of the Freud Family (Journ. 
   Hist. Med.). 
1 SD, 1972: Sigmund Freud über Kriegsneurosen, Elektrotherapie 
   und Psychoanalyse - Ein Auszug aus dem Protokoll 
   des Untersuchungsverfahrens gegen Wagner/Jauregg im 
   Oktober 1920. 
1 Brosch., 1976: Sigmund Freud und der Onkeltraum – Dichtung 
    und Wahrheit. 
Nachrufe 1980: In Pharm. Ztg. (von H. Röhrich), Dtsch. Ap. Ztg. 
    (von H. Schadewaldt). 
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(Schuber L I) 
 
(Fortsetzung Renée Gicklhorn) 
 
Beilagen: 
Joseph Gicklhorn: Wissenschaftsgeschichtliche Notizen zu den 
Studien von S. Syrski (1874) und S. Freud (1877) über männ- 
liche Flußaale. Wien 1955. 
Kopie eines Briefes von NN an Günter Kallinich, über das 
Ehepaar Gicklhorn. 
(2.M.) c    Hartlaub, Geno F. 
1 Br. (masch. m. U. u. eh. Notizen) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg-Schlierbach 1961 
1 SD, 1954: Chymische Märchen - Naturphilosophische Sinnbilder 
   aus einer alchemistischen Prunkhandschrift der 
   deutschen Renaissance (Die BASF). 
1 (SD), 1959: Symbole der Wandlung. Eine frühe Bilderhandschrift 
    der Alchimie (Die BASF). 
 
(2.M.) d    Hartner, Willy 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
1 Br. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) 
Frankfurt/M. 1955, 1959 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften der Universität 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1961; 1969 (betr. Günther Kerstein) 
Prorektor der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Walter G. Saltzer: Nekrolog (Nachrichtenbl. Dtsch. Ges. Gesch. Med. 
Naturw. Technik, 1981) 
 
(2.M.) e    Kirchvogel, Paul Adolf 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Kassel 1957 
Staatl. Kunstsammlung - Astronomisch-physikalisches Kabinett 
 
(2.M.) f    Klemm, Friedrich 
9 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1949-1973 
Deutsches Museum - Forschungsinstitut f. Gesch. d. Naturwissen- 
schaften und der Technik. 
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(Schuber L I) 
 
(Fortsetzung Friedrich Klemm) 
Laudationen zum 60. Geburtstag (von Hans Schimank) u. 75. Geb. 
(von Ernst Berninger); Nachruf (von Armin Hermann), alles 
in Nachrichtenblatt Dtsch. Ges. f. Gesch. d. Med., Naturw. und 
Technik 1964, 1979, o.J.) 
 
6 Kleindrucke: (siehe L I, Anhang) 
1 SD, 1964: Die Naturwissenschaften in Mannheim zur Zeit Karl 
   Theodors (Die BASF) 
1 SD, 1965: Das alte technische Schrifttum als Quelle der Tech- 
   nikgeschichte (aus "Humanismus und Technik") 
2 SD, 1966: Die Rolle der Mathematik in der Technik des 19. Jahr- 
   hunderts (Technikgeschichte); Vom Perpetuum mobile 
   zum Energiepinzip (Deutsches Museum, Abh. u. Ber.) 
1 SD, 1976: Historische Experimente (um 1500) - Chemisches und 
   Verwandtes in Leonardo da Vincis 1965 wiedergefunde- 
   nen Madrider Manuskripten (Chem. Exp. Didakt.) 
 
1 Brosch., 1961: Der Beitrag des Mittelalters zur Entwicklung 
   der abendländischen Technik. 
 
(2.M.) g    Marzell, Heinrich 
1 Pk (masch. m. U.) an Günther Kerstein 
Gunzenhausen 1960 
1 Pk (eh. m. U.) an denselben 
Nürnberg 1969 
1 Pk (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Gunzenhausen 1965 
1 Lebenslauf in Nachrichtenblatt Dtsch. Ges. f. Gesch. d. Med., 
Natw. u. Technik, anläßlich Ernennung zum Ehrenmitglied die- 
ser Gesellschaft (geschrieben von Günther Kerstein) 1965. 
Todesnachricht (1970) in Dtsch. Ap. Ztg. 1971 (von Wannenmacher). 
Biographische Anzeige zum Wörterbuch der Pflanzennamen, ge- 
schrieben von Heinz Paul. 
 
4 Kleindrucke: 
1 (SD), 1954: Aus der Geschichte der Aloe (Dtsch. Ap. Ztg.). 
3 (SD), o.J.: Heimische Heilkräuter in der ältesten deutschen 
   "Naturgeschichte"; 
   Wermut, Tausendgüldenkraut und Quassie; 
   Moos vom Totenschädel als Heilmittel. 
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(Schuber L I) 
 
(2.M.) h    Meyer-Abich, Adolf 
1 Br. (eh. m. U.) an Hilde Zaunick 
Hamburg-Blankenese 1969 
Nachruf in Nachrichtenblatt Dtsch. Ges. f. Gesch. d. Med., Natw. 
u. Technik (1971), geschrieben von Bernhard Sticker. 
 
(3.M.) i    Quarg, Götz 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1965 
(dabei Texte aus Conrad Kyeser “Bellifortis") 
 
1 Kuvert, eh. beschriftet, 1965. 
 
2 Kleindrucke: (siehe L I, Anhang) 
1 SD, 1962: Der Humanist Georg Fabrizius zu "Streit um die 
   Technik" (VDI-Nachr.) 
1 (SD), 1965: Der Bellifortis von Conrad Kyeser aus Eichstätt, 
   1405 (Technikgesch.) 
 
(3.M.) k    Sarton, George 
1 Br. (masch. m. U.) an Willy Hartner 
Cambridge 1950 
 
(3.M.) l    Schimank, Hans 
1 Pk (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
Hamburg-Fuhlsbüttel 1950 
1 Br., 1 Pk (eh. m. U), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Innsbruck 1953, München 1959, Hamburg 1961 
2 Br.K. (gedr. mit eh. U.) 
Todesanzeige 1979 durch Universität Hamburg. 
Diverse Nachrichten in Nachrichtenblatt der Dtsch. Ges. f. 
Gesch. d. Med., Naturw. u. Technik: 75. Geburtstag 1963 (Friedrich 
Klemm); ehrender Empfang in Hamburg 1968; 90. Geb. (Christoph 
Scriba) 1978; Tod 1979 (Christian Hünemörder). 
 
2 Kleindrucke: (siehe L I-Anhang) 
2 SD, 1936: Otto von Guerickes Stellung in der Geistesgeschichte 
   (Z. techn. Physik); Otto von Guericke. Zur 250 .Wieder- 
   kehr seines Todestages (Z. Verein Dtsch. Ingenieure). 
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(Schuber L I) - (Fortsetzung Hans Schimank) 
21 Kleindrucke: (siehe L I, Anhang) 
1 (SD) , 1947: Die Physik des 19. Jahrhunderts. Geistesgeschichtl. 
   Züge ihres Bildes u. ihre Entwicklung zumal in Deutschland (Naturw.) 
1 Denkschrift, 1951: Die Bedeutung der geschichtl. Forschung in 
   Naturwissenschaft u. Technik f. d. Aufbau unseres 
   Bildungswesens nebst Vorschlägen für ihre Förderung (Wiss. Beirat 
VDI) 
1 SD, 1960 (mit Widm.): Temperatur, Konstitution der Materie 
   und Aggregatzustände - Zur Geschichte der Physik 
   im 18. Jahrhundert (Physik. Blätter) 
1 Brosch., 1961: (mit Widm.): Der Ingenieur – Entwicklungsweg 
   eines Berufes bis Ende des 19. Jahrhunderts (Bund- 
   Verlag Köln) 
3 SD 1961: Chladni als Begründer der Meteoritenkunde und seine 
   Beziehungen zu Wien (Physikal. Verhandlg.). 
   Die drei Luftpumpen Otto von Guerickes, eine bisher 
   unbekannte Anleitung zum Experimentieren damit und 
   eine ebenfalls bisher unbekannte Anweisung zur Wet- 
   tervorhersage auf Grund barometrischer Beobachtun- 
   gen (Abh. Brschwg. Wissenschaftl. Ges.). 
   Zwei Fälle von Implosionswirkungen aus dem 17. Jahr- 
   hundert (Der Maschinenschaden). 
1 SD, 1962: Sudhoff-Plakette für Prof. Dijksterhuis (VDI-Nachrichten). 
2 SD, 1963: Die Quiddjes und die echten Hamburger Physiker 
   (Physikal. Blätter). 
   Ludwig Wilhelm Gilbert und die Anfänge der 
   "Annalen der Physik" (Sudh. Arch.). 
2 SD, 1964: Technikgeschichte als Forschungsaufgabe und als 
   Bildungsmittel (JB Schiffbautechn. Ges.). 
   Pendelversuche und Fallversuche in Bologna (aus 
   Sonne steh still, 400 Jahre Galileo Galilei). 
3 SD, 1965: Galileo Galilei (Mitt. Ges. Dtsch. Natforsch. u. Ärzte) 
   Physik und Chemie im 19. Jahrhundert. Ihre Abkunft, 
   ihre Hilfsmittel und ihre Wandlungen (Techn. Ges ) 
   Julius Robert Mayer (1814-1878) - Sein Weg zur 
   Erkenntnis und Darstellung des Engergieprinzips 
   (Deutsches Museum, Abhd. u. Ber. 1965). 
1 SD, 1966: Theorien der Chemie des 18. Jahrhunderts im Urteil 
   der Zeitgenossen (Festschrift Steudel, Wiesbaden) 
2 SD, 1969: Die Wandlung des Begriffs "Physik" während der 
   ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (aus "Wissen- 
   schaft, Wirtschaft u. Techn."); Reise in die 
   Vergangenheit - Randbemerkungen zum Lebenslauf 
   eines deutschen Physikhistorikers (aus "Wege zur 
   Wissenschaftsgeschichte"). 
1 SD, 1970: Der Radiochemiker Otto Hahn (VDI, KTM). 
1 SD, 1972: An der Grenze von Naturwissenschaft und Technik 
   (Humanismus und Technik). 
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1 SD, o.J.: Stand und Entwicklung der Naturwissenschaften im Zeitalter der 
   Aufklärung. 
(Schuber L I) 
 
(4.M.) m    Siggel, Alfred 
2 Br. (masch. mit U.) aus Mainz an 
Georg Lockemann, 1954 
 
Wolfgang Schneider, 1957 
 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
 
Laudation zum 70. Geburtstag (1954) und Nekrolog (1959) 
in Nachrichtenblatt der Dtsch. Ges. f. Gesch. d. Med., Naturw. 
und Technik; beide von Paul Diepgen. 
 
(4.M.) n    Spiess, Werner 
2 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1962 
 
(4.M.) o    Vershofen, Wilhelm 
1 Broschüre: Wille und Verantwortung. Nürnberg 1940. 
(mit eh. Widmung und U.). 
 
(4.M.) p    Zinner, Ernst 
1 PK (masch. mit U.) an Günther Kerstein 
Bamberg 1958. 
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Schuber L II 
 
(1.M.) a    Heffter, Heinrich 
2 Br., 1 Br.K., 3 Pk. (eh. mit U.), 5 Br. (masch. mit U.) 
an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1955-1973 
Historisches Seminar der Technischen Hochschule 
(dabei Bericht - masch. - über Geschichte des Lehrstuhls, 1962. 
 
Einladung (gedr.) zu Empfang am 70. Geburtstag, 1973. 
Rundschreiben (masch.) "Zum Problem der Technikgeschichte", 1965. 
3 Kleindrucke: 
1 SD, 1957 (mit Widm.): Johannes Miquel (aus "Die Großen Deutschen). 
1 Heft Mitt. Braunschweig. Hochschulbund 1966, mit Vortragstext 
"Bilanz des britischen Commenwelth" (1965, mit Widm.). 
1 Aufsatz "Ein verfassungsgeschichtliches Problem. Der Endsieg 
des parlamentarischen Regierungssystems im England der 1830er 
und 1840er Jahre" (1970, mit Widm.). 
 
2 Berichte in Braunschweiger Zeitung: 
Geschichte als Lebenswerk (Zum 70. Geb.) 1973. 
Heinrich Heffters "Otto Fürst zu Stollberg-Wernigerode", 1980. 
 
2 Todesanzeigen 
Ansprache von Norbert Kamp bei Beerdigung (Mitt. TU Brg. 1975). 
 
(2.M.) b    Huth, Wilhelm 
7 Br., 2 Pk. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Mödling b. Wien 1958/60, Maria-Engersdorf 1973 
 
1 Pk. an W. Huth von Tagung der Schweiz. Paracelsus-Ges. in Luzern 
1957 (mit vielen Unterschriften). 
 
2 Kleindrucke: 
Nachruf auf Wilhelm Goetsch, Paracelsusbrief 1960. 
 
Franz Strunz (1875-1953), der Paracelsus-Forscher, aus 
Festschrift 16. Paracelsustag, Salzburg 1966. 
 
Todesanzeige der Familie (1974) und Paracelsus-Brief Dez. 1974 
mit Todesanzeige und "Abschied von Wilhelm Huth" (geschrieben 
von Kurt Ganzinger). 
 
Anlage: 1 Br. von Hermine Huth (masch. mit U.) an Wolfgang 
Schneider; Maria-Engersdorf 1976. 
 
Mitteilung zur Paracelsusausstellung 1960 
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(Schuber L II) 
 
(3.M.) c    Strunz, Franz 
1 eidesstattliche Erklärung (eh. mit U.) über Parteizugehörigkeit. 
Wien 1948. 
Entwürfe und Textteile (eh.) zu einem Buch: Der Stein der Weisen. 
 
1 Manuskript (eh.) über Die Technik der mittelalterlichen Glas- 
bereitung. 
 
1 Ausarbeitung (masch.), betitelt: Der Stein der Weisen. 
(dabei 1 Br. von Verlag Chemie an W. Huth, Weinheim 1957). 
 
4 Aufsätze (gedr.) mit ausführlichen eh. Ergänzungen 
1. Aus der Geschichte des menschlichen Irrtums: Die Astrologie. 
2. Roger Bacon. Beitrag zu Günther Bugge: Das Buch der großen 
  Chemiker. Weinheim 1929. 
3. Zaubersteine. SD aus Sudh. Archiv 1941 
4. Paracelsus als Naturforscher. Chem. Ztg. 1941 
 
Teile von Aufsätzen in Chem. Ztg. 1942/44. Dabei Fahnenabzug von 
"Der Stein der Weisen - Seine Idee und seine Geschichte" (1942). 
 
2  Aufsätze: 
1. Der legendarische und der echte Raymundus Lullus. 
  In: Chem. Ztg. 1945 
2. Die Sprache der Alchemisten. In: Die Warte, 1948. 
 
1 SD aus Nova Acta Paracelsica 1954, von Wilhelm Huth: 
Franz Strunz (1875-1953), ein Leben im Dienste der 
Paracelsus-Forschung. 
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Schuber L III 
 
(1.M.) a    von Stokar, Walter 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Koblenz 1955 
Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz 
 
1 Br. vom Verlag der "Forschungsfragen unserer Zeit" an 
von Stokar (1956), weitergesandt an W. Schneider, mit eh.- 
Bemerkungen und U. 
 
1 Br. (masch. Kopie) an IGGP (1955), weitergesandt an W. Schneider, 
mit Antwort-Kopie von G.E. Dann. 
 
W.-H. Hein: Stokar von Neuforn, Walter (in Hein-Schwarz 1986). 
 
(2.M.) b    von Stokar, Walter 
3 Ausarbeitungen (eh.) 
 
Der Herr Sekretär a.D. 
Die Krone des Königs Ermanerich 
Der heilige Sebastian 
 
1 Ausarbeitung (masch.) 
Antikrebsmittel 
 
1 Aufsatz (Druckfahnen): Von römischen Augenärzten. I. Ein 
römischer Augenarztstempel aus Rübenach. Archaeolog. Inst. 
Germania Bd. 25, Heft 1. 
 
3 Aufsätze (gedr.); 
Brot und Brotgetreide in der deutschen Vorzeit. (Dtsch. Ap. Ztg. 
1935). 
 
Gedanken zur Pharmaziegeschichte (Dtsch. Ap. Ztg. 1954). 
 
Über den zweiten Merseburger Zauberspruch - Ein Beitrag zur 
Geschichte der suggestiven Heilmethode. 
 
(3.M.) c    von Stokar, Walter 
Notizzettel (eh.) 
 
(4.M.) d    von Stokar, Walter 
Vorarbeiten (eh.) zu einer Pflanzengeschichte. 
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Schuber L IV 
 
(1.M.) a    Anawati, Georges C. 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Kairo 1979 
Institut Dominicain D'Etudes Orientales 
 
4 Kleindrucke: 
1 SD, o.J. (mit Widm.): Bibliographie du P. Georges C. Anawati 
   (1939-1976) (aus Bibl. Philosph. De 
   Louvain) 
1 SD, o.J.: Stichwort Islam (aus Marxism, Communism and 
  Western Society) 
1 SD 1971: Avicenne et l'Alchimie (Accad. Nazionale dei 
  Lincei; Rom) 
1 (SD), 1976: The significance of Islam's ... (Impact of 
  Science on Society) 
 
(1.M.) b    Beierlein, Paul Reinhard 
3 Br., 1 PK (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Radebeul 1955/56 
 
1 SD, 1956 (mit Widm.): Carl Friedrich Mosch und sein "Versuch 
einer Geschichte des Bergbaues in Deutschland im Mittel- 
alter" (Bergakademie) 
 
(1.M.) c    Dittrich, Mauritz 
5 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Greifswald 1964 
 
1 SD, 1964 (mit Widm.): Max Schultze (1825-1874). Ein Beitrag 
zu seiner Biographie (Schriftenreihe Gesch. Naturw. Techn. u. Med.) 
 
(2.M.) d    Eis, Gerhard 
1 Br. (eh. mit U.), 4 Br. (masch. mit U.), 1 PK an Wolfgang 
Schneider - Neckargmünd 1961-1970, Schriesheim 1981 
 
2 Kuverts an W. Schneider, eh. beschriftet. 
 
Gundolf Keil: Gerhard Eis 70 Jahre alt (1978); Zum Tode von 
Gerhard Eis (Mitt. Dtsch. Ges. Gesch. Med., Natw. u.Technik; 1982) 
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(Schuber L IV) 
 
(Gerhard Eis) 
Kleindrucke: (insgesamt 42)  (siehe Anhang L IV) 
1 (SD), 1955: Späte Paracelsus-Exzerpte aus unbekannten Hand- 
   schriften (Centaurus; Korrekturbogen) 
1 SD, 1958; (mit Widm.): Eine medizinisch-alchemistische Sammel- 
   handschrift des Augsburger Paracelsisten Gabriel 
   Örtel (Arch. Kult. Gesch.) 
2 SD, 1959: Überschätzung der klassischen Antike? (Med. Monatsschr.); 
   Vom Lesestein und der spätmittelalterlichen Literatur 
   (Forsch. Fortschritte; mit Widm.) 
3 SD, 1960: (mit Widm.): Zu dem altmagyarischen Rezept für 
   lungenkranke Bergleute (Sudh. Arch.); 
   Münsingers "Regimen sanitatis in fluxu catarrhali 
   ad pectus" (Med. Monatsschr.); 
   Nachrichten zur Heidelberger Medizingeschichte des 
   15. und 16. Jahrhunderts aus Handschriften und Früh- 
   drucken (Med. Monatsschrf.) 
5 SD, 1961: Zu dem Trierer Pferdesegen des 10. Jahrhunderts 
   (ARV); Nachricht über eine altdeutsche Sammelhand- 
   schrift aus Villingen (Med. Monatsschr.; mit Widm.); 
   Zu den zeitgenössischen Aufzeichnungen über die süd- 
   deutschen Pferderennen im 15. Jahrhundert (Tierärztl. 
   Umschau); Altdeutsche Hausmittel gegen Trunkenheit 
   und Trunksucht (Med. Monatsschr.); Mitteilung über 
   fünf unbekannte Rezeptautoren des 15. Jahrhunderts 
   (Med. Monatsschr.; mit Widm.) 
4 SD, 1962: Die Weinbezeichnung "Klesner" (Z. dtsch. Wortforsch.); 
   Das sozialethische Verantwortungsgefühl der Alche- 
   misten (Inst. Internat. Sociologie; mit Widm.); 
   Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften süd- 
   deutscher Bibliotheken; Was ist ein "Ackermann"? 
   (Med. Monatsschr.; mit Widm.) 
3 SD, 1963: Mitteilungen aus spätmittelalterlichen Handschriften 
   in süddeutschen Bibliotheken (Tierärztl. Umschau); 
   Altdeutsche Fachrezepte der Jäger und Fischer (Z. 
   Jagdwissensch.); Johann Adolf von Lembruchs Roßarznei- 
   buch (Dtsch. Tierärztl. Wochenschr.) 
6 SD, 1964: Tiere aus der Phiole (Centaurus; mit Widm.); Model 
   für Melonen, Quitten und andere Früchte (Dtsch. Lebens- 
   mittel-Rundsch.); Drei Zaubersprüche für Pferde aus 
   altdeutschen Handschriften; Harburger (ehemals 
   Maihinger) Albrant-Handschriften (Dtsch. Tierärztl. 
   Wochenschr.); Eine unbekannte deutsche Bearbeitung 
   des Planctus Animae Damnatae (Neuphilolog. Mitt.); 
   Irrealer Magnetismus in der vorromantischen Fachlite- 
   ratur (Med. Monatsschr.) 
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(Gerhard Eis) 
 
3 SD, 1965: Burkard Sabelsam, ein Salzburger Hofarzt des 16. 
   Jahrhunderts; Jakob Thurners Sitzbad für Nieren- 
   kranke (Med. Monatsschr.); Jagdkundliche Gelegen- 
   heitsfunde aus hippologischen Handschriften und 
   Hausbüchern (Z. Jagdwissensch.; mit Widm.) 
1 SD, 1966: Vier unbekannte Rezeptverfasser aus Handschriften 
   der "Helleriana" (Med. Monatsschr.) 
1 (SD), 1967: Der Homunkulus in Folklore und Sage (Abbottempo) 
3 SD, 1968: Albrant als Endquelle für Johann Martin Weitz von 
   Oschitz (Tierärztl. Umschau); Meister Hertwigs Salbe 
   (Centaurus); Gerhard Hohenkirches "Kapitel und Regel 
   für die Pest" (Med. Monatsschr.) 
1 SD, 1969: Zu Hans Bulach von Rottweil (Med. Monatsschr.) 
4 SD, 1970: Mittelhochdeutsche Literatur: Fachprosa (Grundriß 
   german. Philolog.); Altdeutsche Fachschriften aus 
   Urkunden des zivilisatorischen Fortschritts (Z. dtsch. 
   Philolog.); Das alchemistische Rätselgedicht des 
   Londoner Cod. Wellcome 450 (Sudh. Arch.); Nachweise 
   zur altdeutschen Rezeptliteratur (Med. Monatsschr.) 
4 SD, 1971: Nachträge zum Verfasserlexikon (Studia Neophilologica 
   mit Widm.; zus. mit G. Keil); Fragment eines hand- 
   schriftlichen Tierarzneibüchleins aus dem Pußtatal 
   (Tierärztl. Umschau); Eine pseudoparacelsische Empfeh- 
   lung des Allermannsharnisch (Allium victorialis) aus 
   einer neugefundenen Handschrift (Med. Monatsschr.); 
   Albert Birchtels Traktat von den sechzehn Latwergen 
   (Medizingesch. uns. Zeit) 
3 SD, 1972: Zu Paul von Liechtenstein (Tierärzl. Umschau); 
   Die Pestschutzmittel des Bildhauers Johann Franz 
   Pernegger; Nachricht über eine unbekannte chirurgi- 
   sche Handschrift vom Jahre 1578 (Med. Monatsschr.) 
 
(2.M.) e    Gericke, Helmuth 
1 Pk (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Freiburg 1964 
 
(2.M.) f    Grotkaß, Rudolf E. 
eh. Widmung auf "Montagsblatt" Magdeburg 1927, zu einem Aufsatz: 
O. v.  Guerickes Bedeutung für die moderne Technik. 
1 (SD), 1936: Otto von Guericke und die neuzeitliche Technik (Chem. Apparatur) 
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(2.M.) g    Haage, Bernhard D. 
2 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Nijmegen 1973 
Katholieke Universiteit 
(dabei 1 Br. Kopie von W. Schneider) 
1 SD, 1969: Balthasar Stöffler, Augsburger Wundarzt zu Beginn des 
     16. Jahrhunderts (Med. Wochenschr.) 
(2.M.) h    Habacher, Maria 
1 Pk (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Wien 1963 
1 SD, 1963 (mit Widm.): Friedrich Wilhelm Sertürner: Zur Beurtei- 
lung des neu entdeckten Kreosots durch Karl Ludwig Freiherr 
von Reichenbach aus Stuttgart (Dtsch. Ap. Ztg.) 
(2.M.) i    Haller, Rudolf 
eh. Widmung (mit U.) für Wolfgang Schneider auf SD, 1959: 
Das "Zeichen" und die "Zeichenlehre" in der Philosophie der 
Neuzeit (Arch. Begriffsgesch.) 
(3.M.) k    Haschmi, Mohamed Yahia 
2 Visitenkarten, 1 mit hs. Glückwunsch 1962 
President of the Scientific Researches Society, Aleppo 
 
1 Pk (masch. mit U.) an Redaktion "Pharmazeutische Industrie" 
Aleppo 1963 
 
1 (SD), 1959: Herstellung von brandwiderstehenden Mitteln in der 
    mittelalterlichen arabischen Literatur 
1 SD, 1961: (mit Widm.): The Beginning of Arab Alchemy (Ambix) 
 
2 SD, 1963: (mit Widm.): Die Perle nach alten arabischen Ueber- 
   lieferungen (Z. dtsch. Ges. Edelsteinkunde); Atombegriff 
   nach der alten arabischen Vorstellung (Chem. Ztg.) 
  
1 SD, 1964:  Zur Geschichte des Kampfers (Pharmaz. Industrie) 
 
(3.M.) l    Hufbauer, Karl 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Irvine/California 1973 
History Dept. of University 
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(3.M.) m    Lesky, Albin 
1 Pk (eh. mit U.) an Günther Kerstein 
1973, aus dem Urlaub in der Schweiz 
(dabei eine Pk eh. mit U.: Günther Kerstein) 
 
(3.M.) n    Mahr, Otto 
1 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M.-Fechenheim 1958 
 
1 SD 1958: Zur Autonomie der Technikgeschichte (Sudh. Arch.) 
 
(3.M.) o    Mennicken, Peter 
1 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Aachen 1948 
 
1 SD, 1961: Nikolaus Cusanus - eine Laudatio (Kantstudien) 
 
(3.M.) p    Miles, Wyndham D. 
7 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Betesda/Maryland 1966-1977 
National Institut of Health 
 
4 (SD), 1969: (mit Widm.): Prizes for Yellow Fever Research in 
the 1880‘s (Bull. Hist. Med.); 
Lewis Henry Steiner; Walter Rogers Johnson, Early 
Government Consultant (Cap. Chemis.); Dyeing and the Old 
Family Almanac (Americ. Dyestuff. Rep.; zus. mit D.H. Wilcox) 
 
(4.M.) q    Prescher, Hans 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Dresden 1957 
Staatl. Museum für Mineralogie und Geologie 
 
1 SD, 1955: Georg Agricola im Bild seiner Zeit (Bergakademie) 
 
(4.M.) r    Schaffnit, Ernst 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Neckargmünd-Kleingmünd 1957 
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(4.M.) s    Spies, Otto 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn 1970/71 
Orientalisches Seminar d. Universität 
(dabei Angaben über arabisch schreibende Autoren des 
Mittelalters von Bedeutung für die Pharmaziegeschichte) 
 
(4.M.) t    Suchel, Werner 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Wolfenbüttel 1948 
Herzog-August-Bibliothek 
(dabei Br.Kopie von W. Schneider) 
 
(4.M.) u    Walter, Heinz 
Briefwechsel mit Wolfgang Schneider 
2 Br. (masch. mit U.), München 1974/75 
(dabei Anlagen zu Neue Deutsche Biographie; masch. Kopien 
der Ausarbeitungen über Walter Kern und Friedrich Ludwig 
Knapp von W. Schneider) 
 
1 Br. (eh. mit U.) an denselben 
München 1978 
 
1 (SD), 1972: Johann Bartholomäus Trommsdorff (1770-1837). 
     Das gleiche als Broschüre der Arzneimittelfabrik 
     Trommsdorff. 
 
(4.M.) v    Wilsdorf, Helmut 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Freiberg Sa. 1958-1960 
 
1 Br.K. (eh. mit U.) an denselben 
o.O.o.J. (Dresden 1972) 
 
9 Kleindrucke: (siehe Anhang L IV) 
3 SD, 1959: Arbeit und Arbeitsgerät im sächsischen Erzbergbau 
   des 16. Jahrhunderts (Dtsch. Jahrb. Volkskunde; mit Widm.) 
   Bergbautechnische Neuerungen des XVI. Jahrhunderts 
   und ihr Einfluß auf die Gesundheit der Bergleute 
   (Z. ärztl. Fortbildung); Die Begründung der Bergbau- 
   medizin (Jahrb. Staatl. Museum Mineralogie, Geologie 
   Dresden) 
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(Helmut Wilsdorf) 
 
1 SD, 1962: Lomonosov im metallurgisch-chemischen Praktikum in 
   Freiberg und seine Entwicklung zum Chemiker (Wiss. 
   Z. Humboldt-Universität Berlin) 
1 SD, 1964: (mit Widm.): Antike Ärzte als Mineralogen und ihr 
   Einfluß auf Georgius Agricola (Jb. Staatl. Mus. Mineral 
   Geol.) 
1 SD, 1966: (mit Widm.): Alchimie und Bergwerk - Zur Entdeckungs- 
   geschichte einiger Elemente aus bergmännischen  
   Produkten (Abh. Staatl. Mus. Mineral. Geolog.) 
1 SD, 1973: Mechanische Probleme in der Sicht des Peripatos 
   (Hellenische Poleis) 
2 SD, 1974: (mit Widm.): Bemerkungen zu den mineralogischen 
   Pharmazeutika der Kopten; "Nach 110 Jahren"; Zum 
   Gedenken an Georg Steindorff (Studia Coptica) 
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(1.M.) a    Zaunick, Rudolph (1) 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann, 
dabei dessen Antwortkopien 
3 Pk (gedr. mit hs. Notizen und U.), Dresden 1939/40. 
In Redaktion von Mitt. Gesch. Med., Natw. u. Technik, sowie 
Sudh. Archiv 
3 Br., 1 Pk (masch. m. U.), Friedewald über Radebeul 1952 
Poggendorff-Redaktion 
11 Br., 11 Pk (masch. m. U.), 2 Pk (eh. m. U.), Halle/Saale 1952-1958 
Lehrstuhl Gesch. u. Dokumentation d. Natw. an Universität; 
Dtsch. Akademie Natf. Leopoldina 
(dabei 2 Br., eh. m. U.: Hilde Zaunick, 1 Br. - masch. m. U., dito 
1959) 
 
(2.M.) b    Zaunick, Rudolph (2) 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
9 Br., 8 Pk (masch. m. U.), Radebeul 1951 (1x), Halle/Saale 1952- 
1965 
6 Br.K. zu Jahreswechseln 
1 Brosch, 1958 (mit Widm.): Bibliographie der Veröffentlichungen 
(zusammengestellt von Hilde Zaunick). 
1 Brosch., 1968: Ergänzung zur Bibliographie der Veröffentlichun gen 
1 Brosch., 1981: Bibliographie der Veröffentlichungen von Rudolph 
  Zaunick (1893-1967), Teil III (bearb. v. Hans- 
  Theodor Koch) 
2 Laudationen zum 70. Geb. (1963) von K.A. Eulner u. Friedrich Klemm 
 
(3.M.) c    Zaunick, Rudolph (3) 
Arbeitsunterlagen, meist hschr., zur Poggendorff-Biographie 
von Paul Walden. 
 
(4.M.) d    Zaunick, R., Frau Hilde 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
13 Br. (eh. mit U.) Hilde Z., Halle 1970-1985 
(dabei 1 Br., eh. mit U.: Rudolph Zaunick (1961) an 
Günther Kerstein, und 1 Br., masch. m. U.: Hans-Theodor Koch, 
an W. Schneider, 1981) 
 
Todesanzeige Hilde Z. 1986 
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(Zaunick, Rudolph) 
Anhang zu Schuber L V: 21 Kleindrucke 
 
1 SD. 1916: Ein alter deutscher Traktat über das Wacholderbeer- 
  wasser (Arch. Gesch. Med.) 
1 Brosch., 1928: Die Fischerei Tollköder in Europa vom Altertum bis 
  zur Neuzeit (Stuttgart) 
1 SD, 1942 (mit Widm.): Die Entdeckung des Nachweises von Stärke, 
  Eiweißstoffen und Kork durch Jod im Jahre 1814 - 
  Eine Wiederzueignung dem deutschen Chemiker Friedrich 
  Stromeyer (Sudh. Archiv) 
1 SD, 1943: Michael Toxites (Schütz) und Kurfürst August von 
  Sachsen (Sudh. Archiv) 
3 SD, 1949: Podophyllinharz in neuer medizinischer und biologischer 
  Anwendung; Albert Niemann, der Entdecker des Kokains 
  (Die Pharmazie); Zum Kjeldahl-Jubiläum, Johan Kjeldahl, 
  geboren am 16. August 1849 (Südd. Apo. Ztg.) 
 
2 Sd, 1952: Joseph Freiherr von Mering als physiologischer Chemi- 
  ker, experimenteller Pathologe und Arzneimittelforscher 
  (Festschrift 450-Jahrfeier Univ. Halle-Wittenberg; 
  mit Widm.); Dreihundert Jahre Leopoldina – Bestand 
  und Wandel (Nov. Act. Leopold.) 
1 SD; 1954: Der sächsische Paracelsist Georg Forberger (Soc. Internat. 
  Storia Med., Rom-Salerno) 
1 SD, 1955: August Kekulé von Stradonitz (1829-1869) (Chem. Techn.) 
4 SD, 1956: Julius Robert Mayers Essay über medizinische Physiologie 
  (Sudh. Archiv); Zur Vorgeschichte der Kokain-Isolierung: 
  Die Rolle von Friedrich Gaedcke 1854 (Vorträge Hauptver- 
  sammlg. IGGP Rom); Poggendorffs biographisch-literari- 
  sches Handwörterbuch und die Pharmaziegeschichte (Vor- 
  träge Hauptversammlg. IGGP Rom); Zur Vorgeschichte der 
  Kokain-Isolierung: Der Dömitzer Apotheker Friedrich 
  Gaedcke (1828-1899) (Beitr. Gesch. Pharm. Nachbargebiete) 
2 SD, 1957: Edmund O. von Lippmann - Zum hundertsten Geburtstag 
  (Z. Zuckerindustrie); Professor Dr. Karl Friedrich 
  Bonhoeffer + (Chem. Techn.) 
1 SD, 1958: Frédéric Joliot-Curie 1900-1958 (Die Pharmazie) 
2 SD, 1959: Andreas Sigismund Marggraf (Z. Zuckerindustrie); 
  Hermann Haupt (Nov. Act. Leopold.) 
1 Brosch. 1977: Der sächsische Paracelsist Georg Forberger (Kosmo- 
  sophie, Wiesbaden) 
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(1.M.) a    Brosinski, Hartmut 
2 SD, mit Widm., Centaurus o.J. 
1 Freiburger medizinische Glossensammlung aus dem 15. Jahrhundert 
Das Heilmittelglossar des Hans Suff von Göppingen 
 
(1.M.) b    Coenen, Ernst 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Köln 1963/64 
Fritz Thyssen-Stiftung 
 
(1.M.) c    Dobras, Werner 
1 SD, mit Widm., 1970: 
Hieronymus Harder - sein Leben, seine Herbarien (Pharmaz. Ztg.) 
 
(1.M.) d    Hamann, Richard 
Widmung (eh. mit U.) für Eduard Justi auf SD, 1965: Zur Bau- 
geschichte der Kathedrale von Reims (Festschrift Ernst Gall). 
 
1 KBr. (eh. m. U.) an denselben 
 
(1.M.) e    Kleinert, Andreas 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hamburg 1980, 1986 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik 
und Technik. 
 
(2.M.) f    Mayerhöfer, Josef 
6 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Wien 1960/61 
Österreichische Nationalbibliothek 
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(2.M.) g    Meinel, Christoph 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Marburg 1981 
Institut für Geschichte der Pharmazie der Universität 
(dabei ein Ex libris Meinel) 
 
2 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Hamburg 1986 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik 
und Technik 
 
1 (SD), 1985: Reine und angewandte Chemie - Die Entstehung einer 
   neuen Wissenschaftskonzeption in der Chemie der 
   Aufklärung (Ber. Z. Wissenschaftsgeschichte) 
 
(2.M.) h    Multhauf, Robert P. 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Washington 1959-1980 
Smithsonian Institution United States National Museum 
 
10 Kleindrucke 1954-1965 (Anhang L VI) 
 
(2.M.) i    Pöls, Werner 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1971 
Seminar für Geschichte 
 
1 Br.K. (gedr. m. eh. U.) an denselben 
Braunschweig 1976 
 
Todesanzeige Frau Eva Pöls und Danksagung, Lagesbüttel 1977. 
Notizen (eh.) bei einer Doktorprüfung 1979. 
Diverse Druckschriften in Sachen Hochschulverband. 
Abschiedsvorlesung 1982: 
Braunschweiger Zeitung; 
Rede von Klaus-Erich Pollmann über "Der Historiker Werner Pöls" 
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(3.M.) k    Popp, Ludwig 
1 Br. (eh. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Brauschweig 1946 
Pathologisches Institut des Landeskrankenhauses 
 
Dabei Bericht (masch. m. U.) an denselben über Wasserwerke 
Helmstedt 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1976/77 
 
8 Gratulationsdrucke (Neujahr) für denselben mit Bildvorlagen 
Popps 
 
5 Benachrichtigungen (eh. m. U.) für denselben 
Braunschweig 1986-89 
 
Verleihung der Ehrenplakette der Ärztekammer Niedersachsen, 
1988 
 
11 Kleindrucke, 1959-1986 (Anhang L VI) 
 
(4.M.) l    Stein, Günther 
2 Br. (masch. m. U.), 1 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1956, 1961 
Deutsche Glastechn. Ges., Bibliothek 
 
5 Kleindrucke, 1952-1955 
 
(4.M.) m    Szepessy, Géza 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Esztergom 1968 
 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Varpalota/Ungarn 1972 
 
2 Kleindrucke, 1968, 1972 
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(4.M.) n    Vieweg, Richard 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Darmstadt 1963 
Dabei 1 SD: Maß und Messen in Geschichte und Gegenwart 
   (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes 
   Nordrhein-Westfalen) 
 
3 Kleindrucke: 
1960: Aus der Kulturgeschichte des Messens (Stahl und Eisen); 
1964: Die neue Sekunden-Definition (Physikal. Bl.; mit Widm.); 
1968: Kleine Kulturgeschichte der Metrologie 
  (Din-Mitt.) 
 
(4.M.) o    Watermann, Rembert 
1 SD, mit Widm., 1964: 
Die sprachliche Erforschung der indischen Medizin (Gesnerus) 
 
(4.M.) p    Ziegler, Heinz 
1 SD, mit Widm., 1987: 
Maß, Zahl und Gewicht – Die Apotheker-Normalmaße im Schweizeri- 
schen Pharmazie-historischen Museum zu Basel (Jahrbuch: Humanis- 
mus und Technik) 
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(1.M.) a    Hermann, Armin 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1960 
Forschungsinstitut des Deutschen Museums für die Geschichte 
der Naturwissenschaften und der Technik 
Diverse Rundschreiben des VHGN (Verband der Hochschullehrer 
für Geschichte der Naturwissenschaften) von Prof. Hermann, 
Stuttgart 1970-1974 (Lehrstuhl für Geschichte der Natur- 
wissenschaften und Technik der Universität) 
 
11 Kleindrucke, 1965-1970 
 
(2.M.) b    Krafft, Fritz 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Marburg 1988 
Institut für Geschichte der Pharmazie 
 
7 Kleindrucke, 1965-1973 
 
(2.M.) c    Kühnel, Harry 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Krems a. d. Donau 1961 
Magistrats-Abteilung VI der Stadt 
 
3 Kleindrucke: 
1 (SD), 1961: Kremser Apotheker und Ärzte des Mittelalters 
  und der frühen Neuzeit; 
1 SD, 1962 (mit Widm.): Pietro Andrea Matthioli – Leibarzt 
  und Botaniker des 16. Jahrhunderts (Mitt. Österr. 
  Staatsarchiv; 
1 SD, 1965: Medizinische Bücher im Besitz zweier Kremser 
  Bürger des 16. Jahrhunderts (Mitt. Krems. Stadtarchiv) 
 
(2.M.) d    Mauel, Kurt 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Düsseldorf 1962, Leverkusen 1982 
VDI-Hauptgruppe Technikgeschichte; Vorsitzender Dtsch. Ges. 
Gesch. Med., Natw., Technik 
 
1 SD, 1962:  Spektralanalyse deutet prähistorische Kupferpfunde 
   (VDI-Hauptgr. Techn. Gesch.) 
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(3.M.) e    Possehl, Ingunn 
2 Br. (masch. m. U.), 2 Br.K. (eh. m.U.) an Wolfgang Schneider 
Darmstadt 1984, 1988 
Firmenarchiv E. Merck 
 
1 SD, 1989: Pharmazeutische Verfahrenstechnik im Übergang vom 
  Apothekenlabor zur industriellen Fertigung im 19. Jh. 
  (Pharm. Ztg. Wiss. Nr. 5) 
 
1 (SD), 1989: Seit 100 Jahren Mercks Reagenzien “pro analysi“ (Pharm. Ztg.) 
 
(3.M.) f    Raabe, Paul 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Wolfenbüttel 1985 
Herzog August-Bibliothek 
 
Zeitungsberichte über 60. Geburtstag (1987), Krakauer Ehren- 
doktorwürde (1988) 
 
(3.M.) g    Scriba, Christoph J. 
10 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hamburg 1975-1981 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften (Mathematik 
und Technik) der Universität 
 
1 SD, 1964: Mercator‘s Kinckhuysen-Translation in the Bodleian 
  Library at Oxford (Brit. Journ. Hist. Science) 
 
(3.M.) h    Stannard, Jerry 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Lawrence, Kansas 1974, 1975 
Department of History of University 
 
4 Kleindrucke (mit Widm.) 1972: Greco-Roman Materia medica in 
Medieval Germany (Bull. Hist. Med.); 1973: Marcellus of Bordeaux 
and the Beginnings of Medieval Materia Medica (Pharm. in Hist.); 
Squill in ancient and Medieval Materia Medica (Bull. New York, 
Acad. Med.); 1974: Medieval Herbals and their Development (Clio 
Med.). 
 
Schuber L VIII 
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(1.M.) a    Justi, Carl Nikolaus Heinrich 
Aus Marburg 1840: 
1 Br. (eh. französisch m. U.) an die Mutter 
 
1 Urlaubsgesuch (eh. m. U.; Vater W. Justi) 
 
1 Schulzeugnis des Kurfürstl. Gymnasiums, Direktor des Gymnasiums: 
Dr. A.Vilmar (eh. U.). Sichtvermerk des Vaters W. Justi, Archi- 
diakon; 
(dabei, auf Rückseite geklebt, Porträtzeichnung Vilmars - 
wahrscheinlich von C. Justi -, 4 Ausschnitte von Zeugnissen - 
1843, 1845 - mit Unterschriften Vilmars und des Vaters) 
Aus Marburg 1850: 
Maturitätszeugnis 
Sittenzeugnis, mit Verzeichnis der gehörten Vorlesungen im 
SS 1850 
Erklärung des Vaters über Immatrikulation von C. Justi an 
Universität Berlin (Theologie, Philologie), beglaubigt und 
besiegelt 
Manuskript einer Rede: Kaiser Friedrich Barbarossa, Deutschlands 
herlichster Kaiser (20.3.58; eh., U.) 
 
1 Gedichtabschrift, Marburg o.J. (1840? mit U.) 
 
Anlage:  Zeitschriftenband “Das Unkraut" und "Marburger Volks- 
blatt", 1948, mit eh. Notizen von C. Justi und einer  Karikaturzeichnung (Sepiatinte) 
 
Paul Clement: Carl Justi - Gedächtnisrede zur hundertsten Wiederkehr seines 
Geburtstages (Bonn 1933) 
 
(2.M.) b    Justi, Ferdinand 
1 Buch: Bundehesh - liber pehlevicus. Edierter Text aus Manuskripten von 
Kopenhagen, London, Oxford, Paris (Marburg 1868) 
(nach der handschriftlichen Vorlage, in Pehlewi-Sprache, 
vervielfältigt - das Buch erschien in englischer Übersetzung mit dem Originaltext in 
London 1868) 
  
Buchentwurf (eh.) einer "Sanscrita-Grammatik“ 
(Dabei 13 Notizzettel (ca.1870-1900)) 
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(3.M.) c   Justi, Ludwig 
 Widmung (eh. m. U.) für Eduard Justi in Buch: 
Zeichnungen deutscher Meister vom Klassizismus bis zum 
Impressionismus. 
National-Galerie Berlin 1954 
dabei das Ausstellungsverzeichnis dazu von Helga Weissgärber 
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Dopsch, H. 
 
Goerdten, Ulrich 
 
Krätz, Otto 
 
Lindgren, Uta 
 
Moderhack, Richard 
 
Oberhummer, Wilfrid 
 
Schling-Brodersen, Uschi 
 
Sticker, Burchard 
 
Toll, Christopher 
 
Treue, Wilhelm 
 
Uschmann, Georg 
 
Volkmann, Rolf 
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(1.M.) a    Baum, Ernst 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
10 Br. (masch. mit U.) Heidelberg 1952-1957 
"Chemiker-Zeitung" 
 
(1.M.) b    Bender, George A. 
1 Br. (masch. mit U.) an Günther Kerstein 
Detroit 1953 
"Modern Pharmacie" 
 
(1.M.) c    Bergler, 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
7 Br. (masch. mit U.) Berlin 1934/35 
"Pharmazeutische Industrie" 
 
(1.M.) d    Bierbach, Johannes 
1 Br. (masch. mit U.), 1 Pk (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Heidelberg 1934 
"Deutsche Zukunft" 
 
(1.M.) e    Böttger, Hermann Julius 
1 Pk (eh. mit U.), an Paul Herzog 
Berlin 1886 
“Pharmaceutische Zeitung" 
 
5 Br. (eh. mit U.), 1 Visitenkarte (mit eh. Text) an 
Heinrich Beckurts - Berlin 1886-1888 
"Pharmaceutische Zeitung" 
 
W.-H. Hein: Böttger, Hermann Julius (in Hein-Schwarz 1975). 
 
(1.M.) f    Borntraeger, Gebrüder – Verlag 
2 Pk (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1906 
"Verlagsbuchhandlung" 
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(2.M.) g    Boschke, Friedrich Libertus 
2,Br., 2 Pk (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Fronhausen 1947, 1950; Heidelberg 1953, 1959 
"Angewandte Chemie" 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg 1963 
"Nachrichten aus Chemie und Technik" 
 
(2.M.) h    Ellmer, Albert 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Freiburg/Br. 1949 
"Chemische Berichte" 
 
(2.M.) i    Hanslian, Rudolf 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1929 
 
1 Pk. (eh. mit U.) an denselben 
Königssee/Obb. 1953 
 
Arthur Bredt: Dr. Rudolf Hanslian - Herausgeber der 
"Apotheker-Zeitung". In Ap. Ztg. 1949. 
 
H.-D. Schwarz: Hanslian, Carl Albert Rudolf (in Hein-Schwarz 1986) 
 
(2.M.) k    Hirzel-Verlag 
3 Br. (eh. mit U.: S. Hirzel) an Heinrich Beckurts 
Leipzig 1894/95 
"Verlagsbuchhandlung S. Hirzel" 
 
(3.M.) l    Kerkhof, 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1933 
"Forschungen und Fortschritte" 
 
Anhang: Weitere Schreiben der Redaktion von Dr. Kießling (1933), 
Frau Stefanski (1953). 
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(3.M.) m    Kotowski, A 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1943 
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie 
(Leiter des Gmelin-Instituts). 
 
(3.M.) n    Möllers, Bernhard 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1936 
"Zentralblatt für die gesamte Hygiene". 
 
(3.M.) o    Palmer, B.W. 
1 Br. (masch. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Detroit 1892 
"The Bulletin of Pharmacie" 
 
(3.M.) p    Pflücke, Maximilian 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
5 Br. (masch. mit U.) Potsdam 1946-1954 
12 Br. (masch. mit U.) Berlin 1952-1954 
10 Br. (masch. mit U.) Potsdam 1954-1958 
1 Dankschreiben (gedr. mit Porträt; eh. Text und U.) an 
Heiner Ramstetter - Potsdam 1959 
Direktor des Instituts für Dokumentation der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin (i.R.) 
(dabei eh. Br. von H. Ramstetter an Wolfgang Schneider). 
 
(3.M.) q    Pütz, F. 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1941 
"Zeitschrift für Ärztliche Fortbildung" 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
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(4.M.) r    Purtzel, Heinz 
17 Br., 1 Pk (masch. mit U.), 1 Pk (eh. mit U.) an Wolfgang 
Schneider - Büderich/Düsseldorf 1950-1960 
"Ratgeber für Kranke und Gesunde" 
2 Glückwunschkarten (gedr. mit eh. U.) 1960/61 
 
(4.M.) s    Rabinowitsch, Lydia 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Lichterfelde 1923 
"Zeitschrift für Tuberkulose" 
 
(4.M.) t    Redeker, F. 
3 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1934 
"Zeitschrift für Gesundheitsverwaltung und Gesundheitsfürsorge" 
(dabei zahlreiche Briefkopien Lockemanns, auch an Georg Thieme 
-Verlagsbuchhandlung, Leipzig, und deren Antworten: 
2 Br. masch. mit U., 1935). 
 
(4.M.) u    Schuberg, Philipp 
1 Br. (eh. mit U.) an Georg Lockemann (und H. Reckleben) 
(Berlin)-Charlottenburg 1906 
"Zeitschrift für Chemische Apparatekunde" 
 
(4.M.) v    Thieme-Verlag 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Leipzig 1934 
Georg Thieme - Leipzig. Verlagsbuchhandlung für Medizin und 
Naturwissenschaften 
1 Br. (masch. mit U.: Georg Thieme) an denselben 
Leipzig 1935 
 
(4.M.) w    Velden, R. von den 
2 Pk (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1934, 1937 
"Deutsche Medizinische Wochenschrift" 
1 Br. (masch. mit U.) an denselben; Berlin 1938 
"Revista Médica" 
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(1.M.) a    Foerst, Wilhelm 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
5 Br. (masch. mit U.) Berlin 1930, 1936, 1938 
Redaktion "Angewandte Chemie" 
(dabei Antwortkopien Lockemanns) 
 
16 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Heidelberg 1961-1968, München 1971 
Hauptschriftleitung "Angewandte Chemie" 
 
4 Danksagungen (gedr.), zum 60., 65. Geburtstag usw. 
 
1 Einladung (gedr.) zum Festkolloquium zum 65. Geb. (1963) 
 
1 Todesanzeige (1986; Dtsch. Ap. Ztg.) 
 
(2.M.) b    Kreuzhage, Eduard 
6 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Weinheim/Bergstr. 1949/50 
Verlag Chemie 
 
5 Br.-Entwürfe (eh. mit U.: von Bruchhausen), Braunschweig 
1955 und später 
 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann; Weinheim 1955 
 
20 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Weinheim 1961-1966 
Dabei 1 Br. - masch. mit U.: Walter Ruske - an W. Schneider 
1964 und 1 Br.Kopie (U.: W. Ruske) an B. Kreuzhage. Ferner 
1 Br. (masch. mit U.): H. Auterhoff - an E. Kreuzhage, 1966 
 
1 Brosch.:Eduard Kreuzhage – 1. Mai 1966 (zum Eintritt in den 
Ruhestand) 
 
1 Todesanzeige der Familie (1971) 
 
(2.M.) c    Kreuzhage, Jürgen 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Weinheim/Bergstr. 1964/65 
Verlag Chemie 
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(3.M.) d    Ruprecht, Carl 
6 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Göttingen 1887-1890 
 
(3.M.) e    Ruprecht, Wilhelm 
7 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Göttingen 1888-1891 
 
Beilage: Zur Geschichte des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht, 
   Verlagsbuchhandlung Göttingen (dabei 1 Br., Göttin- 
   gen 1970) 
 
(4.M.) f    Schmiedel, Roland 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
18 Br., 1 Pk. (masch. mit U.; Stuttgart 1944-1950) 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
(Dabei Antwortkopien Lockemanns; Verlagsvertrag - Bunsen 
Biographie -; 1 Br. Masch. mit U.: Rotta; 11 Br. masch. mit U.: 
Vaeth) 
 
9 Br., 1 Pk. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Stuttgart 1948-1959 
Schriftleitung von Süddeutsche Apotheker-Zeitung (1948), 
Deutsche Apotheker-Zeitung (1953-1959) 
1 Briefentwurf (eh. v. Bruchhausen) an Schmiedel (nach 1950) 
 
3 Br.K., gedruckt (zu Weihnachten, Danksagung für 70. u. 75. Geb., 
1958 u. 1963) 
 
1 Todesanzeige vom Deutschen Apotheker-Verlag 1967 
Aus der Fachpresse: Zum 65. Geb. (Laudatio von Anton Lauer), 
Zum Tode (von Hans Kaiser in Pharm. Ztg. und N.N. in Dtsch. 
Ap. Ztg.); 1 SD (o.O.o.J.): Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
m.b.H., Stuttgart, 50 Jahre 
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(1.M.) a    Fiek, Hanns Reinhard 
2 Br. (masch. m. U.) an Richard Dietzel 
Berlin 1936/37 
Redaktion Pharmazeutische Zeitung 
H.-D. Schwarz: Fiek, Hanns Reinhard (in Hein-Schwarz 1986) 
 
(1.M.) b    Frickhinger, H.W. 
2 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Planegg vor München 1944 
 
14 Br., 12 Pk. (masch. m. U.) an denselben 
Irschenhausen 1944-1950 
(ab 1946:) Naturwissenschaftliche Rundschau, Buchreihe Große 
  Naturforscher 
(dabei die Antwortkopien Lockemanns) 
 
(1.M.) c    Glück, Heinz 
5 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Frankfurt/M. 1974/75 
Govi-Verlag 
(dabei Kopie eines Verlagsvertrages betr.: Lexikon zur Arznei- 
mittelgeschichte 1967) 
 
Todesanzeigen 1990 (Dtsch. Ap. Ztg., Pharm. Ztg.) 
 
(2.M.) d    Haug, Karl-F. 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Ulm 1955 
Karl F. Haug-Verlag 
 
(2.M.) e    Hösel, Hans 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1936 
Deutscher Apotheker-Verlag 
 
(2.M.) f    Klever, Eugen 
1 Br., 1 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Berlin 1965, 1978 
(ehem.) Redaktion Chemisches Zentralblatt 
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(2 M.) g    Kölbl, Konrad 
13 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1963/64, 1967 
Verlag Konrad Kölbl 
 
(2.M.) h    Krausskopf, Otto K. 
1 Br. (masch. m. U.) an Otto Lutz 
Wiesbaden 1959 
Verlag Krausskopf 
 
(3.M.) i    Rotta, Hans 
1 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Stuttgart 1955, 1957 
Schriftleitung Naturwissenschaftliche Rundschau 
1 Br. (gedr.) an Herausgeber, Autoren usw. 
Stuttgart 1986 
Verlagsleitung Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft + 
Deutscher Apotheker-Verlag + S. Hirzel-Verlag + Franz  Steiner- 
Verlag 
Peter Dietzel: Hans Rotta und sein "Vierzigjähriges", 
in Deutsche Apotheker-Zeitung 1986. Dabei auch Herausgeber- 
notizen von Wolfgang Wessinger. 
 
(3.M.) k    Skibbe, Conrad 
3 Br. (masch. m. U.) an Richard Dietzel 
Berlin 1934/35 
Redaktion Pharmazeutische Zeitung 
H.-D. Schwarz: Skibbe, Conrad Ernst Friedrich (in Hein- Schwarz 1986) 
 
(3.M.) l    Stadlinger, Hermann 
3 Br., 4 Pk. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1937/38 
Redaktion Chemikerzeitung 
(dabei die Briefkopien Lockemanns) 
2 Berichte zum 80. Jubiläum der Chemiker-Zeitung (1956): 
H. Stadlinger: Aus der Vergangenheit der "Chemiker-Zeitung“; 
Fritz Wasner: 80 Jahre im Dienste der Chemiewirtschaft - 
Ein Volkswirt zum Jubiläum der "Chemiker-Zeitung“ 
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(3.M.) m    Urban, Ernst 
1 Br. (masch. m. U.) an Max Busch 
Berlin 1930 
Redaktion Pharmazeutische Zeitung 
 
15 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1947-1954 
1 (SD), 1951: Zu neuen Ufern lockt ein neues Jahr (Pharm. Ztg.) 
 
Laudationen zum 75. Geburtstag (Südd. Ap. Ztg. 1949, von G.E. 
Dann), 80. Geburtstag (Dtsch. Ap. Ztg. 1954), 100. Geb. (Pharm. 
Ztg. 1974) 
 
1 (SD) 1949: Urban-Medaille (in Pharm. Ztg.) 
W.-H. Hein: Urban, Ernst Oskar Waldemar (in Hein-Schwarz 1986) 
 
(3.M.) n    Volkmann, H. 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
München 1947 
Schriftleitung Medizinische Klinik 
 
(4.M.) o    Winter-Verlag 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann: 
a) Winter, Otto sen. 
 2 Br., 5 Pk. (masch. m. U.), Heidelberg 1905-1927 
Karl Winter's Universitätsbuchhandlung 
 
b) Winter, Otto jun. 
2 Br. (masch. m. U.), Heidelberg 1937/38 
Todesanzeige 1944 
 
c) Verschiedene Unterschriften 
Heidelberg 1938-1953 
Karl Winter's Universitätsbuchhandlung (bis 1944), dann: 
Karl Winter, Universitätsverlag 
 
Anlage: Verlagsvertrag 1905 mit Georg Lockemann ("Chemi- 
sches Praktikum für Mediziner“) 
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(1.M.) a    Hügel, Herbert 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
Stuttgart 1949-1983 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung, Deutsche Apotheker-Zeitung 
(dabei Auszug aus Bibliographie, 1983) 
 
(2.M.) b    Hügel, Herbert 
2 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Stuttgart 1949 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
 
9 Grußkarten zum Jahreswechsel 
 
1 Urkunde, Winkler-Plakette 1966 (mit eh. U. von G.E. Dann) 
 
1 Br.-Entwurf von v. Bruchhausen für H. Hügel (um 1955) 
 
Diverse Zeitungsmeldungen, Laudationen 
 
Todesanzeige der Familie 1988, Nachrufe 
 
5 SD: Kongreßberichte von Rom (1954), Heidelberg (1957), 
Dubrovnik (1959), London (1965), Prag (1971) 
 
(3.M.) c    Vieweg-Verlag 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Braunschweig/Wiesbaden 1979/80 
1 Brosch., 1986: Rudolf Wendorff, Der Verlag Friedr. Vieweg & 
   Sohn 
 
(3.M.) d    Westermann, Everhard 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1964 
Georg Westermann-Verlag 
 
(3.M.) e    Zimmermann, Gottfried 
4 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Wien 1971, 1977 
Österreichische Apotheker-Zeitung 
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(1.M.) a    de Backer, Christian 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Gent 1975 
Verlag, Buchhandlung 
 
(1.M.) b    Fischer, Gustav 
2 Pk. (masch. m. E.) an Georg Lockemann 
Jena 1939 
Verlagsbuchhandlung 
Anlage: 1 Br. (masch. m. U.: Anneliese von Lucius, das ist die 
Tochter), an Ilse Esdorn; Stuttgart 1968 
 
(2.M.) c    Halt, Rolf 
Korrespondenz mit Wolfgang Schneider 
Aulendorf/Württ. 1953-1975, 1986 
Redaktion Die Pharmazeutische Industrie 
 
(3.M.) d    Lehmann, J.F. 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
4 Br. (masch. m. U.), München 1938/39 
J.F. Lehmanns-Verlag 
(dabei Verlagsvertrag mit L. für das Buch "Große Chemiker", 
1938; Programm Lockemanns, wer darin berücksichtigt werden 
sollte) 
 
(3.M.) e    Mückenberger, Rudolf 
 4 Br., 1 Pk. (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
 Berlin 1906 
 Verlagsbuchhandlung, Zeitschrift für chemische Apparatenkunde 
 
 Dabei "Mitteilung" und Korrekturbögen über ein Flaschengaso- 
 meter, masch., G. Lockemann zusammen mit Hans Reckleben 
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(3.M.) f    Richter, Fr. 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1935 
Deutsche Chemische Gesellschaft, Redaktion des Beilstein- 
Handbuchs 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
(3.M.) g    Roth, W. 
2 Br., 3 Pk. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Köthen/Anhalt 1932/33 
Verlag der Chemiker-Zeitung 
(dabei Briefkopien Lockemanns) 
 
(3.M.) h    Saenger, Werner 
5 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Berlin 1947/50 
Verlag Dr. Werner Saenger 
 
28 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Aulendorf/Württ. 1954-1970 
Verlag Editio Cantor "Arzneimittel-Forschung" 
1 Sonderheft  Arzneimittel-Forschung 1971, zum 65. Geburts- 
tag von W. Saenger, unter dem Titel: 
Para-Pharmakologie, zusammengestellt von Klaus Soehring 
 
(3.M.) i    Steinkopf, Theodor 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Dresden 1949 
Verlagsbuchhandlung 
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(1.M.) a    Meyer, Richard Julius 
 
(1.M.) b    Wessinger, Wolfgang 
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(1.M.) a    Althoff, Friedrich Theodor 
1 Br. (Kanzleischr. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Berlin 1902 
E.H. Ackerknecht: Friedrich Theodor Althoff (1859-1908) und 
die deutschen Universitäten um 1900. 
 
(1.M.) b    Arendt, Walter 
1 Br. (gedr., mit eh. Anschrift u. U.) an Günther Büsch 
Bonn 1975 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
 
(1.M.) c    Balke, Siegfried 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
München 1961 
(dabei 1 Br. Kopie von W. Schneider). 
2 Danksagungen (gedr., mit eh. Zusätzen u. U.) an Heiner Ramstetter. 
München 1967, 1977 
1 Kuvert (eh. ausgefertigt) für W. Schneider 
1 Br.K. (eh. m. U.) an G. Kerstein, 1977 
Beilage: Entschließung (gedr.) Juli 1972: 
"Verstärkung von Forschung und Lehre in der Geschichte der Technik 
und der exakten Naturwissenschaften". Für den Deutschen Verband 
Technisch-Wissenschaftlicher Vereine abgezeichnet vom Vorsitzenden 
S. Balke. 
1 Brosch.: 1961: Verwertung der Kernenergie in geschichtlicher Sicht 
 
(1.M.) d    Focke, Katharina 
2 Br. (masch. m. U.) an Günther Büsch 
Bonn-Bad Godesberg 1974, 1975 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 
1 Br.K. (eh. mit U.) an denselben u.a., 1975. 
Rede: "Künftige Schwerpunktsaufgaben des Bundesgesundheits- 
amtes". In Dtsch. Ap. Ztg. 1974. 
aushaltskalender 1975, nach Einführung eines neuen Lebens- 
mittelrechtes. 
(1.M.) e    Fridrichs, Hans 
1 Br. (masch. mit U.) an ABDA (Günther Büsch) 
Bonn 1974 - Der Bundesminister für Wirtschaft. 
Ansprache von Minister Fr. "Mittelstandspolitik, ein Erforder- 
nis rationaler Wirtschaftspolitik". In Pharm. Ztg. 1974. 
(Schuber N I) 
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(1.M.) f    Hartwig, 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Braunschweig 1910 
 
Unterzeichner in Gesetz- und Verordnungs-Sammlung, Braunschweig 
1895, 1901, mit "Gesetz, betreffend den Handel mit Giften" und 
einer späteren Abänderung. 
 
(1.M.) g    Heuss, Theodor 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Bonn 1954 
 
1 Br.Kopie von Georg Lockemann, Zum Tode von Frau Heuss (1952); 
Gedruckte Danksagung (Der Präsident der Bundesrepublik Deutsch- 
land); Zeitungsnotiz über die Trauerfeier. 
Ansprache des Bundespräsidenten (gedr.) bei Versammlung der 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, München 1950. 
 
1 SD, 1962: Grenzfragen der Geistes- und Naturwissenschaften  (VDI-Nachrichten). 
 
(1.M.) h    Lotz, Erich Walter 
3 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1962/63 
Der Präsident des Bundesluftschutzverbandes 
 
(2.M.) i    Peters, Carl 
2 Br. (eh. mit U.) an Wilhelm Rosenthal (Rechtsberater von P.) 
Madza (Südostafrika) 1909, London 1911. 
 
1 Grußadresse (gedr.) 1916, mit stenographischen Notizen. 
3 Broschüren: 
Ophir. Nach den neuesten Forschungen. Berlin 1908. 
Mit Widmung und U. für W. Rosenthal. 
Das deutsche Elend in London. Leipzig 1914. 
England und Irland. Hamburg 1915. 
 
1 Speisekarte zur "Hochzeits-Feier des Fräulein Thea Herbers mit 
dem Reichskomissar a.D. Herrn Dr. Carl Peters". 27.2.1909 (mit 
Fotos der Beiden). Dabei ein Heft "Tafel-Lieder zur Hochzeits- 
Feier..." und 1 Heft "Hochzeits-Kladderadatsch". 
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(Fortsetzung Carl Peters) 
 
1 Porträtphoto (München) 
2 Pk (eh. mit U.: Thea Peters) London 1911, Berlin 1936; 
an Herrn bzw. Frau Rosenthal 
1 Bildseite aus der "Woche" (von Prozeß 1907) 
Alfred Lichtenstein: Dr. Carl Peters. Berlin 1908. 
Hans Traugott Schorn: Dr. Carl Peters. Großenwörden b. Hamburg, 
um 1920. 
 
(3.M.) k    Schulz, Friedrich 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Braunschweig 1851 
 
(3.M.) l    Schwarzhaupt, Elisabeth 
1 Br. (masch. mit U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Bonn 1962 - Der Bundesminister für Gesundheitswesen 
1 Br. (masch. mit U.) an Ilse Esdorn 
Frankfurt/M. 1970 - Deutscher Akademikerinnenbund e.V. 
 
(3.M.) m    Seebohm, Hans-Christoph 
2 Br. (masch. mit U.) an Hermann Lagershausen und Wolfgang 
Schneider 
Bonn 1962 - Bundesminister für Verkehr 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Bonn 1964 
 
(3.M.) n    Strobel, Käte 
1 Br.K. (mit eh. Dankesworten und U.) an Günther Büsch 
(o.O.o.J.) 
Notizen zum 70. Geburtstag. In Pharm. Ztg. 1977. 
 
(3.M.) o    Wirsén, E. af 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1936 
Königlich-Schwedische Gesandtschaft 
(dabei 1 Br.Kopie Lockemanns) 
Schuber N II (Ergänzung) 
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(1.M.) a    Scheel, Gustav Adolf 
(1.M.) b    Wolff, Karl 
(1.M.) c    von Weizäcker, Richard 
(2.M.) d    Elster, Ludwig 
(3.M.) e    Wilhelm I. 
(3.M.) f    Friedrich III. 
(3.M.) g    Wilhelm II. 
(4.M.) h    von Brauchitsch, Walther 
(4.M.) i     von Roon, Albrecht 
(4.M.) k    von Goeben, August Karl 
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(1.M.) a    von Auwers, Otto 
2 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Clausthal-Zellerfeld 1949 
Physikal. Institut der Bergakademie Clausthal 
 
1 Pk. (eh. mit U.) an denselben 
Überlingen 1949 
(dabei 2 Antwortkopien Lockemanns) 
 
(1.M.) b    Böttger, Wilhelm 
1 Pk. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Leipzig 1936 
 
(1.M.) c    Bodenstein, Max 
1 Br., 1 Pk. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Leipzig 1906, Wannsee 1937 
 
2 Pk. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Wannsee 1933, 1940 
 
1 Zeitungsbericht zum 60. Geburtstag 
 
Erika Cremer: Max Bodenstein 1871-1942 in memoriam (SD aus Chem. Ber. 1967) 
 
(1.M.) d    Braune, Hermann 
1 Br.K. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
(Hannover-) Laatzen 1956 
 
(1.M.) e    Dedekind, Richard 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Braunschweig 1897 
 
Hans-Joachim Kanold: Über den Zahlbegriff (eine Würdigung 
Richard Dedekinds). In Mitt. d. TU Braunschweig 1970. 
 
Zum 150. Geburtstag 1981: 
2 Berichte in Braunschweiger Ztg. (Der Mensch und die Zahlen 
Festakt in der TU zu Ehren Dedekinds). 
 
Relief von Jürgen Weber. 
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(2.M.) f    Eggert, John 
1 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Zollikon 1962; Eidg. Techn. Hochschule Zürich 
 
2 SD:Die Anschauungen über das latente Bild im Wandel der 
Zeiten (aus Festschrift 100 Jahre Schleussner, o.J.); 
Neues in der Photographie seit 15 Jahren (Schweiz. Photo- 
Rundschau 1961). 
 
(2.M.) g    Eucken, Arnold 
4 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1947-1949 
Inst. f. physikal. Chemie d. Uni. Göttingen; Redaktion "Die 
Naturwissenschaften“ 
(dabei die Antwortkopie Lockemanns und Durchschlag, sowie 
eh. Ms. des Aufsatzes von Lockemann: Mein Besuch bei Bunsen). 
1 Einladung (gedr.) zur Gedenkfeier für Arnold Eucken, 1950. 
Gerhard Geiseler: Arnold Eucken. Zur 100. Wiederkehr seines 
Geburtstages. In: Leopoldina 1983. 
 
(2.M.) h    Foerster, Friedrich 
6 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Dresden 1904-1919 
 
(2.M.) i    Friedlaender, P. 
1 Br. (masch. mit U.) und eh. Zusatz) an Max Busch 
Berlin-Dahlem 1920 
Kaiser Wilhelm-Institut für physikal. Chemie und Elektrochemie. 
 
(2.M.) k    Gerlach, Walther 
1 Br. (eh. mit U.) an Günther Kerstein 
München 1968 
Fotokopie von 1 Br. an G. Kerstein (1975) 
1 Kuvert (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider (1961). 
1 SD 1961: Johannes Kepler - Der Ethiker der Naturforschung 
(Naturwissenschaften). 
1 Brosch. 1970: Ursache und Wirkung - Physikalische Plauderei 
 über die Evolution der "Zündung" (Stiftung VW-Werk) 
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(Fortsetzung W. Gerlach) 
 
1 Broschüre: Die Quantentheorie. Bonn 1948. 
1 Festvortrag: Humanität - Naturwissenschaft und Technik (1961) 
1 Aufsatz (gedr.): Erinnerungen an Albert Einstein (1980) 
1 Festvortrag: Das Vakuum in Geistesgeschichte, Naturwissenschaft und Technik 
(1966) 
Heinz Maier-Leibnitz: Zum Tode von Walther Gerlach. In: Mitt. 
d. DFG 1979 
 
(3.M.) l    Günther, Paul 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
1 Br. (masch. mit U.), Berlin 1931 
20 Br. (masch. mit U.), 1 Br., 1 Br. K. (eh. mit U.), 
Karlsruhe 1946-1955 
Institut für physikal. Chemie u. Elektrochemie der TH Karlsruhe; 
Deutsche Bunsengesellschaft für angewandte physikalische Chemie 
Zeitschrift für Elektrochemie und angew. physikal. Chemie. 
 
(3.M.) m    Heisenberg, Werner 
1 Br. (masch. mit U.) an Walter Rüegg 
München 1970 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik 
(dabei 1 Br., eh. mit U.: Günther Kerstein, an Wolfgang Schneider) 
In Mitt. d. Max-Planck-Ges.: Die Plancksche Entdeckung und 
die philosophischen Grundlagen der Atomlehre (1958). 
3 Zeitungsberichte: Wer weiß, was wichtig wird? (1949); 
Wir wollen keine Brotgelehrten (1955); Naturwissenschaftliche 
und religiöse Wahrheit (1973). 
 
(3.M.) n    Jost, Wilhelm 
1 Br.K. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U. u. hs. Text) an Heiner 
Ramstetter 
Göttingen 1968, 1978 
 
(3.M.) o    Kortüm, Gustav 
2 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Tübingen 1974, 1979 
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(3.M.) p    von Laue, Max 
1 Br. (masch. m. U.) an Ursula Justi 
Berlin-Dahlem 1952 
(dabei 1 Br.K., eh. m. U.: Ursel Justi, geschrieben an Margarete 
Schneider) 
 
Traueransprache auf  Max Planck. In Max-Planck, Wissenschaftliche 
Selbstbiographie, Leipzig 1948. 
 
2 (SD),1946:  Zum Gedächtnis Wilhelm Conrad Röntgens; Arnold 
Berliner (26.12.1892-22.3.1942). Aus Naturwissenschaften. 
 
1 (SD),1952:  Der Atombegriff in der Physik. (Mitt. Braunschwg. Wiss. Ges.). 
 
Paul Peter Ewald:  Max von Laue, 1879-1960. In: Acta hist. Leopoldina 1980. 
 
(4.M.) q    Nernst, Walther 
1 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Göttingen 1905 
 
(4.M.) r    Oswald, Wilhelm 
1 Br. (eh. m. U.) an Heinrich Beckurts 
Leipzig 1897 
 
Sonderheft zum 100. Geburtstag 1953, Angewandte Chemie. 
Darin: P. Günther: Wilhelm Ostwalds Wirken in seiner Zeit; 
G.M. Schwab: Der gegenwärtige Stand der wissenschaft- 
lichen Erforschung der technischen Katalyse; 
A. Mittasch: Erinnerungen an Wilhelm Ostwald; 
P. Walden: Erinnerungen an W. Ostwalds Rigaer Professoren- 
tätigkeit 1881-1887; 
M. Trautz: Erinnerungen an Wilhelm Ostwald 1900-1903. 
 
(4.M.) s    Ostwald, Wolfgang 
2 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Leipzig 1941 
Redaktion Kolloid-Zeitschrift 
(dabei 1 Antwortkopie Lockemanns) 
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(4.M.) t    Pohl, Robert W. 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1946 
Erstes Physikalisches Institut der Universität 
(dabei 1 Br.Kopie Lockemanns) 
 
(4.M.) u    Schumacher, Hans Joachim 
2 Br. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Florida M. 1974, 1980 
(Universität La Plata, Argentinien) 
 
(4.M.) v    Suhrmann, Rudolf 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1954 
Naturwiss. Abt. d. Fakultät I der TH 
 
1 Danksagung zum 70. Geb. (gedr. mit eh. U. und Zusätzen), 
Karlsruhe-Waldstadt 1965 
 
(4.M.) w    Wicke, Ewald 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1952 
Institut für physikal. Chemie der Universität 
(dabei 1 Br.Kopie Lockemanns) 
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(1.M.) a    Burgdörfer, Friedrich 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1930 
Statistisches Reichsamt 
(dabei Antwort-Kopie Lockemanns) 
 
(1.M.) b    Cario, Günther 
1 Danksagung (gedr. m. U. u. eh. Kuvert) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1972 
 
2 Zeitungsmeldungen (zum 75. u. 80. Geburtstag, 1972, 1977) 
 
(1.M.) c    Cordes, Heinrich 
3 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1960, 1962, 1971 
 
1 Pk. (eh. m. U.) an denselben 
Staufen 1976 
 
1 Einladung (gedr.) zum Festkolloquium 1976 
 
(1.M.) d    Hock, Lothar 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Krofdorf-Gleiberg b. Gießen 1962 
 
1 SD, 1957: Beitrag zur Geschichte der Chemie in Gießen 
   (Festschrift der Universität) 
   dabei Notiz: masch. m. eh. U. 
 
1 SD, 1961 (mit Widm.): Wiederkehr des Gründungstages der 
   Deutschen Kautschukgesellschaft (Kautschuk u. Gummi) 
 
Fotokopie von Br. an Ges. Dtsch. Chem. 1962 
 
(1.M.) e    Kangro, Walther 
3 Br.K. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Braunschweig 1954, 1959, 1973 
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(2.M.) f    Kienle, Hans 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Heidelberg-Königsstuhl 1959 
Landessternwarte 
(dabei Antwortkopien Lockemanns) 
 
(2.M.) g    Kohler, Max 
4 Br. (masch. m. U.) an Friedrich von Bruchhausen 
Braunschweig 1955-1957 
(darauf eh. Notizen von v. Bruchhausen) 
 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1957, 1962 
 
(2.M.) h    Lamla, Ernst 
6 Br., 1 Pk. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1950-1953 
Schriftleitung “Die Naturwissenschaften" 
(dabei die Antwortkopien Lockemanns) 
 
(2.M.) i    Lange, Erich 
1 Br.K. (eh. m. U.) an Max Busch 
Erlangen 1934 
 
(2.M.) k    Magnus, Alfred 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1951 
Institut für physikal. Chemie d. Uni. 
(dabei Antwortkopien Lockemanns) 
 
(2.M.) l    Niens, Walter 
2 Br. (masch. m. U.), 1 Br.K. (eh. m. U.) an Ilse Esdorn 
Berlin 1958, 1968/69 
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 
 
1 (SD), o.O.o.J.: Vom Wert der Persönlichkeit 
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(3.M.) m    Rogowski, Fritz 
1 Br. (masch. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Braunschweig 1979 
1 SD, 1965 (mit Widm.): Hundert Jahre Benzolformel (Dtsch. Ap. Ztg.) 
(3.M.) n    Rost, G. 
1 Br. (eh. m. U.) an Max Busch 
Würzburg 1920 
 
(3.M.) o    Schmidt, Albert 
1 Br. (eh. m. U.) an Heiner Ramstetter 
Freiburg/Br. 1957 
 
(3.M.) p    Schubert, Hans 
1 Br. (eh. m. U. u. Kuvert) an Wolfgang Schneider 
Halle/Saale 1980 
 
(3.M.) q    Schwab, Georg Maria 
1 Br. (masch. m. U.) an Eberhard Schmauderer 
München 1970 
Physkalisch-chemisches Institut der Universität 
1 Danksagung zum 75. Geburtstag (gedr. m. eh. U.) 
1 SD, 1961: Die Erkenntniskrise in der Chemie und ihre Überwindung (Universitas) 
 
(4.M.) r    Starke, Kurt 
1 Br. (masch. m. U.) an Joachim Knabe, Marburg/L. 1977 (Kernchemie) 
 
(4.M.) s    Thiele, Hermann 
3 Br. (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
Dresden 1906; Chemisches Laboratorium Dr. H. Thiele 
1 Rundbrief (gedr. m. eh. U.) nebst Satzungen der Kolloid-Gesellschaft 
e.V., (Kiel 1933), Geschäftsführer Prof. H. Thiele 
 
(4.M.) t    Volz, Helmut 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider, Erlangen 1962 
 
(4.M.) u    Wiedemann, E. 
1 Br. (eh. m. U.) an Max Busch, Erlangen 1920 
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(1.M.) a    Born, Max 
Widmung (für Eduard Justi) mit eh. U., Bad Pyrmont 1966, auf Buch: 
Von der Verantwortung des Naturwissenschaftlers - Gesammelte Vor- 
träge, München 1965 
 
(2.M.) b    Justi, Eduard 
1 Br. (masch. m. U.), 1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1955, 1979 
 
1 Visitenkarte mit Widmung 
 
1 Br. (masch. m. U. und Notiz) an E. Benz 
Braunschweig 1974 
(betr. Autographen von A.F.C. Vilmar) 
 
Laudationen, Zeitungsmeldungen, Nachrufe (auch Todesanzeige 
der Familie, 1986), Trauerrede (von Bernd Rebe), Ansprache 
bei der Beerdigung (Bischof Gerhard Müller) 
 
1 Foto, 1943 mit Elektronen-Großprojektor 
 
2 Brosch. (gedr. Vorträge): 
Probleme und Wege der zukünftigen Energieversorgung der 
Menschheit, 1955 
 
Die zukünftige Energieversorgung der Menschheit, 1960 
 
Beilagen: Zenta maurina, In Memoriam Irene Justi (1966) 
  Dissertation eines Vorfahrs, Leonhard Joannes 
  Carolus Justi (Marburg 1774) 
 
(2.M.) c    Kanold, Hans-Joachim 
2 Br., 1 BrK. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1981, 1984, 1989 
 
1 Zeitungsnotiz über Festkolloquium 1989 
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(3.M.) d    Planck, Max 
1 Buch, 1948: Erinnerungen I (Berlin). 
Darin Faksimile-Wiedergabe "Zur Geschichte der Auffindung 
des physikalischen Wirkungsquantums und andere Sonder- 
drucke von M. Planck 
 
Anlage: PK des Verlags W. Keiper, 1948, an Eduard Justi; 
   Übersendung des Buches im Auftrag von Frau Marga 
   Planck 
 
1 Brosch., 1922: Die Entstehung und bisherige Entwicklung der 
    Quantentheorie (Nobel-Vortrag, 2. Aufl.; Leipzig) 
 
1 Brosch., 1942: Sinn und Grenzen der exakten Wissenschaft (Leipzig) 
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(1.M.) a    Bethge, Heinz 
(2.M.) b    Foerster, Wilhelm  
(3.M.) c    Kertz, Walter 
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(1.M.) a    Betschart, Ildefons 
1 Br. (masch. m. U.) u. 1 Kuvert (eh.) an Sepp Domandl 
Salzburg 1956 
(dabei 1 Br., masch. m. U.: Domandl, an Wolfgang Schneider, 1975). 
 
1 Buch: Theophrastus Paracelsus. Bern 1953 
 
1 (SD) o.J.: Paracelsus in der Sage (Atlantis IX) 
 
Todesanzeige u. Nachruf 1959 im 20. Paracelsusbrief 
 
(1.M.) b    Carl, Hans 
1 Pk. (eh. m. U.), 2 Pk. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Hamburg 1959 
Deutsches Paracelsus-Archiv 
 
1 Kuvert (eh.) an denselben 
 
1 SD, 1953: Paracelsus und der Magnetismus (Erfahrungs-Heilkunde) 
 
1 Zeitungsbericht 1955: Er lebt nur für Paracelsus (Hamburger 
   Abendblatt) 
 
(1.M.) c    Dibelius, Otto 
1 Br. (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Steglitz 1931 
General-Super-Intendent der Kurmark 
 
(1.M.) d    Glockner, Hermann 
1 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1954, 1962 
 
1 SD, 1965:Gegenständlichkeit und Freiheit - Versuch einer 
    Selbstdarstellung in Entwicklungslinien. Aus Abhdlg. 
    Braunschweig Wiss. Ges., mit eh. Widmung u. Versandkuvert 
1 Nachruf in Mitteilungen TU Braunschweig 1980 
 
(1.M.) e    Hermelink, Heinrich 
1 Br. (eh. m. U.) an Georg Lockemann, Marburg/L. 1930 
(dabei 1 Br. Kopie von Lockemann) 
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(1.M.) f    Herwig, Bernhard 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1962 
Institut für Psychologie 
(dabei Bericht - masch. - über Geschichte und Aufgaben 
des Lehrstuhls bzw. Instituts) 
 
(2.M.) g    Kaiser, Ernst 
3 Br. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Aachen 1964/65 
Philosophisches Institut TH Aachen 
 
2 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Eschweiler 1964/65 
(dabei Antragskopie auf Gewährung eines Stipendiums, gestellt 
am 9.3.1965 durch W. Schneider) 
 
1 Lebenslauf (eh. m. U.) 
 
1 Promotionsgesuch (masch. m. U.) 
 
7 Br. (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an W. Schneider 
Braunschweig 1966-1969 
 
15 Mitteilungen (eh.), Braunschweig o.D. 
 
Rundfunkvortrag 1965: Von der Relativität des scheinbar 
Absoluten - Über Albert Einstein, der vor 10 Jahren starb 
(masch. Kopie mit eh. Widm. an W. Schneider) 
 
1 SD, 1966 (mit Widm.): Ein Naturforscher der Renaissance - 
Leben und Wirken des Paracelsus (VDI-Nachrichten) 
 
(3.M.) h    Scheel, Martin 
7 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Tübingen 1958-1961 
Deutsches Institut für ärztliche Mission 
(dabei Briefkopien von W. Schneider betr. Arzneimittelspenden) 
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(3.M.) i    Schnetter, Oskar 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Vellmar 1975 
Evangelische Buchhilfe e.V. 
1 Druckblatt: Bibel ohne Worte (um 1948). Dabei 1 Exemplar 
dieser "Bibel". 
(Als Anlage 1 Br. Masch. m. U.: “Wilhelm Sellmann, über Familie 
Dr. F.W. Baedeker, die bei der "Bibel" eine Rolle spielte). 
 
(3.M.) k    de Telepnef, Basilio 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Luzern 1956/57 
Consulado general de la República de Honduras en Suiza, Berna 
1 Glückwunschkarte mit hs. Zufügung und U. 
 
(3.M.) l    Weber, Otto 
1 Br. (masch. m. U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1958 - Der Rektor der Georg-August-Universität 
(dabei 1 Br. Kopie Lockemanns und 1 Einladung zur Akademischen 
Feier der Rektoratsübergabe an O. Weber, 1958). 
 
(3.M.) m    Weinhandl, Ferdinand 
3 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Judenburg u. Großgahnsdorf 1961, Graz 1963 
1 Br. (masch. m. U.) an denselben 
Graz 1960 - Psychologisches Institut d. Univ. 
1 Br. (masch. m. U): Sepp Domandl) an W. Schneider, Salzburg 1971 
1 Todesanzeige (der Familie gedr.) 1973 
1 Br. (masch. m. U.: Margarete Weinhandl) an W. Schneider, 
Graz 1973 
1 Buch (mit Widm.) Die Philosophie des Paracelsus (Stuttgart 1944; 
Widmung von 1961) 
3 Kleindrucke: 
1 SD, 1954: Die Gegenwartsbedeutung der philosophischen Grund- 
   haltung von Paracelsus und Goethe (Ber. Kärtner Hoch- 
   schulwochen) 
1 SD, 1957: Die Arbeit im Spannungsfeld von Existenz und Gemein- 
   schaft (Wiener Med. Wschr.) 
1 SD, 1960 (mit Widm.): Paracelsus an der Wende der Neuzeit 
   (Ber. Kärtner Hochschulwochen) 
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(1.M.) a    Blaser, Robert 
1 Br.K., (eh. m. U.), 1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Basel 1960/61 
 
1 Br. (masch. m. U.), 1 Br.K. (eh. m. U.) an denselben 
Neuchatel 1982, 1984 
Université, Fac. d. Lettres, Séminaire de Langue et Littérature 
Allemandes 
 
13 Grußbriefkarten (Jahreswechsel) mit eh. Text und U. - 
an denselben 
 
Nachruf 1986 (in Paracelsusbrief) 
 
3 Kleindrucke: 
1 SD, 1964 (mit Widm.): Un rare témoignage de fidélité envers 
  Paracelse à Bâle: Les "Theses de anodinis medica- 
  mentis" du médecin anglais Thomas Moffet (1578) 
  (Congr. Int. Histoire de la Médecine, Basel) 
1 (SD) 1966: Paracelsus lebt (Festschrift Salzburg) 
1 SD, 1974/75 (mit Widm.): Hutten und Paracelsus (Nov. ac. Parac.) 
 
(2.M.) b    Braun, Lucian 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Straßburg 1969 
Université, Fac. d. Lettres et Sciences Humaines 
 
Gedenkworte zur Feierstunde am Paracelsusgrab, 1971; 
Vorwort zu einer Paracelsusfilm-Vorführung in Salzburg 
 
1 (SD) 1966: Prolegomena (Festschrift Paracelsus-Tag) 
 
(2.M.) c    Dilg, Rosemarie 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Marburg 1972-1984 
 
1 (SD), 1979: (mit Widm.): Alexandre Yersin (1863-1943), als 
     Medizinstudent in Marburg (alma mater philippina) 
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(3.M.) d    Domandl, Sepp 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Salzburg 1957-1988 
 
3 Paracelsusbriefe mit Laudationen zum 80. u. 85. Geburtstag 
(1983, -1987-, 1988) 
 
7 Kleindrucke (z.T. mit Widm.), 1966-1977 
1966: Paracelsusforschung im Rahmen der Paracelsus-Gesellschaft 
  Paracelsus und Goethe (Festschrift 16. Paracelsustag) 
1968: Theophrastus Paracelsus - Seine Wirkung in die Ferne 
  (Ärztl. Praxis) 
1970: Eschatologie und Ideologie bei Paracelsus 
  (Zeitschrift philosoph. Forschung) 
1971: Polarität und Erziehung (Jahrb. Wiener Goethe-Verein) 
1972: Erwachsenenbildung und Wissenschaft (Audi. acad. Salzburg) 
1977: Der Archeus des Paracelsus und die Leibnizsche Monade 
  (Z .philos. Forsch.) 
 
(4.M.) e    Heintze, Gerhard 
Mitteilungen an Wolfgang Schneider 
Wolfenbüttel 1964-1981 
 
Diverse Zeitungsmeldungen (1972-1988) 
 
(4.M.) f    Watzlawick, Paul 
Programm zur Paracelsus-Ringverleihung, Villach 1987 (mit eh. U.) 
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(1.M.) a    Benz, Ernst 
1 Br. (masch. m. U.) an Eduard Justi 
Marburg/L. 1974 
 
14 Kleindrucke (alle mit Widm. für E. Justi): 
1 Brosch., 1951: Die Monologe des Judas Ischarioth (Claudius- 
  verlag München) 
1 (SD), 1954: Auch die Reformatoren beriefen sich auf ihn - 
  Leben und Werk des Kirchenvaters Augustin 
  (Christ und Welt) 
1 SD, 1956: Johann Gottfried Herder (aus "Die Großen Deutschen 
  Berlin) 
1 (SD), 1956: Die Reinkarnationsidee in der Religionsphilosophie 
  des deutschen Idealismus (Arzt und Seelsorger) 
1 SD, 1957: The present meeting between Christianity and the 
  Oriental Religions (East and West) 
1 SD, 1962: Das Anliegen der Menschheit und die Religionen 
  (Studium Generale) 
1 Brosch., 1964: Jesus Christus. Das Christusverständnis im 
  Wandel der Zeiten (Marburger theologische Studien) 
3 SD, 1966: Der Montserrat in der europäischen Geistesgeschichte 
  (Z. f. Religions- u. Geistesgeschichte); Ist der 
  Geist männlich? Logos - Sophia - Heiliger Geist; 
  Religionsgeschichte im Telefonbuch (Antaios) 
1 SD, 1967: Symbole und Ereignisse der Reformation (Dtsch. 
  Pfarrerblatt) 
1 (SD), 1971: Die Säkularisierung des Christentums 
  und die "Neuen Religionen" (aus "Hat die Religion 
  Zukunft", Hrsg.: O. Schatz) 
1 SD, 1977: Der Kopernikanische Schock und seine theologische 
  Auswirkung (Branos 1975) 
 
(1.M.) b    Böhm, Walter 
1 Notizzettel (eh. m. U.) 
Dabei 1 Br. (eh. m. U.: Günther Kerstein) mit Bemerkungen 
über Rudolf Schmidt-Wetter 
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(2.M.) c    Brinkmann, Donald 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Zürich 1957 
Schweizerische Paracelsus-Gesellschaft Einsiedeln 
Nachruf 1963 (Paracelsus-Brief) 
 
(2.M.) d    Eliade, Mircea 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Chikago 1961 
(Journal) History of Religions 
1 Br. (eh. m. U.) an denselben 
Chikago 1966 
Buchbesprechungen über Eliade (von Godehard Schramm) 
 
(3.M.) e    Goldammer, Kurt 
Schriftverkehr mit Wolfgang Schneider 
Marburg/Salzburg 1961-1991 
1 SD, 1982 (mit Widm.): Paracelsus-Bild und Paracelsus-Forschung 
(Nova acta paracelsica) 
1 (SD) 1984: Reformation abseits von Luther (alma mater phillipina) 
Weitere 8 Kleindrucke (1961-1983) siehe Anhang. 
 
(4.M.) f    Strathmann, D. 
1 Pk. (eh. m. U.) an Richard Dietzel 
Erlangen 1943 
 
(4.M.) h    Vilmar, August Friedrich Christian 
2 Gedichte (eh. m. U.), Marburg 1844 
(dazu eh. Bemerkungen von Karl Justi und eine Porträtzeichnung) 
Zeitungsausschnitte, mit Politischen Sonetten, zum 100. Geburtstag 
von Vilmar (22.11.1900) 
 
(4.M.) i    Weimann, Karl-Heinz 
Schriftwechsel mit Wolfgang Schneider 
Marburg 1957-1962; Hannover 1962-1990 
Niedersächsische Landesbibliothek Hannover 
7 Kleindrucke (1960-1970) siehe Anhang. 
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(1.M.) a    Justi, Karl Wilhelm 
1 Zeichnungsbändchen "39 Vorstellungen aus dem ersten Buch Mosis; 
Nach Sandrats Biblischer Bilderhistorie gezeichnet und ausge- 
malet von Carl Wilhelm Justi 1782". 
 
1 Ms.-Bändchen: "Das achte Buch der Aeneis des Virgils, aus dem 
latheinischen übersetzt von Karl Wilhelm Justi, 1781 (Zweites 
Stück der Übersetzungen aus dem Virgil)“. 
 
3 Bücher: 
Das Hospital zu Haina - Versuch einer Darstellung seiner ehe- 
maligen und gegenwärtigen Beschaffenheit. Marburg 1803 (mit 
eh. Besitzvermerk). 
 
(Hrsg.) Die dritte Säkular-Feier der Universität Marburg. 
Marburg 1827. 
 
Sophie, erstgeborene Tochter der heiligen Elisabeth, Herzogin 
von Brabant und Landgräfin von Hessen. Marburg 1838 (mit eh.- 
Besitzvermerk). 
 
(2.M.) b    Loerke, Alexander 
Briefe und Karten an Wolfgang Schneider 
aus Ehmen bis 1958, dann bis 1971 aus Wolfsburg 
 
Notizen zum Lebenslauf (masch. von Tochter Sybille) 
 
1 Buch (Wilhelm Raabe-Kalender 1984) mit Widmung und ein- 
gelegtem Gedicht. 
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(3.M.) c    Pagel, Walter 
1 Br., 2 Br.K. (eh. m. U.), 2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
London 1958-1961 
 
Laudatio zum 80. Geburtstag (Paracelsusbrief 1979) 
 
Verleihung Robert-Koch-Medaille 1982 
 
2 Nachrufe 1983 (von Kurt Goldammer, Johanna Bleker) 
 
Kurzbibliographie 
 
1 Buch, 1944: The Religious and Philosophical Aspects of 
van Helmont's Science and Medicine 
 
13 Kleindrucke, meist mit Widmung (1955-1972) 
 
(3.M.) d    Quast, Adolf 
2 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Celle 1977, 1980 
 
1 Brosch. (o.O.o.J.): Die Altargeräte des St. Blasius-Domes zu 
Braunschweig im Spiegel der Braunschwei gischen Geschichte 
 
2 Aufsätze (1989) in Braunschweiger Zeitung: 
Herzogin Mathilde starb vor 800 Jahren: Faszinierende Frauen- 
gestalt des hohen Mittelalters 
 
Der siebenarmige Leuchter im Braunschweiger Dom. Das Licht 
des Lebens 
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(1.M.) a    Kraft, Armin 
(2.M.) b    Schipperges, Heinrich 
(3.M.) c    Zekert, Otto 
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(1.M.) a    Grimm, Hans 
1 Br. (eh.) an Alexander Loerke 
St. Peter (sonst Lippoldsberg) 1950 
 
(1.M.) b    Halla, Jan 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
C. Budejovice 1972 
2 Neujahrsgrüße (gedr. Bilder, signiert) für 1972 u. 1973. 
Dabei die Versandkuverts, das eine eh. 
 
(1.M.) c    Horenburg, Hedwig 
1 Br. (eh. mit U.) an Ilse Esdorn 
Hamburg 1968 
(Braunschweiger Malerin) 
 
(2.M.) d    Kolbenheyer, Erwin Guido 
1 Br., 1 Pk. (eh. mit U.), 1 Br. (masch. mit U.) an Alexander Loerk 
Geretzried b. Wolfratshausen 1951, 1955/56 
2 Dankeskarten (gedr. mit U.) 1957, 1961 
1 Todesanzeige (seitens Kolbenheyer-Gesellschaft) 1962 
1 Gedichtblatt (masch.) zur Jahreswende u. Kolbenheyers 80. Ge- 
burtstag 1958/59 
Fotokopien von Schriftwechsel mit Alexander Loerke (13 Br. u. K.), 
dabei Textübertragung durch Dr. Gerling u. Frau (diese Tochter 
von A. Loerke) 
Protokolle (masch. vervielfältigt) der Spruchkammerverhandlung 
gegen E.G. Kolbenheyer. München 1948. 
1 Broschüre der Kolbenheyer-Gesellschaft 
1 dito "Ein Blick auf sein Werk", 1984 
 
(3.M.) e    Loerke, Georg 
1 Br. (eh. mit Kurz-U.) an Alexander Loerke 
Naumburg 1950 
1 Gedicht (masch. mit U.): Der arme Sünder Alex Willus (Pharma- 
zeutische Ballade) 
Beilage: 1 Br.Fragment (eh.: Frau Loerke) an Bruder Alexander Loerke 
Naumburg 1951 
1 Nachruf in Dtsch. Ap. Ztg. 1951 
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(3.M.) f    Miegel, Agnes 
1 Br. (eh. mit U.) an Alexander Loerke 
Bad Nenndorf 1949 
 
1 Buch: Du aber bleibst in mir – Flüchtlingsgedichte. 
Hameln 1949 
(darin Widmung von Alexander Loerke an Wolfgang Schneider 1950) 
 
(3.M.) g    von Niebelschütz, Wolf 
1 Pk. (eh. mit U.) an Alexander Loerke 
Hösel 1949 
 
(3.M.) h    Scheffler, Walter 
1 Br. (masch. mit U.) an (Frau) Alexander Loerke 
Hamburg-Bramfeld 1963 
 
1 Todesanzeige (seitens der Familie) 1964 
 
(3.M.) i    Vesper, Will 
2 Pk. (eh. mit U.) an Alexander Loerke 
Triangel 1946, 1949 
Herausgeber der "Neuen Literatur" 
 
(3.M.) k    von Wolzogen, Ernst 
1 Buch: Lauensteiner Hexameron. Wolfenbüttel 1924. Mit Widmung 
(eh. und U.) für Georg Schneider (Burg Lauenstein 1927). 
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(1.M.) a    Bresgen, Cesar 
1 Br. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Laufen a.d.D. 1985 
(dabei Br.-Entwurf von W. Schneider) 
2 Autogramme auf Einladungen zum Paracelsustag (1982) und 
zur Verleihung des Paracelsusringes an C. Bresgen (Villach 1985) 
1 Buch (mit eh.-Widmung), 1973: Das Pilzjahr 
1 (SD) 1966: Paracelsus auf der Opernbühne? (Festschrift Paracelsustag) 
 
(2.M.) b    Edschmid, Kasimir 
1 Brosch. 1957, mit eh. Widmung und U. für Eduard Justi: 
Ansprachen in Frankfurt/Main zur Verleihung der Goethe-Plakette 
darin der Vortrag von K. Edschmid: Goethe und die "Empfindsamen" 
 
(2.M.) c    von der Heyde-Dohrn, Ellinor 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1950 
 
(3.M.) d    Koch, Rudolf 
1 Br., 2 Pk. (eh. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig, Nieblum, San Gimignano 1971-77 
39 Holzschnitte, Lithograghien, Radierungen, meist zum Jahres- 
Wechsel, signiert (1954-1985) 
Laudatio zum 80. Geburtstag (1982) in Braunschweig. Ztg. 
Todesanzeige der Familie u. Danksagung (1985) 
1 Ausstellungskatalog 1962 
1 Buch 1970: Honoré de Balzac, Die lässliche Sünde, mit 
signierten Lithographien 
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(1.M.) a    Brendicke, Hans 
(1.M.) b    Eco, Umberto 
(2.M.) c    Dann, Dietrich 
(2.M.) d    Fischer, Clara Elisabeth 
(2.M.) e    Jünger, Ernst 
(3.M.) f     Kästner, Erhart 
(3.M.) g    von Khnom, Ernst 
(3.M.) h    Kutscher, Artur 
(3.M.) i     Mazzotti, Albert 
(3.M.) k    Schumann, Otto 
(3.M.) l     Stern, Horst 
(3.M.) m   Thom, Robert 
(3.M.) n    Unseld, Siegfried 
(4.M.) o    Weber, Jürgen 
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(1.M.) a    Blasius, Rudolf 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Braunschweig 1892 
2 Notizzettel (eh.): Rezept und Analyse von Ungarwein (um 1900) 
 
(1.M.) b    Blasius, Wilhelm 
1 Br. (eh. mit U.) an Heinrich Beckurts 
Braunschweig 1880 
Zur Familiengeschichte: (von Wilhelm Blasius d.J.) Johann 
Heinrich Blasius - Leben und Werk. Aus Mitt. TU Braunschweig 1980 
 
(1.M.) c    Böttger, Caesar 
1 Br. (eh. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1954 
Nachruf in Mitt. TU Braunschweig 1977 
 
(1.M.) d    Escherich, Karl 
2 Br., 1 Pk. (eh. mit U.) an Heiner Ramstetter 
Kreuth u. Fürth 1947, 1951 
 
(1.M.) e    Flaskämper, Paul 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Frankfurt/M. 1934 
Statistisches Seminar der Universität 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
(1.M.) f    von Freyberg, Bruno 
1 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Erlangen 1958 
Geologisches Institut der Universität 
6 Neujahrsgrüße des Instituts (mit U.), 1959-1964 
2 SD, 1958: 250 Jahre Geologische Forschung in der Fränkischen Alb 
Johann Friedrich Bauder (1713-1791) und seine Bedeutung für die 
Versteinerungskunde in Franken (Geol. Bl. NO-Bayern) 
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(2.M.) g    von Frisch, Karl 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
1 Br. (masch. mit U.), München 1956; Zoologisches Institut d. Univ. 
1 Br. (eh. mit U.), Brunnwinkel 1956; Zoolog. Inst. d. Uni. München, 
Außen-Laboratorium St. Gilgen 
1 Danksagung (gedr. mit U. und beigefügtem Text). 
München 1956 
 
(2.M.) h    Göttling, Carl Wilhelm 
1 Br. (eh. mit U.) an Carl Herzog 
Jena 1839 
(dabei Auskunft Universitätsarchiv Jena an W. Schneider, 1967) 
 
(2.M.) i    Hartmann, Max 
1 Danksagung wegen 80. Geb. (gedr. mit U.) an Georg Lockemann 
Buchenbühl/Allgäu 1956 
(früher Max Planck-Institut für Biologie, Hechingen) 
(dabei Briefkopie Lockemanns) 
 
(2.M.) k    Heller, Florian 
1 Br. (masch. m. U.) an Wolfgang Schneider 
Erlangen 1964 
Geologisches Institut d. Universität 
 
1 (SD), 1961: Die Nürnberger medizinischen Siegelerden (Mitt. 
Altnürnberger Landschaft) 
1 SD (m. Widm.), 1964: Medizinische Siegelerden aus den Sammlungen 
des Germanischen National-Museums Nürnberg (Pharm. Ztg.) 
 
(2.M.) l    Kossinna, Gustav 
3 Pk. (eh. m. U.) an Georg Lockemann 
Berlin 1929, 1930 
Gesellschaft für Deutsche Vorgeschichte 
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(3.M.) m    Mitgau, Hermann 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
1 Br., 1 Br.K., 2 Pk. (eh. mit U.), Göttingen 1949-1957 
(dabei "Weihnachten 1914" - gedruckt - , vorgetragen 1946 
 
(3.M.) n    Plate, Ludwig 
1 Pk. (eh. mit U.) an Georg Lockemann 
Jena 1930 
 
(3.M.) o    Prell, Heinrich 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Tharandt 1934 
Zoologisches Institut der forstlichen Hochschule Tharandt 
(dabei 2 Briefkopien Lockemanns) 
 
(3.M.) p    Schaller, Friedrich 
2 Br. (masch. mit U.) an Wolfgang Schneider 
Braunschweig 1962 
1 Bericht (masch. mit U.) über Aufgaben und Forschungsrichtung 
des Zoologischen Instituts der TH (1962) 
 
(3.M.) q    Schlüter, Otto 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
1 Br. (eh. mit U.), 2 Br. (masch. mit U.), zahlreiche Rundschrei- 
ben der Leopoldina (Schlüter zunächst als Vizepräsident, dann 
Präsident). 
Halle/Saale 1946-1953 
(dabei Bücher-Verzeichnis von G. Lockemann 1951) 
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(4.M.) r    Schmidt, Fritz 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Halle/Saale 1937 
Direktor des Städt. Schlacht- und Viehhofes und des Zoologischen 
Gartens der Stadt Halle 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
(4.M.) s    Schmidt, Hermann 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Göttingen 1951 
(dabei Antwortkopie Lockemanns) 
 
(4.M.) t    Seedorf, Wilhelm 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
4 Pk. (eh. mit U.), Göttingen 1953-1956 
1 Danksagung zum 75. Geb. (gedr.) 1956 
Zeitungsbericht 1957: Großes Bundesverdienstkreuz für Prof. 
Seedorf 
 
(4.M.) u    Stille, Hans 
1 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Berlin-Charlottenburg 1953 
Direktor des Geolog.-Paläontolog. Instituts und Museums der 
Uni. Berlin 
(dabei 1 Briefkopie Lockemanns) 
 
(4.M.) v    Wachsmuth, Andreas B. 
Schriftwechsel mit Georg Lockemann 
4 Br. (masch. mit U.), Berlin-Dahlem 1952-1955 
Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar 
 
(4.M.) w    Wassermann, Günter 
3 Br. (masch. mit U.) an Georg Lockemann 
Clausthal-Zellerfeld 1949-1956 
Institut für Metallkunde der Bergakademie Clausthal 
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(1.M.) a    Borchert, Günter 
(1.M.) b    Cysarz, Herbert 
(1.M.) c    Dorn, Paul 
(1.M.) d    Faber, Walter 
(1.M.) e    Herter, Hans 
(1.M.) f     Lorenz, Konrad 
(1.M.) g    Niemeier, Georg 
(1.M.) h    Plass, Emil 
(2.M.) i     Rose, Gustav  
(3.M.) k    Ruegg, Walter 
(3.M.) l     Schreiber, Georg 
(3.M.) m   Schumann, Hilmer 
(3.M.) n    Siebert, Wolfgang 
(4.M.) o    Steinbuch, Karl  
(4.M.) p    Tode, Alfred 
(4.M.) q    Wilhelm, Herbert  
(4.M.) r     Ziegler, Konrat 
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(1.M.) a    Breymann 
(1.M.) b    Claas, August 
(1.M.) c    Egger-Büssing, Klaus 
(1.M.) d    Franke, Rudolf 
(1.M.) e    Geitmann, Hans 
(1.M.) g    Haßler, Fr. 
(2.M.) h    Heumann, Hermann 
(2.M.) i     Hofmann, Wilhelm 
(2.M.) k    Kirschstein, Friedrich 
(2.M.) l     Kirsten, Eberhard 
(2.M.) m   Koeßler, Paul 
(3.M.) f     Gerke, Karl 
(4.M.) n    Kuhlenkamp, Alfred 
(4.M.) o    Langershausen, Alfred 
(4.M.) p    Marx, Erwin 
(4.M.) q    Messer, Hans 
(4.M.) r     Nakonz, Walter 
(5.M.) s    Schneider, Grete 
(5.M.) t     von Siemens, Carl F 
(5.M.) u    Zimmermann, Friedrich 
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